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ESTADO GENERAL 
D E  L A  A R M A D A .
AÑO  DE l ' ^ S g .
S  E C  R E T u l R I A  D E  E S T A D O  
y del Despacho universal de Marina.
El Excmo. Sr. Baylio Fr . D. A ntonio V aldes y  
Ba z a n  , Secretario.
Señores Oficiales.
I .  D. Manuel de las Cuentas Zayas.
1. D. Pedro Varela y  Ulloa.
2. D. Fulgencio de la Riba Agüero^
3. D. Julián Martin de Retamosa.
3. D. Alberto de Sesma.
A. D. Pedro Alonso Enriquez.
D. Ju.an Ibafiez de la Rentería.
6. D. Ciríaco Careta de Prado.
Oficiales Supernumerarios.
1. D. Julián Fuertes y  Sánchez.
2. D. Vicente Ruiz de Apodaca.
Archivero.
D. Joseph Areales , graduado de Oficial quinto.
Asesor General.
El Sr. D. Julián de S. Cbristobal.
Nota. La existencia y  destino de los Oficiales y  
demas individuos de la Armada , que se expresan 
en las siguientes relaciones , están arregladas á los 
extractos de Revista del mes de Noviemnre del año 
de 1788 ; y  á todos los Oficiales de ella se les lia 
considerado existentes en el Departamento á que cor­
responden.
En la relación de Oficiales que tienen mando en 
los buques de la Armada , se expresan los que es­
tán armados con la voz de armado , debiéndose te­
ner por desarmados los que no la llevan.
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2RELACION
jgr/e comprehende los Oficiales que componen el Cuerpo 
general de la jirmada., con expresión de los Departa'  ^
mentos á que corresponden, año en que obtuviérou el úl-^  
timo ascenso, sus empleos actuales de comisión  ^ Enco  ^
miendas y Cruces de las Ordenes Militares  ^y la de i 
Carlos III. con que están condecorados, '
Excelentísimo Señor Capitán General.
Cádiz............  D. Luis de Córdoba , Caballero')
Gran-Cruz de la distinguida Orden 
de Cirios III. y  Comendador de ( * ^
Vetera en la de Calatrava.
Excelentísimos Señores Tenientes Generales.
Madrid..
'  I7S?I
Idem...........
Cartagena,. 
Mléxico.....
Cartagena..
Cádiz...
Idem....
Ferrol..
Marques de S. Leonardo, primer' 
Caballerizo de S. M. Caballero 
Gran-Cruz de la distinguida Or­
den de Cárlos III. de la de S. Ge­
naro , y  Comendador del Corral 
de Caraquel , y  de la Huerta de 
Valdecarabanos en la de Cala­
trava. ,
Marques del Keal Tesoro,del Or-' 
den de S. luán, Consejero de 
Guerra.
Marques de Casatillí, Comenda­
dor de Usagre en el Orden de 
Santiago.
D. Manuel de Flores, Comendador 
de Molinos y  Laguna rota en la 
Orden de Calatrava , Virrey de 
Nueva España. .
. D. Joseph de Roxas, del Orden de' 
Santiago, Capitán General del 
Departamento , y  Gobernador 
de la Plaza.
. D. Antonio U lloa, Comendador 
de Ocaña en el Orden de San­
tiago.
D. .Miguel Gastón , Comendador 
de la Reyna en el Orden de San­
tiago.
D. Antonio de A rce, Capitán Ge­
neral del Departamento. ,
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Cádiz...........  D. Juan de Lángara , Comenda--)
dor de las Casas de Talayera en l .  
el Orden de Calatrava , Coman- r 
da-nte General de los Batallones. J
Ferrol........... Marques del Socorro, del OrdenT ^
de Santiago. S ‘
Madrid........  D. ípnaclo Ponce de León, delT
Orden de S. Juan , en el Supre- I g 
mo Consejo de Guerra. i  ^^
D. Antonio Barceld , del Orden I
de Cárlos III. J
Señores Xefes de Esquadra.
D. Adrián Caudron de Cantein. 1774 
D. Francisco Cisneros, del Orden"! 
de Cárlos III.
D. Juan de A raoz, Comendador 
de Ares en el Orden de Montesa, 
Comandante General de Ma­
rina en la Habana.
D. Joseph de Mazarredo, del Or­
den de Santiago , Comendador 
de Castellanos en la de Calatra­
va , Capitán Comandante de las 
Compafllas de Guardias Mari­
nas , con comisión en Madrid.
Exmo. Sr. 6ayllo Fr. D. Antonio 
Valdes, Caballero Gran-Cruz , y 
Comendador de Paladinas en el 
Orden de S. Juan, Consejero de 1 -
Estado, y  Secretario de Estado r  * ' 
y  del Despacho universal de Ma­
rina , y  Encargado interinamen­
te de la Secretaría de Hacienda 
y  Guerra de Indias.
D. Antonio Vacáro.
D. Joseph de Córdoba y  Ramos, 
del Orden de Cárlos III.
Exmo. Sr. D. Francisco Gil y  Le- 
mus , Comendador de Puente 
de Orvigo en el Orden de S. Juan,
Virey de Santa Fé.
D. Francisco de Bor ja , del Orden 
de Santiago.
D. Francisco Xavier Morales, del 
Orden de Santiago.
D. Joseph Castejon. ,
D. Félix Texada, Comendador! „ 
de ViUafranca en el Orden d e /
Cartagena,.
Cartagena, 
tdem.........
Cádiz.......
Idem........
Madrid, .
Cartagena,. 
Cádiz........
Ferrol.......
Cartagena,
Cádiz........
Idem.........
Madrid,,,,;
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Santiago , Inspector General de 
Marina. '
Ferrol........... D. Gabriel Aristizaba!, Comen-'
dador del Peso Real de Valencia 
en el Orden de Alcántara.
Cartagena..... D. Alfonso Alburquerque , Ca­
ballero Gran-Cruz honorario del 
Orden de S. ] uan, Intendente de 
Marina. ,
Idem...... ....... D. Antonio Angosto , C om an-l
dante en Xef'e de las Galeras. /  ‘
? 1785
Scñoret Brigadieres.
Cádiz............ D. ]uau de Soto y  Aguilar , del'
Orden de Cárlos 111. Comandan- l 
te en Xefé del Cuerpo de P i-  ^'74
lotos.
Idem.............. D. Antonio Domonte.
Cartagena..... D. Antonio Albornoz ,Comenda-
, dor de Adelfa en el Orden de
Alcántara , Comandante del 
Navio Glorioso. r iloo
Cádiz............  D. Francisco Melgarejo , del Or­
den de Calatrava.
Cartagena..... D. Manuel Travieso , del Orden'
de Cárlos 111. Sub-lnspector del 
Arsenal.
Cádiz............ D. ]uan Joaquin Moreno, Co­
mandante del Navio S. ] u - .  
lian , y  Fragata Santa C e-  ^ 17S1 
ciiia.
Idem..............D. Felipe López Carrizüsa,del Or­
den de S. Juan.
' Idem.............. O. Miguel de Sousa , Comandan-'
te del Navio S. Josepb.
Ferrol...... . D. Miguel Aranguren, Coman­
dante del Navio Magnánimo.
Cádiz. ............ D. Felipe González.
Idem............... D. Juan del Camino , Comandan­
te del Navio Santa Ana.
Idem............... D. Domingo Perler.
Idem.............  D. Manuel González Guiral . del
Orden de Cárlos 111. Presidente 
de la Contratación á Indias. ,
Ferrol............  D. Máximo Dubuchet , Inten­
dente de Marina.
Cádiz........... Marques de Arellano, Inspector
principal de Batallones. ^
»1782
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Cartagena..... D. Ignacio Duque , del Orden de"
Cárlos in . ,
Cádiz............  D. Joaquín Cafiaveral, del Orden
de Santiago, segundo Coman­
dante General de los Batallones.-
Cartagena.....  D. Fernando Daoiz.
Cádiz............  D. Basco Morales , del Orden de
S. Juan.
Madrid........  D. Antonio Luis del R eal, Co­
mendador de Orcheta en si Or­
den de Santiago , en el Supre- L 
mo Consejo de Guerra. f  ‘
Cádiz............  D. Joseph Vasco , del Orden da
, Santiago.
; Ferrol........... D. Plácido Correa, Comisionado
] en los cortes de madera.s.
I Cádiz............  D. Pedro Autran, del Orden de
' Santiago, Comandante del Na­
vio Santísima Trinidad , y  Ber- . 
gantin Ardilla. .
Ferrol........... D. Santiago Muñoz de Velasco,'
del Orden de Carlos III. Co­
mandante del Navio Mexicano.
Cádiz............  D. Gabriel Guerra, del Orden de
Cirios III. Comandante del Na­
vio Astuto. l  .
Idem.............. D.Pedro de Cárdenas , del Orden
de S. Juan , Comandante del Na­
, vio Purísima Concepción.
i Idem.............. D. Manuel de Eguia, del Orden
i de S. Juan.
Ferrol...........  Marques del Castañar,del Orden'
de Santiago , Comandante del 
Navio S. Eugenio.
Cádiz............  D. Vicente ToHfio, Director de las
Academiasde Guardias Marinas.
Idem.............  D. Fidel de Eslaba , Comandante
del Navio Conde de Regla.
Idem.............  D. Antonio Ocarol, Comandante
del Navio Rayo. v 1784
Ferrol...........D. Joseph Pereda, Comendador
de Aufion y  Berlinchez en el Or­
den de Calatrava, Comandante 
del Navio armado Real Cárlos.
Cádiz............ D. Diego Quevedo, del Orden de
Santiago.
Idem.............  D. Luis Muñoz de Guzman, del
Orden de Santiago. .
w .
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Manila.........  D. Joseph Bermudez, del Orden')
de S. Juan, Comandante del Ar-1 
señal de C avite, é Intendente de | 
Marina. J
Cádiz............  D. Sebastian Rniz de Apodaca,']
del Orden de Calatrava , Co- | 
mandante del Navio S. Cirios. ,
Idem........ . D. Francisco'Xavier Winthuysen,
del Orden de Santiago. J
Idem.............. D. Francisco Xavier Mufioz.
Idem.............. D. Manuel Nufiez Gaona, del Or-]
den de S.Juan, Ma'yor General 
de la Armada. J
1784
1785
1786
1787
■ 1778
Señores Capitanes de Navio.
Ferrol........... D. Fermín Carasa , del Orden de')
Santiago, Comisario Provincial I 
de Artillería. ? 1776
Idem.............. D. Pablo Lasaba , Comandante
del Navio Serio. J
Cartagena.....  D. Antonio Ausoátegui, Coman-')
dante'del Navio S. Antonio.
Cádiz............  D. Francisco Millau, Comandan­
te del Navio S. Dámaso.
Idem..............  D. Joseph Calvo.
Ferrol...........  D. Diego Quiroga , del Orden de
Santiago , Comandante del Na­
vio el Salvador del Mundo.
Cádiz.............  D. Jacinto Serrano', Comandante
del Navio S. Ramón,
Idem.............. D. Luis Ramírez de Arellano, del
Orden de Cárlos III.
Idem.............. Marques de Casares, Comandan­
te de la Fragata armada Santa 
María de la Cabeza.
Idem..... ........  D. Fernando Angulo, Comandan­
te de las Fragatas Santa Dorotea 
■ y Colon.
Idem.............. D. Joseph Itarela , Comisario
de la división de límites en Bue­
nos Ayres. ,
Idem.............  D. FranciscoSantistebaii,Coman-'
dante de la Fragata armada 
Venus.
Idem.............. D. Adrián Valcárcel, del Orden S 1780
de Santiago, Comandante del [
Navio España , y  Fragata San­
ta Magdalena. }
>1779
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> 1780
Cartagena..... D. Francisco Delgado , Coman-'
dante del Navio S. Francisco de 
Asís. .
Ferrol..........  D. Domingo Grandellana , Capi­
tán de la Compañía de Guardias 
Marinas.
Filipinas......  D. Félix Marquina , Gobernador
y  Capitán General de aquellos 
Dominios.
Cartagena.. D. Antonio Montero Rato , Co­
mandante del Navio Triun- 
. fante,
Ferrol...........  D. Joseph Montero de Espinosa,
Sub-Inspector de Batallones.
Cáiir.............  D. Juan Ovando, Comandante de
las Fragatas Santa Lucia y A s- 
trea.
Cartagena.....  D. Estanislao de Velasco,del Or­
den de Cá ríos III.
liem ..............D. Antonio Chacón , Comandan­
te principal de Batallones.
Cáiiz............  D. Juan Landecho , Comandante
del Navio América , y Fragata 
Santa Rosalía.
Ferrol........... D. ] uan Quindtís,Comandante del
Navio S. Pedro.
Idem.............. D. Joseph Zavala, del Orden de
Carlos III. Sub-Inspector de Ar­
senales. ,
Cáii%............  D. Francisco Robira , del Orden
de S. Juan, Comisario General 
de Artillería.
Idem.............. D.Fernando Reynoso,del Orden
de Santiago , Comandante del 
Navio S. Agustín.
Cartagena.....D. Vicente Eceta , Comandante
del Navio S. Pablo.
Cáiiz............ D. Joaquín H ikey, Comandante
del Navio S. Luis. ? 1781
Idem.............  D. Diego de Mendoza , Coman­
dante del Navio Miño , y  Bu­
ques menores.
Ferrol..........  D. Francisco Ordofiez, del Orden
de Calatrava, Mayor del Depar­
tamento.
Cartagena.....D. Domingo de N a v a , Capitán
de la Compafila de Guardias Ma-
» • -i f tv
riñas
Cádiz............  D. Baltasar de Sesma, Comenda-'
■ dor de Villoría en el Orden de
Santiago , Comandante del Na­
vio S. Christobal.
Cartagena.....  D. Joaquín de Zayas , Director
del Cuerpo de Pilotos.
Cádiz............  D. Bruno Bceta.
Ferrol........... D. Benito de Lira, Comandante L „
de los Navios San Telmo y  San '
 ^ Felipe.
Cádiz .„.... D. Antonio de Cdrdoba, Coman-
■ dante del Paquebot armado San­
ta Casilda.
Cartagena..... D. Miguel Tacón.
Idem.............. D. Joseph Salazar,del Orden de
Santiago, Comandante del Na­
vio S. Vicente. ,
Idem.............. D. Andrés Tacón , del Orden de
Carlos III. Comandante del Na­
, vio Vencedor.
Cádiz............  D. Enrique Macdonell, Comen­
dador de Palomas en el Orden 
de Santiago,Capitán del Puerto.
Ferrol...........  D. .Miguel Goycoechea,Coman-
, . dante del Arsenal.
' Cádiz............  D. Fermín de Sesma , del Orden
■ de Santiago, Sub-Inspector del
Arsenal de la Carraca.
Cartagena.....  D. Antonio Pasqual, Comandan­
te del Navio Velasco.
Idem.............  D. Francisco Rulz de Cárdenas,
Comandante del Navio Angel 
de la Guarda.
-Madrid......... D. Manuel de las Cuentas, del
Orden de Santiago, Oficial ma­
yor de la Secretarla de Marina.
Ferrol........ D. Raymundo Bonacorsi, del Or­
den de S. Juan, Comandante de 
la Fragata armada nuestra Seflo- 
_ va de la Paz.
Cádiz............  D. Ramón Topete.
Ferrol..........  D. Manuel Pando , Comandante
del Navio armado S. Leandro.
Cartagena..... D. Joseph Angeler.
Cádiz............  D. Antonio Basurto, del Orden
de Santiago , Comandante de la 
Fragata armada nuestra Señora 
de la O. j
O,
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CMiz....¡.......  r>. Joseph Escaño, Comandante
del Navio S. Isidoro.
Cartagena..... D. Fulgencio Montemayor , Co­
mandante del Navio Gallardo.
Cádiz.............D. Antonio Mesía.
Idem..............  D. Diego Guiral.
Idem.............. D. Andrés Viana, del Orden de
Santiago , Comandante del Na­
vio armado Castilla.
Cartagena.....D. Tomas Gayangos, Comandan­
te del Navio armado S. Ful­
gencio.
Ferrol...........  D. Pedro Cañaveral, del Orden
de Santiago.
Cádiz............  D. Juan de Mendoza.
¡ Ferrol...........  D. Pedro de Landa, Comandante
I del Navio S. Juan Nepomuceno. v .
i Cádiz............D. Rafael Orozco, del Orden de (
I Santiago.
Idem.............. D. Pedro Winthuysen, del Orden
: de Santiago.
I Cartagena..... D. Ignacio de A laba, Mayor del
Departamento.
Cádiz............. D. Federico Gravina.
Idem......... .. D. Tomás Geraldino , Coman­
dante del Navio S. Sebastian. ,
Ferrol...........  D. Pablo Lacosa, Ídem del Santa
Isabel.
Idem.......... .. D. Nicolás Estrada , Comandan­
te de los Navios S. Joachin y 
S. Isidro.
Cartagena..... D. Joseph Lorenzo Goycoechea,
del Orden de S. Luis , Coman­
dante del Navio S. Pasqual.
Ferrol...........  D. Francisco de Montes. ¿
Idem............. D. Manuel Ruiz Mazmela , del
Orden de Santiago, Comandan­
te principal de Batallones.
Cartagena..... D. Aníbal Cazoni, Comandante
del Arsenal.
Idem............. D. Nicolás de Roxas, del Orden
de Santiago , Comandante del > 1783 
Navio S. Lorenzo.
Idem.............  D. Joseph Leyzaur, Comandante
. del Navios. Juan Bautista.
Cádiz............  D. Joseph Lorenzo.
Cartagena..... D. Gerónimo B ravo, Comandan­
te del Navio Brillante.
l O
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Cádiz............  D. Andrés Valderrama.
Idem.... ......... D. Joseph de Rada, Comandante
del Arsenal.
Idem.............. D. Alonso Antunez.
Cádiz............ D. Miguel Pasqual.
Idem.............. D. Juan Gastelu, Ayudante Ma­
yor General de la Armada , Co­
mandante de la Fragata arma­
da Santa Agueda..
Idem.............. D. Antonio Lorenzo. ,
Idem..............  D. Gerónimo González de Men­
doza.
Idem.............. D. Juan Antunez.
Ferrol...........  D. Francisco Collantes, Coman­
dante de los Navios S. Justo y 
S. Gabriel.
Idem.............. D. Joseph de Ribas , Ídem del
S. Fermín.
Cartagena.....  D. Bartolomé de Ribera , Ídem
del Guerrero.
Idem.............. D. Pedro de Leyva , idem del
Atlante.
Idem.............. D. Antonio Perez de Meca, idem
del Firme.
Ferrol...........  D. Pedro Obregon , del Orden de
Carlos 111. Comandante del Na­
vio Galicia.
Cádiz............  D. Pedro Carriazo.
! Idem.............  D. Joseph Orozco y  Herrera, Co­
mandante de la Fragata arma­
da Santa Sabina.
Idem.............. D. Juan Morales.
i Cartagena  D. Joseph Xiraenez de Zurita,Co­
mandante de la Fragata armada 
Santa Florentina.
Idem.............. D. Joseph Bonanza , del Orden de
Montesa , Comandante del Na­
, . vio Terrible.
Cádiz............  D. Juan de la Bodega, del Orden
de Santiago. .
... J>. Luis Vallabriga.
... D. Ramón Carasa.
... D. Juan Ruiz de Apodaca , d e l\  
Orden 4e Calatrava. /  '
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Idem..
Idem..
Idem..
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Graduados. ^
Cartagena.....  D. Ramón Olmedilla , H abilita-\ . ¿
do del Cuerpo General. /
I I
Cádiz............  D.Pedro Varela,Comisario Pro-I
vincial de Artillería , y Gober- 1778 
iiador de la Fábrica de XimenaJ
Madrid........  D- Julián Martin de Retamosa,")
del Orden de Alcántara, Oficial l  „ 
tercero de la Secretaría de M a - í ' ^
Capitanes de Fragata.
Cádiz............  I>. Benito Ximenez de Guzman,")
Comandante del Navio Peruano, > 1770 
y Chambequin Cayman. J
Marques de Spínola. y
D. Juan Antomo Salinas , Coman-1  
■ ' ■ Murciano, f  ‘
Idem...........
Cartagena..
dame dei Javeque .
i Balandra Tártaro; y  Galeras. J
Cádiz............  D. Joseph Serrano Valdenebro,'
Comandante del nono Batallón.
Idem..............  D. Francisco Herrera, del Orden
. de Santiago, Comandante del 
décimo Bataiion.
Idem.............. 13. Jacobo Paiavichini
Ferro}...........  D. Juan Viilaviceucio y  Puga,
Comandante dei segundo Bata- 
lion , y  del Navio Africa.
Cádiz.... .-....... D. Salvador Chacón , Comandan­
te de las Fragatas Santa Matilde  ^ 1780 
y  Santa Balvina.
Ferrol............D. Francisco Mestreytua.
Cádiz............  D. Ramón Bertendona , Coman­
dante del undécimo Batallón.
Idem.............. D. Pedro Ristori, Idem del duo­
décimo.
Idem.............  D. Juan Herrera. ,
Cartagena..... D. Antonio de Landa , Coman­
dante del quarto Batallón.
Cádiz............  D. Luis de Toledo. ,
Ferrol..........  D. Ignacio Iturriaga, Comandan­
te del tercer Batallón, y  del 
_ Navio S. Rafael.
Cádiz............  D. Hermenegildo Barreda , Co- ,
mandante de las Fragatas Lie- ¡
, bre, y  Santa Bárbara. ^1781
Idem........ !.... D. Fernando Valcárcel , del Or­
den de Alcántara.
Idem.............  D. Agustín Villavicencio , Co­
mandante de la Fragata el Rey 
Cárlos , de la Real Compañía,
rma.
I S
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de Filipinas. _ '
Idem„...........  D. Pedro Pineda , Ídem de la
nombrada nuestra Señora de ios 
Placeres , de la misma Com­
pañía.
Cartagena....  D. Juan de Aguirre , Coman-
dame del Navio San Gena­
ro
1781
Cádiz............ D. Felipe Villavicencio,.Sargento
M avor, y  Ayudante General de 
Artillería.
Idem.............. D. Juan Suarej.
Idem.............  D. Ramón Ansoátegui.
Ferrol.......... D. Ramón Clayrac, Comandan­
te de la Corbeta armada Santa ' 
Elena.
Cartagena..... D. Santiago Eceta , Comandante
de la Fragata Santa Casilda, Ja- 
veques S. Mateo y  S. Felipe , y  
Urcas Aduana, Espaciosa y  San­
ta Justa.
Cádiz............  D. Juan Salcedo.
Ferrol........... D. Joseph Valeta, Comandante
del primer Batallón, y  del N a- 
 ^ vio S. Nicolás.
Cádiz............  D. Juan Lazqueti , Comandante
de la Fragata Asunción.
Idem.............  n , Diego Choquet.
Idem.............  D. Antonio Estrada.
Ferrol.......... D. Joaquín Valderrama , primer
Ayudante del Sub-Inspector de 
, . . Arsenales.
Cádiz............  D. Joseph Adorno, del Orden de
San Juan , primer Ayudante 
Ídem.
Idem.............. D. Francisco Tiburcio de Medi­
na , Comisario Provincial super­
numerario de Artillería, y  Co­
mandante de las Fábricas de la 
Cabada.
Cartagena.....  D. Joaquín Posada, Comisario
, Provincial de Artillería.
Cádiz............  D. Félix Azara , Comisionado en
la división de límites en Buenos 
Ayres. .
Cartagena...... D. Joseph Aramburu j  Sub-Ins-T
' , . pector de Batallones. > 1782
Cádiz............  D. Joseph de Torres y  Campo, i
1 3
! Cartagena..... D.Alexandro Perez de Meca.
c'ádiz............  D. Tomás Smith, Comandante
I del octavo Batallón.
i Cdrtüscfifí.....D- Fclix £strada ■, Comandante
' de los Javeques Pilar , Catalan,
Lebrel y  S. Dimas.
Cádiz............ D. Miguel Orozco, del Orden de
Santiago.
Idem..............  D. Vicente Escalante.
Cartagena..... D. Marcos Fonguion , Coman­
dante del sexto Batallón.
Idem.............. D. Antonio Echavarri, del Orden
de Calatrava.
Ferrol........... D. Vicente Ferrer.
Cádiz............  D. Pedro Guerrero.
Ferrol........... D. Juan Galarza , Comandante
del Navio Oriente.
Cádiz............  D. Luis Santisteban.
Cartagena.....  D. Félix Melilupi, del Orden de
S. Juan , primer Ayudante dei 
SuD-Inspector del Arsenal.
Cádiz.............. D. Ambrosio Justiniani.
j Idem............... D. Antonio Gómez Barreda.
Idem..............  D. Vicente Emparan.
. Idetn.............  D. Valero González. _
j Cartagena..... D. Isidoro Garcia del Postigo.
Idem............... D. Antonio Garcia del Postigo,
Comandante del quinto Bata- 
lion.
Cádiz............ D. Juan de Medina , Comisario
Provincial supernumerario de 
Artillería.
Idem..............  D. Manuel Emparan.
, Idem..............  D. Domingo Ponte.
: Cartagena..... D. Antonio Escaño, Comisionado
I en Madrid.
I Cádiz,.,:........  D. Juan Yañez , Comandante de
' la Fragata Santa Rosa.
Idem..............  D. Joaquín Calvo.
Idem......_..... D. Joseph Aguirre.
Idem............... D. Baltasar Mesla.
Idem........... ._. D. Joseph Jordán.
Idem..............  D. Juan Espino, segundo Coman­
dante del Arsenal.
Idem..............  D. Alexandro Malaespina, del Or­
den de S. Juan.
Ferrol.............D. Pdanuel Atienza.
Cádii............ D. Bernardo Ledesma, Capitán,
> 1782
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del Puerto de Sanlucar.
Idem.............. r .  Tomás Ugarte.
Ferrol...........  D. Víctor Perez Bustillo, Coman­
dante de la Fragata armada San­
ta Gertrudis.
Idem..............D. Rafael Maestre, Ayudante pri­
mero del Ayudante Mayor Ge­
neral.
Cádiz.............  D. Joseph Butler.
Cartagena.....  D. Antonio Barrientos R ato, Co­
mandante de ios Javeques Ga­
m o, S. Antonio , S. Leandro y  
S. Sebastian.
Cádiz............ D. Alonso de Torres, Comandan­
te de las Fragatas nuestra Seíio- 
ra del Rosario , y  Santa Clo­
tilde.
D. Juan de Pifia, del Orden de 
Santiago, Comandante de varios 
Buques menores.
D. Martin Serón, del Orden de 
Calatrava.
D. Nicolás Lobato , Comandante 
de la Urca Regla armada.
D. Santiago Liniers , del Orden 
de S. Juan. ,
B. Pablo Estapar. '
D. Juan de Ribera 
B. Antonio Boneo , Comandante 
del Navio S. Ildefonso.
Idem.............. B. JosephUsely Guimbarda, Co­
mandante del Navio S. Francis­
co de Paula.
B. Nicolás de Medina, Sargento 
Mayor de Batallones.
B. Baltasar Flidalgo de Cisneros, 
Comandante del Navio S. Ge-
Cartagena..
Cádiz.......
Ferrol.....
Cádiz........
Idem........ .
Idem........
Cartagena,
Cádiz.... .
Cartagena.,
Cádiz............  B. Joseph Justo Salcedo.
Idem..............  B. Antonio Vázquez de Mondra-
gon, del Orden de Alcántara.
Idem..............  B. Manuel Bilbao.
I Idem...............  B. Nicolás iviayorga.
j Cartagena  B. Alfonso Alburquerque, del Or­
I , ................... den de S. Juan.
Cádiz............  B. Nicolás Villalba , Mayor de
la Esquadra de la Habana.
Idem.............. B. Manuel Sánchez Arjona , deh
>1783
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I Cádiz.......
i Cartagena
I Cádiz.......
Idem........
Ferrol.....
Idem........
Idem........
Idem.........
Cartagena 
Ferrol......
Idem
Orden de S.Juan. '
D. Joseph de Roxas y  Arrese.
D. Antonio Yepes, segundo Co­
mandante del Arsenal.
D. Rafael Adorno, del Orden 
de S. Juan.
D. Salvador de Medina. l  „
D. Luis Arguedas, del Orden de { 
Santiago.
Cádiz............  D. Andrés de Llano, del Orden
de Calatrava , Comandante de 
la Fragata nuestra SeBora de 
Loreto.
liem .............  D. Antonio Cañedo, del Orden de
Santiago. <
D. Manuel de la Rosa.
D. Bruno Ayala.
D. Fernando Roco.
D. Gonzalo Vallejo.
D. Joaquín de Molina, del Orden 
de Santiago, Teniente de la Com­
pañía de Guardias Marinas.
D. Nicolás Perez de Meca , Co­
mandante del Navio S. Fernan­
do , y  Balandra Flecha.
Cádiz............  D. Joseph Barrientos Rato, Te­
niente, é interino Comandante 
de la Compañía de Guardias 
Marinas.
Ferrol..........  D. Ignacio Alcibar, Comandante
de las Fragatas Santa Teresa y  L 
Santa María. f
D. Manuel Posada, del Orden de 
Calatrava.
D. Pedro Colmenares.
E. Fernando de Miera , Coman­
dante del Paquebot armado San­
ta Eulalia.
D. Casimiro Vigodet, Ayudante 
del Sub-lnspeqtor del Aráenal., y 
Comandante de la Fragata núes- ‘ 
tra Señora del Carmen.
D. Joseph Ruiz Huidobro.
D. Juan Villavicencio.
D. Juan Ibañez de la Rentería, 
Ohcial quinto de la Secretarla de 
Marina.
Cádiz............  D. Joseph de Vargas Machuca.
Cádiz..
Idem...
Idem...
Ferrol.
Idem....
Cádiz....
Madrid
m--
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CáiiTi............ D. Pelix Mezquita.
Idem.............. D. Gregorio Roso.
Ferrol..........  D. Joseph Ezquerra, Comandan­
te de la Fragata armada Santa 
Leocadia.
Cádiz............  D. Angel González, del Orden de
Santiago . Comandante de la 
Fragata armada Santa Perpetua.
Cartctfrena....  D. Joseph Olozaga.
1 Ferrol...........  D. Francisco Vázquez de Mon-
dragou, del Orden de Alcánta­
ra , Comandante del Navio Santo 
Domingo, y  Fragata nuestra Se­
ñora del Pilar.
Idem.............  D. Francisco Yepes, segundo Co­
mandante del Arsenal.
Cartagena.... D. Juan Joseph Garda y  Gómez,
primer Ayudante del Ayudante 
Mayor General.
Idem.............. D. Juan Joseph Martínez , Co­
mandante de la Fragata armada 
nuestra Señora de la Soledad.
Idem.............. D. Juan Arizávalo.
Cádiz............  D. Joseph Vargas Varaez , del
Orden de S.Juan.
Ferrol..........  D. Ricardo Darrac , Comandante
' de la Fragata armada Santa 
Clara.
Cádiz............  D.JuanPonce de León, del Orden
de S.Juan.
Ferrol..........  D. Estanislao Juez, Comandante
de la Fragata armada nuestra 
Señora de Guadalupe.
Cádiz............  D. Joseph Bustainante y Guerra,
del Orden de Santiago. ,
Idem.............  D. Gabriel Sorondo, Comandante'
de la Fragata armada Santa Ru- ( 
tina fletada por la Real Compa- ( 
ñía de Filipinas. J
Idem............. D. Joseph Mendoza de los Ríos.
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Graduador,
Cádiz............  D. Antonio V alls, Capitán de la")
tercera del décimo. ’s i7go
Ferrol..........  D. Joaquín Sierra, Ídem de la f ‘
quinta del tercero. J
. D. Teodoro Argumosa , Capitan\ „
de la quarta del undécimo. I  ‘ ^
Cádiz..
iTu” 4
’ 7
m- '-m
Cartagena.. 
Cádiz.i...... .
D. Pedro de la Riba, Capitanl 
del Puerto. /  ^l_____ .
í>. Manuel Fernandez Moyana. 1787
Nota. Para evitar áifvsion en la explicación de los 
destinos que tienen los Oficiales Subalternos en los 
Cuerpos Militares de la Armada^ se expresarán con 
las solas letras iniciales en la forma siguiente*
A. Ayudante.
Ac. Academia.
Ag. Agregado.
Alf. Alférez.
Art. Artillería.
A. de C. Ayudante de 
, Construcción.
B. Brigada.
Bal. Balandra.
Eat. Batallón.
Ber. Bergantín.
Bomb. Bombarda.
Er. Brulote.
C. Capitán.
Cm. Comandante.
Com. Comisario.
Comp. Compaflia.
Cpo. Cuerpo.
Corb. Corbeta.
D. Dique.
G. General.
Gs. Guardias.
I. Ingeniero.
Ins. Inspector.
M. Mayor.
Mro. Maestro.
Mar. Marina.
Ord. Ordinario.
Sar. Sargento.
S. Subteniente.
Sup. Supernuineratio.
T. Teniente.
U. Urca.
X. Xefe.
Tenientes de Navio.
Ferrol...... D. Pedro de Banda, C. de la 5. del a."I
Cm. de la U. armada Santa Fio- > 177Í 
rentina. J
Cádiz........ D, Bermudo Escalante, Idem de la'
3. del 8.
Idem.........  D. Benito Teruel.
Idem........  D. Pedro de Vargas.
Idem........  D. Juan Puig, C. de la 5. del 9.
Ferrol...... D. Felipe Tournell, Habilitado del
Cuerpo general.
Cádiz.......  D. Joseph Morales.
Cartagena. D. Rafael Villavicencio, C. de la 4 . 
del 6.
Cádiz.......D. Joseph de la Cosa Valdés.
Idem.........D. Antonio Cros de Beilefont, C. de
la 3 .del 9.
Idem.,....... D. Manuel de Torres, Ídem de la 3.
del 9.
Madrid.... D. Alberto deSesma,Oficial tercero 
de la Secretaría de Marina.
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Cádiz.......  D. Tomás Marcial de Soria. '
Idem......... D. FranciscoPaez, C. déla i. d e lii.
Idem........  D. Diego Alvear.
Idem........  D. Julián Parrefio.
Cartagena. D. Juan Garcia de Cáceres, Sar.M. 
y  A. G. deArt.
Cádiz.......  D. Joseph Villafranca.
Idem......... D. Pedro Esquivel.
Idem......... D. Mariano Pineda, Ayudante de]
Capitán del Puerto.
Cartagena. D. Juan Lison.
Cádiz.......  D. Luis Vázquez de Mondraeon, del
Orden de Alcántara , C. de la 2. 
del II.
Ferrol...... D. Fernando Ruiz Gordon.
Idem..i.....  D. Manuel Estrada, C. de lali.del 12.
Cádiz.......  D. Agustín Figueroa.
Idem......... D. Tomás Herrera , del Orden de
Calatrava, C. de la 2. del 8.
Idem......... D, Lorenzo Villavicencio.
Cartagena. D. Francisco Ramos, X. de la 15.B.
Ferrol...... D. Martin Funes.
Cartagena. D. Juan Truxillo Tacón , C. de la 
6. del 6.
Cádiz.......  D. Pasqual Ruiz Huidobro.
Cartagena. D. Manuel de Vera, C. de la 4. deis.
Cádiz.......  D. Juan Butler, X. de la i.  B.
Idem........  D. Antonio Fernandez de Lauda, C.
de la 4. del 8.
Idem......... D. Juan Ignacio Bustillo, id. de la
i.d e l 8. ,
Ferrol.....^ D. Francisco del Rio , id. de la 6.
del 3 , Cm. de la U. armada Santa 
Librada,
Cádiz.......  D. Miguel Sapiain.
Idem........  D. Marcelo Splnola.
Madrid.... D. Ciríaco Garcia de Prado , Oficial
sexto de la Secretarla de Marina.
Ferrol.....  D. Joseph Uriarte y  Borja, Sar. M.
de Bat. .
Cádiz......i D. Tomás Ayaía.
Cartagena. D, Raymundo Dameto , del Orden 
de S, luán, C. de la 3. del 7.
Idem........ . D. Rafael Ore.
í'erroí...... D. Justo Salafranca.
Cádiz.......  D. Francisco Varodá,X.de la 3. B.
Ferrol......; D. Juan Francisco Aguirre, Comi­
sionado en la división de limites de.
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Cartagena
Madrid....
Cádiz..
Idem....
Idem....
Ferrol..
Cádiz....
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz..;....
Idem........
Cartagena. 
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Idem.........
ídem........
Idem........
Ferrol.....
Idem........
Cartagena. 
Ferrol.....
Cartagena.
Cádiz....
Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem..i.....
1 9
Buenos Ayres.
. D. Joaqüin Mozo ■, Sar. M. de Bat, 
Cm. delBer. armado Ligero.
D. Vicente Ruiz de Apodaca, del 
Orden de Calatrava, Oficial sexto 
supernumerario de la Secretarla de 
Marina.
D. Félix Barreda , C. de la 6. del ?. 
, D. Bruno Palacios.
, D. Juan Carranza, del Orden de San­
tiago, Cm. de la Fragata armada 
Santa Bibiana.
D. Juan Bautista Aguirre, Sar. M. y 
A. G. de Art.
D. Pedro de Mesa, Cm. de laCorb. 
armada S. Gil.
D. Miguel de Mesa.
I). Bartolomé Posada.
D. Lucas Velazquez.
D. Antonio Pareja, C.de la 5. del 10. 
D; Teodoro Escafió.
D. Luis Ureta, C. de la 3. del 6.
D. Marcos Domínguez , C. de la 6. 
del 10. , .
i). Benito Santacilia, idera de la 6. 
del 7. , ,
D. Francisco Piedrola.
D. Joseph Mollinedo.
D. Bernardo Bustillo Cueva.
D. Pedro Ruiz Mateos, C. de lá í. 
del 6;
D. Juan Perez Monte,C.de las.del?, 
p. Ignacio Ferrer, id. de la i . del 7. 
D. Pablo Perezi 
D. Mauricio Ximenó. ’
D. Vicente Gil de Bernabé. ,
D. Diego de Pazos, C. de la i.  del i. 
Cm. de la Fragata armada Wiuch-' 
,comb. . ,
i). Ramoñ Herrera i del Orden de 
Calatrava, C. de la 2. del 6. '
D. Francisco Vizcarrondo., ,
D. Miguel PedrueCa, C.de la 6. deis. 
D, Jacobo Stuart:
D. Santiago IrisarrijX, de la 9. B.
D. Joaquin dé Castañeda. ,
D. Juan González de Ribera , C. de 
la is .d e lii.  ■
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Ca»-fí!í-ení!. D. Rafael Bennasar. '
Idem......... I). Mariano Melgarejo, X. déla i6.B.
Cádiz.......  D. Luis Uriarte.
Idem.......... D. Manuel Urtezabel.
Idem........  D. Cdsme Carranza , del Orden de
Santiago.
Ferrol...... D. BenitoRuizSalazar,X.delai4.B.
Cartagena. D. Manuel Bustamante, C. de la 5. 
del s.
Cádiz.......  D. Juan Martínez Elizalde, C. de
la 6. del II.
Ferrol...... I). Juan Darrac, X. déla 13. B.
Cádiz...... . D. Juan de Mendoza Moscoso, del
Orden de Alcántara.
Idem........  D. Joaquín Porcel, C. de la 3. del 12.
Idem......... D. Casimiro Lamadrid.
Idem........  D. Ignacio Olaeta.
Cartagena. D. Martin Boneo.
Idem......... D. Juan Pablo Rodares.
Cádiz.......  D. Joaquín Francisco Fidalgo, Mro.
de la Ac. de Gs. Mar.
Madrid.... B. Juan de Letona y  Landazuri, Ay. 
del Ins. G.
Ferrol...... B. Diego Villagomez, C. de la 6. del
12.
Cádiz.......  D. Joaquín Fidalgo, Mro. de la Ac.
de Gs. Mar.
Ferrol   D. Francisco Alcedo Bustamante, del
' Otdendé Santiago,A lf.d elaComp.' 
de Gs. Mar.
Cartagena, D. Vicente Julián Jovani , C. de la 
S. del 4.
Ferrol.,....  B. Juan Elizalde y  Uztariz , Cm. de
la Balandra armada Ventura.
Idem........  D. Fernando Eras, X. de la 2. B.
Cádiz.......  B. Francisco Uriarte y  Borja.
Idem........  B. Jüan Sarraoa , del Orden da Ca-
látrava.
Idem.........  B. Antonio Montalvo.
Cartagena. D. Joseph de la Guardia.
Idem......... B. Vicente Perler, X. de la 7. B.
Idem........  Marques de la Romana.
Idem........  D. Francisco Roso, C. de la 3. dol 4.,
Cádiz.......  B. Pedro Cabrera, id. de la 4. del 9.'
Ferrol...... B. Joseph Sternmundt, C. de la i.
del I.
C iiiz ....... B. Francisco Vargas Varaez, id. de
la I. del 9. .
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Cartagena. P. Ignacio Mendiola , id. de I» 4. 
del 4. ,
Cádiz.......  D. Ignacio Lorenzo.
Ferrol......D. Mateo Malo de Molina, C. de la
3. del 3.
Cartagena. D. Rafael Albear, id. de la 5. del 6.
Cádiz....... D. AndrésPerler, id.de la 2. del 10.
Cartagena. D. Joseph Irisarri.
Idem........  D. Joaquín Moscoso.
Idem........  D. Pedro Sanguinetu, C. de la 4. del
7.
Ferrol...... D.dlernardo Muñoz, X. de la 12. B.
Cartagena. D. Antonio Izquierdo.
Idem........  D. Ton-.is Espadero, C. de la 6. del 4.
Ferrol.....  D. Luis El güero.
Idem........  J). Joseph de la ViUa,
Cádiz....... I). Joseph Payan, 2. Cm. del D. del
Caño del Trocadero.
Cádiz.......  D. Miguel Quadrado.
Ferrol...... D. Joseph de la Encina.
Cádiz.......  D. Santiago Ortiz de Zarate.
Cartagena. T). Pedro Truxillo.
Cádiz.......  I). Pedro Saenz de la Guardia.
Idem........  D. Luis de Medina y  Torres.
j Idem........  D. Juan Pesenti.
Cartagena. I). Vicente Ferrer. ^
Ferrol...... I). Diego Delgado.
Cádiz.......  Conde de Vegafiorida.
Ferrol...... I). Joseph Montero Espinosa, C. de
la 2. del 1.
■ Cádiz....... D. Juan deEslaba, id.de la 4.del ío.
■ Idem........  D. Tomás Rameri, Cm. de la U.
armada Santa Polonia.
Ferrol...... D. Juan de Aguilar ,C. de la 4. d eli.
Cádiz.......  D. Sandio de Luna, id. de la i . del 10.
Ferrol...... D. Joseph del Rio Cosa, id. déla i.
del 2. I
Cádiz....... D. Nicolás Riiiz Huidobro.
Idem........  D. Salvado/ del Castillo , C. de la
6. del 9.
Ferrol...... D. Joaquín Pvodriguez de Ribera, id.
de la 3. del 2.
Idem........  D, Juan Topete , id. de la 2. del 3.
Cartagena. D, Francisco González Villamil, id. 
de la del 4.
Cádiz.......  D. Joseph Búrgunio , A. del C. del
Puertp.
Ferrol.....  D. Juan del Hoyo, C. de la 5. del i.>
>1753
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Idem........
Idem........
Idem........
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Ferrol......
Idem.........
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Cádiz,..,....
Idem........
Ferrol......
Idem.........
Idem...
Idem...
Cádiz..
Ferrol..
Cádiz...
Ferrol..
Cádiz...
Cartagena. 
Cádiz.......
Cartagena.
Idem....
Idem.... 
Ferrol..
Cartagena. 
Cádiz.......
D. Tomás Pando, '
p . pominf'o Sorondo, Cm. de la U. 
armada Presentación.
D. Felipe jado Cagigal.
D. Alonso Heredia.
D. Francisco Elisa, C. de la 4 - del 12. 
D, Rafael Butrón , id de la 2. del 4. 
D. Manuel Navarrete.
P, Nicolás Rule Puente , C. de la 
4 . del 3.
P. Joseph Aldaná Ortega.
P . Joayuin V ia l, X. de la 6. B.
P. Eusebio Herrera , del Orden de 
Alcántara, Agente Fiscal de Marina 
én el .Supremo Consejo de Guerra. 
P. Rafael Carasa, X. de la 5. B.
D. Antonio de la Torre Puebla.
P. Joseph Gardoqui, C. de la 5. del 8. 
P. Ouofre Barcelo,
P. Eduardo Briant.
P. Antonio Aguirre y  Villalba.
P. Antonio Alvarez de Sotomayor. 
P. Francisco de Castro Navarro.
P. Lope (Juevedo, C. de la 3. del i. 
P. Manuel de Rada Montes , X. de 
la 8. B.
P . Joaquín Zarauz.
P. Agustín de Mendoza y  Argiiedas. 
P . Tomas de Gregorio, del Orden de 
'S.Juan, X. de la 4. B.
P. Luis de la Concha.
P. Lope Peüaranda , del Orden de 
Santiago.
P. Blas Salcedo , C.de la 6. del i.
P, Joaquín Gómez Barreda, del Or­
den de Alcántara.
P. Manuel Victoria.
P. Luis de Flores Pereyra , C. de la 
3. del I I .
P. Joseph Gonzalez,Alf. delaComp. 
de Gs, Mar.
P. Joseph de Ley va.
P. Joseph Salcedo,
P. Pedro Argain , Cm. de la U. ar­
mada Santa Rita.
P. M iguel. Montemayor , C. de la 
I.  del s.
P. Ignacio Gould. ,
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Cartagena. D. Ifiiacio Marrón, del Orden d e \  „ 
Santiago. J ^
Cidití.......D. Joaquín de Ribas.
Cááit,....... D. Joseph Valdes y  Flores
M. G.
Ferrol......  D. Joseph Perez Sigler.
Idem........  D. Juan Mesia.
Idew........  D. Antonio Aguilera.
Idem........  D. Miguel Ortiz de Zárate.
Cartagena. D. Antonio Jurado Alarcon.
Cádix.......  D. Francisco Nado.
Ferrol......  D. Antonio de Toba Arredondo, C.
de ia 6. del 2.
Cartagena. D. Vicente Menor y  Perez.
Cádiz....... D. Manuel Angulo.
fáem.......  D. Luis de Lauda y Toiedo.
ídem........  T). Luis Tobar.
Cartagena. I). Juan Dorai.
Idem.,..... , I). Andrés Bertodano,C. de ia 5. dely.
Ferrol...... D. Adriano Troncoso.
Cádiz.......  D. Francisco Ontañon.
Cartagena. D. Joseph de Roca y  Juan , del Or­
den de S. Juan.
Idem........  D. Pedro de la Canái.
Idem........  D. Rafael Maldonado, del Orden de
Calatrava.
Idem........  D. Adrián Garda de Castro , C. de
ia 5. del 12.
Cádiz.......  D. Antonio de Mendoza
Idem........  D. Gabriel de M ella, X. de la 10. B.
Cartagena. D. Manuel del Castillo.
Cádiz....... D. Miguel Gastón y  Navarrete.
Madrid.... D. Joaquín Valdes, Ay. del Ins. G.
Cádiz....... D. Dionisio Alcalá Galiano.
Ferrol.......  D. Joseph Morales.
Cádiz....... D. Tello Mantilla, Cm. de la Fraga­
ta nuestra Señora de los Dolores, 
de la Real Compañía de Filipinas.
Ferrol......  D. Cosme Churruca. -
Cádiz....... D. Joseph Connock.
Ferrol...... D. Ramón Blanco Criado.
Cádiz....... D. Joseph Espinosa TeUo.
Cartagena. D. Francisco Ciscár.
Cádiz....... D. Alexandro Belmonte, del Orden
de S. Juan. >
Cartagena. D. Gabriel Ciscar , Director de la")
, Ac. de Gs. Mar. S17S8
Cádiz....... D. Ignacio Vargas. J
>1787
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Ferrol..
Idem....
Cádiz.... 
Idem.....
Cartagena.
Ferr^......
Idem.........
Cádiz.......
Idem.........
Idem.........
Ferrol......
Cartagena. 
Idem,,......
Cádiz.......
Idem.........
D. Ramón Ortiz Otaíies.
I>. Pedro Calvlllo.
D. Pedro Vizcarrondo.
V. Manuel Raiz Huidobro , del Or­
den de Santiago.
D. RamoiVEchalaz.
D. Jayine Mendez. 
p . Antonio Pilón.
O. Joseph Quevedo y  Chiesa.
P. .Salvador Fidalgo. v
D.Prddea:io Gastañadui, del Or~í 
den de Alcántara.
P. Francisco Qiiesada y  Silva,
P. Blas Saiidobal.
P. Félix Oneiile, del Orden de San­
tiago.
P. Cayetano Valdés , del Orden de 
S. luán, •
P . Ventura Barcaiztegui, Alf. de la 
Comp. de Gs. Mar. ,
2 'ementes de Fragata.
Ferrol...... P^ . Antonio Pontigo, 2. C. de la j^gp
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Idem...... .
Ferrol......
Cádiz.......
del I.
D. Joseph Bachoni,id.de la 3. d e lu .I  
D. Rafael Guerra, id. de la s- del 5. >r.------T , j _ ,  g j
Cartagena.
Cádiz.......
Idem..... .
Cartagena. 
Idem........
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Idem........
(ládiz.......
Ferrol..
D. Gregorio U rive, id. de la 5. del 
D. Alonso Domínguez.
D. Juan Manterola.
D. Joseph Acevedo, a. X. de la 4.B. 
D. Pedro Vasco , del Orden de Al­
cántara.
D. Diego 0uesada,2.C.dela4.del4. 
D. Francisco Ley, Ídem de la 10. B. 
D. Manuel .Salazar.
D. Francisco Espino.
D. Joseph Melendez , z. C. de la i. 
del s.
D. Pedro Acevedo, id. de la 3. del 2. 
D. Joseph de Nava ,id. de la 6. del 5. 
D. Manuel de Torres.
D. Joseph U lloa, 2. C. de la 2. del 9. 
D. Fernando de la Sota.
D. Joseph Calderón.
D. Miguel Palacios,2.x.de la 15.B. 
D. Ignacio de la Torre, 2. C. de la i. 
del 10.
D. Ramón de Aguilar , id. de la 4..
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Cádiz.......
; Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
I Cartagena.
I Ferrol.......
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem..
Idem..
Idem.....
Ferrol..
Cádiz..
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Idem....
Cartagena^
Idem........
Cádiz.......
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Cartagena. 
Idem........
Cartagena. 
Idem........
del 3-
D. Lino Truxillo,
D. Ciríaco de Llano, 2. C. de la 3. 
del 6.
D. Diego Arteaga, del Orden de San­
tiago , id. de la 2. del 8. y  A. del C. 
del Puerto.
D. Pedro Albarracin.
D. Antonio Albarracin, 2. C. de la 2. 
del 7.
D. Francisco Ezpeleta ,2.X. de la s.B.
D. Martin Ezpeleta.
D. Luis Salazar.
D. Ignacio Basave.
D. Joseph del Camino y  Camino, 2.
X. de la 9. B.
D. Mauricio de Porras, 2'. C. de la 
4. del 12.
D. .Marcelo Ayensa, del Orden de 
Santiago. L
D. FranciscoCasasola,2.x.délai.B. f 1782 
D. Manuel Loygorri, del Orden de 
Alcántara, A. M. de Art.
D. Joseph Vasco.
D. Salvador Jordán,
D. Luis Ibarra.
D. Antonio Tobar, 2. C.de la 6. del 8.
D. Juan Tirry, 2. X. de h  3. B.
D. Joseph Ibarra, Ay. M. del8. Bat.
D. Joseph Joaquín Meüaca , 2. X. de 
la 14. B.
D. Antonio García de Quesada, Ay. 
del Ay. M. G.
D Francisco Alvarez deSotomayOr,
2. Corn. Ord. del Real C¡)0. de Art.
D. Francisco Perez dcl Ribero, 2. 
de la 6. del 9.
D. Fernando Alvarez de Perea , Ay.
M. del 3. Bat.
D. Juan de Alcalá y  Albalá. ,
D. Gil Angulo?, 2. C. de la 4. del 9.
D. Iguació Fonuegra, id. de la s.del4.
D. Fernando Quintano de la Plata, 
del Orden de S. Juan, 2. C. de la 6. 
del 7.
D. Esteban Joel y  Barceld, id. de la 
I.  del 4.
D. Francisco Lagrela , id. de la 6..
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Idem........
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Idem... 
Idem.... 
Cádiz..
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Cartagena.
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol.....
Cádiz.......
Cartagena. 
Cádiz.......
Ferrol.......
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
>1783'
del 6. _
Ferrol...... D. Francisco Carranque , id. de la
6. del 3.
Cáii%.......  D. Joaquín Miranda, Ay.del 9. Bat.
láem........  D. Joseph Ponce de León , del Or­
den de S. Juan ,2.C. de la 2.del 10. 
D. Joseph Quevedo y  Hoyos, id. de 
la 3. del I I .
D. Bernardo Bonavia, 2.Com. Ord, 
del Real Cpo. de Art.
D. Joaquín de la Moneda, 2. C. de 
la 3. del 9.
D. Antonio Ruiz Mateos, id. de la 
.s. del 6..
D. Antonio Joaristi.
D. Salvador de Vera.
D. Juan Joseph Urtezabel, 2. C. de 
la I.  del I I .
D. Antonio Palacios y  Jáuregui,Ay. 
M. del 5. Bat,
D. León Marin.
D. Fermín Ezterripa.
D. Manuel Goycochea.
D. Vicente Rato , Ay. M. del 7. Bat. 
D. Joseph de Llano Garay.
D. Joseph Imbluzqueta, 2. C. de la 
4. del 10.
D. Joseph Rasiues, id. de la 3. del 5. 
D. Mateo Ballesteros.
D. Antonio Fernandez de Velasen.
D. Manuel Alvarez Lebrun.
D. Joseph Castellani, Ay. del 6. Bat. 
D. Joseph del Camino , 2. C. de la 
5- del 9.
D. Vicente Voz y  Calías, id. de la 
3- del 3. .
D. Ramón Bucheli, del Orden de' 
Santiago.
J). Joseph Velasco y  Mendieta,2.C. 
de la 6. del 4.
D. Joseph MeBaca, id. de la 6. del i
D. ÍJenito Vivero , id. de la 2. del 3. l  , 
B. Joseph de Torres, Ídem de la 2. r
D. Cárlos Pumarejo, id. de la i . del 3.
D. Joseph Heredia y  Ore, id. de la 
4. del 6.
D. Cárlos de Azas, id. de la i. del 6.,
2 7
Idem....
FerfoL.
Idem....
Cádiz..
Idem....
Idem.... 
Ferrol..
Cartagena. 
; Cádiz.......
I  Cartagena.
I Cádiz.......
I Idem........
Cartagena. 
j Cádiz,......
; Idem.........
1 .....
Idem........
Idem........
ídem........
Ferrol..
Cartagena,
Ferrol.....
Cartagena.
Idem........
Ídem........
Ferrol..
Idem....
Cádiz..
Idem....
¡ Cartagena. 
I Ferrol......
I Idem........
j Cartagena. 
Idem........
. D. Nicolás de Cea, id. de la 2. del 6.
. I>: Juan Montero Espinosa , Ay. M. 
del I. Bat.
, D. EstebanMoreayPlanellj2.X.de 
Ja 12. B.
D. Juan Guerrero y  Serón , 2. C. de 
la 2. del I I .
D. Diego Butrón Cortés , ídem de la 
5. del 12.
D. Miguel Cabello,id.de la 3 .d e l8. 
D. Pedro Barcáiztegui , id. de la 4. 
del 2.
D. Juan Gutiérrez de la Concha.
D. Angel Velez de los Ríos, a. C. de 
la I.  deí 8.
D. Gregorio de Silva, ídem de la 6. 
deis.
D. Fernando Murillo.
I). Juan Osorno, Ay. del M. G.
D. Isidoro Rebollo, 2. C. de la s.deU. 
D. jQseph Rodríguez de Arias, 2.X. 
de la í i .  B.
D, Diego Üreta Castell, del Orden 
de Calatrava.
D. Pedro Cotiella.
D. Luis Suazo Ximenez.
D. Joseph Goycoa.
D, Anselmo Gomeiidio, 2. C. de la 
5f del 3.
D. Antonio Bustamante.
D. Francisco Osorio y  Osorno.
D. Joseph Mergelina.
D. Joseph Arias y  Cuentas.
D. Jiían Pintado, del Orden de Calá  ^
trava.
D. Joseph Salomen , 2. C. de Ja 2. 
del í.
D. Joseph Ladrón de Guevara , id. 
de ia 6. del 12.
D. Fernando Soria y  Santa Cruz.
D. Guillermo 0 -Mahoni, Ay. del 10. 
Bat. :
D. Joseph Robredo.
D. Gonzalo de Boza, del Orden de 
Calatrava, 2. Com. Ord. de Art.
D. Manuel Herrera. ,
D. Juan de Faba,2.C. déla 4.d e l7. 
D. Francisco Rocafull. J
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Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz..
Idem....
Cartagena. 
Cádiz.......
IdC 77l.............
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol..
Idem....
Cartagena. 
Idem........
Cádiz..
Cartagena.
Idem........
Idem........
Idem.........
Idem........
Idem.........
Ferrol.....
Cádiz..
Cartagena.
Manila....
Ferrol......
Cádiz....
Ferrol..
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
Idem........
Cartagena.
D. Julián Blazquez. '
D. Miguel Irigoyen, Ay. d elii.B at. 
D. Martin Iriarte.
D. Vicente Flores VUlamil, a.C. de 
la 2. del s.
D, Manuel de Novales.
D. Pedro Echenlque, del Orden de 
Alcintara.
D. Joseph Montemayor.
D. Jacinto CaamafiOjAy.del la.Bat. 
D. Manuel Guerrero Serón, z. C. de 
la 2. del I I .
D. Francisco Fuentes Bocanegra.
D. Juan Coronado.
D. Joseph Dorouzoro , Ay. May. 
de Art.
D. Joseph Reynoso, del Orden de 
S. Juan , 2. C. de la i. del 2.
D. Angel Crespo Martínez , 2. X. de 
la 13. Br.
D. Francisco Alvarez Perea.
D. Joseph Zuloeta, del Orden de Ca- 
latrava.
D. Francisco Moyua y  Mazarredo, 
comisionado en Madrid.
D. Antonio Vacáro.
D. Ignacio Alcubierre.
D. Joseph de Céspedes.
D. Dionisio Cándano. ,
D. Salvador Melendez Maltes.
D. Bartolorné Roselló.
D. Manuel Espinosa Tello , A y. de 
laComp. de Gs. Mar. .
D. Cayetano Valdés, del Orden de 
S. Juan.
D. Felipe Martínez Manrique. '
D. Pedro de Anda. l
D. Joseph Solano , Ay. del Ay. { 
M.G. J
D. Antonio Van-Halen,
D. Joseph de la Rocha , 2. C. de la 
4. del I.
D. Joseph Domínguez.
D. Rafael Arizon, 2.C.de la i.  delg. 
D. Prudencio Loygorri, del Orden 
de Alcántara, Ídem de la 5. del 10. 
D. Joseph Pernia.
D. Fernando Ardstegui, 2. C. de la 3.^
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Cádiz.. 
Idem ... 
Id em ...
Cartagena, 
F erro l.....
Cádiz.......
F erro l.....
Cádiz....
Id em ...
Ferrol..
Cádiz....
Ferrol..
Cádiz....
Idem..
Idem..
' Idem........
I Ferrol.....
Cádiz.......
Ferrol......
Idem........
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem........
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Idem........
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem........
Idem........
Idem........
Idem.i......
Idem........
¿ 9
del 7. .
D. Felipe Eguia. .
T>. Ailtonio BurguniOi 
D. Pedro Bertendoua , 2. C. de la 4. 
deis.
, D. Diego de Fuentes, Ay. del 4. Bat. 
D. Fernando Jorganes, 2. C. de la 3. 
del I.  .
D. Pedro Pantoja.
D. Isidoro Felices de Molina, a.C.de 
la 2. del 2.
D. loseph,Maestre.
D. Antonio Artecona.
D. Miguel Guendica, 2. C. de la 5. 
del I.
fi. Juan Perler.
D. Joaquin Asunsolo.
D. Andrés de la Serna, 2. C. de la 
4: del I I .  ■
D. Miguel Escalante.
D. Fernando Quintano y  Solls, del 
Orden de S.Juan.
D. Francisco Riquelme.
D. Joseph Ruiz Hiiidobro.
D. Andrés Fernandez Caballero.
D. Joseph Sánchez.
D. Juan Fuertes.
D. DiegoMachadOj2.C.delas.del2. 
D. Joseph Ramos.
D. Jayme Alberni.
D. Miguel Valero.
D. Luis Gómez.
D. Juan Fernandez Cueto.
D. Joaquín, Briones , A. del 2. Bat.
D. Joseph Alcalá.
D. Pedro Verdugo.
D. Joseph de Vera.
D. Antonio Colarte,2. C.de la $.del7. 
D. Vicente Febrer, 2. X. de la 6. B. 
D. Joseph Brandaris, Ay. del 2. Bat. 
D. Juan Vasco , del Ora. de Alcánt. 
D. Francisco Berroeta.
D. Joseph de los Ríos.
D. Ignacio Mendizabal.
D. Francisco Barba.
D. Tomás Ayalde. .
D. Francisco Labandeyrá.
D. Francisco López Carrizosá.
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ídem........
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Idem,,
Cádiz.......
Cartagena
Ferrol......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem........
Idem.........
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
id.
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem.........
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.i......
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Idem.:......
Cádiz.......
D. Miguel Melendez. '
D. Francisco Seáis, a. X. de la i 6. 13. 
D. Cárlos Chacón.
P. Zoylo .Saetiz de Tejada.
D. Antonio Salces.
D, Diego Escalera.
J>. Pedro de Mesa.
D. Joseph Ortegay Aguirre,2.C.de 
la I. del 7.
T>. Francisco Albornoz, Ídem de la 4. 
del 5.
D. loaquin Blanco.
D. Fernando Noguera.
D. Ciríaco CevaUos.
D. Pedro Ágar.. .
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, 
Mro. de la Ac. de Gs. Mar.
D. Joseph Salazar, A. de la Comp. 
de Gs. Mar.
Di Miguel de los Cuetos Torres 
D. Julián Canela.
D. joseph de Vargas Ponce.
D. Joseph Lanz.
D. Juan DesloveSi 
D. Bernardo Elejagá.
D. Andrés Orive y  Quintano.
D. Joseph Colmenares.
D. Nicolás Seáis. 2. X.de la 7. B. 
D. Joaquín Menaizabal.
D. Juan Lasala.
D. Bernardo González.
D. Andrés de la Fuente, 2, C. de la 6. 
del lOi
i). Lope Ulloqui.
D. Antonio Mendoza.
D. Ignacio Emparaji.
D. Joseph Obregon. .
D. Joaquín Ibargoytia.
D. Simón Diaz de Rábago.
D. Joaquín Berenguer Marquina.
D. Manuel Baquedano.
D. Joseph Pasqual Vivero.
D. Ambrosio Hurtado.
D. Pedro Basaran.
D. Pablo Landazuri, 2. X. de la 8. B. 
D. Juan Venero.
D. Fulgencio Garda Cueto.
D. Francisco Ramos. ^
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Cádiz.......  D. Mariano Mendinueta , 2. C. de
la s . del II. •
CartagsTia. D* joaquin Guzman jAy. del R. Cpo 
de Art,
Cádiz..... . D. Juan Lucast.
■ Ferrol.....  P. Nicolás Vivero.
I Cartagena. D. Francisco Millau.
I Idem........  D. Joseph Mosquera.
I Ferrol......  D. Joseph del Rio Cosa, 2. C. de la
I 2; del 12.
' Cádiz....i... i). Joseph Olazaval.
Ferrol.....  D. Manuel Olazaval.
Idem........  D. joseph Ignacio de la Torre.
Idem........  D. Luis Arana.
Cartagena. D. Antonio Alds.
Ferrol.....  D. Francisco Gil y  Gil . del Or­
den de S .juan, 2. X. de la 2.B. 
Cartagena. D. Joseph Septien.
Ferrol......D. Raymundo Planes, 2. C. de la i.
del 12.
Cartagena, t .  Joseph Caro, delOrdendeS.Juan.
Cádiz.......  D. Antonio Guzmart.
Cartagena. D. Alonso Marín Navarro.
Cádiz.......  D. Juan Colarte,2.C.de laS.del i i .
Idem........  D. Pedro Carrillo Albornoz , id. de
la 2. del 10.
Idem........  D. Pedro de Ázas Valdes.
Idem........  D. Fermin Alvarez Ordofio.
Idem........  D. Antonio Gamiz. j
Graduados.
Ferrol......D. Joseph Garda de la Torre, T. de"l
la 3 .del I. I
Cartagena. O. Joseph de la Torre, id. de la 5. 5> 178Í
Ferrol.....  D. Miguel Romero, id,de la 5. del i.J
Idem........ D. Félix Sánchez, Ay. d eli. Bat. \
Cartagena. D. Crisanto Conca, T. de la i. del 6.J
Alféreces de Ñamó.
Ferrol..... . D. Domingo Castañedo, T. de la 4.'!
del 3. I
Cartagena  ^ D. Anselmo TabOada. ¡
Ferrol...... D. Joseph Mosti. I
Cádiz.......  D. Francisco Fernandez Villagil. |
Ferrol.....  D. Christobal L ili, 2. Ay. del 2, Bat.'
Idem........D. Gabriel Aranguren T. de la 4.
del I. J
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Cartagéna.
Cádiz,.
Idem...
Idem....
iFerrol..
Cádiz...
Ferrol..
Idem..
Cartagena.
Ferrol......
Idem.........
Cartagena.
Idem....
Ferrol..
Cádiz....
Idem....
Cartagena. 
Idem.........
Idem.....
Cádiz,..
Cartagena. 
Idem.........
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Idem.........
Ferrol......
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Cádiz..... .
Ferrol..
Idem..:.,
D. Antonio Centurión, T. de la 
del 4.
D. Miguel Olaondo, id. de la 2. del 8. 
D. Juan Vivanco, T. de la 6. del 10. 
Habilitado de Bataliones.
D. Joseph Pío de Orúe.
D. Maiíuei de Dios Concha.
D. Joseph Sartorio ,T. de la 3. del 8. 
D. Juan Espalza , T. de la 8. B. Ha­
bilitado de su Cpo.
D. Luis Rodríguez del Monte, 2. Ay. 
del 3. Bat.
D. Antonio Taegi. ,
D. Manuel de Flores.
D. Antonio Rodríguez Ruiz.
D. Octavio Falsacapa , T. de la 2. 
del 6.
D. Diego Aleson.
D. Manuel Góngora,T.dela i.del 3. 
D. Miguel Araoz.
D. Manuel de Bedoya , 2. Ay. del
8. Bat.
D. Ramón FernandezVillegas, T.de 
la 3- del 7.
D. Pedro Lázaro Aldaba , id. de la 
4. del 6.
D. Francisco Vera, id. de la 3. del 5. 
D. joseph Miera y  Bustillo, id. de 
la 6. del I I .
D. Ramón Desloves,id.dela2.del7. 
D. Angel Jover y  Ortiz, 2. Ay. del 
6. Bat.
D. Joseph Pastrana , Ay. del M. G. 
D. Antonio Monton.
D. Miguel Gortázar, T.de la 2. del 9. 
D. Manuel Alarcon, id. de la 6.del 8. 
D. Gervasio Arana.
D. Ignacio Fernandez Ramila, T. de 
la s 'B .
D. Manuel Pedro Coton.
D. Joaquín Somoza, Ay. del 7. Bat. 
D. Fernando Somoza, T. de la 6. del 4. 
D. Joseph' Echenique, id. de la 6. 
del s. .
D. Joaquín Palacios, id. de la 4. 
del 12.
D. Miguel Ureta.
D. Gregorio Roldan, T. de la 2. B. .
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Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
! Idew........
' Cádiz......
' Idem.........
Ferrol.,
Cádiz......
Idem.......
Idem.......
Idem........
' Cartagena.
'. Cádiz.......
Cartagena.
\ Cádiz.......
1 Idetn........
I
Cartagena. 
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena,
Idem........
Cádiz.......
Ferrol......
Cartagena. 
Idem........
Idem..
Idem..
Idem........
Idetn........
Ferrol__
Cartagena. 
I Ferrol......
Cartagena.
D. Miguel Roldan, T. de la 2. del 4. ' 
D. Román Bertodano, id. de la 4. B. 
D. Antonio Carrillo.
D. Luis Palacios , T. de la i. del i. 
D. Juan Ichazo, id. de la 9. B.
D. Francisco Manjon, id. de la 5. 
del 10.
D. Joseph Alambra, 2. Ay. del 12. 
Bat.
D. Joseph Calafat,id.del i i  Baf.
D. Silvio Conti, T. de la 6. del 9.
D. .Mariano Lobera , Ídem de la i. 
del I I .
D. Manuel Moutalvo , del Orden de 
S. Juan, id. de la 2. del i i .
D. Ramón Zalvide.
D. Pedro Valdecañas, T. de la 10. B. 
D. Joaquín Urra.
D. Francisco Vasco y  Rocha.
D. Félix Llanos y  Alcalde , T. de la 
I .  del 10.
D. Francisco Vaidasano.
D. Baltasar Unquera , T. de la 3. 
del 6.
D. Miguel de León y  Montojo.
T>. Pedro Maturana.
D. Joseph Laguna Calderón, del Or­
den de Santiago.
D. Vicente Foxa y Montufa, 2. Ay. 
del s. Batallón.
D. Francisco Escudero , T. de la 3. 
del 10.
D. Ambrosio Cisneros,del Orden de
5. Juan, id. de la 3. del 2.
D. Manuel Pardo y  Flurtado.
D. Juan Quintano Solis, del Orden 
de S. Juan, T. de la 15. B.
D. Nicolás Recio Chacón, id. de la
6. del 7.
D. Ignacio Vago Piedrola , id. de la 
5. del 4.
D. Arcadlo Pineda.
D. ladeo Ferrer. s 
D. Juan Donesteve.
D. Bartolomé Salamanca.
D. Joseph Leis y  Pinero, T. de la 6. 
del I.
D. Alvaro de Flores. j
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Idem,,.,
Idem...
Cádiz.,
Idem........
Cartagena. 
Idem.........
Idem..
Ferrol......
Cartagena.
Idem.........
F enol......
Cartagena.
Idem.........
Idem.........
Cádiz.......
D. Tomás de Nava. '
D. Diego Prieto González.
D. Juan Joseph Varela , Comisiona­
do en Indivisión de límites en Bue­
nos Ayres.
D. Joaquin Vicente Varela.
D. Tadeo Delverme.
D. Francisco Oarrichena, T. de la 6. 
riel 6. .
D. Julián Cotes y  Sello , id. de la 4. 
del 7.
D. Ensebio Garcés,
Ferrol......
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz.......
F'crrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Cartagena. 
Cádiz.......
! Ferrol... 
I Cádiz.... 
Ferrol..
' Idem....
I Idem....
I Cádiz....
Idem_
Idem.... 
Ferrol.. 
Cádiz.... 
, Idem....
D. BeniguoGamarra,T.dela5.del6. 
D. Ramón Abad. ■
D. Antonio MuRoz y  Percebal.
D. Diego Ochando.
D. Santiago Delverme.
D. Pedro de Nava.
D. Nicolás de la Rosa , T. de la 3. 
del 12.
D. Ramón Romay , T. de la 2. B.
D. Altbnso Ballesteros, id. de la 7. B. 
D. Julián Velarde, T. de la 13. B. , 
D. Gabriel Sánchez, T .dela  4. del 5.' 
D. Miguel Medrano,T. d e la i.d e ls . 
D. Joseph Segovia.
D. Cárlos Rodríguez de Arias.
D. Mateo de la Rosa Sarde.
D. Eugenio Nuñez,T. de la 6. del 3. 
D. Manuel Ouimper.id.delas.delg. 
D. Pedro Aubanel, id. de la 5. del i i .  
D. Fernando Morales.
D. Francisco García y  Mesa.
D. Manuel Gelabert.
D. Joseph Lavadores,!, de la 16. B. 
D. Manuel Fernandez Arbina, id. de 
la 4. del 10.
D. Jacinto Guinal, id. de la i. del 12. 
D. Antonio Valledor,id.dela3.del9. 
D. Antonio Guruceaga.
D. Juan Llórente y  Maza.
D. Angel Barbeyto, T. déla z.d e li. 
D. Francisco Carminati.
D. Pedro de la Calle Cepeda.
D. Antonio Ruiz Huidobro.
D. Bartolomé de Hoya Saavedra.
D. Juan Moreno García.
D. Joseph Chinchilla Domínguez,!.,
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Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol.....
Cartagena.
Idem.........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem.........
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem........
Idem........
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol.....
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Idem....
Ferrol.
Idem...
Cádiz..
Ferrol......
Idem........
Cartagena.
Cádiz..
Idem...
de la 4. del 9- 
D. Juan de Mesa Bahulen.
D. Joseph Cortazar Barroso, T. de la 
5. del 7. . j  „
D. Manuel Miranda Gayoso.
D. Joseph Garagorri.
D. Miguel de la Sierra, T. de la 14.B. 
D. Manuel Moscoso.
D, Fulgencio Urrutia.
D. Joseph Benitez ■ OKver, T. de la 
5. del 8.
D. Francisco Viana.
D. Esteban Echenique, T. de la a. 
del 5.
D. Bernardino Antillon.
D. Francisco Arcos y  Sancho. - 
D. Vicente Bernabeu.
D. Juan Bienpica.
D, Pedro A lm arza,T.dela4.del4. 
D. Miguel Mufioz y  Percebal.
D. Esteban Gomendio.
D. Lorenzo Xavier de Larralde.
D. Adrián Valcarcel y  Oconri , T. 
de la I .  del 9.
D. Juan Cavaleri.
D. Juan González y  Cisniega.
D. Francisco Viliejjas y  Córdoba.
D. Diego Garcia Reynoso.
D. Joseph H erm osilla,T.délaii.B . 
D. Francisco Salazar Rodríguez.
D. Antonio María Junco.
D. Francisco Ozcariz.
D. Joseph Latíte.
D. Fermín Argumosa , T. de la 3. 
del ir.
D. Manuel Escobar, T. de la 4. del 8. 
D. Faustino Guimil y  Caamafio, id. 
de la 6. del 12. '
D. Joseph Azcuénaga, Ídem de la 2. 
del 2.
D. Manuel Quevedo y  Chiesa, id. de 
la I. B.
D. Alexandro Basarrate.
D. Vicente Varela y  Camin.
D. Martin Fernandez Navarrete,del 
Orden de S. Juan.
D. Francisco Gamboa y  Gamboa.
D. Nicolás de Toro.
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Idem........
Cartagena. 
Cádiz.......
Cartagena
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem.........
Ferrol......
Cádiz,.
Cartagena. 
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz,.
Idem..
Idem,.
Idem..
Idem..
Idem..
Cádiz......
Idem........
Cartagena 
Ferrol,.....
Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Ferrol.....
Cartagena. 
' Idem........
D. Felipe Perez Acevedo. ’
i>. Joseph Meneses.
D. Francisco Castejoii y  Veraiz, del 
Orden de S. Juan. ‘
D. Felipe Alcubierre.
B. Fernando Prada.
B. Sancho de Junco.
B. Joseph Valdrighi.
B. Andrés Verdum.
B. Guillermo Scoti.
B. Rodrigo Armesto.
B. Máximo de la Riba.
B. Francisco Planes Centomani.
B. Joaquin Fernandez del Manzano, 
T. de la 3. dei 3.
B. Sebastian Paez de la Cadena.
B. Francisco Rodríguez Manzano.
El Marques de S. Christobal.
B. Joseph del Castillo y Santa Cruz., 
B. Ignacio Oriortua. '
B. Bomingo Mondofledo.
B. M arianoSegovia,T.délai.del2. 
B. Cárlos Rodríguez de Ribera.
B. Joaquin P^ uiz Huidobro,2.A.del 
9. Bat.
T>. Juan Bernaci.
B . Joseph Solar, T. de la 4. del 2. 
B. Biego Fouseca y  P a z, id. de la 
3. del 4.
B. Antonio de Vargas Machuca.
B. Ramón Montero Espinosa.
D. Joseph Varona y  Chinchilla.
B. joseph Navarro y  Torres.
B. Joseph Pose y  Valledor, T. de la 
2. del 3. ■
D . Ju a n  Jo s e p h  B o n e s t e v e ,  id . d e  la  
5 . d e l  3 .
B. Santiago Zuloaga.
B. Lorenzo Noriega.
B. Joseph Vasallo, T. de la r. del 5. 
B. Joseph Obregon y  Franco, T. de 
la 2. del 1-2.
B. Joseph Lobaton,id. déla i.del.7. 
B. Juan Jurado Vaidelomar.
B. Luis Hernández Pinzón.
B. Roque Pose y  Valledor.
B. Juan de Vargas y  Lalana,
B. Matías Castillejo. ,
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Cádiz..
Idem...
Idem....
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Cádiz........
Ferrol......
Idem.........
Cádiz.......
Ferrol......
Cartagena.
Idem........
Idem........
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
' CndJz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz.......
I Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol.....
Idem........
Idem.........
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cartagena. 
Idem..........
ídem........
Ferrol......
Cádiz........
Idem........
3 7
D. Ramón Garnica.
D. Teodomiro López.
D. Felipe Gutiérrez Varona , Mro. 
de Art. de la Ac. de Gs. Mar.
D. Pedro Castañedo. ■
D. CJ_audio Coig.
T). ]oseph Valdes Verdugo.
D. Francisco Col.menares.
D. Antonio Perez Chuecos.
D. Juan de la Cuesta.
T>. Francisco Padilla y  Mendez.
D. Pedro de la Cuesta.
D. Ramón Smitds, T.de la 12. B.
D. Juan Tiscar.
TI. Luis Giaiietini.
D. Dionisio María Montalvo.
D. Bartolomé de Torres.
D. Eugenio de Torres.
D. Fi-ancisco Trnxillo y  Salas.
D. Pedro Valencia.
D. Leoncio Gamarra.
D. Manuel Salinas.
D. .Francisco Truxillo y  Tacón.
D. Luis Eobira, del Orden des. Juan, 
T. de las. B.
D. Manuel Carcheua.
D, Pedro de la Moneda.
D. Manuel Rodado.
D. Luis Arburu.
D. Joseph Anrich.
D, Francisco Legobien.
D. Rafael Asprer.
D. Antonio Barbachano.
D. Garda Cerpa.
D. Antonio Andrade.
D. Joaquín Freyre. '
D. Fernando Freyre.
D. Francisco Hinojosa y  Abril.
D. Alexandro Contador.
D. Juan Hurtado, T. de la 4. del i i .  
D. Agu.stin Matute.
D. Juan Matute.
D. Bernardo Perez de Rada.
D. Serafín Ore.
D. Josepli deB orja,2.A.del4. Bat. 
D. Francisco Pareja.
D. Joseph Labayeii.
D. Joseph Taviél. .
i, 1783
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Cartagena. D. Juan Sans de Barutell. '
Cádiz....... D. Santiago Ruiz y  Guerra, T. de la
5. del i j .
Cartagena. D. ]uan de Alas Pumatifio.
Cádix.......  D. Joseph Iturrigaray.
Idem........  D. Manuel Fuenmayor.
Idem........  D. Juan ;avat.
Idem.........D. Secundiuo Salamanca, 2. A. del
10, Bat.
Idem......... D. Antonio de Cdrdoba.
Idem........  D. Joseph de Córdoba.
Cartagena. D. Cárlos Pignateli, del Orden de 
S. Juan. .
> 17-88
Cartagena.
Cádiz........
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Idem........
Idem.........
Cartagena.
Idem........
Ferrol.....
Idem........
Idem........
Idem........
Cartagena. 
Cádiz.......
Cartagena. 
Cádiz.......
Idem.........
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Alféreces de Fragata.
D. Manuel Guerrero y  Cafias. \
D. Jóseph Cabrera. /
D. Pedro Navarro, S. de la i. del i.-S 
Habilitado de Batallones. I
D. Francisco Xavier Fernandez , id. ? 
de la 6. del 8. I
D. Joseph Ximenez y Guzman. J
D. Francisco Xavier Radillo. I
D. Mateo Bordachipia. >
D. Antonio Hidalgo de Cisneros. J 
D. Jacinto Pallesqui. \
D. Manuel Cordero. /
D. Joaquín Jorganes. '
D. Joseph Pablo Imblusqueta.
D. Ambrosio Ortiz de Zarate.
D. Benito Pardo Sarmiento.
D. Rafael Alberto Venero.
D. Rafael Bourman, S. de la 5. del
I I .
D. Pedro Afán de Ribera.
D. Francisco Clemente y  Miro , S. 
de la 4. del 12.
D. Alexandro Morales. 
t>. Joseph de Lemus.
D. Manuel Arcayna, S. de la 6.del 6.
D. Gregorio Laguna,id.delai.del 8.
D. Joseph Saravia, id. de la 7. B.
D. Francisco Mefiaca.
D. Juan de Ribas y  Pardo, S. de la
2. del 9. .
D. Christobal de Llanos , id. de la 3. 
del 9.
D. Justo Arizon, id. de la 5. del 9. ^
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Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Idem........
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol......
Idem.........
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena. 
Cádiz.......
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Ferrol......
Idem.........
Cartagena. 
Ferrol.....
Cartagena.
Ferrol......
Idem........
Idem........
Cádiz........
Idem........
Ferrol.....
Idem........
Idem........
I Idem........
! Ide/n........
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B .  P e d r o  U r i a r t e ,  id . d e  l a  6 . d e l  3 '  
D . P e d r o  R u iz  D á v i ia  ,  id . d e  la  5 . 
d e i s .  . . j  j  IB .  F r a n c is c o  L a z q u e t i , id . d e  l a  i .  
d e l  9 .
B. JosepPi Saavedra,id.dela2.delio. 
B. Manuel Peguera, del Orden de 
.S. Juan, id. de la 4. del 10.
B. Juan de Moya y  Morara,id.de la 
s.del 5.
B. Miguel Basabru, id.dela i.del 12. 
B. Juan Echenique,id.dela5.delio. 
B. Juan Ibargovtia.
B. Ramón Pardo , S. de la 2. de! 12. 
B. Alonso Pareja, id.de la 14- B.
D. Fernando Escalera , id. de la 3. 
del 4.
B .  Jo s e p h  T o u s  y  M n n s a lv e  , id . d e  
l a  I.  d e l  I I .
B. Andrés de Castro, id. de la 2. del 4- 
B. Francisco Ruiz Escalera,id.déla
3. del 12.
B. Juan Venero, id. de la 6. del 7.
B. Rafael Caamario,id.dela 6.deli. 
B. Joseph de Castro Navarro,Id. de 
la a .d e lii.
B. Antonio Queypo.
B. Ramón Saavedra , S. de la 12. B. 
B. Joseph Salcedo y Arauco , id. de 
la I.  del 2 .
B. Juan Berroeta, id. de la 6. del 5. 
B. Juan de Castro Gómez, id. de la 
2. del 2.
B. Alonso Gam iz, id. de la i.  del 6. 
D. Benito Prieto Solares.
B. Joseph Cienfuegos, id. de la 6. 
del 2.
B. Manuel Ulierte.
B. Agustín Abreu, S . de la 4. d e lii.  
B. Tomás de Orta.
B. Pedro Quevedo.
B .  Jo s e p h  R u iz  d e  la  M a d r id .
B ,  A g u s tín  W a u t e r s ,  S . d e l a i . d e l a  
5 . B .
B. Ramón Sierra.
B. Vicente Guillen.
B .  A n to n io  L e a l  e  I b a r r a ,  S .  d e  la
13-B. .
- S í
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Cartagena. 
Cádiz..
terral......
Cádiz.......
Cartagena
Cádiz,.
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Ferrol......
Idem........
Cádiz.......
Idem.........
Cartagena.
Ferrol......
Cáaiz.......
Idem.... .
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Idem....
Ferrol..
Cádiz..
Ferrol.,
Cartagena.
I Ferrol......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Ferrol......
Cádiz.......
Ferrol......
: Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Idem.
' Cádiz.
. n  Escipion Guicciardi.
D. Juan Vivero.
D. Anvel Texeyro.
D. Joséph Autran, S. de la 9. B.
. D. Ramón Padellas, del Orden de 
S. Juan , .S. de la 3. del 5.
D. Juan^oseph .Salaverria, id. de la 
5. del 12.
T). Mariano Stuart.
D. Joseph Salazar y  Alvarado.
D. Joseph de Varas v Partióla.
D. Bartolomé Pose v  Valledor.
D. Antonio Asprer v Janer.
T). Juan Orozco v Herrera.
D. Antonio Sánchez Arjona.
D, Francisco Tacón y Rosigue, S. de 
la 15. B.
D. Julián Echayarria y  Carrion.
D. Joseph Bazan y  Romero.
D. Fr.ancisco R aquejo.
D. Felipe Urlarte y Erguida.
D. Cosme Bertodano.
D. Ramón Ansoategui, S. de la 4. 
del 7.
n . Manuel de la Sala y  Fernandez. 
D. Andrés Salazar , del Orden de
5. Juan.
D. Joseph Walsh y  Molone, S. de la
6. del I I .
D. Joseph Prada y  Cascos, S. de la
4. del 2.
D. Antonio Parejo y  Martínez.
D. Miguel Molina.
D. Pedro Ampuero.
D. Joseph Achaval, 
n. Joseph Arzac.
D. Pedro Ballesteros y  Patifio.
D. Francisco Espelius.
D. Joseph Zuaznabar , S. de la 8. B. 
1). .oseph Acosta y  Montealegre. 
Margues de Tabalosos.
D. Francisco Laserna.
D. Joseph Julián y  Jovani, S. de la 
4.'del 4.
D. Luis Moreno v  Mendoza, 
n. Antonio de Párraga y  Aldao.
D. Juan de Zárate y Nayarrete.
D . F r a n c is c o  B a s u r to . ^
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Idem........  D. Bartolomé Argiielles.
Cartagena. D. }oseph déla  Azuela, S. de la i. 
del 3. ,
Cádiz.......  D. Joseph Ximenez Montalvo.
Idem........  D. joaquin Delgado Fernandez.
Idem........  D. JOJeph Cortes y  Salas.
Cartagena. D. Alezo Gutiérrez de Rubalcaba.
lerrol.....  D. Santos Espalza,S. dela4.del3.
Cádiz.......  D. Juan "Aguayo, id. de la 10. B.
Idem........  D. Mariano Navarro.
Idem........  D, Fernando Zambrano.
, lerrol.....  D. Joseph Peñaranda.
i Idem........D. Anastasio de Zayas, S. de la 4.
del I.
Cartagena. D. Félix Munive.
Cádiz....... D. León Alvarellos.
Idem........  D. Antonio Castaños,S.déla i.B .
Cartagena. D. Martin Olavide y  Andrade.
: Ferrol...... D. Ignacio Acedo.
Cádiz.......  D. Francisco Velasco.
■ Ferrol...... D. Francisco García González.
Cádiz........ D. Antonio Autran, S. de la 4. B. ,
Ferrol...... D. Antonio Miranda y  Cosmea.-
Idem........  D. Leandro de Ocio, S. de la 3. de! 1.
Idem........  D. Jacobo Otero , id. de la 3. del i.
Idem........D. Francisco Pírraga , id. de la 5.
del s.
Idem........  D. Joaquin Espinosa.
Idem........  D. Nicolás de Cevallos, S. de la 2.
del 3-
Idem........  D. Vicente de la Torre Puebla , id.
de la 5. del 3.
Idem........  D. Pedro Diaz de la Peña.
Cartagena. D. Bernardino Perler, S. de la 6. B.
Ferrol...... D. Benito Basabe y Ulierte.
Idem........  D. Francisco Toubes.
Cartagena. D. Antonio Tiscar y  Piedrola,
Ftrrol......D. Aniceto Quijano.
Idem........  D. Fernando Ordoñez.
Cartagena. I). Martin Aguado.
Cartagena. D. Joseph de Salas, del Orden de 
' S, Juan.
! Ferrol...... D. Tomás Barreda.
! Idem........  D. Joaquin Nufiez.
Idem......... D. Manuel Berroeta.
Cartagena. D. Juan María de Torres, del Orden 
de S. Juan.
Ferrol.....  D. Joseph Pardo y  Lama. 4
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Cádiz.......
Idem........
Cartagena.
Idem........
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem........
Idem...
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Idem..
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Idem........
Cartagena. 
Cádiz.......
Idem....
Ferrol..
Cádiz.......
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Cádiz........
Idem........
Idem........
Cartagena.
Cádiz.......
' Idem........
‘ Idem........
, Idem.........
Idem........
. Idem........
• ídem........
D. Joseph Lasarte. "
T>. Lorenzo de Toro.
D, Alexaiidro de Silva. ,
D. Joaquín Bilbao.
D. AiT’onio Abad.
D. Alonso Yiisti.
T). Gertínimo Quesada.
D. Leandro de Cáceres.
B. Baltasar Alvarez Ordoño, S. de 
la 2. del 8.
D. Francisco Michelena,id. de la 3* 
del 8.
B. Antonio Padura.
B. Joaquín Olaeta.
B. Francisco Xavier Pineda, S. de 
la 4* del 8. ^
B. Antonio Piedrola y  Berdugo , id. 
de la 2.del 5.
B  Torquato Piedrola , id. de la 4 - 
del 6.
B. Joseph González Sarraoa.
B. Ramón Allende.
B. Francisco Paadiii.
B. Manuel Saco y  Montenegro.
B. Juan Izquierdo, S. de la 3. B.
B. Joseph Contador, Ídem de la 3. 
del 10.
B. Joaquín Mergelina.
B. Francisco Mendinueta, S. de la 
4. del II.
B. Manuel Lobo y  Campo.
B. Joseph Espina y  Barbosa 
la 5. del I.
B. Francisco Bávila y  Guzman.
D. Luis Coig , S. de la i i .  B.
D. Eugenio de Cárdenas.
B. Domingo Peynoso.
B. Fernando Reynoso.
I). Lorenzo Urtusaus^egui.
B. Reinigio Bobadilla.
B. Mariano Fernandez Alarcon.
B. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.
B. Miguel Albear Ponce.
B. Francisco Garro.
D. Juan Joseph Velasco.
B. Joseph Orozco y  Herrera.
B. Joseph Orfiz Canela.
D. Benito Ortiz Llaguno.
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i Idem.......... D. Manuel González Sarraoa.
I J'-errol......  D. LuisElejaga.
i Cartagena. D. Cárlos Seüeri.
I t  erral......  D. Antonio Campuzano.
. cáái-í....... D. Pedro Mosti.
1 Ferrol......  D. Martin Andrés de la Cámara.
Cádi%.......  D. Félix de Cepeda.
Idem......... D. Clemente Calalat,S. de Ia6. del 9,
' Idem........  D. Jo.aquin tafite.
Cartagena. D. Manuel Barruchi,
Cádiz..
Idem........
Cartagena.
I Ferrol......
I Idem..
D. Bartolomé Rodríguez de Arias, 
S. de ia 6. del 10.
D. Francisco tafite.
D. Miguel Domínguez y  Vargas.
D. Santos Membiela.
D. Diego Rodríguez Muriel.
: Cádiz.......  D. Martin Castejon.
i Ferrol...... D. Francisco teon y  Luna.
i Cartagena. D. Pedro Urquijo.
¡ Ferrol...... D. Pedro Arana y  Arrióla.
' Cartagena. D. Antonio Elgueta y  Tizón.
i Ferrol...... D. Matías A.dana.
Idem........  D. Braulio Otalora.
Cádiz.......  D. Adrián Morillo.
Idem........  D. Lorenzo de la Puente.
Cartagena. D. Rafael Domenec.
Idem........  D. Joseph Perez Sarrid , del Orden
de S. Juan.
Cádiz....... D. Joseph Carrafa , graduado de T.
de Fragata.
Ferrol......  D. Juan Caurin.
• Cádiz.......  D. Pedro Nunez de Prado.
Cartagena. D. Francisco Rato Cisneros.
; Idem........  D. Fernando Gil de Espinosa.
i Cádiz.......  D. Joaquín te c e ta , S. de la 4. del 9.
i Cartagena. D. Aposto! Guerrero y  Cañas.
I Idem........  D. Joaquín Gómez Garda.
tíÍCTK........  D. Fernando Capuzo.
■ Idem........  D. Luis de Selva.
I Idem........ ^D. Ramón Sans de Barutell,del Or­
I........................en de S. Juan, S. de la 16. B.
i Cádiz.......  D. Francisco Xavier Saravia.
Cartagena. D. Antonio de Torres. .
Cádiz.......  D. Pablo de la Puerta. '
Idem......... D. Joseph de la Texera.
Idem.........  D. Francisco Alvarez de Sotomayor.
Idem.........  D. Angel Golfín Calderón.
Cartagena. D. Simón Mesla , S. de la i. del 4, >
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Idem..
Cádiz.......
Cartagena
Idem..
Cádiz.......
Idem.........
' Cartagena.
■ Ferrol.....
Cartagena.
Ferrol,.
Idem 
Idem.
Idem 
Idem.......
Cádiz.......
Cartagena.
Idem.........
Cartagena.
. Cádiz.......
} Idem.........
Ferrol.....
Cádiz.......
Idem........
Cartagena. 
Idem.........
Id C f7 I.............
Ferrol......
Idem........
Idem........
Cartagena.
Ferro!......
Cartagena 
Idem.........
Ferrol..
Idem........
Idem........
Cartagena.
J Ferrol......
íi Idem........
...
D. Gerdnimo Pisana,idem de la 5.' 
del 4-
D. Joseph Ruiz Huidobro.
D. Francisco Imblusqueta, S. de la 
6. del 4-
D. joachiu Bourman , id. de la 4. 
del 5.
Conde de Poblaciones.
D. Manuel Tobar y  Martínez.
D. Juan de Muía.
D. Agustín Monzon, ,S. de lo 7. del 5. 
D. Joseph Armeuta , Ídem de la 2. 
del 6.
D. Francisco de la Torre , id. de la 
3- del 3.
D. Francisco Roldan, id. de la 2. B. 
B. Bruno González.
D. Francisco Pardo de Andrade.
D. Joseph del Camino.
D. Joseph del Canto y  Casasola.
B. Francisco González Castejon.
B. Ruperto Calderón.
B. Luis Collantes y  Fonegra , S. de 
la 5. del 6.
B. Rafael Jurado Valdelomar.
B. Juan Carrizosa y  Adorno.
B. Gabriel Vial.
B. Luis Cabaleri.
B. Norberto Michelena.
B. Alipio de Roda.
B. Joseph Moreo , S. de la 6. del 6.
B. Alexandro Marín y  Navarro , id. 
B, Vicente Camino.
B. Joseph de Ocio y  Salazar.
B. Francisco Sotomayor.
D. Felipe de Borja , S. de la 3. del 7. 
B. Miguel Iriarte.
B. Leonardo Soler de Cornellá.
B. Nicolás Soler de Cornellá , del 
Orden de S.Juan.
D. Vicente María Palacios ,S. de la 
5. del I.
B. Félix Texeyro.
B. Matías Bavon.
B. Francisco Gragera.
B. luán Antonio de Tornos.
B. Manuel Alvarado.
B, Pedro de Soto, .
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Ferrol......  D. Joaquín Iguanzo.
I Idem........  D. ] oseph Santa Cruz.I Idem........  V. Domingo Agar.
Idem........  D. Ramón Losada.
I Idem........  D. Joseph Corbeta.I Cádiz....... D. joseph Gutiérrez de Rubalcaba.
I Idem........  D. Mariano Clemente Palacios.
Ferrol......  D. Francisco Sergeant.
Idem........  D. Mariano Isasviribil.
Idem........  D. Juan Glano.
Idem........  D. Lorenzo Powers.
Idem........  D. Fausto González Villamil.
Cartagena. D. Juan Vázquez Mondragon.
Cádiz.......  D. Francisco Zapata.
Idem........  D. Joseph Autran.
Cartagena. D. Antonio Angosto y  Rueda, S. de 
la 5. del 7. 1
Ferrol.....  D. Joseph Balvin. F 7^®*
Cartagena. D. Marcelo Federici.
Ferrol....... D. Joseph Arguelles.
Cádiz.......  D. Joseph Vertizberea.
Idem........  D. Joaquín GoF,i.
Idem........  D. Manuel Agüero.
Idem........  D. Joaquín de la Cueva.
Idem........  D. Pedro Grajales. '
Idem........  D. Lino Clemente Palacios.
Cartagena. D. Vicente Enlate.
; Idem........  D. Joseph Merita.
Ferrol...... D. joseph Godoy.
Ferrol......  D. Joaquín de Salas y  Falces.
Cádiz.......  D. Roque Guruceta.
Idem........  D. Marcos Guruceta.
Fenol......  D. Rafael Sequeyra.
D. Miguel Moreno Isabella.
D. Rafael Sersale.
IN G ^IER O S DE MARINA.
Ingeniero General
Madrid.... Efllrigadier D. Joseph Romero. 1781 
Ingeniero Director
Habana.... El Capitán de Navio D. FranciscoJ
Autran , del Orden de Santiago, > 1782 
Ingeniero Comandante del Arsenal./
4 6
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Ingenieros' en Xefe los Capitanes de Navio 
Cartagena. D. Joaquín Xbargueii,Ingeniero C o - \  „ 
mandante del Arsenal. /  ‘
Ferrol......  D. Tomás Briant, id. T
Cádi%.......  D. Vicente Imperial Digueri, Comi- l ¡,
sionado en las obras de la nueva ( ' ‘i
población de S. Cirios. J
Idem......... D. Tomás Muñoz , Ingeniero C o - l  j  „
mandante del Arsenal. f  ‘  ‘
Cartagena. D. Luis Mesia.
Ferrol......  D. Miguel de la Puente. }  1788
Ingenieros en segundo los Capitanes de Fragata
}
1778
17S2
1784
1787
1788
Ferrol...... D. Luis Meoviilou.
Cádiz.......  D. Manuel Romero.
Cartagena. D. Fernando Seidel.
Ferrol......  D. Joseph Muller.
I Idem......... D. Vicente Pld.
Cádiz....... D. Juan Smith.
Ferrol......  D. Rafael Clavijo ,del Orden de Al­
cántara.
Cartagena. D. Honorato Bouyon.
Ferrol...... D. Diego Contador.
Ingenieros Ordinarios el Capitán de Fragata graduado
I Cádiz.......  D. Juan de Castro, Comendador d e \  gg
I Elguera en el Orden de Santiago. /  ‘
I T ío s Tenientes de Navio
Cartagena. D. Lope Valcarcel.
Idem......... D. Manuel Bernia.
Cádiz.......  D. Tomás Lecoc.
Ferrol......  D. Gerdnimo Staberns.
Cádiz.......  D. Antonio Arturo.
Idem......... D. Manuei Salomón.
Cartagena. D. Joseph Piion.
■ Ferrol......  D. Eustaquio Gianini. J
! Idem........  D. Joseph Gil y  Gil, del Orden deJ
S. Juan. I
Cartagena. D. Manuel Serstevens. > 1788
Idem........  D. Luis de Evia. I
Ferrol......  D. Pedro Delgado. )
Ingenieros Fxtraordinarios los Alféreces de Navio 
Cartagena. D. Joseph de Llano. 1783
Cádiz.......  D. Antonio Lerena. 17S4
Ferrol......  D. Juan de la Puente. 1788
}  1778 
}  17S2
> 1784
--'íá
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Idem........  D. Joaquín Lacroix.
Cartagena. D. Joseph del Aguila. } i 788
Ayudantes de Ingenieros los Alféreces de Fragata
Ferrol...... J). Joseph Giamni.
Idem........  D. Cándido de la Sota.
Idem........  D. Joseph Alas Pumariño.
Iricnr-....... D. Alfonso del Aguila.
F'errol...... D. Juan de Dios Machia.
Cariagena. D. Mariano Molina.
>1784
3
1786
Idem........  D. Pedro Ferriz.
Idem........  D. Fernando CamuBes. 11787
Cádiz.......  D. Joaquín Perl.
Idem......... D. Christobal Reyna.
Cartagena. D. Francisco A mpudia. 
Cáaiz.......  D. Ramón Cala.
i
} i7 S S
RELACION
Z>e los Oficiales de la Armada, que obtienen, empleos 
que no son de servicio de Marina.
Tenientes Generales.
D. Manuel de Flores j Virrey de"!
Nueva Espafia. I
Cartagena. D. Joseph de Roxas , Gobernador > 1774 
Político y  Militar de la Plaza de [ 
Cartagena. J
Xefe de Esquadra.
Ferrol......  Exmo. Sr. D. Francisco Gil y  Le-")
m os, Virrey y  Capitán General de > 1782 
Santa Fe. S
Brigadieres.
' Cádiz.......  D. Manuel Guiral, Presidente de la \  „
Contratación de Cádiz. /
D. Joseph Domás , Gobernador deS 
Panamá , y Comandante General > 17S3 
de la Costa de Tierra firme. j
Ferrol.. . D. Diego Argote, Gobernador de la \  , „ 
Plaza de Ferrol. /
Capitanes de Navio.
D. Antonio Partearroyo, Teniente")
Rey de la Plaza de Tortosa. (
D. Diego de Torres, Teniente Rey ( ^^79 
de la Plaza de Alicante. J
fá
ifik"
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D. Félix Marquina , Gobernador y> 
Capital! General de las Islas Filipi- > 1780 
lias. J
D. Lucas Gal vez, Teniente Rey , é") 
Intendente de la Provincia de Y u - > 1781 
catan. J
Capitán de Navio graduado.
T). Pedro Varela,Comandante de la \  ,
Fábrica de Artillería de Ximena. f  ‘ “
Capitanes de Fragata.
D. Mateo Rodríguez , Gobernador^ 
de la Cindadela de Valencia. /
D. Antonio Montenegro , Sargento! 
Mayor de la Plaza de Puerto R ico./
D. Joseph María Chacón, Goberna-l „ 
dor de la Isla de la Trinidad. /
D. Joseph Astigarraga, Gobernador') 
de la Provincia de Santa M arta, y  > 1781
Rio de la Hacha. J
Capitanes de Fragata graduados.
D. Manuel Grases, Teniente Rey dey 
la Plaza de Rosas. (
D. Francisco Muñoz de S. Ciernen- { 
t e , Teniente Rey de Manila. J 
D. Bernardo Alburquerque, G ober-\ 
Dador del Castillo de las Aguilas. /  1788
Tenientes de Navio.
17S1
D. Juan Riaíio,Corregidor é Inten-") 
dante de Valladolid de Mechoa- > 
can. J
D. Juan Oieda, Sargento Mayor d e \  . 
la Plaza de Campeche. /  t 7°7
Tenientes de Fragata.
D. Juan Ladrón de Guevara,Gober-Y 
Dador del Castillo del Higuer en I 
Fuenterrabia. i> 1782
D. Joaquín Gil de Bernabé, Sargen- I 
to Mayor de la Plaza de Cenia. J 
D. Oomingo Bardier, Sargento M a -\  » 
yordelaPlazadeAyam onte. j'■ t i
D. Antonio Fonseca, Sargento M a - \  o. 
yor de la Plaza de Alcudia. /  '  ''
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Alféreces de Navio.
D. Joseph Vallejo,Gobernador M i- \  ,  
litar de Cuenca en Santa Fe. /  ' “t
Alféreces de Navio gradeados.
Cartagena. D. Juan Chaves , segundo Ayudante! ,_oc 
, de la Plaza de Penlscola. /
Idem........  I>. Joseph Copola, primer Ayudante!
de Ja Plaza de Orán. / ■ 17S7
Idem..
Idem..
Alféreces de Fragata graduados. '
D. Tomás Gómez Torres, Goberna-! 
dor de Puerto Petro. /
D. Antonio Xiinenez de la Cerda,se-! 
gundo Ayudante de la Plaza de > 1786 
Mazalquivir. )
ESTADO MAYOR
H E  L O S  H E  P A R T A M E N t O S .
El Cuerpo general de la Armada se halla dividido 
en tres Departarnentos , que .son Cádiz, Ferrol,y Car­
tagena. En el primero residen los principales Xéfes de ' 
ella; y  los que mandan en los otros, son Subalternos i  
de aquellos. .
CAHIZ.
Capitán y Hirector General 
El Exmo. Sr. D. Luis de Córdoba.
, Auditor
D. Joseph de Vila 7  Cea.
Éscribant ■ -
D. Christobal Tellez.
Mai/or General .
El Brigadier D. Manuel Nulíez Gaona.
Ayudante Mayor General
El Capitán de Navio D. Juan Gastelu.
_ Ayudantes
El Teniente de Navio D. Joseph Valdés y  Flores.
El Teniente de Fragata D. Juan Osorno. ■
El Alférez de Navio D. Joseph Vivero.
Secretario de la Dirección General 
El Comisario de Pro vincia DJ oseph Alonso Enriquez. 
F ER R O L.
Capitán General del Departamento 
El Exmo. Sr. D. Antonio de Arce.
Auditor
D. Joseph Eabandeyra.
Escriban»
D. Domingo Vázquez.
Mayor
El Capitán de Navio D. Francisco Ordofiez.
Primeé Ayudante
El Capitán de Fragata D. Rafael Maestre.
Segundo Ayudante
El Teniente de Fragata D. Joseph Solano.
Secretario de la Capitanía General
Él Oficial de primera clase de Contaduría ¿é 
Marina D.
Capitán General del Departamento 
El Exmo. Sr. D. Joseph de Roxas.
Auditor
D. Melchor de Toribio.
Escribano
D. Agustín Cárlos Roca.
. Mayor
El Capitán de Navio D. Ignacio de Alava.
Primer Ayudante 
El Capitán de Fragata D. Juan Joseph Garda.
Segundo Ayudante 
El Teniente de Fragata D. Antonio Quesada.
¿I
. Secretario de la Capitanía General _
El Oficial de primera clase de Contaduría de Ma­
rina D.
JUNTAS DE LOS DEÍPARTAMENTOS.
En cada Departamento hay úna Junta establecida por 
S.M. en 1772 para entender en todos los asuntos del Real 
Servicio , que ocurran en é l , relativos á la construc- 
I cion, careua, y  armamento dé los Baxeles : al gobier­
no, y  surtimiento de los Arsenales: á las obras , y  todo 
género de provisiones de Marina , y  otros asuntos con­
cernientes á ella.
■ C A m 'z¡
Presidéhté, ■ ,
El Capitán y  Director General D. Luis de Cdrdoba. 
El Teniente General D. Juan de Lángara.
El Intendente D. JOaquin Gutiérrez de Rubalcaba,
El Mayor General de la Armada D. Manuel Nufiez. 
El Sub-Inspector del A.rSenal t>. Fermín de Sesma. 
El Ingeniero en Xete D. Vicente Imperial Digueri.
El Ingeniero eii Xefe D. Tomás Muñoz.
. Secretaria . . .
El de la Dirección General de lá Armada D. Jd  ^
seph Alonso Enriquéz.
F E R R O L .
. Presiienté. ,
El Capitán General I). Antonio de Arce.
El Teniente General Marques del Socorro.
El Intendente D. Máximo Dubouchet.
El Xefe de Esquadra D. Gabriel Aristlzabal.
El Ingeniero Comandante D. Tomás Briant.
El SuD-Inspector del Arsenal í). Joseph Zabala.
El Mayor del Departamento D. Francisco Ordofiez.
. , Secretario .
El de la Capitanía General del Departamento 
D. Francisco Varela y  Romay.
C A R T A G E N A .
. . . Presidente. .
El Capitán Genéral D. Joseph de Roxas.
El Intendente D. Alfonso Alburquerque.
tts;-
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El Xcfe de Esquadra D. Adrián Gaudron Cantin.
El Xefe de Esquadra D. Francisco Hidalgo de Cis- 
neros. ,
El Xefe de Esquadra D. Francisco de Borja.
El Sub-Inspector del Arsenal C. Manuel Travieso.
El Ingeniero Comandante D. Joaquin Ibargüen.
El Mayor del Departamento D. Ignacio de Alava.
. Secretario
El de la Capitanía General del Departamento D. Anto­
nio Blanco.
CUERPOS MILITARES. ,
C O M P A Ñ IA S  J3E  G U AR D IAS M A R IN A S .
Este Cuerpo fué creado el afio de 1717 para surtir la 
Armada de Oficiales. Consta de tres CompafiIa.s,estable­
cidas en los Departamentos de Cádiz, Ferrol, y  Cartagena. 
Cada una se compone de Capitán,Teniente, Alférez, dos 
Ayudantes, quatro Brigadieres,quatro Sub-Erigadieres, 
y  noventa y 'dos Cadetes: y  el Capitán de la deCádiz,es 
Comandante de todas. Su uniforme azul, divisa, chu-
Sá , y  solapa en la casaca, encarnada, con un galoncito e oro al canto: y  en cada Compañía hay una Acade­
mia con un Director, y  ocho Maestros de las ciencias, 
y  artes mas precisos para formar períectos Oficiales de 
MaríiVa. _ '
 ^Por última Real disposición está niaiidada , que los 
Directores de las tres Compañías enseñen á los Ofi- i 
dales jóvenes, que S. M. agrega á dichas CompaCIas,' 
la Geometría sublime, el Cálculo , y  su aplicación á la I 
Astronomía, M ecánica,y Construcción: los que se ex­
presarán en su respectiva Compañía.
CircurtstaucMS qv.e han da concurrir en loa sugetos , que 
prctendicreñ plaza de Guardiar Marinar, niemoriaier. 
y docmnéntos, que deben presentar en la Corte, y en las ' 
Capitales de los departamentos de Marina, en que se ! 
hallan establecidas las tres Compañías, de que se compone i 
este Cuerpo.
Todo el que se recibiere por Guardia Marina ha de ' 
ser Caballero hijodalgo notorio por amba.S lineas, con- ; 
forme á las leyes de estos Reynos. ' ' I
Ha de saber leer y  escribir : no ba de tener imper­
fección corporal, fatuidad, rudeza, ni complexión po­
co robusta, que le inhabilite para las funciones del ser­
vicio , aprovechar en los estudios, y  resistir las fatigas 
de la navegación.
S
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No pueden entrar en la Comnafiía antes de cumplir 
la edad de diez y  seis años, ni en pasando de diez y 
ocho: y  han de tañer asistencias para mantenerse con 
decencia, lo menos diez pesos mensuales.
Memoriales en la Corte.
Deben estar firmados de los pretendientes: basta ex­
presar en ello.s los nombres y  apellidos , patrias, y mé­
rito de sus padres y  abuelos, y la distinción de su fa­
milia por ambas lineas; pero sin instrumentos que lo 
1 justifiquen , respecto de reservarse su recouoeimiento 
I al examen, que ba de preceder á su admisión en la 
j Compatiia á que se les aestináre.
Documentos ¡¡ue han de presentar en la Compañía 
de su destino,
El que hubiere obtenido la gracia , se presentará en 
la Isla de León, Ferrol, ó Cartagena, al Comándame ‘ 
déla  Compafiía de su destino, con la carta-tírdeii, que 
se le entregará en la Corte, dentro del término, que en 
ella se sefiala; y  pasado este, quedará nula Ja gracia.
Presentará también su fe de bautismo, que mani­
fieste la edad y legitimidad del nacimiento : la jusíi- 
ficadon de su nobleza en intbrmacion hecha á sn pe­
dimento, por orden, y ante la justicia del pueblo en 
que esté establecida su familia, con deposición de tes­
tigos fidedignos, de haber conocido ó sus padres,y  abue­
los por ambas lineas paterna, y  inaterin en estado no­
ble , sin oficio , ni exerdeio que no fuese correspon­
diente ; á que se agregarán copias auténticas de instru- ‘ 
mento.s,fe hacientes,de la distinción,meritQSiy^tiigni- ' 
d.ades de sn casa, como son testimonios de recibimien- | 
tos de nobleza en los Ayuntamientos, acuerdos de estos ¡ 
sobre elecciones de empleos ptiblicos honoríficos,y  co­
pías autorizadas de títulos, patentes, privilegios , y  | 
otros despachos deipuofes,y  distiacionas, ' '  ■ ■ i
Excepciones. I
Se releva de presentar las informaciones, y  copias I 
referidas, al que tenga hermano de padre y maejj;e ad -1 
' mit'ido en las Compañías de Guardias Marinas, bastan- ' 
do que conste, la identidad por la fe de bautismo, ó por , 
justificación hecha á este-efecto. ' I
También se releva de aquella formalidad al,que fue­
re Caballero de alguna de las Ordeñes Militares; acre- ; 
ditándolo con un testimonio del título expedido por el |
I
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Consejo de Ordenes en la aprpbacion de Caballero; y  I 
al que lo fuere de la Religión de S. ]uan , presentando 
certificación del Secretarlo de la Asamblea, que reside 
en la Corte. |
Igual excepción goza todo el que tensa hermano i 
entero, que sea Caballero cruzado de una de las quatro I 
Ordenes Militares ,d  de la de S. Juan, haciendo constar 
la identidad por las fées de bautismo de ambos, y  la i 
aprobación de Caballero, por el testimonio, ó certifica- 1 
Clon expresada: y si el padre ti la madre tuviere’ her- ’ 
mano entero con hábito de las referidas Ordenes, no i 
necesita ej hijo da otras pruebas por aquella liuea, que 
el certificado de la Orden respectiva.
A los hijos de los Oficiales Generales de la Armada, 
d del Exéfcito, de Brigadieres, Coroneles, Tenientes 
Coroneles vivos. Capitanes de Navio, y  Capitanes de 
Fragata vivos, se admite en las Compañías sin mas 
instrumentos por la linea paterna, que la fe de bautis­
mo , y  una copia certificada de la patente de su padre; 
y  deberán hacer información de nobleza por la linea 
materna, desde Brigadier inclusivé abaxo.
RELACION
X>3 los individuos de la Compañía de Caballeros Guardia^
' Marinas del departamento de
CADIZ.
ESTAD O  MADOR.
Capitán Comandante.
El Xefe de Esquadra D. Joseph Mazarredo, 
Teniente
El Capitán de Fragata D. Joseph Barrientes y  Ra- 
' to , Comandante interino de la Compañía.
Alférez
El Teniente de Navio D. Ventura Barcaiztegui, 
Ayudantes los Tenientes de Fragata
D. Fernando Noguera. 
D.
M;{i
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Capellán
El Dr. D. Bartolomé Barrag an.
girujano
D. Pedro Belomo.
Brigadieres
P. Félix Pareja y  Mesla.
D. Manuel Gómez de Avellaneda. 
P . Bartolomé Márquez Pacheco. 
D. Juan Michelena y  Moreno.
Sub-Brigaáieres
P. Pedro María de Porras y  Escribano. 
P. Piepo Santisteban y Villaescusa.
P. Mañuel Arcvalo y Vera.
P. Lucas Zuloaga e Iturramendi.
(¡uardias fa r iñ a s .
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
Joseph de los Ríos.
Servando Jordán y  Mosti.
Joseph Caballero y  Caballero.
Cándido Mallen y  Ramos.
Joseph de Porras y  Escribano.
Melchor María Gastón y  Navarrete. 
Antonio María Gastón y  Navarrete. 
Mariano Mantilla y Anaya.
Francisco Spínola y  Liafio.
Manuel Carrasco y  Carbajal.
Gaspar de Orue y  Mirones.
Benito Medina Albarez Campana. 
Vicente Lafita y  Pias.
Joseph Miguel de Hinojosa y  Abril.
Juan Varona y  Pelgado.
Pedro de Toro y Toledo.
Francisco de Paula Valdecafias y  Alfion. 
Ignacio de Roo y  Smidts.
Francisco Jdiaquez y Castro.
Manuel María Solís y  Soria.
Piego María de Venegas y  Aguijar, 
Francisco Benitez y  Antunez.
Antonio Bobadilla y Angulo.
Manuel Iriarfe y  la Torre. 
Buenaventura Ulloa y  Ramírez.
Francisco Xavier UUoa y  Ramirez. 
Ramón Perez Alderete.
Antonio Ulloa y  Ramirez.
sS-
I
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D. Manuel de Ribera v  Pasqual,
D. Juan Gutral y  Ciieiic?..
D. Joseph Angulo é Idiaqiiez.
D. Pedro Contreras y  Carrizosa.
D. Luis Lazqueti y  Galvez.
D. Joaquín Ramírez de Arellano. •
D. RuHesindo Mufioz y  Ordofio.
D. Alvaro María Pacheco v  Barreda, 
D. Mariahq Zarate y Vargas.
D. Juan de Lángara y  Alrierete.
D. Joseph de Cdrdoba y  Roxas.
I). Fernando Manzano y  Moreno.
D. Nicolás de Santa Olalla y  Oliver.
D. Ju«ni Joseph Castañeda y  Pacheco, 
D. Toiriás de ¡Jrrecha y Asua.
D. Juan Baamonde y  Riqueline,
D. Ramón de Moyua y  Mazarredo.
D. Manuel .Salamanca y  Murillo.
D. Fabio Aljponzoni y  Castaiieo. 
p . Ramón Canelas y  Estcller.
D. Manuel Valcarcel y  Oconri.
D. Joaquín de Mora y  Duaríe.
D. Diego Arteaga y  Énderica.
D. Anjonlo Aguilar Tablada.
D. Alonso .Solís y  Zurita.
D. Ramón Trapero y  Cabreros.
D. Joseph María de Mendoza y  Albar.ez, 
D. Antonio de la Rosa y  Alcázar.
D. Cárlos Sant Cricq y  Mazarredo,
D. Fabio Bucelli y  Carleti.
D. Joaquín Vivero y  Silva.
D. Joseph María Cortes y  Bordá.
D. Miguel Picado y  Angulo.
D. Juan Joseph de Castro y  Arauza,
D. Joseph García de Paadin.
D. Joseph María Andrade y  Cendrera, 
p . Antonio Baez de los Cameros.
D. Mapuel Funes y  Murillo.
P . Pedro Porrata y  Otalora.
P . Manuel de Leceta y  la Iglesia.
P . Gregorio Cáceres y  Salazar.
D. Joseph Bernacci y  Retamal, 
p . Jadobo Morphi y  Comían.
Músicos
-SIJ»
Tambor
I.
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ACADEMIA.
El Brigadier D. Vicente Tofiilo , Director de las 
tres Academias,
Maestro de Matemáticas 
El Capitán de Navio D. Joseph Varela, ausente.
Segundo ídem
Ei Teniente de Navio D. Joaquin Fidalgo.
Tercero ídem
Ei de iguai clase D. Joaquin Francisco Fidalgo. 
Idem de Artillería
El Alférez de Hávlo D. Felipe Gutiérrez Varona.
Idem de Maniobras _
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Domingo 
Acedo.
Un Maestro de Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Construcción.
Otro de Instrumentos con su Ayudante.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
Oficiales agregados á la Comfañia para el Observatorio 
R e a l, y Estudios Mayores.
Tenientes de Navio.
D. Marcelo Spinola.
D. Miguel Gastón y  Navarrete.
D. Dionisio Alcalá Galiano.
D. Joseph O-Connock.
D. Joseph Espinosa Tello.
D. Alexandro Belmonti. ‘
Tenientes de Fragata 
D. Francisco Riqueime.
D. Julián Canelas.
D. Joseph de Vargas Ponce.
D. Joseph Maria Lanz.
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Teniente de Fragata graduad»
D. Juan Carafa de Colovrano.
Alférecet de Navia
D. Juan Bernaci y  Retamal.
D. Pedro Cuesta,
Alféreces de Fragata
T>. Juan Gutiérrez de Rubalcaba.
■ D. Miguel Albear.
D. Joseph Ortiz de Canelas.
D. Manuel González Sarraoa.
D. Pedro Mosti.
D. Martin Aguado.
D. Marcos Guruceta.
Maestro de la dase ^e Estudios Míyores
El Alférez de Fragata graduado D. Domingo 
Mareen. '
COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS
D E L  D E P A R T A M E N T O  D E L  F E R R O L .
Capitán
El Capitán de Navio D. Domingo Grandallana. 
Teniente
El Capitán de Fragata D. Joaquin de Molina. 
Alférez
El Teniente de Navio D. Francisco Alcedo y  Bus-, 
tomante.
Ayudantes los Tenientes de Fragata
D. Manuel Espinosa y  Tello.
D. Miguel de los Cuetos.
_ Capellán
El Bachiller D. Ramón de la Pefia.
f S -
SP
r .  Tomás Eernat.
Cirujano
W í-
Brigadieres,
D. Eugenio García Abianzo.
D. Antonio Perez Muro.
D. Agustín Montalvo y Sotolongo. 
D. Eugenio Valentín y  Zabaila.
,Sulj~Brigadieres.
D. Antonio Quadra.
D. Pedro Cortazar y  Abarca. 
D. Manuel Barbeyto.
D. Antonio '
Quaráias Marinas.
T).
D.
b:
b .
b.
b .
b .
D.
b .
b.
b .
b:
b .
b .
b.
b.
b .
b!
b .
D.
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
b .
Toseph Eermiidez Ribadeneyra. 
Manuel Joseph de Landa.
Pedro Olea y  Lacerda.
Fermín Fernando de Otalora. 
Ignacio Cerpa Manrique.
Juan Múzquiz y  Echeverría. 
Bartolomé Saenz de Pedroso. 
Francisco Bermudez Sangro. 
Joseph Bermudez Sangro. 
Manuel Freyre de Andrade. 
Joseph Martínez de Medinilla. 
Claudio Quintín de Zumelzu. 
Alonso Plaza y Galarza. 
Francisco'Zarachaga.
Juan UUoa Verbetoros.
Joseph de León Luna y  Alcedo. 
Miguel Várela y  Somoza.
Alonso Fouseca y  Paz.
Francisco Izquierdo é Ibarrola. 
bomingo Cándano y  Angulo. 
Joseph Barreda y  Rebolledo. 
Francisco helgado y  Campo. 
Martin Xavier de Oarrichena. 
Silvestre Arecbaga y  Salazar. 
Leandro de Linda y  Jarabeitia. 
Francisco Colmenares y  Modia. 
Isidro Cortazar y  Abarca. 
Cayetano Francos y Florez. 
Juban Powers y  Echavarri. 
Joseph Jove Arguelles y  Tinco.
: | i
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D. Antonio Gamboa y  Florea.
D. Ramón Oueypo de Llano.
D. iwiguel Martínez y  Montes.
D. Diego Sotolongo y  Saravia.
D. Estanislao Solano y  Ortiz de Rozas. 
D. Joaquín Solano y  Ortiz de Rozas. , 
D. Juan de Latre y  Aysa.
D. Joaquín Losada y  Vivero.
D. Francisco Tamayo y  Reynalte.
D. Francisco Heros y  Fezuela.
D. Antonio Barrenechea.
D. Manuel Beruat y  Petriz. .
D. Rafael Rodríguez de la Guerra.
D. Joseph María Linares.
D. Juan de Obaudo y  Adorno.
D. Diego de Obando y  Adorno.
D. Antonio Nufiez Falcon.
D. Joachin de los Ríos Muiíoz.
D. Casimiro Montalvo y  Sotolongo.
D. Santiago Zaldibar y  ÍBrugoa.
D. Luis de Ame y  Alcivar.
D. Miguel Villodas y  Cevallos.
D. Francisco Fernandez Miranda.
D. Antonio Mosquera Lira Pereyra.
D. Mariano González y  Porras.
D. Manuel María Sotelo y  Noboaa.
D. Joseph Vázquez Freyre.
D. Joseph del Hoyo y  González.
D. Santiago Hurtado de Mendoza.
D. Joseph Valdés Inclan.
D. Joseph CaamaBo y  Pando.
D. Pasqual María Enrille.
D. Domingo Garda Sefieri.
D. Joseph González Castafion.
D. Pedro Costales.
D. Aquilino Prieto de la Rosa.
D. Manuel Vial y  Carrigondi.
D. Agustín Iturriaga y  Emparan.
D. Joseph Juan Gualberto de la Tapia, 
D. Gaspar García de Castro.
Músicos
' a.
Tambor
1 .
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' i ACADEMIA,
Primer Maestro de Matemáticas 
El Presbítero D. Cipriano Vimercati ,Director.
. Segundo ídem
El Aferez de Fragata graduado D. Domingo 
Marcell. . Ausente.
Tercero ídem
D. Domingo Vázquez Freyre.
El Ayudante D. Miguel de los Cuetos, y  el Alférez 
de Navio D. Juan Tiscar ,'tieuen_destíno particular de 
Magisterio en la misma Academia.
Maestro de Maniobras
Él Alférez de Fragata graduado D. Manuel Ga­
llegos.
Idem de Artillería
El Teniente de Brulote D. Leonardo de la Iglesia. 
Un Maestro de Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Danza.
Otro de Esgrima'.
Un Portero. ,
Dos Barrenderos. '
Oficiales agregados á los Estudios mayores los Tenientes 
de Navio
D. JoseEih Mótales.
D. Ramón Blanco.
[Tenientes de Fragata, 
D. Manuel Diaz Herrera.
D. Joaquín de Rubalcaba.
Alféreces de Navio. 
D. Fernando de Prada.
D. Rodrigo Armesto.
D. Manuel Miranda.
D. Juan Tisc'ar.
Alféreces de Fragata. 
D. Ramón Sierra.
D. Ignacio María Acedo.
D. Antonio Miranda.
D. Joaquín Espinosa.
D. Joaquín Nufiez.
D. Juan Caurin.
Wív j irtk
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COMPAÑIA DE GUARDIAS MARINAS 
Z5£ X  d e p a r t a m e n t o  d e  C A R T A G E N A i 
Cdfitan
El Capitán de Navio D. Domingo de Nava. 
Tenkttté
Él Capitán de Fragata D.
Alférez
El Teniente de Navio D. Joseph Gonaalezj 
Ayudantes ¡os Tenientes de Fragata
D. Joseph Salazar.
Don
Capellán
D. Christobal Perez Biala.
D. Juan Gómez.
Cirvjana
, .........  Érigaiiéres.
D. Pasqual Elguéta y  Tizón.
D. Alexandro Scoti y Brgolino. 
D. Domingo Navarro y  Torres. 
D. Rosendo Porlier Asteguieta.
. Sui-Srigadieres;
b . Luis López y  Royo.
D. Juan de Salas y  Boxadors.
D. Nicolás Danieli y  Bandolina. 
D. Antonio Chacón y  Castelli.
Guardias Marinas.
D. Ramón de la Torre y  Pellicer. 
D. Joseph Salvador y  Laviano.
D. Joaquín Posadas y  Jovellanos. 
D. Francisco Paiiés Moreno.
D. Joaquin Elgueta y Hernández. 
D. Joseph Domenec y  Canicia.
D. Joseph Garcia Aleson.'
D. Félix Garcia Aleson..>Ausenies.
^ 3
D.
I>.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
t).
D.
D.
i).
D.
t>.
D.
D.
D.
3>.
D.
D.
D.
D.
T)
O.
D.
D.
t).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Ignacio Urquia y  Roa.
Joseph de los Ríos Quevedos 
Antonjo Angosto y  Rueda.
Diego Panes Moreno.
Juan Piquer y  Zaldtia.
Vicente Bausá y  Moreno.
Domingo'Navarro y  Torres, 
Joaquin. Navarro y  Torres.
Pedro CerVéra y  Herrera.
Juan Giraldeíi y  Fernandez.
Juan Lepni y  Tendda.
Gerónirtio Roca y  Juan. .
Francisco Colarte y  Rengel. 
Francisco Saayedra y  López.
Joseph de Matos y  Verdugo. 
Lorenzo Bischi.
Manuel de.Ena y  Gallego, 
joseph de Matas y  Guardia. 
Gerónimo Rengel y  Colarte.
Diego Allende Salazar. '
Juan Robledo y  Lea.
Joaquin de Arias y  Cuentas.
Juan de Merita y  Anaya.
Ramón de Salas y  Boxadors.
Fra ncisco Echeverri y  Chacón. 
Juan Bürraggi y  Pvossi. _
Domingo Federichi y  Federichi; 
Manuel Vacáfo y  Valcarcel. 
Francisco Ibargüeri Ximenez. 
Miguel Valdasano y  Ros.
Pedro Óliver de Ramón, 
joseph de Leyva y  Lerin. 
joseph Garda y  Güillermi.
Benito Burgués y  Caramani. 
Ignacio Munive y  Arizaga. 
Francisco Perler y  Guiral.
Manuel Anzuategui y  Joaristi. 
Alexo Monserrat y  Pradés.
Pedro Lanti y  Capranica.
Antonio Quartara y  Guerrini.
Jüatí Antonio Alarcon.
Miguel Febrery Laveli.
Carlos Castrillo Fajardo, 
carias Perez de Sarrio.
Ignacio Agra¿ y  JVJoscati.
Juan Atriaza y  SUpérviela.
Bernardo del BoscO y  BrañchSbrti. 
Nufio de la Cueva y  Alcedo.
' r r r
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D. loseph de Olmedilla.
D. loseph Olaegui y  Aguijar.
B. Angel Castilla y  Van-Asbroeck* 
D. Antonio Suarez y  Urbina.
D. Lope Valcarcel y  Valcarcel.
D. Andrés de Torres y  Vedoya.
D. FeliK Sala y  Hoyos.
D. Cárlos iVlerascoti de Veki.
D. Juan Fernandez Becerra.
D. Julián Tacón y  Rosique.
D. Mariano Togores y  Sanglada. 
D. Viceate Burraggi y  P^ ossi.
Músicos
Tambor
I.
ACADEMIA.
Primer Maestro de Matemáticas 
El Tatúente de Navio D. Gabriel Ciscar, Director.
Oficiales agregados para la instrucción , como segundas 
■ Maestros.
El Teniente dé Navio D, Manuei dei Castillo.
Idem D. Francisco Ciscar.
E l Alférez de Navio D. Francisco Planes.
Tercero idem
El Alférez de Fragata graduado D. Nicolás Bu- 
giano.
Maestro de Maniobras 
D. Bartolomé Cardiel.
_ P e Artillería
El Teniente de Bombarda D. Raymundó Rambla. 
Un Maestro de Dibuxo.
Otro de Idiomas.
Otro de Esgrima.
Otro de Danza.
Otro de Instrumentos.
Un Armero.
Dos Porteros.
Dos Barrenderos.
65
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Ofiáahs agregados á Estudios mayores los Tenientes 
de Fragata
D. Juan GuHerrez de la Concha.
D; Francisco Millau.
Alféreces de Navio 
D. Tomás de Nava.
D. Diego Prieto.
D. Martin Navarrete.
D. Francisco Truxillo.
Alféreces de Fragata 
D. Scipion Guichardi.
D. Alejo Gutiérrez de Rubalcaba. 
D. Felix Munive.
D. Martin Olavide.
INFANTERIA DE MARINA.
í
Se compone de doce Batallones, mandados particu­
larmente por Capitanes de Fragata, con dos Ayudan­
tes por Batallón de las clases de Teniente de Fragata, 
y  Alférez de Navio; cada uno consta de seis Compa­
ñías ; y  estas de ciento sesenta y  ocho hombres, con 
dos Capitanes, Teniente de Navio el primero, y  de 
Fragata el segundo: un Teniente de la graduación de 
Alférez de Navio , y  un Alfergz de la de Fragata. Su 
uniforme todo azul, con divisa encarnada, y boton 
dorado.
Dichos Batallones se hallan repartidos en los tres 
Departamentos , mudándose alternativamente , se­
gún conviene.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ .
Comandante General
El Teniente General Exmo. Sr. D. Juan de Lán­
gara.
Segundo idem
El Brigadier D. Joaquin de Cañaveral.
Inspector principal 
El Brigadier Marques de Arellano.
-Kí
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Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata 
D. Tomás Smith.
T>. Joseph Serrano Valdenebro.
D. Francisco Herrera.
D. Ramón Bertendona.
D. Pedro Ristori.
Del octavio.....
Del no'veno.....
Del décimo....
Del undécimo. 
Del duodécimo.
Sargento Mayor
El Capitán de Fragata D. Nicolás de Medina.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata
Del octavo.....  D. Joseph Ibarra.
Del noveno.....  D. Joaquín Miranda.
Del décimo.... . D. Guillermo 0 -Mahoni.
Del undécimo. D. Miguel Irigoyen.
Del duodécimo. D. Jacinto Caamaño.
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio
Del octavo.....  D. Manuel de Bedoya.
Del nono.........  D. Joachin Ruiz Huidobro.
Del décimo....  D. Secundino Salamanca.
Del undécimo. D. Joseph Calaíát.
Capellán 
chejD. Antonio Sán z Bustamante.
Cirujano
D. Joseph Ignacio Cerdá.
Músicos
8.
Tambores mayores
(2.
Armero 
I .
Tropa por completo
4 ‘^ 3 3 Ó -
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H E P A K IA M E N T O  D E L  FE R R O L . 
ESTADO MAYOR.
Comandante Principal _
El Capitán de Navío^D. Manuel Angel Ruiz Mazmela.
Sub-Inspector
El Capitán de Navio D. Joseph Montero de Espinosa.
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Fragata
Del primero.... D. Joseph de la Valeta.
Del segundo.... D. Juan Villavicencio y  Fuga. 
jiel tercero.....  D. Ignacio Iturriaga.
Sargento Mayor
El Teniente’de Navio ,D. Joseph Uriarte y  Borja.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata 
Bel primero.... D. Juan Montero de Espinosa. 
Bel segundo.... T). Joseph Brandaris.
Bel tercero.....  D. Fernando Alvarez Perea.
I  ...
Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio 
Bel primero.... D. Félix Sánchez.
Bel segundo.... D. Christobal Lilis y  Doria.
Bel tercero.....  D. Luis Rodriguez del Monte.
Bel duodécimo. D. Joseph Alambra.
Capellán.
D, Andrés Raamonde.
Cirujano.
D. Bernardo de Cozar.
Tambor mayor
I.
Tropa por completo
3 0 5 2 8 .
■ s i v
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D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A . 
ESTADO MAYOR.
Comandante Principal.
. El Capitán de Navio D. Antonio Chacón. 
Sub~Insp€ctor.
El Capitán de Fragata D. Joseph Aramburu. '
Comandantes particulares de cada Batallón los Capitanes 
de Friwata.
 ^ Del quarto...... D. Antonio de Landa.
i Del quinto......  D. Antonio Garda del Postigo.
Del sexto.......  D. Marcos Fonguion.
Del séptimo... D. Joseph Barrientos y  Cueva.
Sargento Mayor.
El Teniente de Navio D. Joaquín Mozo.
Ayudantes Mayores los Tenientes de Fragata.
Del quarto.....  D. Diego de Fuentes.
I Del quinto....... D. Antonio Palacios.
Del sexto..!..... D. Joseph Castelani.,
; Del séptimo.... D. Vicente Rato.
■ Segundos Ayudantes los Alféreces de Navio,
Del quarto.....  D. Joseph de Borja Tilli.
Del quinto......  D. Vicente Foxa.
Del sexto.......  D. Angel Jover„y Ortiz.
Del séptimo.... D. Joaquín Somoza.
Capellán.
D. Manuel Ximencz de Cisneros.
Cirujano.
D. Vicente Ocaña.
Tambor mayor 
1 .
Tropa por completo
a
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REAL CUERPO DE ARTILLERIA DE MARINA.
Consta de dos mil quinientas noventa y  cinco pla­
zas, inclusos los Jóvenes, distribuidas en diez y  seis i 
Brigadas, con quatro Oficiales cada una , y  se compo- ¡ 
ne de un X efé, otro segundo X efé , un Teniente, y un 1 
Alférez , quatro Condestables primeros , quatro según- . 
dos, ocho Cabos primeros, ocho Ídem segundos, diez y  
seis Bombarderos , quarenta y  ocho Artilleros, sesenta 
y quatro Ayudantes, ocho Jóvenes , y  dos Tambores,! 
sumando cada Brigada ciento sesenta y  dos plazas. Hay 1 
ademas en cada Departamento un Tambor mayor. | 
Tiene este Cuerpo Escuelas, de Matemáticas, en don- ' 
de se enseña la Aritmética, Geometría elemental, Tri-
fonomeíríaplana. Geometría práctica , Artillería,Bom- ardería, Piroctenía , Fortificación, Minas. Algebra, 
Estática , Matjuinaria , Hidráulica , Hidrostática, Aero- 
metrla , y  Dibuxo , con un Maestro principal en el De­
. parlamento de Cádiz , un segundo., y  quatro Ayudan­
! tes de Maestro en cada uno de los tres: el primero, y 
i los segundos son Oficiales; y  los Avudantes de Maes- 
i tro Condestables, ó Cabos. .Sobre dichos tratados hay 
' exámenes públicos en los Departamentos anualmente,
I como tarr.bien de la práctica de la Artillería , Bom- 
bardería, y  Piroctenía.
Actualmente se halla este Cuerpo en la forma si­
guiente. En Cádiz están la primera , tercera , quarta, 
novena , décima , y  undécima Brigadas. En el F?rroí' 
la segunda , quinta, octava , duodécima , décimater- 
; da , y  décimaquarta. Y en Cartagena la sexta, sépti- 
. ma , décimaquinta, y  décimasexta.
SU ESTADO MAYOR.
C A D IZ. .
Comisario General
El Capitán de Navio D. Francisco Xavier Revira, 
del Orden de S. Juan.
Sargento Mayor , Ayudante General.
El Capitán de Fragata D. Felipe Villavicencio.
Comisarios Provinciales supernumerarios.
El Capitán de Navio graduado D. Pedro Várela.
El Capital! de Fragata D. Francisco de Medina. 
Idem D. Juan de Medina.
. I"
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Segundos Comisarios Ordinarios.
El Teniente de Fragata D. Joseph Doronzoro. 
Idem D. Bernardo Bonavia.
Maestro principal de Matemáticas.
El Capitán de Fragata graduado D. Francisco Cano.
Capellán.
Fr. Francisco de los Reyes.
D. Sebastian Gaya.
Cirujano.
Tambor mayor 
I .
FER R O L.
Comisario Provincial
El Capitán de Navio D. Fermin Carasa, del Orden 
de Santiago.
Sargento Mayor, y Ayudante General 
El Teniente de Navio D. Juan Bautista de Aguirre 
y  Uztariz.
Segundos Comisarios Ordinarios.
El Teniente de Fragata D. Gonzalo de Boza. 
Idem D. Pedro Loygorri.
Maestro de Matemáticas
El Teniente de Brulote D. Andrés Martin Hernández.
Capellán. 
D. Juan Andrade.
Cirujano.
D. Manuel Guim de Torres.
Tambor mayor 
I .
C A R TA G E N A .
Comisario Provincial
El Capitán de Fragata D. Joaquín de Posadas.
D sl
m
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Sargento Mayor , Ayudante General.
El Teniente de Navio D. Juan García deCáceres.
Segundos Comisarios Ordinarios.
El Teniente de Fragata D. Joaquín Guarnan. 
Idem D. Francisco Alvarez de Sotomayor.
Maestro de Matemáticas 
El Teniente de Brulote D. Lorenzo Coquelin.
Capellán.
' D. Joseph Bascufiana.
Cirujano.
D. Gertínimo Albeldin.
Tambor mayor
I.
ESTADO MAYOR DE ARTILLERIA. 
Capitanes de Bombarda.
Cádiz.......  D. Manuel del Mercado. 1777
Cartagena. D. Miguel Dalmau. 1782
Cádiz....... D. Manuel Villada. T
Idem........  D. Tomás Perez. ^1783
Idem........  D. Sebastian Sánchez. J
Ferrol......  D. Juan de la Calle. 1781
Cádiz.......  D. Timoteo Perez. 1787
D.
Cartagena.
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
} i 783
1784
1781
^ 1 7 8 7
; Cartagena. 
Idem........
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz.......
Idem.........
Capitanes de Brulote.
D. Pablo Martínez.
D. Joseph Warleta.
D. Andrés Castel.
D. Raymundo Ibafiez.
D. Joseph Soler.
D. Francisco Perez Naranjo.
Tenientes de Bombarda.
D. Joseph Cánovas. 1783
D. Raymundo Girona, Maestro de 
Guardias Marinas.
D. Juan Bautista Gilly. 1784
D. Juan Guerra. "I
D. Manuel Salomón. > 1781
D. Juan Ruiz Alvarez. J
5S=
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Cartagena. D. Gregorio Biaz Meló.
Idem.........  D. Bartolomé Constantino.
Ferrol......  D. Bruno Varela.
1786
} i 787
Ferrol......
Cádiz........
Idem........
Ferrol......
Cartagena.
Cádiz.... 
Ferrol.. 
Cádiz.... 
Ferrol..
} 1783
Cádiz......
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Cartagena. 
Ferrol.....
Tenientes de Brulote.
B. Froylan Feyjoo.
B. Juan Picardo.
B.Dionisio Galvez. _
D. Leonardo de la Iglesia, Maestro 
de Guardias Marinas.
B. Lorenzo Coquelin , segundo' 
Maestro.
D. Félix de la Cerda.
B. Manuel Rodríguez del Villar.
B. Juan Perez de la Serna.
D. Andrés Martin Hernández, se­
gundo Maestro. j
D. Bionisio Valenciano , segundo^ jg
>1785
Cartagena.
Idem,........
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena.
Cádiz..,:....
Idem.........
Ferrol.......
Cádiz.......
Ferrol......
Cádiz.......
Cartagena. 
Ferrol......
Cartagena.
Idem........
Cádiz.......
Maestro.
B, Alfonso González. 1787
. B. Antonio Reyna.
B. Erasmo Somásy.
D. Pedro Joseph Sánchez.
B. Francisco Hueso,
B.
D,
Idem graduados.
B. Angel Muso.
B. Francisco Pou.
B. Pedro Arias Solís.
D. Juan Antonio González.
B. Alonso Pobeano.
D. Joseph Merino.
B. Chnstobal Morales.
B. Francisco Sánchez.
B. Francisco Acosta, Recluta en Sevilla. 
D. Ignacio Biaz , Oficial de Parque en la 
Habana.
D. Lorenzo Colona.
B. Félix Cataneo.
B. Juan López.
D. Joseph Molina.
Condestables graduados.
B. Cárlos Reyna.
B. Manuel Siiazo.
D. Agustín Zavala.
S&--
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REALES FABRICAS DE ARTILLERIA 
JDE F IE R R O  COLAbO F  M U N IC IO N E S. 
En la Cavada y Liérganes.
Comandante. ’
El Capitán de Fragata , y  Comisario Provin­
cial de Artillería de Marina D. Francisco de 
Medina.
Ministro de estas Fábricas , y yuetc Conservador 
de sus Montes.
El Comisario de Guerra de Marina D. Bernar- 
dino Corvera. ,
Asesor.
D. Ambrosio Casuso.
En Ximena de la Frontera. 
Gobernador.
El Capitán de Navio graduado D. Pedro Varela.
D. Manuel Vehic.
Contador.
INGENIEROS DE MARINA.
Este Cuerpo fué creado por S. M. en lo de Octubre 
dé 1770. Consta de un Ingeniero General , de varios 
Ingenieros Directores , otros en Xefe , en segundo, 
ordinarios , extraordinarios , y  Ayudantes. Todos se 
I consideran Oficiales del Cuerpo general de la Arma­
da; y  como tales van relacionados en su lugar. Sir- 
; ven inmediatamente á las órdenes del Ingeniero Ge­
. neral ; y  usan del mismo uniforme que los Oficiales de 
I la Armada.
I Las aplicaciones y  destinos de estos Oficiales , se 
I expresarán en el artículo de los Arsenales.
CUERPO DE PILOTOS.
Compdnese de Pilotos de altura de primera, y  se- 
I gunda clase , Pilotines , ó Ayudantes, y Pilotos prác­
ticos de Costas,y Puertos.
Hay Escuela en los tres Departamentos para en- 
sefianza de la navegación, con dos Maestros destiua- 
dos en cada uno de ellos.
■ ■ 'fA
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Su uniforme es a zu l, divisa, y  chupa encarnadai 
con galón estrecho , y  ojales de oro , en que se dis­
tinguen sus clases.
S U  E S T A D O  M A Y O R .
C A D IZ.
Comandante en Xefe.
El Brigadier D. Juan de Soto y  Aguilar. 1774 
Ayudantes los Capitanes de Fragata graduados.
D. Sebastian Fernandez Canel. 
D. Joseph de San Martin.
1782
1783
Maestros de Hidrografia.
Primero el Alférez deNavlo graduado D.Fran-^
cisco Gómez. .
Segundo el Alférez de Fragata graduado D .\ ,_ „ „  
Julián Machado. /
Delineador.
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro M a r-\  ,_o, 
tinez RiveUes. /
, Primeros Pilotos.
El Teniente de Navio D. Juan Hervé.
Idem graduado. 
D . V a le n t ín  C ie r to .
1783
1784
Teniente de Fragata. 
D. Joseph Camacho. 1785
D.jSabriel Muñoz-. sirve de Ayudante del^
Cuerpo en la Habana.
Alféreces de Navio graduados.
D. Bartolomé González.
D. Joseph Volante.
D. Nicolás Losada.
D. Domingo.de Paz.
D. Sebastian Fernandez.
D. Miguel Cerquero.
D. Juan Joseph Salamd.
D. Esteban Joseph Martínez.
> 17S3
1785 
}  1787
-
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Idem de Fragata graduados. 
D. loseph Dionisio Ribera.
D. Francisco Pajares.
D. Juan Martinez.
D. Manuel González.
D. Andrés Otero.
D. Joseph Moraleda.
D. Joseph Flaquer.
D. Juan González Casado.
D. Pablo Lisur.
D. Manuel Gonz<aIez de Castro.
D. Joaquín Camacho.
Idem sin graduación.
D. Salvador Gutiérrez.
,D. Santiago Campomar.
D. Marcos de Aragón.
D. Lorenzo Vacáro.
D. Antonio Donato Paredes.
D. Francisco Sardinela.
D. Rafael de la Pena.
D. Joseph Enriquez.
D. Diego Moreno.
D. Manuel Moran.
D. Francisco Hué.
D. Francisco Ortiz.
D. Pedro Ximenez de Soto.
D. Joseph Cabaliero.
D. Bernabé Suarez.
D. Francisco Cansino.
D. Salvador Quintero. .
D. Antonio Castellanos.
D. Joseph Antonio Muzo.
Segundos Pilotos.
D. Diego Gómez de Guevara.
D. Juan Joseph Xitnenez.
D. Joaquín Gundiu.
D. J oseph Ruiz. ■
D. Joseph Rodríguez Sánchez.
D. Rafael Cano. '
D. Juan González Reza.
D. Francisco Xavier Miranda.
D. Antonio Cierto.
D. Juan Alias.
D. Andrés Oyarvide.
D. Joseph de la Peña.
D. Ramón de Sierra.
----
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1785
^1786
1787
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D. Pedro Garda.
D. Juan de Vera.
D. Joseph Boto.
I). Joseph Blanco.
I) . Juan Jo&ph Guido.
J) . Vicente Llanos.
D. Ignaciá de Pasos.
D,. Juan de Mata Heredia.
I). Juan 5 iaz Soldán.
D. Julián Alias.
D. Vicente Soulier. ' 
n . Francisco Sánchez.Crespo.
D. Francisco Joseph Oliveros.
D. Juan Joseph Canon.
T). Gonzalo de Haro.
D. Diego Villegas..
D. Juan Garcia Paredes.
D. Miguel Moran.
D. Francisco Renit.
D. Andrés Ramos. .
D. Seb.astian Cantero..
D. Manuel Romero. .
D. Miguel Cabello.
D. Vic.énte de la Peña.
D. Juan Diaz Maqueda.
D. Francisco Ruiz Perez.
D. Manuel Hernández.
D. Ant'bnio de Castro..
D. Ramón Fausi.
D. Domingo Antonia de Lema.
D. Pedro González.
D. Teodosio Vico.
D. luán de Mota. .
D. Pedro Añino.
D. Bernabé Muñoz.
D. Joseph Navarrete.
D. Esteban Castañeda.
Pilotines .
^ 5 - .
vigías del Puerto de Cádiz los .Tenientes de Fragata 
graduados.
D. Aurelio Tavira.
D. Antonio Fernandez.
7 7
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, Prácticos del Puerto de Cádiz. 
Trece de número , los siete en Rota. 
Idem once supernumerarios en Rota.
Práctico en costa con destino fixo en el Puerto de la 
. Habana. ,
El Alférez de Fragata graduado D. Pedro Truxillo.
FER R O L.
Xíirector de Pilotos.
El Capitán de Navio D. Vicente Caamafio.
Ayudante.
El Teniente de Navio D. Gerdnimo Franco.
1784
1782
Maestros de Hidrografia.
Primero el Alférez de Navio graduado D. Ma-") 
tias Insuela. I
Segundo el Alférez de Fragata graduado D.Dio- | 
nisio Macarti. . J
Veliueador.
1783
El Alférez de Fragata graduado D. Andrés de\ 
la Cuesta. I  ‘
Primeros Pilotos.
El Teniente de Navio graduado D. Roque S o -\  
peña. , /
El Teniente de Fragata D. Francisco MaureUe. 1788
Idem de Fragata graduadc. 
D. Ramón de Evia.
Alféreces de Navio graduados. 
D. Pedro Joseph Rodríguez.
D. Joseph Barrera.
Alféreces de Fragata. 
D. Antonio Franco.
D. Pablo Franco^
D. Antonio Tizón.
D. Ramón de Araaya.
1). Antonio Alcalá.
D. Juan Antonio Salomón.
D. Gabriel Ramos.
D. Benito García.
D. Francisco Ramón Mendez.
D. Vicente Aitaduy.
¡>t
1783
1780
783
■m
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Alféreces de Fragata graduados. 
D. Manuel de Hoyo.
D. Narciso Sánchez.
n
D. Joseph del Campo.
Idem sin graduación. 
D. Manuel Bruñel.
D. loaquin Manso.
D. Pablo Ferreyro.
D. Joseph Hermida.
D. Juan Patricio Garcia.
1). Juan de ia PeBa.
D. Tomás Carcaño.
D. Manuei Romero.
D. Benito de Castro.
D. Gregorio dei Casal.
D. Joseph Irureta Goyena.
I). Jo.sephAntoniodeia Lastra. 
D, Gerónimo Roidan.
D. Nicolás del Pino.
D. Joseph Miranda.
B. Bernardo Tafor.
D. Joseph Zumaeta.
D. Tomás Borraja.
D. Antonio Fernandez Tejeyro. 
T>. Pedro Sánchez.
D. Aionso Manso.
D. Joseph de ia Peiía.
D. Vicente Ferrer.
Primer Piloto honorario
El de particuiares D. Francisco Xavier de Em a- 
savel.
• Segundos Pilotos.
D. Roque Secantes.
D. Ramón Maurente.
D. Joseph Fernandez.
D. Fernando Mosquera.
D,. Santiago Novo.
D. Benito de Lago. ,
D. Joseph Antonio Garcia.
D. Sebastian Rodriguez.
D. Damián Fernandez Texeyro.
D. J oseph Antonio Moreno.
D. Joaquín de Arás.
D. Francisco Evja.
D. Andrés de Soto.
D. Joseph Sánchez.
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Juan Bienvenga.
Joseph López.
Juan Antonio Taboada. 
Francisco Bonilla.
Juan Martínez Ledo.
Manuel P.ermuy.
Joseph Antonio Suarez. 
Cayetano Insuda.
Manuel Safiudo y  Collado. 
Antonio Ortiz del Campo. 
Juan Montero.
Joseph Urban.
Jayme del Corral.
Juan Rodríguez Canel. 
Ramón Fernandez Murías. 
Leandro Spralegui.
Joseph Saralegui.
Joseph Pardo y  Zela. 
Dionisio Rodríguez.
Salvador de Castro.
Angel Santos.
Antonio Torneo. . 
Christobal Vivar y  Casano., 
Manuel Amor.
Antonio Rosende.
Antonio de León.
Francisco Ignacio de Roa. 
Antonio Zirio.
Joseph Fernandez. Tejeyro. 
Francisco Biodo.
Manuel Jacobo Guin.
Juan Joseph Tizón.
Alonso Rodríguez.
Francisco Esteban de Yebra. 
Andrés Freyre.
Jacobo Felipe Abret Auly.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
P.
D.
Práctico de Puerto.
D. Antonio de Castro, segundo Piloto , con grado 
y sueldo de primero.
Idem de Posta.
D. Juan López de la Perrería.
Pilotines.
70.
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. C A R T A G E N A .
Eirector de Pilotos.
El Capitán de Navio D. Joaquín de Zayas. ' 
Ayudante.
El Teniente de Fragata graduado D. Juan Portu.  ^ 178?
Primer Maestro de Hidrografia.
El Teniente de Fragata graduado D.Juan lUescas..
Segundo Ídem.
D. Eugenio Noyrat.
■ Delineador.
D. Alexo Berlinguero.
Primeros Pilotos.
El Teniente de Fragata graduado D. J a y -\  
me Martorell. /
Idem D. Antonio Miralles. 1783
El Alférez de Navio graduado D. Josephl 
Faquineto. /
Alféreces de Fragata graduados. 
D. Fabian Abances.
D. Juan Martínez Barceld.
D. Joseph Duelo.
D. Fulgencio Laborda.
Idem sin graduación.
D. Cines Redondo. ■ ■
IT  Juan de Osle.
D. Miguel Diáz.
D. Bernardo Marimon.
D. Luis Padilla.
D. Manuel Argüeso.
D. Joseph Almansa.
D: Tomas Vidal.
D. Ignacio Guazquez.
D. Pedro Ruiz.
D. Francisco Catalá.
D. Juan Miehel. '
D. Francisco Cervantes. - 
D. Joseph Lescura.
D. Isidoro Piceti. '
D. Agustín Berlinguero.
D. Beruardino San Juan.
} 1783
1785
mi q ,
D. Cayetano Llórente.
D. Pedro Bergara.
Segundos PilotOti
i). Mates Cerrillo. .
D. Franciscb Faquüietó. ' '
D. Ignacio Tono. .
D. Pabló' Antonio López. •
D. Franciscó, Gómez.
B. Claudio Tuy. .
B. Joseph Zamora. '
B. Tornás de puentes.
B. Mh'rttíerFaquineto. ,
B. Juan Martiijéz.
B. Fulgencio Albeza. ' ' 
B. Juan-Zamora. ^
B. Juail Montero de Espinosá. 
B. Alfonso de Ja Torre.
B. Juan Cifre. , ,
B. Joseph Castel.
B. Antonio Angarea. ■ ■
B. Jorge Cira, , .
B, Jnán Vergel. , ;
B. Francisco de la Torréi 
B. Santiago de Naya. .
B. Fulgencio Perez. '
B. Pedro Bazo. ,
E. Juan Navarrete.
B, Nicolás jdp Módena. ■
B. Santos Ramón del Collado, 
B. Sebastian Bamiano.
B. Juan Ferrer. _
B. Lorenzo'Biaz.
B. Melchor Baz.
¿‘ ilotines,’
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ESCUELAS NAUTICAS
Establecidas con Keal aprábadon en el distrito 
del Departamento de
CADIZ.
R E A L  COLEGIO D E  S. T E if lip  E N  SEVILLA,
Maestros de Aíatemdticas. 
Primero D. Francisco Barreda; 
Segundo D. Francisco’Pizarrp, 
Tercero D. ]oseph Portillo.
Maestro de primeras Letras. 
D. Pedro de la Aza Varoii.
Dos Ayudantes.
E N  M A C H A & A V 'ÍA r4 ,
Maestro.
El primer Eiloto jubilado p . Aptpnjp Rodríguez.
ESCUELAS NAUTICAS 
Establecidas con Real aprobai;;¿r¡ e/t el distrito 
del Departamento del '
FERROL.
E N  L A  COMUÑA. -
Maestro.'
El primer Piloto Alférez de Fragata graduado ha 
norario D. Joseph Garrido. '
EN s. Sebastian.
Maestro,
P. Asensio ÍWeStoy.
E N  BILBAÓ.
Maestro.
El primer Piloto graduado da Alférez de Fragata 
honorario D^Jgpacio de Alviz.
E N  P L A S E N C IA , SEÑORIO D E  VIZCATA.
Maestro,
D. Martin de Larragoyti.
>
3^
- í «
>
Í N  LARED O.
Maestro. .
fil Teniente de t^ragam graduado honorario D. Fe­
lipe de Rentería.
, ESCUELAS NAUTICAS .
Estableadas con Real aprobación en et distrito 
del Eepartatnénto de
C A R T A G E N A .
E N  B AR CELO N A .
 ^ Maestro.
El Piloto primero graduado de Alférez de Fragata 
honorario D. Simba-Ido IVIas.
E N  A R E N S  D E L  M A R .
Maestro.
El Piloto primero graduado de Alférez de Fraga?- 
ta honorario D. ]oseph Baralt.
E N  M ATARO. 
Maestro.
i). Joseph Baso.
a r s e n a l e s .
Este articulo, el mas importante de la Marina, el 
de ma-yor gasto, -y tal vez el mas ignorado del Públi­
co , ha parecido coirvenieOte detallarro con la indivi­
dualidad posible,áíin de q,uese conozcan los indispen­
sables gastos, que requiere el entretenimiento de una 
grande Armada.
En cada uno de los tres Departamentos Cádiz , Fer­
rol , y  Cartagena hay un Arsenal; y  todos ellos en 
ciertos ramos están al cargo de dos Oficiales de alta 
graduación, que son el Inspector General de Marina, 
y el Ingeniero General. Estos tienen en cada uno sus 
, Subalternos, que mandan respectivamente; y  así se 
■ puede decir, que el mando de cada Arsenal se divide 
I en tres Xefes Subaiternos, que son el Sub-Inspector, el 
Ingeniero en Xefe, y  el Comandante del Arsenal.
Al cargo del Sub-lnspector están las recorridas de 
aparejos de Navios, Almacén general , ó TeHedoría,
f e ’-
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Almacenes de Deptísito, y  Excluido ; y  tiene facultad 
de inspeccionar todas las obras , que se hacen en el Ar­
senal , como único encargado del cumplimiento de la 
, Ordenanza: cuida particularmente de los Obradores de 
Instrumentos náuticos, el de Velamen, y  Armeros.
Al del Ingeniero principal está la construcción, ca­
renas, y  recorridas de Navios, arboladuras, composi­
ciones de Diques, y  demas Obradores del Arsenal, y 
todas las Fábricas de Lonas, y  Xarcias, coitíó la cons­
trucción de edificios hidráulicos, y  terrestres.
El Comandante del, Arsenal, como substituto del 
Capitán General del Departamento, manda á todos los 
Oficiales de Mar, Marinería, Presidio, Rondines, &c. 
distribuye la gente á lós destinos, que exige el servi­
cio , según acuerda con los otros dos Xeles; y  está 
confiada á su zelo, y  vigilancia la custodia del Arsenal 
de dia, y de noche, coma su gobierno político, y  mi­
litar.
Cada uno.de estos Xefes tiene otro Subalterno, y 
varios Oficiales eñ calidad de Ayudantes, para que 
puedan desempeñar sus encargos; y  como todos estos 
Oficiales van expresados en la lista general con el des­
tino, que cada uno tiene, solo se pondrá aquí el nú­
mero , que corresponde al respectivo Xefe de su De­
partamento.
Todos los Navios, que se liallaú' desarmados, tienen 
por Ordenanza destinado un Comandante, y  un Oficial 
Subalterno, con la obligación de asistir, no solo á la 
carena , y  conservación del Buque, sino también á la 
recorrida de su aparejo, á la metódica colocación de 
este , y  demas pertrechos en su Almacén, del que tiene 
llave t y  también al cuidado de las armas , velamen, y 
arboladura , que se hallan fuera del Depdsiío. Ultima­
mente , este Comandante se considera como Inspector 
de su N avio, á las tírdenes del Sub-Inspector del Arse­
nal , á quiendá parte mensual, ó antes, si la ocurren­
cia lo exige, de tener completos los pertrechos nece­
sarios para su entero armamento. Se omite en este ar­
ticulo la relación de estos Cctmandanles, por estar ano­
tada en la lista general.
_ Está también al cargo del Sub Inspector del Depar­
tamento de Cádiz el Dique del Cafio del Trocadero, á 
cuyo fin tiene dos Oficiales destinados para su gobier­
no económico.
Hay un Ingeniero en segundo, encargado deianue­
va obra del Dique de carenar en seco.
Para el giro interior de cuenta, y  razón, de que es 
Xefe principal el Intendente del Departamento, hay
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¡seis Dependncias en cada Arsenal , puestas al car^o,
! de un Comisario de Depósitos , un Comisario de Asti— 1 
' llero, un Interventor de Real Hacienda, un Cuarda A l- ■
I macen general, otro de Depósitos, y  otro de Excluido,
! con competenfe número de Subalternos.
I El Comisario de Depósitos debe llevar la cuenta de 
la Fábrica de Xarcias, y  Lonas , de las recorridas de 
aparejos, de los Armeros , y  Veleros, y  del Obrador 
de Instrumentos náuticos , de la exclusión, y  reempla­
zos de Buques armados, y  desarmados, y  la interven­
ción del Almacén de lo Excluido.
El Comisario del Astillero lleva la puenta, y  razón 
de todos los Obradores, que están al cargo d el. Inge­
niero , la construcción, y  recorrida de Buques,"el re­
cibo , V consumo de maderas, y  materiales para las 
obras terrestres, é hidráulicas: siendo igualmente de 
la obligación de este Comisario la confrontación de to­
dos los consumos de materiales , y  jornales empleados 
en cada mes . con el Ingeniero del Detalle , que es uno 
de los Subalternos del Xel'e.
El Interventor de Rea! Hacienda , que debe ser un 
Oficial primero , interviene al recibo y  entrega de to­
dos los efectos que están á cargo del Guarda Almacén 
general.
Este, que debe también ser un Oficial primero.tiene 
A su cargo , y  es responsable de quantos pertrechos y  
efectos ( á excepción de los ya expresados del Comi- 
.sario del Astillerof son necesarios en un Arsenal.
; El Guarda Almacén de Depósitos , que debe ser un 
' Oficial primero , es responsable de quanto' ’compre- 
hende el Almacén de cada Buque , girando su alta, 
|y  baxa con el Comisario de Depósitos , y  la Contadu- 
!rla principal de Marina.
El Guarda Almacén del Excluido tiene á su cargo, 
y es responsable de todos los géneros, que se exclu­
yen en los Arsenales , y  Navios desarmados ,' á quie­
nes suele dárseles otra aplicación.
Se va á dar una relación de los principales Xefes 
de cada encargo.
Inspector General de Arsenales.
- El Xefe de F^quadra D. Félix Texada. Tiene i  sus 1 
órdenes los Oficiales necesarios para el desempeño de jj 
su encargo. . . .  '
Tn^ emero General. 
El Brigadier D. Joseph Romero.
4 i*
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ARSENAL DE CADIZ,
Suh~Inspeetpr,
El Capitán de Navio D. Fermin de Sesma, con un 
Capitán.jfe Fragata de primer Ayudante , nombrado | 
por Ja Corte, y dos Oíiciales Subalternos,
Comandante del Arsenal.
El Capitán de Navio D. Joteph de Rada , con 
nn Capitán de Fragata de segundo , y nueve Subal­
ternos,
Ingeniero Comandante,
El en Xefe D. Tomás Mufiqz , con un Ingeniero en 
segundo de segundo Comandante, otro Ídem encargado 
de las obras del Djque, un Ingeniero Ordinario gra­
duado de Capitán de Fraggta, encargado del Detall; 
tres Ingenieros Ordinarios, uno Extraordinario dos 
Ayudantes de Idem, quatro Oficiales del Cuerpo general 
de la Armada , y  un Subteniente del Regimiento de In­
fantería de Milán, agregados al de Ingenieros , conse- 
qüeute á Real Orden; dos Ayudantes de Construcción, 
once Delineadores en los montes; y  un primero y  se­
gando Contramaestre de la Armada agregados á dicho 
Cuerpo,
Encargado de la tm^ta Población..
El Ingeniero en Xefe D, Vicente Imperial Digueri, 
con un Subalterno á sus órdenes.
Encargado de la Fábrica de los Pitaes de carenar 
en seco.
El Ingeniero en Xefe D. Tomas Muñoz, con tres 
Oficiales Subalternos á sus órdenes, del Cuerpo gene­
ral , y  del de Ingenieros,
Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
Comisario de Pefositos.
_ El de Provincia D, Antonio de Azas, con cinco Ofi­
ciales Subalternos para dicho encargo.
Comisario del Astillero.
El de Provincia p. Juan Caamafio, con doce Oficia­
les Subalternos, '
Interventor interino de las obras de la nueva Población,
El Oficial primero de Contaduría D. Francisco Gar­
cía , con dos Oficiales Subalternós.
■ ra:
)
S7
htteffíenMr de la ReiV Udcíehdií. .
El Oficial primero de Contaduría' D. ¡Wifúel San- 
doval, con dos Oficiales Subalternos.
Guarda At-diaeerí i&nerat. ^
El Oficial' priiíiero dd COOfadütia D. Atífdmo de 
Curra , con un Oficial Subalterno , dos Meritorios-, y  
los dependientes necdsafioS.
Guarda AIntacen de Depósitos.
Idem- D: Juan Carrasco',
■ ■ Guarda Ahtiocin de lo Éxcíindlo. . ■
El Oficial següD'dcf D. Jose'plr Idásiiaift, cdri uffíCíe-. 
ritoricr, -y un Dependlertte.
Encargadorpara la CileMa, '^ raíon de Id ó'entS'de Mar 
y Desterrados.
Dos ContadÓrbS'd* ÑgtlO.
■ Cetifr'alcr dél Sospitdl. .... . .. •
El Comisario de Provincia B. jítan G atc lí díGiiá'-' 
vara. ^
Sin embargo de que es muy variable, el número 
de Maestranza, Martnerta , Péoriage , Y  Presidio" en 
■ cada Arsenal. , para dar Una idea' dd Ibs: qUí? pciedan ¡ 
regularse en tiempo de pav, se maitifestaríí ñn.eafíbc- 
to de los que existían en el aficf de" i f t t  eti cada' Ar­
senal. .
. CAí R R A CA .
Carpintferoí'de Ribera inclfiSos IrtS Contra­
maestres de Construcción , Ayudantes,
V Capataces.............. ................................
Calafetes, iitclíisss todás claSes...............
Carpinteros de blanco......................... ..
Escultores........................................................
Mótonetos....................................-................
Remolares.......................................................
Faroleros.......................................... .. . .
Herreros..........................................................
Cerrageros............., .. .  . ,  . .  .
Fabricantes de bomnas'contra'incendios... 
En el Obrador de Armería. . , .
Tonel eróR-. ..............................................
En eP Obrador de'V elas...............................
En el de Recorrida....................... ................
Aserradores.....................................................
rdrs-:
7» .
.yct
rt"
46‘
48
9»
21
48
2-8'.
p r
7 4
88:.
II''* i i'
l'i
Pintores....................................... ................... 21
Albafiile's y  Canteros , incluso un Apar^ja- 
dor m ayor, y  Capataces. , 460
Fabricantes de Talcos....................... 3
En el Obrador de Instrumentos náuticos.. . j  
Individuos en la conservación de maderas. 125
Oficiales de Mar, Marinerífí , Peonage, Randines, 
y Presidiarios empleadas en el sertício del sirsenal.
Contramaestres primeros, y  segundos......... 37
Guardianes primeros,y segundos............. 44
' Artilleros de Mar.................................... , . .  259
¡Marineros, y  Peones de Marinería. . . . . . .  366
Grumetes................................................   4S2
Rondines.................................................  99
P r e s i d i a r i o s , .............................. i;6 r
Pábrica de Xardas y Lonas,
Empleados en la Fábrica de Xarcias . . . .  229 
Estos individuos consumiéron en el año dei787 51)760 
quíntales de cáñamo en Xarcia de todas nienas.
Empleados en la Fábrica de Lonas............349
Gastáron en dicho añoaproo quintales dé cá­
ñamo , con el que fabricáron 2^240 piezas de 
Lona de todas clases, ' ’
Nota.
Todo el cáñamo que se consume en este , y  en los 
demas Arsenales del R e y , es producido en las Provin­
cias de España ; y  está arreglado, que los de Granada, 
y  Murcia surtan á la Carraca : los de Valencia, y  Ca­
taluña á Cartagena; y  los de Aragón, y Navarra al 
Ferrol,
Hay también algunas otras Fábricas de Lonas de 
particulares en Granada, Murcia, y  Estepa, qug pro­
veen igualmente á los A rsenales..............
ARSENAL DEL FERROE-
■ ^ub^Inspector,
El Capitán de Navio D. Joseph Zavala , con un 
Capitán de Fragata de primer Ayudante, y  tres Ofi­
ciales Subalternos. ' ,
Ingeniero en Xefe. . ■ ’
51 Cápitan'dé Navio'í>; Tomas Briant, con un In­
geniero eh segundo, otro órdiiiário, otro extraordina­
rio, cinco Ayudantes, tres'dé'Cpnstrúccion , y quatro
Delineadores.............. . . . ’ . . .
Los Ingenieros en segundo D, Luis Movillon , y  
D. Miguel de la Puente, y  otros Subalternos, se hallan 
comisionados én el reconocirriiénto de qadntes en varios
parages...............................
Comandante del Arsenal. '
El Capitán dé Nayío-D. Miguel Goycoechea , con un 
Capitán de Fragata en segundo, y  nueve Subalternos.
Oficiales de Contadnria encargados de varios ramos.
Comisario de ^Depósitos.
El Comisario de Provincia D. , 
con algunos Oficiales de. Contaduría á sus órdenes.
; Comisario del. Astillero.
El Comisario’ de Provincia D. Joseph dé Aróstegui, 
con los dependientes necesarios para el desempeño de 
su encargo. . .
Interventor de la Real Hacienda. |
El Oficial primero D. Inocencio Fernandez Nograro.
Guarda Almacén general. .
El Oficial primero D. jiian Manuel Barbeyto.
Guarda Almacén de Hepósitos.
El Oficial primérp.p. Pedro de Calvo. ..
Guarda Almacén de lo Excluido.
El Oficial segundo D< Santiago Diaz.
Encargados para la cuenta, y razón de Ifi Gente de. Mor,
y Desterrados. ..................
Un Contador de Navio. ■ ; •
Artesanos, y demos individuas, que pueden considerarse- 
existentes en este Arsenal.- - - ’
Carpinteros de Ribera, inclusos los Contíá-' ' 
maestres de Construcción, AyudanteSj y
Capataces. . . . . . ' .................. .'I . .y . . '.  . 1230
Calafates, inclusas todas-clases................... 676
, Carpinteros de .blanco....... ,.....................  196:
Aserradores......................................................lo^
. y a
5>o
Escultores.......................................................  4
Remolares^..............................................   9
Toneleros........................................................  4
Mowiieros.....................................................  47
Sastres.............................   7
Herreros.....................................  188
Pintores^...............................    37
Faroleros.,.................................    u
Canteros, y Albafiiles....................    98
Peonage , inclusos los Capataces............... 1214
En el Obrador de Curefiage........................ 38
En el Horno' de Reberbero.........................  48
Fundición y Cerrageria................................  56
En la limpia del Puerto...............................  gz
En el Obrador de Talcos..............................  s
En el de Recorrida dte Aparejos................. 73
En el de Velamen................................... .. . 7o-'
EO el de Arm ería........................................  ig
Eu el de Instrumentos náuticos..................  3
En el de Estopa negra.................................. 133
Oficiales de M ar  , Marinería , Peonage , Rondines, 
y Presidiarios empleados en el servicio del Arsenal.
Contramaestres primeros, T  segundos. . . . .  go_
' Guardianes primeros, V segundos................. rsa-
Peones Marineros, y  de Matriculas.............. 496
Rondines.......................................................... 68
Presidiarios..........................    766
Capataces, incluso el ma'yor.......................  21
Buzos.. ............'..............................................  6
Aprendices' & ídem.......................................  10
Fábrica de lonas y Fardas.
Gente empleada en la Fábrica déXarcias'. 355 
Estos individuos consumieron en el afio de 1788 
606o8 quintales de cáfiamo en Xarcias de .todas menas.
En la Fábrica de Lonas................................ sod
Gastáron en dicho afio 50596 quintales de cáfiamo, 
con el que fabricáron 20391 piezas de Lona» dé todas 
clases, y  84 quintales dé hilo dé Vela,
ARSEWAL d e  CARTAGENA.
............  Snb-lnspectori ,
El Brigadier D. Manuel Travieso'; con un Capitán 
de Fragata de primer Ayudante ; y  ■ dos Subaltemoa.
|A>|
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, . Ingeniero.en. Xcfe.
El Capitán de JVavío.D  ^Joaquín Ibargnen,
liem iníerino.
El Capitán de Fragata D- Luis Mesia, con tm In­
geniero en segundo, tres ordinarios, tres extraonfina— 
rios, y  dos Ayudantes, y  tres de Construcción , y  tres 
Delineadores.
. . . Comandante del Arsenal. .
El Capitán, de MavJo D. Aníbal Casoni, con unC a- i 
pitan de Fragata de segundo , y  quatro Oficiales Sübal- ' 
temos.
Oficiales de Contaduría encargados de varios ramos.
. . Comisaria de Cepésitos.
El de Frovincia D. Leandro de Echenique, con a l-  
gunos-Ofidales de Contaduría i .  sos órdenes.
Comisario del Astillero.
El de Provincia D. Francisco Cantos, con los de­
pendientes necesarios para el desempeño de su en­
cargo.
Interventor de la Real Hacienda.
El Oficial primero D. Tomas Bugeda.
Guarda Almacén general.
El Oficial primero J). Cayetano, de Mora,
Idem de Depósitos.
El Oficial primero D. Antonio Zubiela.
Idem  del de Dxcbiido.
El Oficial segundo D. Juan Blanco.
Encargados para la cuenta, y razón de la Gente de Mar, 
y Desterradas. '
Un Contador de Navio. ■
Artesanos ., .y demos, indjvidnos , gse pseden eanside— i 
rarse existentes en. este Arsenal. ’ ‘
Carpinteros de Ribera, iíttiusos tos Cantra- 
maestres de Construcción , Ayudantesj :
y  Capataces........... ■ .................................1160
Galatfates, Inelusas todas dases.  ......... 6b i
Carpinteros de blanco..................................... 113
i^ultores........................................................  6
Motoneros,y Torneros...................................
-■ m
m-
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Remolares......................................................  19
Toneleros. ......................................................  26
Faroleros......................................................... 21
Aserradores...................................................... 130
Maestro de Talcos........................................  i
Herreros, y  Cerrageros.................................... 149
En el Obrador de Bombas contra incendios. 23 
En la Bomba de fuego para achicar los\
Diques............... .........................................
Limpiadóresde la Dársena...........................  20
Reconocedores de ¡Maderas................   25
Peones extraordinarios para auxilio de ia
Maestranza....................................................900
-En el Obrador de Marinería........................ i i
En el de Armería.......................................... 41
En el del Velamen.......................................  90
En el de Instrumentos náuticos.................  2
En el de Pinturas..........................................  i i
Albañiles , y  Peonages..................................  41
Oficiales de M ar, Marinería, Peonage, Rondines, Pre­
sidiarios , y Esclavos emf hados en el servicio del Ar­
senal.
Contramaestres primeros y  segundos.........  95
Guardianes primeros y  segundos.................. 123
Marinería de todas clases.............................. 467
Grumetes.......................................................... lo i
Buzos..............................................................  5
Aprendices de Ídem.......................................  10
Peones Marineros...........................................100
Rondines.........................................................  58
Capataces para la custodia del Presidio... 88 
Presidiarios, y  Forzados de las Galeras.. 1^96
Fábrka de Lonas y Xarcias.
Gente empleada en la Fábrica de Xarcias. .431 
Estos individuos consumieron en el año de 1788 
14B400 quintales de cáñamo en Xarcias de todas menas.
En ia Fábrica de Lonas.........................  .'451
Gastáron en dicho año 1B900 quintales de cáñamo, 
con el que fabricáron i2o¡} varas de Lona de todas 
clases.
' JVota.
Seria muy difuso expresar el por menor de las com­
pras, y  consumos, que se hacen anualmente en todos 
los Arsenales. Son muchos los artículos, y  de grande 
' consideración: la diferencia de un año á otro, suele
P3
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ser muy considerable , y  depende de la mayor ó me­
nor construcción , y  reparo de los Navios , de los mas 
ó.menos surtidos, que sé reciben, y  otras contingen­
cias que hacen muyivariables los gastos en cada De­
partamento.; pero no son comparables, estos . con las 
utilidades que produce una. Armada respetable , sien­
do tanto menos gravosa a,la Nación, quanto. los efec­
tos que se emplean eñ ella son producidos todos en 
el Reyno , excepto alguna arboladura y  tablazón del 
Norte. Dichas producciones y  manufacturas hacen 
circular el dinero en las Provincias internas  ^ fomen­
tando )a Agricultura , Industria', y  Comercio , con con­
siderable alivio de los Labradores y  Artesanos.
, CAPITALES DE tüERXO . .  ...
Jtor Señores Ofiáales,-
Aguilas.............. El Alférez de Fragata, graduado Don
Juan Fernandez Valera.
Algedras.........  El Teniente de Navio D. Manuel Tra­
vés!. ..............
Alicante............ El Teniente de Navio D. Juan Za-
. mora. .
Alm ería............ El Teniente de Navio D. Juan Gri-
, raarest. ..............  . .
Ayamonie.......... El Teniente de Navio D. Luis Es—
tebez. ............ '
Barcelona.......... El Teniente Coronel Marques de la
Quadra. .................
El Capitán de Navio D. Enrique 
Magdouell.
Cádiz, . .  . .  
Cartagena . El Capitán do Fragata graduadcr 
D. Pedro de la Riba Agüero.
Citadelaen Ma— El Alférez de Frágáfa Don Jorge
hoH...................... Guerry.
Ceuta................  El Teniente de Fragata D. Pablo
Menacho y  Tutllo.
Coruña............ .. El Teniente de Fragata D. Juan Crox
Bellefout.
Denla.............. .. El Alférez de Fragata graduado Don
Manuel Jadraque.
Ferrol................  El Teniente de Fragata D. Pedro X i-
menez.
M atón ..............  El Teniente de Fragata graduado
 ^ D. Antonio Vidal y  Seguí.
M álaga............  El Capitán de Navio D. Manuel Ver-
desoto.
« f -
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Matará.. . . . . .  El Alferez de -Fragata D: Francisco
. ClauseU.
Mazarquivir.. .  El Alférez de Navio graduado Dou 
Fraucisca Pedregal.
Oran............... .. El luuiente Coronel D. Gaspar de
. . Casas. '
J'alamcs. . . . . .  El Alférez de Navio D. Francisco
Pariaá! ,
Palma ejt Ma~ E l  T e n ie n te  d e  F r a g a t a  g ro d u a d o  
, florea. D. Lucas Orell.
Puerto de Santa El Teniente de Navio D. Antonio 
\jlúaria._. -XJmeneZ.
Rota. . . . . . . . .  El Teniente de. Fragata D. Manuel
. Recio Chacón.
San F e liu ,. . El Alfereade Fragata D. Juan de Vi-
llaseca. ,
San Lucat^  de El Capitán de Fragata D. Bernardo 
Rarrameda. Gil de Ledesma.
Santander.........  El Alférez de Navio D.Pedro de Azas.
Santoña............ El Teniente de Fragata D. Ramón de
, . NeSpraies.
Sevilla ..............  Él Alférez de Fragata D. Manuel de
Molina. . ,
Tarragona y Sa- El Alfer.ez de Navio D. Angel del 
loa. Pino.
Tortora............... El Alférez de Fragata D. Rafael dé
- . Luna. ,
Valencia . El Teniente de Fragata graduado 
D. Pasqual Nebol.
Vigo.................1 El Teniente de Navio D. Juan Co-
; . M Bermudez. . .
ibiza................. El Teniente de Fragata D. Joseph
Farinds.
FtlNlSTERIO DÉ MARINA.
El Cuerpo del Ministerio de Marina está dis­
tribuido en los tres Departamentos. Los Oficiales 
que le componen están divididos en nueve clases, que 
son las siguientes. . _
Intendentes j Comisarios Ordenadores, Ídem de Guer­
ra , idem de Provincia , Oficiales primeros, Ídem se­
gundos , Contadores de Navio , ídem ,de Fragata, y 
Oficiales Supernumerarios; á cuyo liltimo empleo tie­
nen dbeion los Escribientes de Contaduría». de Arsena­
les, y  de las Secretarlas délos Capitanes Genérales. 
Aunque hay en cada Departamento su correspondien­
te Contaduría, la de Cádiz es la principal, y  en donde
5S=
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Se toma la razón de toáoslos empleos, que t í  Rey pro­
vee eu su Armada. Él número, y  las clase?!se expresa­
rán por Departamentos en las relaciones siguientes.
R E L A C IO N
¡De ¿os Ófiñales de¿ Ministerio de Marina.,'tve corres— 
ponden al d^epartamento de
ColDUf. ,
Intendente. ' '
i). Joaquín Gutiérrez de Rubalcaba, del Orden dé 
Santiago. , ,;
Costtaior principal, ' ■
D . A le x a n d r o  A n to n io  d e  X e r a n .
_ j lesoferol.
D. Francisco Gorriola. ' -
D. Miguel Berjpdano. ■ !
Comisarios de Gufrrd.
D. Joseph Dámaso de Arteaga.
D. Francisco Antonio de Mendozái............
D. Joseph de,Mui:QS,
D. Tadeo Juan Croque».
D. Pedro Ureta.'
D. Manuel de Larréá.
 ^ Comisari(¡s.d^'froetincid,
D. Joseph Francisco de Casas.
D. Esteban Gastambide'. ,
D. Domingo Andr^P^via.
D. Juan Francisco" Cáámaño.
D. Francisco Buznego.
D. Joseph Alonso Enriqüez.
D. Manuel Sarta,
D. Manuel Riejuetate dé Murcia.
D. Joseph Croquet.
D. Antonio de Ajas.
D. Ramón Roldan.
D. Rafael Gowez.i déj Qrdea dé Santiago.
Gradeado.
D. Juan PicDáfqip-.
. Ofiáales pristieres* ■
í). Bernardo de Alcalá.
D. Miguel Mallen.' ,
0 :
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D.
D.
- D ;
D.
D.
D.
D :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
B.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Antonio Miguel Visorio  ^
Antonio Curra;
-Juan -Carrasco.
Vicente Micolta. . ,
] orge Monzon. •
Francisco Garcia. ,
'Gonzalo Osorio. -
ManUel'Garrido; - - •
Ignacio -Manzano.
Joseph Loyzaga. ■ ■ 
Francisco Celaya.
Juan de Elorriaga. ' 
JuriaiíMarin.
Domingo Recaurte.
Joseph Antonio XimeneZ. 
Joseph de Castró.- —- 
Manuel Claveran. _ 
Florentin Rozó. • -
Miguel Rozo. .--.c..r. .) 
Miguel Antonio Sandóváí. 
Joseph Imbretchs. 
Cipnan-IbáBez.
Manuel Ortiz. v • ■
Oficiales segundos,
D. Félix Sánchez líarrera.' '
D. Joseph Sentestillauo.
D. Joseph de León. ■ ' '
D. Euseblo Ximenez. ,
D. Francisco Xavier Pavia.
D. Joseph Linzuain.
D. Joseph Pinzón. - 
D. Francisco Castellanos.' '
D. Manuel Buti.
D. Fraucisco Cabo.
D. Cirios Marin. ‘ ‘
D. Cayetano Bandembroulc.
D. Hermenegildo tland^ral.
D. Joseph Antonio de Ory.
D. Domingo Carrua Gato.
D. Antonio Gianetini.
D.-Domingo Antonio Fernandez. 
D. Fraucisco Rodriguez Varela. 
D. Nicolás Garcia Paadin.
D. Tomas Croquer.
D. Salvador Baure.
D. Antonio Circunegul.
D. Alonso Margado.
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D. Francisco de Reyna Sandoval.
D. Juan González.
D. Sebastian Martínez.
D. Fedro Carambot.
Oficiales segundos graduados,
D. Nicolás Bideric.
D. Domingo Joseph de Arquellada.
D. Francisco Trapero.
Contadores de Navio.
D. Juan Columbres.
D. Antonio Ballesteros.
D. Lorenzo el Rincón.
D. Joseph Garda Galindo.
D. Bernardo Vandembroucke.
D. Joseph Miguel de Muros.
D. J oseph Camargo.
D. Cayetano Quirds.
D. Joseph Crespillo.
D. Pedro Zamora.
D. Ildefonso García de Guevara 
D. Felipe Gianetini.
D. Joseph Manuel de Casas.
D. Juan Argamasilla.
Contadores de Navio graduados. 
D. Pedro Diez de Castro.
D. Gregorio Dávila y  Estrada.
D. Ignacio Marchante y  Ariste.
D. Domingo Deltiuo.
D. Joseph Villavicencio.
D. Antonio de Leyba.
Contadores de Fragata.
D. Francisco Velazquez de Cuellar.
D. Joseph Vargas Machuca.
D. Antonio Pallares.
D. Manuel Castañeda.
D. Christobal Fernandez de León.
D. Félix Liberato Pavía.
D. Joseph Pasqual.
D. Juan Doronsoro.
D. Alonso Villada.
D. Joseph Mallen y  Castro.
D. Juan Antonio Garda de Guevara. 
D. Ventura Gómez de Arce.
D. Juan Crespillo.
G
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D. Francisco Crociuer.
D. .Santiago Joseph Patero, 
n . Bernardo Joseph Beniter. 
I). Simón Joseph de Vargas. 
D. Francisco Iglesias.
D. Manuel Rodríguez Calvez. 
D. Manuel Ezquerra.
D. Rafael Rodríguez de Arias. 
D. Francisco Ruiz y  Puxada.
Contador de Fragata graduada. 
D. Pedro González Valdes.
Contador sufernumerario.
D. Gregorio Ibafiez.
T).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Oficiales supernumerarios, 
Manuel Martínez Garvia. 
Joseph María Micolta.
Joseph Blas de Pareja.
Ciprian Bandembrouk.
Antonio Ortiz.
Francisco Miangolarra.
Matías Anexo y Rada.
Manuel Echeverría.
Joseph Gómez Soriano. 
Laureano Sainz de la Pena. 
Francisco dePaula Benitez. 
Ciríaco Patero.
Antonio la Pefia.
Joseph María Ortiz.
Francisco García Barrera. 
Félix de Zúñiga.
Joseph Somoza.
Diego Rodríguez Losada. 
Joaquín de Muros.
Joseph Ponteni.
Francisco Yusti y  Gallano. 
Francisco Escalante.
Gregorio Antonio de Arias. 
Manuel Antonio Fernandez. 
Francisco Orlando.
Juan Joseph la Quadra. 
Santiago Garchitorena.
Oficiales Supernumerarios graduados, 
D. Joseph María Sandial.
D. Juan de Vargas y Peña.
D. Antonio Picnardo.
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Intendente.
D. Máximo Dubouchet. ,
Contador principal.
D. Juan Joseph de Samacoiz , del Orden de 
Cários lir.
Comisario Ordenador graduado.
D. Manuel de Mollinedo, del Orden de Santiago.
Comisarios de Guerra.
D. Joseph de Ponte , del Orden de Santiago.
D. Juan Antonio Enriquez.
D. Vicente de Palacios,
D. Bernardinoide Corveta.
D. Francisco Ruiz Huidobro.
D. Christobal Martin Vegué.
D. Felipe Mateos.
. Tesoreros.
El Comisario de Guerra D. Joseph Espinosa de 
los Monteros.
D. Tomas Cervino.
Comisarios de Provincia.
D. Gaspar Wauters y  Horcasitas.
D. Ambrosio de Torres.
D. Agustín de Arvina.
D .  Cosme C o s ío .
D. Joseph ae Ardstegui.
D. Patricio del Villar.
D. Gabriel de Llano.
D. Pedro de ViÚanueva.
Graduado. .
D. Joseph de Piles, del Orden de Santiago.
Oficiales primeros.
D. Juan Manuel Barbeyto.
D. Francisco de Mella. ,
D. Martin Barrera.
D. Miguel Riquelme.
D. Modesto Martin Vegué.
D. Antonio Romero.
D. Francisco Fernandez Díaz.
D. Juan Pinedo.
l o o
D. Antonio de Castro.
D. Pablo Iglesias.
I). Lucas de Seyxas.
D. Pedro Calvo.'
D. Miguel María de Aranguren. 
D. Ramón Ximenez.
D. Inocencio Nograro.
1). Francisco Varela y  Romay. 
D. Juan de Lago.
D. Joseph de Aranguren.
D. Pedro López de Santiago.
D. Manuel de Robles.
D. Francisco Martínez.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
O f cíales segundos, 
Miguel de Murcia.
Gregorio Ruiz de Rozas.
Joseph Benito de Barrios. 
Jacinto Sampayo.
Pedro Muduy.
Manuel de Lamas.
Francisco de Paula Bermudez. 
Joaquín de Castro.
Juan Südel. '
Joaquín de Herrera.
Juan Fontelos.
Antonio Mosquera.
Simón Navarro.
Manuel Pinera.
Tiburcio García.
Pedro Camino.
Antonio Fraga. ■
Benito Fernandez.
Santiago Diaz.
Pedro Zuloaga.
Juan Joseph Ballarino.
Juan Joseph Barbeyto.
Joseph Carballo.
Benigno Duque deHeredia.
Blas Bermudez.
Joseph de Ortega.
Juan Franco.
Manuel Trigueros.
Manuel Facenda.
Contadores de Navio. 
D. Juan Rojo.
D. Rafael Ximenez.
^ eL i
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D. Agustín Casado.
D. Juan González.
D. Pedro Moraza.
D. Nicolás Almeyda. ■ , ' ,
D. Juan Carbajo. '■  '
T>. Joseph Ignacio Montojo. .
D. Manuel Lefran.
D. Tomas Martínez.
D. Alfonso Suances.
D. Felipe del Rio.
D. Juan Joseph A miot.
D. Manuel Cobian.
D. Joseph García.
D. Joseph de Mella. '
P. Miguel Perez.
D. Bernardo Regueyro.
D. Joseph Baleato.
D. Manuel de Cagigao.
D. Joaquín de la'sierra.
P. Joaquín de Ortega.
P . Joaquín Fernandez de Castro.
P. Juan López.
P. Tomas Pardo. ,
P. Nicolás Fernandez Morado.
P. Juan Antonio Fernandez de Silva.
Graduador.
P. Joaquín Tabeada Silva.
P. Francisco RodriguezGimilio.
P. Joseph Gallur.
P. Juan Julián Ortiz de Taranco.
Contadores de Fragata.
P. Joaquin Fernandez Piaz.
D. Francisco Antonio Pallares.
P. Joseph Roque de Cagigao.
P. Andrés de Prado.
P . Joseph Fernandez Diaz.
P. Fernando Tazo.
P. Juan García.
P. Pedro Villademoros.
P. Antonio Capelo.
P. Joseph Obes García.
P. Rafael Rodríguez Gómez.
P. Joseph Moscoso y  Losada.
P . Pasqual Alfeyran.
D. Manuel de la Breña.
0 ^
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D. Francisco Lanza Trelles. 
D. Joseph Arias Salgado.
Graduado,
D. Joseph de la Barca.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
T).
D.
Oficiales supernumerarios, 
Antonio Arias Salgado. 
Francisco Arias Salgado. 
Manuel Menendez.
Felipe de Aguiar y. Mella.
Luis del Moral y'CebaUos. 
Baltasar (Juintian. '
Francisco Gil Taboada.
Nicolás Hernández. '
Jacinto Esteban Sánchez. 
Mariano Amezgaray.
Joseph Rosel.
Joseph María Vadillo.
Francisco González Osorio.t 
Joseph Joaquín Caparrds.
Juan Marrunteyro.
Antonio Onofre González.
Juan Vanees Pola'.
Juan López'Pantoja.
Francisco Cabeza y  Losada. 
Nicolás Granados'. ■
Joseph Vicente Teyjeyro.
Juan Mendez.
Francisco Xavier de Huelljenzn. 
Vicente Vidal y Ore'vro.
Mariano Toral y  Villasana. 
Damian Martin Vegué.
Antonio Remisil y  Saavedra.
F u era  de Reglam ento, 
D. Bartolomé de Neda.
Graduados.
B. .Santiago Rodríguez.
B. Manuel Joseph de Bringas. 
B. Juan del Pico. ^
B. Gabriel Morrondo.
B. Cayetano Bascoy..
B. Juan Antonio Albuerne.
B. Nicolás de'Arizmendi.
-■ n
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CA R TA G E N A .
.. Intendente.
El Xe<e de Esquadrj D. Alfonso Alburquerque, 
Gran Cru2 del Orden de S. Juan.
Contador principal.
D. Pedro Barrieiitos y Rato.
Tesoreros.
n , Juan Ignacio de Zálvide.
D. Joseph de la Fuente.
Comisarios de Guerra. '
D. Alonso de Venero.
I). Tadeo Alvarez de Ocampo, 
r .  Joseph de Carchena.
D. Manuel Antonio Prieto. .
Comisarios de Provincia.
I). Andrés de Sierra.
D. Baitasar Castafloia.
I). Joseph Espinosa y Herrera.
D. Miguel .Sauz.
D. Vicente de Fuentes.
I). Francisco Cantos.
D. Leandro de Écheniqne.
D. Joseph Antonio de Areaies, Oficial Archivero ' 
de la Secretaría del Despacho de Marina. ' 
Marques de Usel.
D. Antonio Pons y  Guillen.
Graduado.
D. Félix Dcsplá.
Oficiales primeros,
D. Joseph Miguel de Faba.
D. Francisco Venancio Marti.
D. Cayetano Agustín de Mora.
D. Matías de Ovalle.
D. Joseph Martínez.
D. Antonio Subiela.
D. Pedro Montero.
D. Joaquín Corona.
D. Pedro de Pol y  Andrade.
D. Vicente Sesé de Borja.
D. Joseph Cárlos Roca.
D. Joseph Antonio de Aguirre.
m --
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D. Antonio de la Riba Agüero. 
D. Benito Antonio Sarrioii.
D Juan Cañabate de la Cueva, 
D. Antonio Blanco.
D. Ramón Martínez.
D. Juan Pinro Carnero.
I). Tomás Bugeda 
D. Pedro López y  Chaves.
D. Antonio Montesinos.
D. Antonio Sarrion.
Oficiales segundos.
D. Juan Bianco.
D. Joseph Ortega y  Contreras.
D. Santiago de la Quadra.
D. Joseph Andrés del Portillo.
D. Jacinto Sanz de Andino, del Orden de Cár- 
los III.
D. Joseph Antonio de Robles.
D. Ventura Ramos.
D. Francisco Sauz de Andino.
D. Joseph de Leriu.
D. Bernardo de Aguirre.
D. Joseph Sarti.
D. Joseph Xiraenez de Cisneros.
D. Miguel García Usél.
D. Juan Aivarez de Ocampo.
D. Juan Bautista Valeta.
D. Joaquín García de León.
D. Benito Malvasia. '
D. Francisco Garriga.
D. Juan Bautista Puerto.
D. Joseph de la Laniella.
D. Juan Ximenez Camacho.
D. Agustín Ramos.
D. Agustín Sopefia.
D. Antonio Liedd.
D. Manuel Mosquera.
Graduado. .
D. Joseph Llauger, Inspector de las'EScuelas de 
Pilotage de Matard , y Arefis.
Contadores de Navio. 
D. Antonio Martin Vegue.
D. Felipe Agüera.
D. Juan Antonio Prieto.
= ¡ i í
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D. Joseph Ramón deGuzman.
D. Francisco Bocourt.
D. Blas Joseph Ruiz.
D. Bernardo Abad.
1). Francisco Martínez.
D. Leandro EspindeGongora.
D. Joseph Jacinto Vázquez.
D. Juan Ramírez de Arellano.
D. Joseph Ruíz del Piélago.
D. Joseph Sauz de Andino.
D. Joseph Martínez.
D. Juan de Mata Nieto.
D. Ignacio Sanguineto.
D. Juan Francisco de Cespedes.
D. Lorenzo de Mosquera.
D. Manuel Ferruca. _
D. Cayetano deMir y  Mauagas.
D. Joseph Diaz. .
D. Juan Floran Velaz de Medrano.
Graduados. , - . j
D. Tomás Vives, Subdelegado de Marina de De­
nla.
D. Joseph Ginés Felices. __ , ,
D. Fulgencio Albesa de Palmer, Subdelegado de 
Marina de Benicarld, y  Peñlscold.
D. Julián Ayerbe- y  Aragón, ídem de Villasay 
y  Premia. . ,
D. Antonio Fernandez Bazan, ídem de Elcne.
D. Joseph Antonio Barbeyto, ídem de Rosas.
Contadores de Fragata-,
D. Joseph Montero.
D. Eugenio Prieto.
D. Joseph Antonio Gomiz.
T>. Nicolás del Castillo Negrele.
D. Cayetano Mesmay.
D. Juan Saez.
D. Manuel Sanz de Andino.
D. Joaquín García Usél.
D. Joseph María Romero.
D. Cayetano Sarrion.
D. Matías Lázaro de Ovalle.
D. Narciso Fernandez Matamoros.
D. Francisco de Borja Gastambide.
D. Narciso Briiíoli.
D. Manuel Navarrete.
D. Diego Joseph Martínez Ibemon.
rfik"
D. Juan Serraj.
D. Francisco Andró.
Graduado,
D. Octavio Joseph Sartor, Subdelegado de Mari­
na de Altea; y Calpe.
D. Juan Quijada , Ídem de JÜoret.
Oficiales supernumerarios de Contaduría, 
D. Rafael Rodenas.
D. Fulgencio Alcaraz.
D. Antonio Mene.
D. Francisco Diez de Ley va.
D. Crescenciano Sarrion.
D. Cárlos Courcelle.
D. Joseph de Echavarria Milot.
D. Pablo Casals.
D. Gerónimo Martínez.
D. Juaa Fernandez Texedo.
D. Francisco Lavadores.
D. Basilio Rodríguez de Muñera.
,D. Joseph Briñoii.
D. Serapio Bugeda.
D. Joaquín Cárlos Roca.
D. Leandro Cesar.
D. Vicente Bugeda.,
D. Angel de la Llaniella.
D. Bernardo Sarrion.
T), Manuel de Faba.
D; Vicente Martínez.
D. Gabriel Guerra.
D. Francisco Xavier Cantos.
D. Rafael de Estrada. ■
D. Francisco de Paula Chacón.
D. Francisco Pinzón.
Fuera de Reglamento.
D. Agustín Fernandez de Texedo , Subdelegado 
de Marina de piiva.
D. Remigio Gorriez de Bores.
D. Manuel Montero.
D. Antonio Alcaraz , Subdelegado de Marina de 
Tosa.
D. Antonio Ruiz.
Graduados.
D. Juan Antonio de la Regata , Subdelegado de 
Marina-de Blanes.
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D. Gil Rosique,idem de Arefis.
D. Sebastian Garriga , ídem de Masnou. _
D Joseph Fernandez d,e Tauste, ídem de FelaniJt. 
D. Juan García del Villar , Contralor del Hospital 
Real de esta Plaza. , , ,  ^ , .
D. Antonio de Ibarra , Subdelegado de Marina 
de Bada lona.
D. Francisco B ou, Guarda Almacén del Astillero 
de Mahoo.
H A B A N A .
Intendente de Exército, y Ministre principal de Marina. 
D. Domingo Hernani.
Contador principal.
D. Francisco delzasa , Comisario de Provincia.
Oficial'primero.
Cádiz.... ... r .  Joseph del Diestro.
Oficiales .ref¡unáos.
Ferrol...„  D. Francisco de Paula Bermudez.
Jde**'.... .. D. Joaquín de Castro.
Cádiz. ... D. Jacinto Velando.
Ferrol... .. D. Manuel González Pifíera.
Idem.... .. D. Benigno Duque de Heredia.
Iderr..... „  D. Manuel Facenda.
Cádiz.... D. Juan Bautista Uriburu.
Idem..... ,. D. Juan Francisco Fernandez.
Contadores de- Navio.
Ferrol... .. D. Rafael Ximenez.
Cádiz.... .. D. Francisco Aldecoa.
Ferrol... .. D. Felipe del Rio.
Cádiz.,.. .. D. Francisco Xavier de Villanueva.
Idem..... .. D. Juan Bautista Munar.
Idem..... . D. Manuel Cárlos .Garibaldo.
Idem..... . D. Manuel Pardo Osorio.
Idem..... . D. Joaquín Payaos.
Ferrol..... D. Juan López.
Idem..... ... D. Tomás Martínez.
Contadores de Fragata. 
, D. Manuel de la Busta.
i Cartagena. D. Cayetano Mesmay. 
j Ferrol.....  D. Joaquín Fernandez Diaz.
liiljl
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Oficiales supernumerarios.
Cáiví....... D. Joseph María de Cerpa.
Ferrol...... n. Francisco Xavier Huelbenzu.
Cádiz....... D. Manuel Garibaldo.
lAem........ D. Joseph Nicolás Cáparroz.
Ferrol.....  D. Vicente Vidal y Creyro.
D. Francisco Moran y Labandera. 
D. Joseph Herrera y  Cano. 
Cartagena. D. Rafael Estrada.
HOSPITALES,
T  CUERPOS D E  M E D IC IN A , T  CIRUGIA.
En cada uno de los tres Departamentos hay un Hos­
pital dotado con un Ministro , un Contralor, dos Mé­
dicos de número, y  un Inspector de Medicinas.
En el de Cádiz reside el P ’roto-Médico de la Arma­
da , y  otros seis Médicos á sus tírdenes.. Reside igual­
mente el Cirujano mayor con seis Ayudantes : y  en 
los demas Departamentos hay un Ayudante de Ciru­
jano mayor: para la dirección de los destinados en 
ellos. Todos los Cirujanos primeros , y  segundos, des­
embarcados en cada Departamento , están á . las órde­
nes de los respectivos Xefes expresados. ■
También hay un Colegio de Cirugía en el -Depar­
tamento de Cádiz , establecido en el aflo .de 1748. 
Consta de ochenta plazas de Colegiales costeados-de i 
cuenta del Rey ; y  de ellos se eligen. los .Cirujanos ; 
para servicio de la Armada , distinguidos en las cita­
das clases. Tiene.este Colegio cinco Maestros de Ciru- 
gia , Física , Botánica, Geometría, y  Bibliotecario. La 
I parte facultativa de Cirugía la explican el Maestro d e l. 
Colegio de ella , y  quatro Ayudantes de Cirujano ma- 1 
yor. Este tiene el titulo de Vice-Presidente .; y  todo 
el Cuerpo de Cirugía con su Colegio , y  demas indi­
viduos, que le componen, están á las órdenes.del pri­
mer Cirujano de Cámara de S. M. D. Pedro Custodio
Guierrez, con título de Presidente. .......
Arreglado á lo dicho se dá por menor la.siguiente 
relación, según corresponde á cada Departamento.
>
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Profesores de Medicina, y.Cirugia de la Armada 
destinados al Departamento de
CA D IZ.
Presidente del .Colegio 
D. Pedro Gutiérrez Custodio.
ProtO‘Médico,
D. Toseph Selvareza.
_ Médicos.
D. Juan González Lozano.
D. Bernardo Beaut.
D. Diego Serrano.
D. Joseph Ribero. .
D. Manuel Ribero..
D. Francisco Cabello. ,
Cirujano mayar.
D. Francisco Canivel.
Ayudantes.
D. Andrés Montener.
D. Vicente Lubet.
D. Francisco Martínez.
D. Joseph Sabater.
D. Francisco Fernandez. ■
D. Francisco Gómez.
Maestro del Colegio de Cirugía,
D. Juan de Vera.
Maestro de Física.
D. Cirios Ameller.
Idem de Botánica.
D. Joseph de Eejar. , .
Bibliotecario.
D. Antonio EspaDa.
Boticario.
D. Joseph Melgarejo.
Cirujanos primeros.
D. Bibiano Domínguez.
D. Francisco Ignacio Bousquet.
D. Mateo Fransech.
I.'! r
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D. Sebastian Gaya.
D. Ja-yme Gasasus.
D. Pedro Belhomo.
V. Martin Franéisco Leunda.
D. Die?o Diat.
D. Juan de Úbera.
D. Joseph Ignacio Cerdá.
D. Francisco Herrera Bousquet. 
D. Martin Xifnenez.
D. Pasqual de Vega.
D. Sebastian finarte y  Posadas. 
D. Francisco García VaUeciUo. 
D. Juan Luis Sánchez.
D. Odons Canais.
D. Juan Luis Sánchez.
D. Pedro Puig.
D. Juan Ramón Solano.
D. Manuel Padilla.
D. Agustín Fabre.
D. Juan Garda.
D. Juan Manuel Arejüla.
D. Juan de Alba.
D. Pasqual Morales.
D. Manuel Ramos.
D. Tomas Cortes.
D. Francisco Fiores.'
D. Magín Wais.
SeguniUf Cirujanof, 
D. Diego Granados.
D. Fraijcisco Pallares.
D. Juan de Molina .SaiKhez.
D. Diego López Ruiz.
D. Bartolomé Coronilla.
D. Fermín Nadals.
D. Antonio Raucé.
D. Pablo Cordero.
D. Joseph de Sierra.
D. Vicente Benitez.
D. Joseph Antonio Alvarez.
D. Antonio Eusebio Trauca.
D. Nicolás Buenavia.
D. Francisco Olivares y  Haro.
D. Francisco Martínez Faléro.
D. Juan Perez García.
D. Mateo Pérez.
D. Antonio Muñoz de Sotomayor. 
D. Pedro Celestino Diaz.
D. Francisco Xavier González.
■fá
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D. Juan Campa.
D. Juan Nepomuceno Crespo.
D. Antonio Muñoz.
D Francisco de Paula Valdés. 
D. Francisco Lana, 
n . Miguel Jareda. 
n . Claudio Botella.
D. Francisco Zafra.
D. Francisco Moron.
Colegiales exístentos6o.
FE R R O L .
Primer Médico,
D. Tomas Bernat. ,
Segundo ídem.
D. Alonso de Puga.
Ayudante de Cirujano mayor,
D. Juan Chauvet. .
Inspector de Medicinas,
D. Juan Benito María Romero.
Practicante mayor con grado de primer Cirujano. 
D. Juan Blauzar.
Primeros Cirujanos.
D. Manuel Guin de Torres.
D. Felipe Herrero.
D. Bartolomé Fernandez, 
n . Mariano Canals.
D. Pablo Boher.
D. Alonso Fernandez Romero.
D. Joseph de Mora.
D. Joseph Trigo.
D. Pedro, Gastells.
D. Rafael Gutiérrez Corona.,
D. Joseph Fontanilla.
D. Bwnardo Cozar. ■
D. Sebastian Posadas.
D. Francisco de Flores Moreno.
D. Francisco, Mazóte.
D. Fernando Guerrero.
Sii~
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D. Juan Chrisdstomo Díaz. 
D. Félix Joaquín Gutiérrez. 
D. Pedro Manault.
D. Pedro María González. 
D. Ignacio Donadeo. ,
Segundos idem.
D. Agustín Gutiérrez Faxardo. 
D. Joseph Abargues.
D. .Sebastian Guzraan.
D. Alonso Soriano.
D. Alonso Pico.'
D. Vicente Velazquez.
D. Miguel Aricruz.
D. Antonio Alfaro.
D. Antonio Vázquez.
D. Antonio Puga.
D. Joseph Santisteban.
D. Gaspar Botest.
D. Josepb Moya.
D. Joseph González García.
D. Joseph Bermejo.
D. Christobal Martin.
D. Rafael Osorio.
D. Bartolomé Ribas.
D. Juan Pedro Arnauda.
D. Nicolás Ruiz Diosayuda.
D. Joseph Rufino Serrano.
D. Sebastian Perea.
C A R T A G E N A . 
Primer Médico.
Segundo Médico Botánico. 
El Dr. D. Martin Rodon y  Bell.
Supernumerario Botánico. 
El Dr. D. Pedro Claver.
Inspector de Medicinas. 
■ ) deD. Gregorio  Vacas.
Practicante mayor de Medicina,
D.
Practicantes de Medicina. 
D. Juan Llorca.
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D. Eugenio Rocamora.
Ti. ]osaph Riera.
D. Eraiicisco Durante.
Catedrático del Jardín Botánico. 
D. Gregorio de Vacas.
’ Ayudante de Cirujano mayor. 
D. Gaspar de Viilagarcia.
■ Primeros Cirujanos. '
D. Bartolomé Mollá.
D. Gerúnimo Alberdin.
D. Juan Gómez.
D. Bartolomé Alcántara.
D. Juan Velez.
D. Alexandro San IWillan.
D. lu is Espinosa.
D. Diego. Conejo y  Quirós.
D. Raymundo Queralt.
D. Manuel Rújula.
D. Franco Muñoz Caro.
D. Francisco Dalmau.
D. Martin Lucena.
Segundos Cirujanos.
D. Joseph Arrayaz Garda.
D. Damián Miguel.
D. Diego López Ruiz.
D. Ignacio Olesa.
D. Juan Guerrero. ■
D. Juan Cayetano Sanz Molina.
D. Juan Joseph Granados. .
D. Joseph Diaz Arellauo.
D. Francisco María Ortiz.
D. Juan Manuel Acosta.
D. Pedro Baldós. ■
D. Agustín del Corxal.
D. Jacinto Comarcada.
D. Joseph Albert. ■
D. Andrés Alcántara.
D. Antonio Ramos.
D. Joseph Morales.
D. Miguel Cavanellas.
H
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ESTADO ECLESIASTICO.
Vicario General de la Real Armada.
El Exmo. Sr. D. Aiitonina Sentmauat. Madrid.
Secretario del Vicariato General.
D. Joaquiu Garcia Orovio. Madrid,
C A D IZ.
Teniente Vicario General. 
D. Domingo Villanueva.
Curas Párrocos Castrenses, 
D. Miguel de Ribera.
D. Antonio Prieto.
D. Antonio Monguiardino..
Dr.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Capellanes de la Armada, 
D. Bartolomé Barragan.
Juan de Prada.
Manuel de Mata.
Juan Vicente Garcia.
Joseph Fernandez Saavedra. 
Juan Martínez Archilla.
Pablo Rodríguez Deza.
Joseph Martin Conejo. 
Fernando Joseph Meló.
Ventura de Salas. '
Julián Marciano.
Francisco de los Ríos.
Antonio ürrutla. '
Joaquín Carrasco.
Joseph Romero.
Joseph del Castillo.
Antonio Sánchez Bustamante. 
Joseph Alvanez Molejón. 
Francisco Morillas. . 
Joseph Labiosa.
Miguel Aguilas Navarro. 
Rafael Joseph Merino. 
Policarpo de Castro.
Juan Cano.
Pedro de Vargas.
Antonio Garcia.
Joseph Notario y  Ribas. 
Silvestre de Vega.
Francisco Vázquez.
ivdh
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D. Fernando Eduardo Gutierreii 
D. ]üsepli Requeroi 
D. Gregorio Guedes.
D. Lorenzo Carniona.
D. Félix isidro de Evia;
D. Raiael GordUlO.
D. loseph de Merida.
D: Joseph Julián Beltran.
FER R O L.
. teniente de Vicario.
í). Cárlos Sauz de Ibarrola.
Curas Párrocos Castrenses. 
D. Juan Andrés Bouzamayor.
D. Ignacio Bouzamayor.
D. Joseph Sieyro.
D. Juan Francisco de Andrade.
D. Andrés Raamonde.
Capellanes del número. 
i). Julián Ramón García.
I). Alexandro Gómez.
B. Salvador Martínez Roco.
B. Vicente, Barbeyto.
B. Biego Pimetítel.
B. Manuel Antonio Arás.
B. Joseph Perez Franco.
B. Andrés Cocina.
B. Pablo Cayetano de Ameneyrm 
B. Antonio María Albo.
B. Antonio Rodríguez Pereyrai 
B. Bartolomé Bayolo.
B. Joseph Antonio Gómez.
B. Joaquín Marifio.
B . Pedro Manuel Osorio.
B. Vicente de la Fuente.
B. Joseph Vicente Froytifio*
B. Juan Antonio-Iglesias.
B. Bomingo Fernandez Vior.
B. Benito Antonio de Casas- 
B. Manuel López Cuervo.
B. Luis de Latas.
B. Manuel Lgpez Santiso- 
B. Joseph Biáz Macedá.
B. Angel Arias.
B. Juan Pardo Alfeyrad.
- S í
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D. Julián Andrés Prieto. .
D. Antonio de Aguiar.
D. Juan Diego Rey.
D. Miguel Saavedra.
D. Tomás Antonio de Soto.
D. Juan Antonio Féñabad Fernandez.
D. JosephLeon del Mato.
D. Francisco Domingo de Bouzas.
D. Bernardo Alonso Miranda.
Capellánuí promsionales'.
D. Ramón Antonio Saavedra.
D. Joseph Bernardino López.
D. Manuel Sánchez de Ron y  Sollozo. 
D. Juan de Castro. .
D. Manuel Marifio.
D. Pedro Antonio Gayoso.
D. Bernardo Pefia.
D. Domingo Fernandez.
C A R T A G E N A .
Teniente Vicario General.
D. Antonio Joseph Salinas de Mofiino.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
R.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Capellanes.
Felipe Valentin Cazorla.
Mateo Francisco Vizcayno.
Mateo Pena.
Joseph Anjonio Bascuñana.
Joseph Bernabeu Pacheco.
Antonio Miguel de Arcos y  Mata. 
Christobal Perez Víala.
Antonio' García Diaz.
Patricio Mánzanera.
Manuel Ximenez.
Luis Rodríguez.
Joseph Alcaraz.
Antonio Castellanos.
Pedro Joseph de Frias.
Sebastian Benitez.
Gil Pasqueda.
Juan García Baqueriza.
Manuel Azamar.
Rafael Mauri.,
Miguel XimeOez y  Torres.
Benito de Céspedes.
Joseph Llinas.
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D. Juan Joseph de Luq. ,
D. Manuel Balart.
D. Mauricio Pasqual Ventura.
MARINERIA MATRICULADA
P A R A  S R R V IC IO  D R  L A  A R M A D A .,
Eli toda la costa de la Península está matriculada 
i la Marinería para servicio de la Armada , y  repartida 
leu los Departamentos Cádiz, Ferrol, y  Cartagena. 
Estos se dividen en Provincias, y  en cada una de ellas 
h.ay un Comisario de Guerr.i, ó Provincia, con su Ase­
sor , y  otros Oticiales .Subalternos, que forman Tribu­
nal para juzgar de los casos de su jurisdicción ■, las 
, quales se subdividen en Subdelegaciones, y  no hay 
; Pueblo considerable en toda la costa , en donde no re­
sida algún Juez respectivo de Marina, cuyas jurisdic­
ciones están sujetas á su correspondiente Intendencia; 
de las quales se dá por menor la siguiente relación.
PR OVIN CIA D E  C A D IZ.
Comhnr'io de Guerra.
D. joseph Dámaso Arteaga , con un Subalterno, 
y  un Meritorio.
Asesor.
D. Joseph Belluga.
Escribano. - -
D. Pedro Felipe de Montes.
=5«
Subdelegados.
Isla de Lean.........  D. Nicolás Joseph Viderique.
Puerto Real.........  D. Gregorio Dávila y  Es- -
• trada.
Chiclana................. D. Fernando Salvatierra. -
Marinería de servicio....................   1B409I
Idem inh-ábil.....................................   [163° > 3B9a*
Maestranza..................................    1IÍS83J
A T A M O N E p . . .
Ministra.
Oficial primero D. Antonio Miguel Viso­
rio , con un Meritorio.
3 B 9 2 2
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Asesor.
p . Fernando Garrido Prieto.
Escribano.
p . Manuel Isidoro de Rpxas,
S E V IL L A .
Comisario de Guerra.
P . Francisco Antonio de Mendoza, con 
un Subalterno. '
Asesor.
P . Isidro de la Hoz.
Escribano.
p . Joseph Antonio Andrade.
Subdelegados.
Coriay Puebla . . .  D. Joseph María Sandiel. 
Alcalá del Rio. . . .  D. Pedro Cabrera,
S E G U R A  P E  L A  S IE R R A .
Comisario de Provincia graduado. 
p . Juan Pichardo, con un Subalterno.
Asesor.
p . Joseph Antonio Cabeza y Salgado,
Escribano.
D. Antonio Félix Román.
vg I
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. , Subdelegados. ■
Huelva........... .. D. AlonsoSanchezdeMora,
S.jh¡andcl Puerto. D. Joseph Valladares.
Maguer.................. p , Pomingo María Asca-
rate,
Qartaya y Lepe. . .  D. Silvestre Hurtado.
Marinería de servicio. ................. 10706')
Idem inhábil. ..............  0582 S 20529
M a e s t r a n z a . .........  0241!
Marinería de servicio. ................. 0768')
Idem inhábil.................................  0333 S
Maestranza B291J íIf39Z
7HS43
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S A N  LVCAR.
Comisario de Guerra.
D. Joseph de Muros,con un Subalterno.
Asesor.
D. Domingo del Castillo Villegas.
Rscribano.
D. Juan Cadaval.
Subdelegados.
jflota............................ ü . Francisco Trapero.
Puerto deSta.Maria. D. Antonio de Ley va.
Xerez.........................  D. Félix Peña.
Chipiona..................... D. Fernando Crespo.
Marinería de servicio.................. iBsoS")
Idem inhábil................................  B4S8 > íBoSy
Maestranza.............................. .. V301J
A LG E C IR A S.
Comisario de Provincia.
D. Manuel Riquelme de Murcia, con 
un Meritorio.
Asesor.
p . Diego de Vargas y  Pefia.
Escribano.
D. Antonio Melendez.
Subdelegados.
San B.oque............ D. Domingo Delfino. .
Tarifa ................... D. Juan de Vargas y  Pefia.
Conil y Veger. . . .  D. Juan Patero.
Marinería de servicio................... B7i8>
Idem inhábil................................. B208 >
Maestranza...................................  B097J
M A L A G A .
Comisario de Provincia. . 
D. Domingo Andrés Pavia, con un Subal­
terno , y  dos Meritorios.
IB023
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. Subdelegados, .
Marbella.. .......... D. Antonio Castellón.
Velez M á la g a .... D. Gregorio Ibañez.
Esiesona................  D. Manuel Fernandez So-
mortevilla.
M ijas y Fuenglrola. D. ] oseph Villavicencio.
Marinería de servido................... 2B496I
Idem inhábil. .   .........................  PS79 > SBiSS
Maestranza.....................................  B070J
M O T R I L .
Ministro.
Oficial primero D. Miguel Mallen, con 
un Meritorio.
1
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/íses'or.
D. Gregorio Ruiz de Castro.
Escribano.
D. Francisco Garcia Fernandez.
Subdelegados.
Nerja yTorrox.. . D. Agustín Gómez.
Almuñecar............ D. Ignacio Marchante y
Ariste.
Salobreña..............  B. Manuel Bergaño.
A L M E R IA .
Ministro.
Oficial primero B. Gonzalo Osorio,con 
un Meritorio.
.Asesor.
B. Fernando Almansa.
Marinería de servicio................... iJsvsl
Idem inhábil.................................  Hi03 A
Maestranza...................................... p o ió j
y 69+
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Escribano,
I4B79*
- S í
D. Joseph Vidal.
Subdelegados.
M ra y Albuñol. . . I).
Ealias...................  D. Joseph Daza. ■
Roquetas..............  D. Pedro González Valdés.
Marinería de servicio................... 3876')
Idem inhábil......... ............. .. 3127 V ig o i i
Maestranza.....................................  3018;
Total. J53813
PROVINCIA D E L  F ER R O L.
■ ■ Ministro.
El Oficial primero D. Miguel Riquelme.
Auditor, _
D. Joseph Lavaudeyra. -
Escribano.
D. Domingo Antonio Vázquez.
Subdelegados.
Cedeyra.-....................  D. Do.mingo.Antonio Valdes.
Puente de Hume. . . .  D. Joseph Gallur.
Marinería ú til........... ................. 13038')
Inhábil.............................................P45S  ^ 23409
Maestranza...................................  B919J
PO N TEV E D R A . .
Comisario, de Gtierra. 
D. Francisco Ruiz Huidobro.
Asesor,
D. Beuito Gil Avalle.
Escribano. .
D. Cosme del Canto Varela.
Subdelegados.
Noya. . . . . . . . . .  D. Gabriel "Somalo.
Caramiñal..............  D. Santiago Rodríguez.
fiíí-
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Rianjo......................  D. Fermín Agiiirre. *
ViUajuan.................  V. Manuel RamirezdeAre-
llano.
Canga!......... , .  . . D. Francisco Rodríguez
Gimilio.
Vtgo..........................  p . Alonso Cánido.
Bayona.....................  D. Joseph Torre deMer,
Guardia...................  D. Pedro MartinezParcero.
Padrón...................  p . Gregorio de la Iglesia.
¿an Genjo.............. p. Nicolás de Andrade.
Marinería útil............................. sIíSápT
Inhábil........................  ...............2H451 ^ fiif239
Maestranza..  ............................ B119J
CORVÑA.
Comisario de Guerra.
T>. Cosme de Cosío.
Asesor.
D. Manuel Varela Romero.
Escribano.
D. Manuel Baltasar de Pazos.
Subdelegados.
Retfcnws..................... p . Joseph Piaz Masca-
relle. .
M alfka .....................  P. Ramón Rodríguez de
, . lim ia.
Gamariñas..................  p . Joseph González Igle­
sias.
Corcubioa....................  P. Piego Obregon.
Muros.........................  p . Clemente Godoy.
Marinería útil..............................183971
Inhábil..........................................  0817 S J024S
Maestranza...................................  RojiJ
vrp-ERO.
Comisario de Guerra.
D. Joseph Ponte, del Orden de Santiago,
Asesor.
D. Joseph Antonio Cantón y  Cascos.
100893
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Escribano. 
J). Andrés Cortinas.
logS93
Kivadeo...............
Santa Marta, . ,
Subdelegados.
. .  D . Gabriel Morrondo, 
, . D. Joaquín de Ulloa.
Marinería útil. , .......... ...............  H7S71
Inhábil.......................................... 0333 ^
Maestranza. . . . . . . .  ...............  B022J
A V IL E S.
Comisario de Provincia, 
p . Gabriel de Llano,
Asesor.
P, Andrés Fernandez Blanco,
Escribano.
D. Manuel Prendes Pola,
JB ii?
Subdelegados.
C u d i l l e r o , D. Manuel Llanos de 
Ponte.
Figueras..................... D. Alberto Infante.
I Ciiion,. . .  .................. P. Bartolomé de la Bus­
!i  Vega...........................  D Francisco Barquinero.
Luarca...................... D. Josepli Antonio Gon-i
zaléz.
Marinería útil.............................  BSég')
Inhábil..........................................  0463  ^ I04II
Maestranza. ..........  0099 i
■ R IV A O E S E L L A .
_ Comisario de Provincia graduado.
D. Joseph Piles, del Orden de Santiago,
Asesor.
D. Gaspar del Cantillo.
: , . Escribano.
D. Joseph de la Cuetara.
13 0426
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L la m s ........................  D. AÚtonio Suarez.
13IJ426
L a s tr e s ....................... D. Francisco del Ribero.
Marinería útil. ................... .. .-. ■ B226')
Inhábil............................ . . i . . . t íii?  >
Maestranza............. ......................... 11=07!
B350
SA N LAN TSELL.
Cnmisario de Provincia. 
D. Ambrosio de Torres.
■ A sesor.
D. Domingo Saro Cuesta.
Escrilan o.
D. Antonio Somonte.
Súhdels{^ados.
S .V icen telaB arqm ra .  D. Pedro Calderón. '
S'v.ances.....................  D. Jpseph Polanco.
Castro V riiiales.........  D. Mateb Peñartdonda.
Laredo. . í  .   D. Joaquín Tabeada de
Silva.
Marinería útil. . . . . . .  . . . . . .  Hvsj't ■
Inhábil.......................... . . . . .  H40S y 1LD58
......... o) ..........  -Maestranza. ■ DO 10!
T'IZCATA.
Gente numerada.
B IL B A O .
Cornisario Ordenador ,qradnado.
D.'Manuel de Mollinedo, del Orden de 
•Santiago. .
Marinería................. ................................... 1B21J
S A N  S E B A S T IA N .
Comisario de Guerra. 
D. Juan Antonio Enriquez. 
Marinería......... 1 . . . 1 . .-.............. . 1IJ007
Total..................................................... 17II133
>«ítt
. Ministro. . . . . .
El-Comisario de Provincia D. Andrés 
de Sierra.
. PROVINCIA V E  CA R TA G E N A .
Ministro. .
El Comisario de Provincia D. Vicente de 
Fuentes.
■ Subalterno. .
El Meritorio del Ministerio D. Tomas 
Calvo. .
Siibáelegaáo. .......... .
El Contador de Navio gra-
Mazarron............ duado. y jubilado D.. .jS.al-
tasar Fernandez iviat.i-. , .
’ moros..-..
Marinería hábil.. .   .................  lfár;'i ^
Idem inhábil. . . . .  . . . . .  Ua33 ^ 10839
Maestranza.  ....... .. 059t J !
I
. .V E R A . I
Ministro. ..............  . . .
El- cScial primero D. Pedro de Pol y  
Andrade.
Subalterno.
El Oncial Supernurneranio D. ?/Ianuel 
Montero. ■ ' . '
.- Asesor. .
D. Ignacio Bartolomé Soto.
Escribano,
D. Blas Ximenez.
Marinería hábil......... .................  0435
Idem i n h á b i l . ................  '
Maestranza..............................
A L IC A N T E .
0435  ^
0 rf'3.> 
17COC j
06co
Subalternos ¡os Meritorios áel Minifterio 
D. Fulgencio Peyrel. . .
D. Joseph Beneaito. .
D. Juan Sábatér.
Ásesoi-,
2  0 4 3 9
'í»«
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!iB439
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Escribano.
D. Nicolás ParedeSi
Subdelegados.
Gandía..................   El Contador de Navio ju­
bilado D.Joseph Fran­
cisco de la Torre.
Venia. . . . .  . . . .  ElContador de Navio gra­
duado D. Tomas Vives.
Elche.. . . . . . .  . Id. D. Antonio Fernandez.
j í l tea. . . . . . . . .  Id. de Fragata D. Octavio
S a r t o r .
Olina.. . . . . .  . .  El Oricial Supernumerario
D. Agustín Texedo.
tsUtajoyosa.. . . .  I>. Cayetano Aragonés.
Javea....................  D. Christobal Bolufer.
Marinería hábil.......................... I04os')
Idem inhábil............................... [1559 V 26091
Maestranza...................................  BsisJ
V A L E N C IA .
Ministro.
El Comisario de Guerra D. Alonso de 
Venero.
Subalterno. .
El Oficial Supernumerario D. Remigio 
Gómez de Bores.
Asesor.
D. Pedro Salvador y Clemente.
Escribano.
D. Francisco Vicente Crespan.
Subdelegados.
Vinaroz................  El Oficial primero jubila­
do D. Fulgencio Romero. 
Benicarló................. El Contador de Navio gra­
duado D. Fulgencio A l-  
besa y Palmer.
Cutiera..................  D. Rafael Cervero.
Atmazora.......... . D. Juan Baquer.
Murviedro..........  D. Tomas Aracil.
Marinería hábil...........................20466'J
Idem inhábil............................. . 050a > 20588
Maestranza. ................... 0173 J
7 0 II 9  I
l á ^
=««
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TO K TO SA .
Ministro.
E) Oficial primero D. Pedro López y  
Chaves.
Subalterno.
D. Tomas Sierra.
.Asesor.
D. Pedro Navas.
Escribano.
D. Baltasar Fibla'.
Marinería hábil. . . . . . .  . . . . .  B334l[
Idem inhábil...............................  B146 ^ Hsao
Maestranza....................... .. B046J
T a r r a g o n a .
Ministro.
Él Oficial primero D. Juan Cafiavate 
de la Cueva.
Subalterno.
El Oficial Supernumeraria D. Basilio 
Rodriguez de Muñera.
Asesor.
D. Joseph Soler.
Escribano.
D. Tomas Cortadellas.
Subdelegados.
Villanueva............. D. Manuel Torrens.
Altafulla y Tor- D. Manuel Soler. 
renibarra...............
Reiis y Villaseca. D. Buenaventura Bofarull. 
Cambrils............ .■ D. Francisco Roca.
Marinería de servicio................ iRoSs")
Idem inhábil. ............ B624 > 15734
Maestranza.................. •............... B027J
-9B379
mr-
1 38
BARCEJ.ONA.
Ministro.
El Comisario de' Guerra D. ladeo A l-  
barezde Ocampo.
Subalternos,
El Oficial segundo D. Juan Baleta.
El Contador de Fragata D. Manuel N a- 
varrete. .
El Oficial Supernumerario D. Angel 
María de ia Lianielia.
' Auditor.
D. Agustín Moreno.
• ' Fiscal.
B. Gerdnimo Grasot.
Escribano.
D. Cosme Raures.
Subdelegados.
Sitges.................  El Oficial segundo jubilado
' D. Francisco Samauiego.
Badalona...........  El Supernumerario graduado
D. Antonio de Ibarra y  
Ugarte.
Marinería hábil.......................... B9°o'>
Idem inhábil................................  11248 > 1H322
Maestranza................ .................... IJ174J
M ATARO.
Ministro
El. Oficial primero D. Francisco 'Ve- 
naucio Marti.
Subalternos.
D. Clemente Marti.
D Manuel Rodríguez de Losada.
Asesor.
D. Joseph Antonio Carlés.
Escribano,
D. Buenaventura Catalá.
109701
r
Í í  m-
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Subdelegados.
10U701
Villasá . . .  El Contador de Navio gra­
duado D. Julián de A yer- 
ve y  Aragón.
Uoret...............  Idem de Fragata D. Juan de
Quijada.
Tosa ..................  El Supernumerario D. Anto­
nio Alcaraz.
Manes. ............. Idem graduado D. Juan An­
tonio de la Regata.
Arens................ D. Gil Rosiqué.
masnouJ . Idem D. Sebastian Garriga.
Calella. . . D. Juan Ignacio Saleta.
Canet. . . .  D. Antonio González Ralba.
Marinería hábil...........................
Idem inhábil...............................  H798 S 3IJ103
Maestranza...................................  IJ477J
T A L A M O S .
Ministro.
El Oficial primero D. Vicente Sesd de 
Borja.
Subalterno.
El Meritorio D. Vicente Sesé y  Calvet. 
Asesor.
D. Narciso Cervera y  Calvet.
Escribano.
D. Joseph Antonio Alvarez de Monteserin. 
Subdelegados.
S.Feliu  . . ,  D. Nicolás de Mesmay y  Amich. 
\Bagury Pa- D. Francieco Vidal de SE- 
lafugell.. . . valí.
Escala.........  D. Joseph Molines y  Rabasa.
Cadaqués . . D. Alexandro Antonio de Mir y  
Mañagas.
Selva..........  D. Francisco Morel y  Matas.
Rosas..........  El Contador de Navio graduado
D. Joseph Barbeyto.
Lianza. . . .  D. Juan Riera, interino.
135804
-■ m
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M ALLO RCA.
Mmuiro.
El Comisario de Provincia D. Miguel Sanz.
D. Miguel Tous.
Escribano.
Subdelegados.
Felanix. . El Oficial Supernumerario gradua­
do D. Joseph Fernandez Tauste. 
D. Joseph Antonio Navarro.
D. Miguel Molina.
D. Joseph de Amezarri.
Ibiza . . . 
Andrarx. 
Alcudia.
M A R O N .
Asesor.
D. Esteban Briones.
Escribano. 
T>. Mateo Flaquer.
13B804
Marinería hábil........................... 10*72 J
Idem inhábil................................  0513 S 10917
Maestranza...................................  0132J
Subalternos.
El Contador de Navio D. Felipe Agüera. 
Idem D. Lorenzo de Mos.quera.
Idem de Fragata D. Juan Serta.
El Oficial Supernumerario D. Francisco 
Pinzón.
Asesor.
D. Gabriel Noguera.
Marinería hábil............................. 402521
Idem inhábil.................................  0539 ?  5003*
Maestranza.....................................  0*45 J
Ministro. _
El Comisario de Provincia D. Antonio 
Pons y  Guillén.
Subalternos. . ^
El Contador de Fragata D. Narciso Fer- 
fláildez Alvarez.
El Meritorio D. Luis de Portes.
irti
190757
>
f¿ r -
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' Subdelegados'.
De Cindadela. D. Joseph Ladrón de Guevara.
S. Carlos. . . .  D. Juan Morillo.
Fornells. . . . D. Miguel Valls.
Marinería hábil...........................  UorSI
Idem Inhábil................................  U sii > iU459
Maestranza................................... IfzizJ
Total. 22U216
ASTILLERO DE MAHON.
Comandante interino.
El Capitán de Infantería D. Joseph Botellas.
Comandante de Ingenieros de Marina.
El Alférez de Fragata D. Honorato Bouyon.
Constructor. ■
El Alférez de Fragata graduado D. Juan Rafael.
Ayudante de Constructor.
D. Fulgencio Jlibera.
Interventor.
D. Isidoro Blasco.
Guarda Almacén. ^
El Oficial Supernumerario graduado D. Francisco ¡ 
Bou.
Primer Contramaestre.....................................  i
Segundo Contramaestre.................................... i
Ayudante de Contramaesore de Construc­
ción................................................................... I
Capataz de Carpinteros de Ribera...................  i
Idem de Calafates..............................................  i
Cabo de Carpinteros de Ribera.......................  i
Carpinteros de Ribera, de Blanco , Cala­
fates, Aserradores, Herreros, Pintores, 
Albañiles, Peones, y  Peones Marineros. 679
i
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R E L A C I O N
D e los Buques de que se comfone la  R ea l A rm ada, 
y de los que se  bailan en construcción, con distinción 
del número total de cañones que montan. D epartam entos  | 
donde se  hallan consignados, con expresión de sus p ortes ,  j 
y años en que se  construyéron.
N av ios. Forte.
Santísima Trinidad . . r iz  
Purísima Concepción . 112
San Joseph. ................... 112
Santa Ana . ................... 112
Conde de Regla . . . .  112 
Salvador del Mundo.. 112
Real Carlos.................. 112
Mexicano......................112
San Hermenegildo. . .  112
Príncipe de Asturias. 112
San Carlos...................  94
San L u is.....................  94
San Fernando.............. 94
Rayo............................  80
San Nicolás de Barí. . 80
San Vicente...............  80
Bahama......................  74
San Dámaso..............  74
A frica ......................... 74
Arrogante................... 74
Galicia..........................  74
Magnánimo................  74
Oriente.......................  74
San Agustín...............  74
San Fugenio..............  74
San Lesmes.................. 74
San Fermín................  74
San Gabriel................  74
Santa Isabel................  74
San Isidro..................  74
San Joaquín................ 74
San Juan Nepomuceno. 74
San Justo.....................  74
San Pedro Apdstol. . . .  74
San Rafael..................  74
Serio............................  74
San Telmo. ................. 74
San Sebastian..............  74
D epartam ento. Año. 
C ádiz  . . . .  1 7 6 9
Id e m .............. 1 7 8 0
Id e m . . . . .  1 7 8 3
Id e m .............. 1 7 8 4
Id e m .............. 1 7 8 6
F e r r o l . . . .  1 7 8 7
Id e m .............. 1 7 8 7
Id e m .............. 1 7 8 6
Id e m ..............en g rad a  en
la  Habana.
Id e m ..............
C ádiz  . . . .
Id e m ..............
F e r r o l .  . . .  
Cádiz. . . . 
F e r r o l .  . . , 
Cartagena . . 
C ádiz  . . . .
Id e m ..............
F e rr o l .  . . .
Id em ..............
Id e m ..............
Id e m ..............
Id e m ..............
C ád iz ............
F erro l. .
Idem ,
1 7 6 5
1 7 6 7
1765
1 7 4 8
1 7 6 9
1 7 6 8  
1 7 8 4  
1 7 7 6
1752
1754
1750
1754
i ? S 3
1 7 6 8
1 7 7 5
Id em ..............  en g rad a .
178 1
17 7 2
1 7 6 7
1768
1 7 7 1
176 6
1779
17 7 0
1 7 7 1  
1754
1788 :
178 3
Id e m . 
Id em . 
Idem .  , 
Id e m . , 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem . . 
Idem .  . 
Idem . . 
Idem . . 
Cádiz,
n
mr-
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Navios. Forte. I>,epartamentQ, Año,
■ Angel de la Guarda. . 74 Cartagena.. 1773*Atlante . ................... 74 Idem......... 1754
1 Brillante..................... 74 Iciern. . . ,  . t 7S4j F irm e.......................... 74 Idem.......... ^%4 •
: Gallardo....................... 74 Idem. . . . 1754'' Glorioso....................... 74 Idem. . . . ^754; Guerrero...................... 74 Idem. . . , 1755 •j San Antonio............... 74 Idem. . , . t 7!>SSan Franéisco de Asís. 74 Idem. . . . 1767!
i San Genaro . ' . ............ 74 Idem. . . . 1765 i
San Ildefonso.............. 74 Idem. . . , 1785;San Juan Bautista.. . . 74 Idem. . . 1772 ■
S^n Lorenzo.' 74 Idem . , . . 1768 1
i San Pablo . .............. 74 Idem\ . . , 1771 [San Pasqual.'.............. 74 Idem........... 1766'
Terrible. . ................... 74 Idem........... I?S4 'Triunfante.................... 74 Idein......... 1756Velasen........................ 74 Idein......... 1764.
: Vencedor..................... 74 Idem .......... 1755! S. Francisco de Paula. 74 Idem.......... 1788 .
Fspafia . . . . ' .  . . . . . . 68 Cádiz. . . . . 1757r Sanlsidoro. . ' . ............ 68 Idem..........
; San R am ón.'............. 68 Idem. . . . . 1775Santo Domingo. . . . . 68 Ferrol. . . . 1780.1
San Felipe. . ' . ............ 68 Idem.......... 17801
América ...................... 64 Cádiz......... 1766,
S. Pedro Alcántara. . . 64 Ide'tñ. . . . . 1787.
! SanGertínim o'.'.. .  . . 64 Idem .......... en grada en i
1 ' ¿a Habana.
San Deandro.'.............. 64 Ferrol........ 17S7
: San Fuigencib............ 64 Cartagena. . 1788
' .Sstnto.......................... s s Cádiz......... 1759' Castilla. . . .  ' . ............ S8 Idehi......... 1778 i
I Peruano. . . .............. s s Idem. . . . . 1750 (! .San Julián.. ................. 58 Idem ......... 1780 1
1 M i n o . ............... 54 Idem......... 1779;! Fragateu.
'• Ntra.SefioradéLoreto. 40 Cádiz . . . . 1782 :
1 Santa Sabina'. . '......... 40 Idem......... 1781 (
1 Astrea.......................... 34 Idem.......... 175Í
i N. Sra. de la Asunción. 34 Idem..........
• Colon............ ’............... 34 Ide/ii..........
1772 1
! NueftraSefíoradelaO. 34 Idem.......... 1778,i  Ntra. Sra. del Rosario. 34 Idem.......... 1770
' Santa Agueda.............. 34 Idem.......... 1776!
1 Liebre........................... 34 Idein..........
j Santa Balbiná.............. 34 Idem..........
^755 j
i£---------------------------- -----
R  ■ - -----  - -....- ■ - --- -'—  ........ — « i
Fragatas. Pórte.
Santa Bárbata.............. 34
Santa Bibiana...............  34
Santa Cecilia................  34
Santa Dorotea.............. 34
Santa Lucía.................  34
i Santa Magdalena.. . .  34 
! Sta.María de la Cabeza. 34
Santa Matilde............ 34
Santa Rosa..................... 34
Santa Rosalía................  34
Santa Rutina................. 34
Venus............................. 34
Ntra. Sra. del Carmen. 34 
¡ Ntra. Sra. de la Paz. . 34 
! Ntra. Señora del Pilar. 34 
N. Sra. deGuadalut)e. . 34
Santa Elena..................  34
Santa Catalina..............  34
' Santa Piaría..................  34
; Santa Leocadia............ 34
• Santa Paula...................  34
: Santa Perpetüa............ 34
Santa Teresa................  34
Ntra. Sra. de Atocha. 34
Santa Clara...................  34
Santa Casilda................  34
Santa Brígida................  34
Santa Florentina. . '. .  . 34
Santa Gertrudis..........  34
Nra.Sra de la Soledad. 34 
N.Sra.delasMercedes. 34
.N ..................................  34
I Santa Clotilde............... 30
' Winchcom....................  30
Santa Escolástica.. . .  20 
Corvetas. .
San Gil........................... 20
; Santa Rosa..................
Santa Elena..................  20
San Pío.........................  20
N. ...........................   16
N .................................... 16
Urcas.
Santa Amalia................  40
Santa Polonia................ 40
I>epartíkmeriio.
Cádiz.........
Idem..........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem.........
Idem..........
Idem.........
Idem..........
Idem..........
Idem..........
F'erfol. . . .  
Idem. . . . .
Idem..........
Idem..........
Idem.........
Idem. . . . .  
Idem. . . . .  
Idem.
Idein.
Idem.
Idem .
Aíío.
1768
1777 
177I5 
1770
1773
1773
1778
1782 
1767
1757
1774 
1770
1785
17831786 
17S4 
1788
17851788 
1772
..................  1788
Idein..........grada en
la Habana. 
Cartagena.. 1781
Idem.......... 1784
Idem.........  1785
Idem.........  1788
Idem.......... 1768
Idem.......... 1788
Idem..........ótí grada en
¿a Habana, 
en grada én Mahon. 
Cádiz.. .
Ferrol. .
Ideiti. . .
Cádiz. . 
Idem..  
Ferrol. 
Idem. . 
Cádiz . 
Idein. . ,
Cádiz.
Idem. .
1779
1777
1779 
1777 
en grada. 
Idem.
1772
1773
íS=
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XJrcas. Porte. Hepartamcnto. .Año.
N.S.delaPresentacion. 40 Ferrol. . . . 1774
N.S.de la Anunciación. 40 Idem.......... 1774
Ntra. Sefiora de Regla. 40 Idem.......... 1772
Santa Librada.............. 40 Idem ......... 1777
Santa R ita ................... 40 Idem .......... 1773
Andnima...................... 40 Idem .........
Aduana ....................... 20 Cartagena . 1777
Espaciosa. ................... 22 Idem.......... 1778
Santa Florentina......... 40 Idem......... 1773
Santa Justa................ 18 Idem .......... 1776
Redentora. . ' ............... 12 Idem .........
Xaveqnes.
San Leandro................ 3^ Cartagena.. 1785
Murciano. . ................. 34 Idem.......... 1779
Catalan........................ 34 Idem.......... 1779
Lebrel.......................... 32 Idem ......... 1769
Ntra. Sra. del Pilar.. . 32 Idem.........
Gamo. ......................... 30 Idem .......... 1770
San Antonio................ 26 Idom..........
San Felipe................... 26 Idem ......... 1786
San Mateo. ................. 26 Idem.......... 1786
San .Sebastian.. . . . . . s6 Idem. . . .  . 1774
San Dimas................... 24 Idem......... 1783
Cayman....................... 22 Cádtz . . . . 1770
•San Blas....................... 18 Cartagena.. 1779
.S.an Lino...................... 18 Idem......... 1779
Ntra. Sra. del Carmen. 14 Idem. . . . . 1775
Ntra. Sra. de Africa. . . 14 Idem.........
Balandras.
Kopp............................. 14 Cádiz . . . .
Santa Teresa. ............ 12 Idem ..........
Colector . . . . . . . . . . Idem.........
Ligera.......................... Idem..........1 eneltrans-
Pegui............................ Idem .........? porte de
San M iguel. ' ............... Idem. . .  . , 1maderas.
Terrible. . . . '............... Idem......... )
Ventura. ...................... 12 Ferrol. . . .
Primera Resolución. . 18 Cartagena.. 1780
Tártaro........................ 18 Idem..........
Bergantines.
Paloma........................ 16 Cádiz . . . . 17S0
A m istad...................... 14 Idem..........
1 V iv o ............................ 14 Idem.........
Atrevido...................... 12 Idem.........
;>
m
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Bergantines, Porte.
Santa Teresa................  12
Liebre..........................  14
Caballo marino. . . . . .
Poli ............... ..............
Trucha ........................
Truchister...................
Infante ..........................  18
Santa N atalia............  22
G rulla............................  12
Cazador. ......................  14
Infanta............................ 16
Flecha............................  18
Saliraquel . ...................  18
Delfín...........................
Santa Catalina............
San Francisco Xavier.
San Juan Bautista. . . .
Pollux..........................
Princesa. . ...................  8
Ligero..........................
Nra.SeñoradeAtocha. 24
Galgo.............................. 14
San Luis Gonzaga. . . .  8
Paquebotes.
San Cárlos...................
S. Francisco de Borja.
S. Francisco de Paula.,
Santa Eulalia................  16
Santa Casilda................ 16
Lugres.
Fox.................................  12
San Lean.......................  16
Goletas.
San Bruno.........
N.S.de la Anunciación. 
Sta. María Magdalena. 
San Juan Bautista .
Carlota................. ..
Chula......................
Santa Isabel..........
Jüepartamsnto. Año.
Cádiz . . . .  1780
Idem.........
Idem..........
Idem..........
Idem..........
Idem.........
Idem..........
Idem. . . . .
Idem.........  1780
Idem.........  1780
Idem..........
Ferrol. . . .
Idem . . . . .
Idetn..........
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Idem. . . .
Cartagena 
Idem . . . .
Idem. . . .
Cádiz eneltrans^
Idem..........yporte de
Idem..........i  maderas.
Idem..........
Idem ..........
enet iraní- 
*porte de 
maderas.
Cádiz . . . .  
Cartagena.
10 Cádiz . . . .
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Ferrol. . . 
Idem. . . 
Idem. . .
en el irans- 
>porte de 
maderas.
K
m --
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. Pataches.
San Jacinto........
San Román. . . .
San Roque.........
San Joseph.........
San Lesmes. . . .
Porte, departamento. Año 
, Ferrol. . .
. Idem...........\enel transa
. Idem...........Jporte de
. Idem.........  maderas.
. Idem...........J
Galeras.
San Luis .......................  3
Purísima Concepción. 3
San Antonio.___. . .  3
Santa Bárbara............• 3
Galeotas.. .
Purísima Concepción. 3
San Antonio................  3
Santa Justa-------- . . .  3
-Santa Rufina.................   3
. Lanchas de fuerza. 
32 Cañoneras....... . .
24 Bomba rderas... . . 
II Obuseras...............
■ fu
Cartagena. , 
Idem . : . .. 
Idem. . . •. , 
Idem. . . . .
Cartagena. ■. 
Idem-. . . .  . 
Idem. . . .  . 
Idem.........
1780
1782
1787
1763
1763
1785
1785
Cartagena-,
Idem ............
Idem.........
-■ M
w-
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I N D I C E
DEL ESTADO GENERAL DE LA ARM ADA.
 ^ F ag.
S e c re ta r ía  d ¿  E s t a d o , y  d e l  D e s p a c h o
U n i v e r s a l  d e  M a r i n a ........................  i
R e l a c i ó n  d e  l o s  O f i c i a l e s  G e n e r a le s ,
P a r t i c u l a r e s  y  S u b a l te r n o s .  . . .  2
I n g e n i e r o s  d e  M a r i n a ..................................  4 y
O f i c i a l e s  d e  l a  A r m a d a ,  q u e  o b t i e n e n  
e m p le o s  q u e  n o  so n  d e  M a r i n a .  . . 4 7
E s t a d o  m a y o r  d e  l o s  D e p a r t a m e n t o s .  49
Juntas d e  l o s  Departamentos.............
C o m p a ñ í a s  d e  G u a r d i a s  M a r i n a s . .  . .
I n fa n t e r ía  d e  M a r i n a ...................................  6 ;
A r t i l l e r í a  d e  M a r i n a .  . . . . .................
F á b r i c a s  d e  A r t i l l e r í a .  . . ................. 73
C u e r p o  d e  P i l o t o s ......................................  73
E s c u e l a s  n á u t i c a s ......................... ' .  . . . .  82
A r s e n a l e s ..............................................  83
C a p i ta n e s  d e  Puerto......................... 93
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A D V E R T E n C IA .
Ha parecido conveniente añadir 
á este Estado general de Marina 
dos AlmanaKes para los años de 
1789 y 1790 , y en cada uno de sus' 
meses las Tablas Astronómicas va­
riantes , sacadas del Conocimiento' 
de los tiempos , y arregladas al 
Meridiano de París : con el fin de 
que qualquier navegante tenga á 
mano lo preciso para la resolu­
ción del problema de longitud por 
la distancia del centro de la Lu­
na al Sol y á las Estrellas : y co- 
; mo se supone que las demas Ta­
blas necesarias se hallan en diver­
sos libros , y son invariables , se 
! han omitido por no aumentar este 
volumen.
iTM
A »
4c 26
i 27
28
29
30
31
E N E R O .
íuév. La Circmcmon. 
Viérn. S.Isidoro Obisp. 
Sáb. S. Antero Papa, 
Dom.S. Aquilino y  Cs, 
Lún. S. Telesforo Pap
IVIárt. Los Stos, Keyes. 
Miérc. Sjuliaii Mártir, 
luév. S. Luciano y  C, 
Viérn. S. Julián y  Bas 
Sáb. San Nicanor M,
T IE M P O  M E ­
DIO  A L  M E D tO  
D IA  V E R D A ­
D E R O .
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.
K.M .S.L,
o. 4.22,9 
o. 4.50,9 
o. 5.18,5 
o. S.4Sj7 
o. 6.12,4
o. 6.38,6 
o. 7- 4,3 o. 7.29,5 
o. 7.54,1 
o. 8.18,0
Dom, el N. de Jesús. 
Lún. San Benito Abad. 
Márt. S. Gumersindo 
Mierc. xSan Hilario Ob. 
Juev. S.Pablo 1. Ermit,
Viern. S. Marcelo Pap, 
Sáb. S. Antonio Abad. 
Dom. la Cát. de S.Pedr. 
Lún. San Canuto Rey. 
Márt. S. Fab. y S. Seb.
Mierc. Santa Ines Virg. 
juev. San Anastasio. 
Viern. San Ildefonso. 
Sáb. N. Sra. de la Paz, 
Dom.la Conv.deS.Pab,
Lún. S. Policarpo Ob. 
Márt. S. Juan Cbrisdsr. 
Mierc. S.Julian Obispo, 
j uev. S. Frunc.de Saies. 
Viern. Sta. Martina V. 
Sáb. S. Pedro Nolasco.
o. 8.41,4 
o. 9. 4,2 
o. 9.26,4 
o. 9.47,9 
o.io. 8,7
0.10.28,9 
0.10.48,3 
o .ii. 7,1 
0.11.25,1 
0.11.42,4
0.11.59,0 
0.12.i4,v 
0.i2.29,S 
0.12.44,1 
0.12.57,5
0.13.10,2 
0.13.22,1 
O . L Z . i z ' , 1  
o.-i3.43?2 
0-I3-52,5 
0.14. 1,1
Dif. G. M , S.
28.0
27.6
27.2
26.7
26.2
25.7
25.2
24.6
23,9
23.4
22.8
2 2 .2
2 0 ,8
20,2
19)4
18.8
18.0 
17)3 
16,ó
15.8
15.0
14,3
13)4
12.7
11)9
11.0
10.1 
9)3 
8,6
22.57.26
22.51.53
22.45.5122.39.23
22.32.28
22.25. 6 
22.17.17 
22. 9. 3 
22. 0.22 
21.51.16
21.41.45 
21.31.48 
21.21.26 
21.10,40 
20.59.29
20.47.55
20.35.57
20.23.35 
20.10.50
19 57.43
19.44.1319.30.21
19.10. 6
19. 1.3218.46.36
18.31.19
18.15,42
17.59*47
17.43.32
17.26.58
17.10. 5
?«-
s
p *
C / )
p .
r t >
B
tn
^ 1C / 1
0 -
f l >
p T
g
p
PARALAXE ORI- 
ZONTAL DE LA 
LUNA.
SE M I-
DIAME*
rao ORi-
ÍONTAL  
DE LA 
LUNA 
il medio 
dia.
DIAME­
TRO DEL 
SOL.
'VI medio 
día.
A media 
noche.
M , S. M . S. M . S. Jkí. s .
I 6 S4 - 7 5 4 . 13 14. 4 7 32. 38,4
2 7 54. 21 54. 32 14. 51
3 8 54. 4 5 55. I 14. 5 7
4 9 5 5 . 19 5 5 . 40 15. 7
5 10 5 ÍJ. 3 SÍJ. 27 15. 19
6 11 56. 5 3 57. 20 IS. 32
7 12 57. 50 58. 20 15. 48 32.38,2
8 13 S8. 48 59. 16 16. 4
9 14 59. 4 3 60. 7 16. 19
lO r s 60. 28 60. 4 5 16. 31
I I 16 60. 5 9 61. 8 16. 40
12 1 7 61. 12 61. 11 1 6 .  43
1 3 18 61. 6 60. 56 16. 41 32. 3 7 >«
1 4 X9 60. 4 3 60. 26 l6. 3 5
IS 20 60. 6 5 9 - 4 4 16. 2 5
i6 21 59. 20 58. 56 16. 13
1 7 22 ss. 30 58. • 5 15. 5 9
i8 23 57. 40 57. 16 15. 4 5
1 9 24 5 <>. 5 3 5 í>. 32 15. 3 3 3 2 - 3 di4
20 25 56. I I 5 5 . 52 15. 21
21 26 5 5 - 3 5 5 5 - 19 15. II
22 27 5 5 - 5 54.. 52 IS* 3
» 3 28 54. 5 4 54. 30 1 4 - 56
2 4 29 54. 22 5 4 - 14 14. 51
1
30 5 4 . 8 54. 3 14. 4 7 32. 3 5 yt
26 I 53. 5 9 53. 56 14. 4 5
! 27 2 53. 5 5 53. 5 5 14. 4 4
“8 3 53. 5 7 54. 0 14. 4 4
29 4 54. 4 54. 11 14. 46
30 5 54. 20 54. 30 1 4 - 50
1
6 54. 42 54. 5 t> 14. 56
•S-Í5
m
5
m
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
•-Sfre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
lias
: “ • rieiit G. M .S . G. M . G.iW. S\ Ü . M. S .
I I ¡ r S7-54-13 55.26.35 54.58.55 53*31.132 46.12.17 44.44-23 43.16,20 41.48.27
3 - .‘Ude- 67.12. 8 65.42. 8 64.11.56 62.41.33
4 )aran 5S- 6.24 53.34.42 52. 2.44 50.30.30
5 42.45.22 4III-3O 39.37-21 38. 2.566 30. 6.40 28.30 42 26.54.33 25.18.13
6 /3 Pül-
7 lux. 59.21.36 57 42.29 56. 3. 0 54.23.108 45-S9-14 44.17.34 42.35.43 40.53.43
íegu- 68. 6.17 66.18.39 64.30.18 62.41.45
lO lus. 53.33-58 51-43.30 49.52.48 48. 1.52
IX 38.4+.3I 36 52.39 35. 0.49 33. 9. 2
12 Espig 77.17.45 75-23.51 73.29.59 71 36. 8
13 lellJP 62- 7-59 60,14.39 58.21.30 56.28 32
14 47. 6.52 45.15.16 43-23-58 41.32.57
IS 32.22.44 30.33.44 28.45- 5 26.56.50
l6 res. 63.34. 3 61.48.16 60. 2.53 58.17.54
17 49-39- 8 47.56.36 46.14,27 44.32.43
®l6 113.48.20 II2.I0. I 110.32. 6 108.54.34
17 £00.52.40 99.17.26 97-42.34 96. 8. 518 88.21.II 86.48.53 85.16.56 83.45.20
19 76.12.1s 74.42.37 73.13.17 71.44.1420 64.23.18 62.55.56 61.28.49 60. 1.58
21 52.51.15 51.25.47 5°. 0.33 48-35-3I
22 41.33.25 40. 9*35 38.45.57 37.22.30
ce 7
28 60.59.49 59.32. 9 58. 4.29 56.36.50
i 29 49.18.41 47.51. 5 46.23.30 44.55.55
30 Al de- 70.22.14 68.53. 9 67.23.57 65.54.39
31 baran. 58.26'.2I 56.56.19 55-26. 7 53.55.46
F. I . 46.21.31
m
•-m
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E S T R E L L A S .
b
w' Estre­llas
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M.  S. G. M.  S. G. M.  S. G .M .S .
I <Y* 52. 3-30 50.35.45 49- 7-58 47.40. 8
2 40.20.26 38.52.21 37.24.14 35.56. 5
3 Alde- 61.10.57 59.40.10 58. 9- 9 56.37-54
4 baran. 48.58.2 47.25.17 45.52.15 44.18.57
5 36.23.14 34.53.13 33-17-56 31.42.25
6 23*4 l ‘42
6 ÍPol- 65.54.24 64.16.47 62.38.47 6r. 0.24
7 lüx. 52.43* 0 51. 2.29 49.21.41 47.40.36
8 39-11-32 37.29.15 35.46.59 34. 4-43
9 S.egu- 60.52.51 59. 3.35 57.14. I 55.24. 9lO lus. 46.10.42 44.19.21 42.27.51 40.36.1s
11 31.17.16 29.25.39 27.34.13 25-43. 1
12 Espiga 69.42.21 67.48.37 65-54-58 64. I.2S
13 ieirjí; 54.35.44 52.43.10 50.50.50 48.58.44
14 39.42.14 37.51.51 36. 1.49 3412. 6
15 25. 8.58
IS Anta- 70.41. 2 68.53.43 67.6.47 65.20.14
l6 res. 56.33.19 54.49.10 53. S.25 51.22. 4
17 42.51.24 41.10.30 39.30. 2 37.49.58
15 © 120.25.13 118.45.26 I17. 6. 2 115.27. 0
l6 107.17.24 105.40.39 104. 4.16 102.28.16
17 94.33.58 93. 0.14 91.26.51 89.53.50
z8 82.14. 3 80.43. 7 70.12.^0 77.42.13
19 70.15.31 68.47. 3 67.18.51 65.50.5620 58.35.21 57- 8.59 55.42.50 54-16.56
21 47.10.42 45-46. 5 44.21.39 42.57.2622 35.59.14
27 (V op 66.50.43 65.22.58 63.55.14 62.27.31
28 55. 9-11 53.41.33 52.13.55 50.46.18
29 43-28.21 42. 0.48 40.33.IS 39. 5-44
30 Alde- 64.25.14 62.55.42 61.26. 3 59.56.16
31 baran 52.25.16 50.54.36 49.23.45 47-52.43
lftW“
m .
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
y  A LAS ESTRELLAS.
o Estre- o horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
occid G. M. S. G. M . d'. G. M , S. G. M . S.
I ® 54.58.27 56.19.20 57.40.16 59. I-I4
2 65.47.14 67. 8.45 68.30.23 69.52.9
3 76.43.13 78. 5-59 79.28.56 80.52. 5
4 87-51.16 89-I5-S2 90.40.44 92. 5.53
5 99.16.14 100.43.17 102.10.41 103.38.27
6 III. 2.50 112.32.53 114. 3.22 115.34.14
' 4 «  dei 73 45.58 75. 8.49 76.32. 2 77.55.37
5 Aguil 84.59. 6 86.24.53 87-50.59 89.17.26
6 Pegas 49. 7.30 50.40. 5 52.13.17 53.47. 7
7 61.45- 3 63.22.20 65. O .IO 66.38.32
í  "Y
8 31.20.50 33- 2.52 34.45.35 36.28.57
9 45.14.48 47- 1.33 48.48.47 50.36.29
lO Alde- 26.40.36 28.29.32 30.18.58 32. 8.54
I I baran 41.24.29 43.16.34 45- S.51 47. 1.21
12 56.26. 3 58.19.16 60.12.28 62. 5.41
13 jP o l- 30.35.27 32.22.15 34. 9-24 35-56.53
14 lux. 44-57-22 46.45.36 48.33.44 50.21.47
15 ReguH 22.20.31 24.6.30 25.52.28 27.38.22
i6 lus. 36.25.58 38.19.50 39.55.24 41.39.41 '
17 50 .16 .17 S I .58.36 53.40.35 55.22.14
l8 63.45.20 65.24.56 6 7 . 4 . 1 3 68.43.10
19 Espiga 22.51, 2 24.28.19 26. 5.21 27.42. 6
20 d e líx 35.4 1.57 3 7 - 1 7 . 9 3 8 .5 2 .7 40.26.51
21 4 8 .1 7 .9 49.50.34 51.23 .4 s 52.56.51
22 Anta- 15.46.32 1 7 .15 . 6 18.43.51 20.12.51
1 23 res. 27.40.22 29.10. 0 30.39.39 32. 9.15
®
30 46. 9.28 47.30.54 48.52.27 50.14. 8
1 31 57. 4-45 58.27.20 59.50. 6 63.13. 4; f . i 68.10.51
‘ H i
f
m
9
- v t
1 D IS T A N C IA  D E L  CEN TRO D E  LA  LU N A  A L  SOL 
1 Y A  LAS ESTRELLAS.
1 5* 11 ^
Estre­
llas
occid
- 12 h o ra s. 15 horas. 18 horas. 21 h o ra s .
G. M . S. <r. JW. S , G. A i. J. L?. A/. J-,
1 1 
1  ^
1 3
4
5
6
© 60 .22.14
7 1 .1 4 .  2
8 2.15.26
9 3 .31.2 0
IO S . 6.34
I I 7 - 5 .32
6 1.4 3 .2 1 
72 .3 5 . 5 
83-39. 2 
94 -57 - 4 
10 5.35 . 3 
I l8 .3 7 .1 4
53. 4.33 
73.58.18
85. 2.52 
95.23. 8 
108. 3.55 
120. 9.22
6 4 .2 5 .51
75.20 .41
86.26.57
9 7 .4 9 .3 1
10 9 .3 3 .11
1 2 1 .4 1 .5 5
4
5
*  del 
Aguil
79 .19 .3 6
90 .4 4.14
80.43.56 S2. 8.38 8 3.33.41
5
6 
7
a  de 
Pegas
43. 3.44
5 5 .21.35 
68 .17.28
44.33.39
56.56.35
46. 4 .16  
58 .3 2.10
47.35.33
60. 8 .19
7
8 
9
«  T 24.40 .41 
3 8 .1 3 .2
52.24-39
2 6 .19 .29
39.57.38
5 4 .13 .16
2 7.59 . 6 
4 1.4 2 .4 9  
55 . 2 .15
29.39.32
43.28 .32
5 7 -5 1.3 7
lO Alde-
baran. 33-59-15 48.54- 4
53-58-55
35-50. 4 
50 .46.54 
55 .52. 5
3 7 .4 1 .12
52.39.50
6 7 .4 5 .1 1
39.32.40
5 4 .3 2 .54
6 9 .3 8 .I I
13 *jSPol-
1 4  lu x .
37.4 4 .4 1 
52. 9 .45
39.32.42
53.57.33
41.2 0 .49  
55.45. 7
43 . 9. 2
57.32.28
1516
1718
Regu-
,us.
29 .2 4.12 
43.23.40 
57. 3.32
70 .2 1.48
3 1 . 9 .55 
4 5. 7-19 
58.44.30 
72. 0. 6
3 2 .55 .2 7  
46.50.38 
60.25. 6
73 .38 . 6
34.40.48
48 .3 3 .3 7
62. 5.23 
7 5 .15 .4 s
19 ¡Espiga
20 ¡d e lft
2 1  j
29 .18.35 
42. r.20  
54.29.42
30.54-49
43 .3 5.3 5
56. 2.22
32.30.47 
4 5. 9.40 
57.34.52
34. 5.29 
4 5 .4 3 .3 1 
59. 7-12
22
23 1
Ama­
res.
2 1.4 2 . 8
33.3S.s3
23.11.34
35. 8.29
2 4 .4 1 . 4 
36.38. I
2 6 .10 .41
38. 7.29
29
30
31
0 40.44.58 
51.35-58  
52 .3 6 .12  j
42. 5-55
52.57-55
53.39.32
43-26.59 
5 4 .2 0 .3  
65.23. 6
4 4 .4 8 .11
5 5 .4 2 .19
66.46.52
r Ü = =
1
---------------
10
Dom. S. Ignacio O. M 
Lún. la Purificación. 
Márt. S. Blas Ob. y M 
Miérc. S. Andrés Cors, 
Juév. Santa Agueda V
Viérn. Santa Dorotea, 
Sáb. S. Romualdo Ab. 
Dom. S. Juan de Mata. 
Lúa, Santa Polonia V. 
M árt Sta. Escolástica,
F E B R E R O .
U.M .S.D.
Miérc. S. Saturnino M. 
Juev. Santa Olalla V, 
Viérn. San Benigno M 
Sáb. S. Valentín M, 
Dom. áe Sexagésima
Lún.S.Julián y  Comps. 
Márt. S. Julián de Cap. 
Miérc. S. Eladio Arzón. 
Juév. S. Gabino Presb. 
Viérn. S. León Obispo
Sáb. San Félix.
Dom. ie  Quinquagesim. 
Lún. Santa Marta V, 
Márt.J’.ikTuíiar Apóst. 
Miérc. de Ceniza.
Juév. San Alexandro. 
Viern.S. Baldomero C 
Sáb. S. Román Abad
Sív~
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D IA  V E R D A ­
D E R O .
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
0 .14 . 8,8 
0 .14 .15 ,6  
0 .14 .2 1 ,5  
0 .14 .2 6 ,5  
0 .14 .3 0 ,7
0.14.34,2
0 .14 .36,8
0.14.38,5
0 .14 .3 9 ,5
0 .14 .3 9,8
0 .14 .3 9,2
0.14.37,9
o.t4.35,8
0 .14 .3 3 ,0
0 .14 .2 9 ,5
0.14.25,4
0 .14 .2 0 ,5  
0 .14 .14 ,9  
0 .14 . 8,7 
0 .14 . 1,8
0 -l3-54,4
0.13.46,3
0.13-3745
0 .13 .28 ,2
0 .13 .18 ,3
0 .13 . 7,8 
0 .12 .56 ,8  
0 .12 .4 5 ,1
Dif.
6,8
5)9
5)0
4)2
3.5
2.6
1.7
1.0  
0,3 
0,6 
1)3
2.1
2.8 
3)5
4)1
4)9
5,6
6,2
6,9
7)4
8,r
8,8
9)3
9)9
10,5
11 ,0
11)7
Ausftral.
G. M , S,
16.52.55
16 .3 5 .2 7
1 6 .1 7 .4 1
I 5-59-39
15.41-21
15.22 .46  
15- 3-57 
14 .44.52
14-25-33 
14- S-58
i3 .4 6 .1 x  
13 .2 6 . 9 
13- 5.54
12 .4 5-27
12 .24.48
12 . 3.56
11-42.53
1 1 . 2 1 .3 9  
I I .  0 .14
10.38 .39
10 .16 .5 7
9-54.59
9-32.55
9.10 .42
8 .48.21
8-25-53
8. 3 .1 7
7.40.35
-ÍÁ
10
21
28
•Í4» '
I I
-V«
b
p ‘ -w
CLrt)
g
p ‘c/>
CL . fD
P
P A R A L A X E  O R I- 
ZO N TAL DE L A  
LU NA.
S E M l -  
D IA M E - 
I'RO ORI- 
Z O N T A i 
DE LJ-
D IA M E ­
TRO D EL 
SOL.
3<0
bc□p
Al medio 
dia.
A media 
. noche.
al medio 
dia.
M . S . M . S . M . S . M , S .
7 5 5 - 13 55 31 15 . 5 3 a. 3 a ,8
8 55. sa 50. 15 1 5 - 16
3 9 56. 40 57. 7 I 5 « 29
4 10 5 7 - 33 58. 3 15 . 4 4
5 I I 58. 3a 5 9 - I 15 . 59
6 12 5 9 - *9 59. 56 16 . 15
7 13 60. 20 60. 42 16 . 29 3 a . 3 1,0
8 14 6 1 . I 6 1 . 15 16 . 4.0
15 6 1 . 24 6 1. 29 16 . 4Ó
10 16 6 1. 29 61. 23 16 . 48
12 6 1 . 12 60. 57 l6 .  43
18 60. 38 60. 15 l6 .  34
3 a . 38,619 59. SO 5 9 . 23 16 . 2 i
14 20 58. 54 58. 26 16 . 5
15 21 5 7 - 57 57. 29 1 5 - 50
l6 22 5 7 . I 56. 36 15- 35
17 23 56. I I 55- 49 1 5 . 21
l8 24 SS- a8 55. 10 15. 9 32. 26,019 25 54. 5 4 54. 40 15- 0
20 26 54- a8 5 4 - 18 14. 53
21 27 54. 10 54. 3 14 . 48
22 28 5 3 * 59 5 3 - 56 14 . 4 5
23 29 5 3 - 55 5 3 - 55 14. 44
2 4 30 5 3 - 56 5 3 - 59 14.
2$ I 5 4 . 3 54. 8 14. 46 32. 23,2
26 2 5 4 - 14 54. 22 14 . 49
27 3 5 4 - 31 5 4 . 41 14. 53
28 4 5 4 . 53 55. 6 14 . 59
' I
m--
12 ,
S tí“
- r s
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  LU N A  A L  SOL 
y  A  L A S E S T R E L L A S .
Estre­
llas
□rient.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. JH. J'. G . M . S . G. M.  s. G. M.  J.
1
2
3
Alde-
baran.
46.21.31 
34. 4-59 21.37.28
44.50. 8 
33-3 .^ 0
43.18.33
30.58.52
41.46.47
29.25.35
3
4
5
/SPol-
lux.
63.SS. I 
51.
38. 0.2S
62.20. I
49.29. I
60.44.42
47.51.20 59. 9. 446.13.24
5
6
7
8
Regu-
lus. 73-57.3160. 0.21
43.36.51
30.53.36
72*14.24
58.13.46
43.47.17
29. 2,31
70.30.5156.26.47
41.57.2727.11.27
68.46.51
54.39.24
40. 7.20
25.20.25
8
9
10
11 
12
Espiga
d e r r e 69.17.10 
53.58.16
38.42.51
23.41.38
67.22.29
52. 3.25
36.49.12
65.27.43
50. 8.39 
34.55.48
6332.53 
48.13.59
33- 2.41
12
13
14
Anta­
res.
69.15.29 
54.39. 5
40.31. 6
67.24.32
52.51.26
38.47.19
65.33.58 
SI. 4.15 
37. 4. 4
63.43.47
49.17.31
35.21.20
14
15
16
X del 
Aguil. 79.46.23
67.54.36
78.I5.3'6 
66.28. 6
81.17.40
69.21.41
76.45.19 
65. 2.10
14
1516
1718
1920 
21
© 120. 2. 9 
107.21.28
95. 7.44
83.18.26
71.49.4760.37.44
49.38.1938.48.22
118.25.34
105.48.19
93.37.49
81.51.18
70.24.58
59.14.42
48.16.37
116.49.24 
i04.1s.32 
92. 8.16 
80.24.29 
69. 0.23 
■ 57.51.50 
46.55,2
115.13.42 
102.43.15 
90.39. 5 
78.57.58 
67.36. 3 
56.29.10 
45,33-36
26
27
28
M. I
Alde-
barau. 73.16.3961.19.33 
49.16.10 
37. 5.17
71.47.19
59.49.31
47.45.15
70.17.55
58.19.21
46.14.12
68.48.25 
56.49. 6 
44-43- 2
m --
1 3
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  LU N A  A L  SOL 
y  A  L A S E S T R E L L A S .
ü Estre- 12 horas. 15 horas. iS horas. 21 horas.
s orient. G . M . S . G . M . S . G. M . S . G . M . S .
I Alde- 40.14.48 38.42.38 37.10-17 3 5 -3 7 - 4 42
3
baran. 27.52. 9 26.18.36 24.44.58 23.11.15
3 ÍPol- S7 -3 3 - 8 55.56.55 5 4 .20.23 52.43.34
4
5
lux. 4 4 -3 S-I2 42.56.48 41.18.11 39.39-23
5 Regu- 67. 2.24 6s.17.32 63.32.14 61.46.306 lus. 52.51.3b 5 1 - 3.27 49.14.56 47.26.4
7
a
38.16.5823.29.27 36.26.19 34.35.33 32.44.38
8 Espiga 76.54.24 7 5 - 0.21 7 3 - 6. 7 71.II. 4 3
9 del®í 61-37.58 5 9 -4 3 - 2 57-48. 6 5 5 -5 2 . 1 110 46.19.2s 44.25. 0 42.30.46 40.36,431112 3 I- 9 - 4 9
29.17.16 27.25. 2 2 S-3 3 .ÍO
12 Anta- 6 í .S4 . 0 60. 4.38 58.15.41 56.27.10
1314
res. 47-31.16 
33.39. 9 4 5 -4 5 - 2 9
44. O.ll 42.15.33
14 <* del 87.27.24 85.54.17 84.21.38 82.49.251516
AguU. 75-15-3263.36.50 73.46.16 72.17.32 70.49 20
14^ © 113.38.23 II2. 3.31 110.29. 4 108,55.415 1O1.11.21 99.39-51 98. 8.45 96.38.316 89.10.16 S7.4j.48 86.i3.4O 84-45.5317 77.31.46 76.5-51 74.4C.i4 73.14.5218 66.ir.57 64.48. 5 63.24.25 t>2. 0.5819 55. 6.40 5 3 .4 4 - 2 0 52.22.10 51. O.IO2021 44.12.18 42.51. 8 41-30- 5 40. 9.10
26 Alde- 67,18.50 65.49. 9 64.19.23 62.49,3127 baran. 55-18.45 53.48.16 52.17.41 50.46.5928 43.11.44 4I.4O.I9 40. 8.46 38.37. 6
1 4
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  LA LU N A  A L  SOL 
Y  A  LA S E S T R E L L A S .
?5i ' t
■
g Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M. S. G. m. s. G. M . S. G.M.S.
1
2
3
4
5
© 68.10 SI 
7 9 -31-45 
9 1.I I .38 
103.14.33
115.43.44
^9 -3 S. 4  
80.58. 6 
92.40.40 
104.46.43 
I i7 .19 .2 0
70.59.31:
82.24.46 
94.10. 4 
106.19.18 
I i8 .5 5 .2 i
72.24.14
83.51.45 
95.39.51
107 52.18 
120.31.48
3
4
« del 
Pegas.
57-24.35
69.59.23
58.57.14
71-35.54
60.30.22
73.12.55
62. 3.59 
74.50.24
»  T
56 39-31.23S3.I9.28
41.12.57 
55. 5.20
42.55. 6 
56.51.42
44.37.48 
58.38.33
6
7
8
9
aaran. 34.32.S6
49.18.16
64.24.19
36.22. 5 
51.10.39
38.11.42
53. 3.19
40. 1.47 
54.56.16
9
10
11
f>Pol-
lux.
23.59.28 
38.19.17 
5 3 - 5.46
24.43.38 
40. 9.32
27.28.59
42. 0. I
29.15.23
43.50.44
11
12
13
14
Regu-
lus.
16.13.44
30.47.26
4 S .l6 .S9
S9 -2 4 .I 7
18. I SO 
32.36.s8 
47. 4.16 
61. 8.19
19.50.17 
34.26.19 
48.51.I I  
62.51.55
2 1 .39.II
36-.15.27
50.37.42 
64.35. 7
15
16
17
18
19
Espiga
delIK
19. 2.19 
32.18.21 
4 S-I0 -3 0
57.42.14
69.57.48
20.43.12 
33-56. 7 
46.45.30 
59.14.59
22.23.41
35.33-30
48.20.12
60.47.29
24. 3.46 
37.10.32 
4 9 -5 4 .3 5  
62.19.45
19
20
21
22
23
Anta­
res.
24.52. 9 
36.45.58 
48.36. 8 
60.23.20 
72. 9.20
26.21.30
38.14.57
SO. 4.40 
61.51.37
27.50.50 
39-43  51 
51.33. 9 
63.19.53
29.20. 8 
41.12.43
53. 1.37
64.48. 8
28
M .i
© 38. 4-23 
49-15.40
39-27.35 40.50 .59 42 .14 .35
■fá É i
1 5 ■ va.- 5)?
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E S T R E L L A S .
g Estre­
llas
occid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S . G. M . S . (?. M .S . G. M . S .
1
2
3
4
5
© 73.49-1185.19. 3 
97.10. 0 
109.25.44 
[22. 8.42
75.14.24 86.46.41 
98.40.32 
Iio.59.3s
76.39.54
88.14.39
ioo.11.28
112.33.52
78.5.41
89.42.58 
101.42.48 
114. 8-35
3
4
*  del 
Pegas.
63.38. 5 
76.28.22
65.12.41 66.47.46 68.23.ao
4
5
6
ct 'Y 32.51.1346.21. 5 
60.25.53
34.30.19
48. 4.54
36.10.3 
49.49.14 37.50.3551.34. 5
6
78
9
Alde-
baran
27.21.52
41.52.21
56.49.29
29.8.45 
43.43.16 
58.42.56
30.56.14
45.34.34
60.36.34
32.44.18
47.26.13
62.30.22
9
10
11
iSPol-
lux.
31. 2.44 
45.41.41
32.50.58
47.32.43
34.39-49
49.23.47
36.29.15
51.14.49
11
12
13
14
Regu­
las.
23.28.35­
38. 4.25 
52.23.50 
66.17.52
25.18,11
39-53. 2
54. 9.34.68. 0.12
27. 7.52 
41.41.20
55.54.53
69.42, 7
28.57.37
43.29.19
57.39.47
71.23.36
15
16
17
18
í 9
Espig
d e l 5
25.43-28
38.47.1351.28.41
63.51.47
27.22.46 
40.23.32 
53. 2.28
65.23.36
29.1,40
41.59.31
54.36.0 
66.55,12
30.40,1a
43.35.11 
56.9.15 
68,26.36
19
20
21
22
23
A lita­
res.
30.49.24 
42.41.31 
54.30. 1
66.16.23
32.18.37 
44.10.15 
55.58.23
67.44.38
33-47.47
45.38.55
57-26.43
69.12.52
35.16.54 
47. 7-33 
58.55- 3 
70.41. 6
28 © 43.38.23 45. 3.23 46,26.36 47.51. 2
i 6
1 ‘ «
1l
1  ^
1 1 
! ' 2en M A R Z O .
TIEMPO M E' 
DIO AL MEDIO 
DIA VERDA­
DERO.
DECLINA­
CION DEL 
SOL.
li A.
Austral.
' 1
1 1 H.M.S.D ,D if.'
G. M. S.
!
1
1
2
3
4
5
Dom. I. de Quaresma. 
Líin. S. Lucio Obispo. 
Márt. S.Hemet. y Cel. 
Miérc. San Casimiro C. 
fuév. San Eusebio.
0.12.33,1
0.12.20,5
0.12. 7,3 
0-11.53,7 
0.11.39,6
12,6
13,2
13,6
14,1
7.17.46
6.54.51
6-3I-49 
6. 8.42 
S.4S-32
6
78 
9lO
Viérn. S.Vitor, y  Sta.C. 
•Sáb. Sto. Tomás de Aq. 
Dom. S.Juan de Dios C. 
Ltin. Sta.Francisca Viu. 
Márt. S.Melitdn Márt
0.11.25,1
0.11.10,2
o.ro.54,9
0.10.39,2
0.10.23,1
14,9
15.3 
IS>7
16.1
16.4 
16,7 
17,0
17.2
17.4
5.22.iS 
4.58.58 
4-35.34 
4.12. 8 
3.48.38
1
11
12 
: 13
j l 4
Miérc. S.Eulngio Presb 
fuév. S. Gregorio P. M. 
Viér. S. Leandro Arzob 
Sáb. Sta. Matiide Rey 
Dom. S. Raymundo F
o.io. 6,7 
0. 9.50,0 
0. 9.33,0 
0. 9.15,8 
0. 8.58,4
3 25. 6 
3- 1.30
2.37.53 h  
2.14.15 i 
1-50-35
1
16
1718
19
20
Lán. S. Tulian Mártir 
Márt. S.Patricio Obisp- 
Miérc. S.Gabriel Aren. 
Juév. S. Josefh.
Viérn. S. Niceto Obisp.
0. 8.40,7 
0. 8.22,9 
0. 8. 4,9 
0. 7.46,8 
0. 7.28,6
17,8
18.0
18.1
18.2
18.4
18.4
18.5 
I8,s
18.5
18.6
18.6
x8,s'
18,s 
18,5 
18,4
1.26.54
i- 3.130.39.31 
0.15.50 
0. 7.52 B.
1
1
1
21
22
23
24
25
Sáb. S. Benito Abad. 
Dom.S.Deogracias Ob. 
Léin. S. Victoriano M. 
Márt. S.Agapito Obisp. 
Miérc. La Anunciación.
0. 7.10,2 
0. 6.51,8 
0. 6.33,3 
0. 6.14,8
0. 5.56,3
0.31.32 B.
0.55.11
1.18.49
1.42.25 
3. 5.59
1
1
26
27
28
29
30
3x|
ruév. S. Braulio Obisp. 
Viérn. S. Ruperto Ob. 
Sáb. S.Casto y  Doroteo. 
Dom. San Eustasio Ab. 
Lún. S. Juan Climaco. 
Márt.Santa Balbina V.
o- S.37,7
0. 5.19,1 
0. 5. 0,6 
0. 4.42,1 
0. 4-23.6 
0. 4. 5,2
2.29.29 B. ^
2.52.573.16,21 
3-39.42 .
4. 2.59 
4.26.10 ,
nb
M
P-rt
sn>
b
p '(/]
p-
p
sr
bc
pp
P A R A L A X E  O R I-  
2 0 N T A L  D E  L A  
L U N A .
A.
S E M I ­
D I A M E ­
TRO  O R I -  
Z O N T A L  
D E  LA  
LUNA 
a l  m e d io  
d ía .
D IA M E ­
TRO  D E L  
SOL.
A l  m e d io  
d ía .
A  m e d ia  
n o c h e .
M . S . J k i , S . M . s . M . S ,
I S 5 5 . 2 1 5 5 . 3 7 1 5 . 7 3 2 . 2 1 ,2
3 6 5 5 . 5 5 5 ÍJ. 1 4 1 5 . 16
3 7 5 6 . 3 5 5 6 . 5 6 1 5 . 2 7
4 8 5 7 . 2 0 5 7 . 4 5 1 5 . 4 0
5 9 5 «- I I S 8 . 1 5 . 5 4
6 1 0 5 9 - I 5 9 - 2 6 1 6 . 7
7 I I 5 9 . 4 9 6 0 . I I 1 6 . 2 0 a a .  i S ,a
8 12 6 0 . 31 6 0 . 4 7 1 6 . 3 2
9 1 3 6 1 . 0 6 1 . 9 1 6 . 4 0
lO 1 4 6 r . 13 6 1 . 1 3 1 6 . 4 3
I I 15 6 1 . 7 6 0 . 5 7 1 6 . 4 2
12 1 6 6 0 . 4 3 6 0 . 2 5 1 6 . 35
1 3 1 7 6 0 . 3 5 9 . 3 7 1 6 . 2 4 3 2 .  1 5 ,0
1 4 18 5 9 . 1 0 S S . 4 2 1 6 . 1 0
15 19 5 8 . 1 3 5 7 . 4 4 1 5 - 5 4
l 6 2 0 5 7 . 16 S 6 . 4 9 1 5 . 3 9
1 7 2 1 5 9 . 2 3 5 5 . 5 9 1 5 . 2 4
l 8 22 5 5 . 3 t> 5 5 . I 6 1 5 . I I
1 9 2 3 5 4 . S8 5 4 - 4 3 I S - I 3 2 . 1 1 ,8  .
2 0 2 4 5 4 . 3 0 5 4 . 1 9 1 4 . 53
21 2 5 5 4 . I I 5 4 . 6 1 4 . 4 8
2 2 2 6 5 4 . 2 5 4 . 0 1 4 . 4 6
2 3 2 7 5 4 . 0 5 4 . 2 1 4 . 4 5
2 4 28 5 4 . 6 5 4 . 1 2 1 4 . 4 7
2 5 2 9 5 4 . 18 5 4 . 2 6 1 4 . SO 3 2 . 8 , 4
2 6 3 0 5 4 . 35 5 4 . 4 5 1 4 . 5 5
27 I 5 4 . 5 5 . 8 1 5 . 0
28 2 5 5 . 2 0 55 3 4 1 5 . 7
29 3 5 5 . 4 S 5 t>. 3 1 5 . 1 5
3 0 4 5 6 . 1 0 5 6 . 3 5 I S . 2 3
31 5 5 6 . 52 5 7 . 1 0 is- 32
I '
i 8
H
D ISTA N C IA  D E L CEN TRO D E  L A  LU N A  A L  SOL 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
o
S!y»
Estre­
llas
orieut
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M .S . G. M .S . G .M .S . G .M .S .
1 Alde- 37. 5.17 35.33.27 34. 1.26 32.29.172 baran. 24.47.23 23.14.59 21.42.38 20.10.22
ÍP ol-
3 lux. 54.45.15 5310.52 51.36.20 50.1.37
4 42. 5.36 40.30. 2 38.54.24 37.18.45
S Regu- 64.47.42 63. S-S9 61.23.56 59.41.3i ~
6 lus. SI. 3-59 49.19.24 47.34.29 45.49.14
7 36.58.20 35-11.17 33.24. 4 31.36.41
8 Espiga 7 6 .0 .3 74.8.57 72.17.35 70.25.56 1
9 delXí 61. 3-SS 59.10.54 57.17.42 SS.24.21
10 45.55.57 44. 2. 4 42. 8,10 40.14.16
I I 30.45.30 28.52.3 26.58.46 25. S.40
12 Anta- 61.19.28 59.28. 5 57.37. 3 55.46.19 I
13 res. 46.38. 9 44.49.41 43. 1.42 41.14. 9
14 32.23.57 30.39.33 28.55.45 27.12.33
15 Aguil 73.37. I 72. 5.12 70.33.59
.........
69.3.23
l6 61.40.10 60.13.38 58.47.50 57.22.48
I? lot. 77.3811 76.12.53 74.48. 4 73.23.42
©
l 6 114.39. 5 I I 3- 8. 5 I I I . 37.29 n o. 7.18
17 £02.42. 6 101.14.IX 99.46.37 98.19.24
I8 91. 8.10 S9.42.51 88.17.49 86.53.3
19 79.53. I 78.29.44 77.6.38 75.43.4520 68.5-. 0 07.3o. 8 66. 8.24 64.46.48
21 58, 0.26 56.39.27 55.18.31 53.57.39
22 47.14. 6 45.53.30 44.32.54 43.12.20
i3 Pol-
30 :UX. 57.42.44 56. 8.46 54.34.42 53. 0.32
31 45- 8.29 43.33-55 41.59.23 40.24.51A. I 32.33.35 '
i p
^^0 = ■ -V&
D ISTA N C IA  D E L CEN TRO D E LA  LU N A A L  SOL 
y  A  LAS ESTRELLAS.
íS =
a Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
tfí orient. G. M . S. G. M . S. G. M .S . G.JW. S.
1
2
Alde-
baran.
30.57- o 18.38.13
29.24.39 27.52.14 26.19.48
2 ÍP o l- 61. 0.47 59-27- 9 57.53.22 56.19.24
3 lux. 48.26.43 46.51.39 45.i6.25 43.41. 3
4 35-43- 7 34. 7-33 32.32. 5 30-56.45
5 Regu- S7.58-44 56.15.35 54-32. 4 52.48.126 lus. 44- 3-39 42.17.45 40.31.33 3S.45. 5
7 29.49. 7 28. 1.29 26.13.48 24.26. 6
8 Espiga 6?.34. 0 66.41.48 64.49.24 62.56.46
9 deliOg 53-30.51 51-37.15 49.43.34 47.49.48lO 38.20.22 6^.26. 2^ 34-32.46 32.39. 6
I I 23.12.44 21.20. 2 19.27.35 17.35.24
12 Anta- 53-55.56 52. 5.55 50.16.16 48.27. 0
13
14
res. 39-27. 5
25.30. I
37.40.30 35.54.27 34. 8.55
14 a del 79.49-52 78.15.51 76.42.21 75- 9-24
15
16
Aguil. 67.33.25
55.58.34
66. 4. 4 64.35.25 63.7.27
l6 Fama- 83.23.47 81.56.43 80.30. 6 79. 3-55
17 ioc. 71.59.48 70.36.22 69.13.25 67.50-58
15 © 120.47.16 I19.14-35 117.42.20 I16.10.30l6 108.37.30 107. 8. 5 103.39. 3 104.10.23
17 96.52.31 95 25.58 93.59.43 92.33.47
I 8 85.28.33 84. 4.19 82.40.19 81.16.33
1 9 74.21. 4 72.58.33 71.36,12 7 0 .1 4 .  I
20 63.25.20 62. 3.58 60.42.42 5 9 .2 1 .3 1
2 1 52.36.52 51.16. 7 . 49.55-24 48.34.44
22 4r.51.46 4 0 .3 1 .1 3 39,10.40 37.50. 6
29 í  Pol- 63-57-24 62.23.56 60.50.20 57.16.36
30 lux. 51.26.16 49-51-56 48.17.32 46.43. 3
31 38.50.18 37-15.53 3 5 .4 1 .3 9 34. 7.33
B s
-•'M
3 0
t(T" í«
D IS T A N C IA  D EL CEN TRO D E LA  LU N A A L  SOL 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
g
aj*y>
Estre­
llas
occid
o  h o ra s. 3 h o ra s. 6 h o ra s. 9 h o ra s.
G.Jkl.S. G. M . S. G. M . S. G.Jkl.S.
1
2
' 3
4
5
6
© 4 9 -IS .40
60.40.43
7 2 .2 1.5 3
84.22. 9 
9 6 .4 4 .1s  
10 9.30 .16
50.40.30 
62. 7.25
73.50.49
85.53.39
98.18.40 
I I I .  7.45
52 . S -33 
63.34.23 
75.20 . 3 
8 7.2 5.31 
99.53.28 
112 .45-37
53.30.50 
65. 1 .3 7  
76 .49 .3 5 
88.57.43 
101.28 .38  
I i4 .2 3 .5 i
tx ‘Y'
5
6
48-38.55
62.16.58
SO.i9.38 
64. I . I I
53. 0 .47 
65.45.49
53.42.22 
67.30.52
6
78
barau. 4 3 .1 1  40 
5 7 .4 3 . 8
44 .59 .13
59.33.41
4 6 .4 7 .14
6 1.2 4 .3 1
48.35-36
63-15.39
9
lO
jSP oI-
lux.
3 1.36 .32 
4 6 .4 .4 7
33.23. 4
47 -55.10
35 .10 .18
49.45.45
36.5S. 8 
5 1 .3 6 .3 1
1 1
12
13
14
Regu-
lus.
2 3 .s1 .2 1
3s.38.30 
5 3 .1 7 . 6 
67.34.33
25.42. 2 
40 .29.10  
55 - 5.36
6 9 .19 .55
27.32.48
4 2 .19 .3 7
56.53-45
7 1 .  4-52
29.23.40 
44. 9.52 
58 .41.3 2  
72.49.22
14
15
16 
17
Espiga
de l í e 27.24.59
40.50.39
53.49.38
29. 7 .12  
42.29.25 
55 .2 5 .16
30.49. 0 
4 4. 7 .4 7
57. 0.33
32.30 .21
45.45.45
58.35.29
18
19
20 
21 
22
23
24
Ama­
res.
21.28.26 
3 3 .3 1. 3 
4S.26.3g
5 7.15 .2 6  
6g. 0.36 
8 0 .4s.3 1 
9 2 .3 3 .10
2 2 .5 s .s s  
35- O-SS
46.55.33 
58.43.44 
70.28.40 
82.13 44 
94 - 1.56
24.29.28 
36.30.41 
4s.2 4 .2 2  
6 0 .11.58  
7 1 .5 6 .4 4  
83 4 2 . 3  
95.30.48
25 -59-55 
38. 0 .19  
49 -53- 4 
61.40 . 8 
73.24.43 
8 5.10.24
96.59-44
29
30
31 
A. I
0
42.33.48
S‘i.28 , I 
66.37.32
44. 2 .16  
55 .58 .2 1
4 5 -30-58
57-28.55
46.59.53
58.59.44
_. ' •.•-J
•Bv”
íl^
'^ l
m -
•fu*
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o E s t r e ­
l l a s
o c c id .
1 2  h o r a s . 1 5  h o r a s . 18  h o r a s . 2 1  h o r a s .
G . M . S. G . M . S. G . M . S. G .  M . S.
■ X © 5 4 .5 6 .2 0 5 6 . 2 2 . 4 5 7 . 4 8 . 2 5 9 ^ 1 4 .1 5
2 6 6 .2 9 .  7 6 7 .5 6 .5 3 6 9 .2 4 .5 6 7 0 .5 3 .1 7
3 7 8 .1 9 .2 7 7 9 .4 9 .3 8 8 1 .2 0 .  8 8 2 .5 0 .5 9
4 9 0 .3 0 .1 7 9 2 . 3 .1 3 9 3 .3 6 .3 2 9 5 -1 0 . 1 3
5 , 1 0 3 . 4 .1 2 1 0 4 .4 0 .  6 I I 6 . 1 6 .2 5 : ° 7 . 5 3 . 8
6 I I 6 .  2 .2 8 I i 7 . 4 i . 2 6 l  1 9 .2 0 .4 7 2 1 .  0 .3 0
4 4 2 .  0 .3 6 4 3 . 3 9 . 3 i 4 5 :1 8 .5 2 4 6 .5 8 .4 0
5
6
5 5 -2 4 .2 5
6 9 .1 6 .2 1
5 7 . 6 . 5 4 5 8 .4 9 .4 9 6 0 .3 3 .1 1
6 .^ Id e - 3 6 - S .4 3 3 7 .5 1 .3 2 3 9 .3 7 .4 8 4 1 .2 4 .3 1
7 D aran . 5 0 .2 4 .2 4 5 2 .1 3 .3 3 5 4 .  3 . 4 5 5 .5 2 .5 6
8 6 5 -  7 - .S 6 6 .5 8 .4 7 6 8 .5 0 .4 3 7 0 .4 2 .5 2
9 i  P o l - 3 8 .4 6 .3 4 4 0 .3 5 .3 1 4 2 .2 4 .5 3 4 4 .1 4 .3 8
lO !UX. 5 3 - 2 7 .2 9 5 5 .1 8 .3 1 5 7 . 9 .3 9 5 9 - 0 .4 7
I I R e g u - 3 1 .1 4 .4 2 3 3 .  5 .4 5 3 4 .5 6 .4 4 3 6 .4 7 .3 9
12 lu s . 4 5 -5 9 - 5 5 4 7 .4 9 .4 0 4 9 .3 9 .  6 5 1 .2 8 .1 5
1 3
1 4
6 0 .2 8 .5 7
7 4 .3 3 .2 6
6 2 .1 5 .5 7 6 4 .  2 .3 3 6 5 .4 8 .4 5
1 4 E sp ig a 2 0 .3 1 .4 1 2 2 .1 5 .4 0 2 3 .5 9 .1 2 2 5 .4 2 .1 9
15 dQliX< 3 4 - I I - I 7 3 5 .5 1 .4 6 3 7 -3 I -4 9 2 0 . 1 1 . 2 7
l 6 4 7 .2 3 .1 8 4 9 .  0 .2 7 50.37.14 52.13.37
17 60.10. s 6 1 .4 4 .2 1 63.18.17 64.51.55
l8 A n t a - 27.30.19 2 9 .  0 .3 9 3 0 .3 0 .5 3 32. I .  I
19 r e s . 39.29.50 40.59.12 4 2 .2 8 .2 8 43.57.3720 5 i . 2 i . 4 i 52.50.14 s4.i8.42 55.47. 6
21 63.8.15 6 4 .3 6 .2 2 6 6 .  4 .2 8 67.32.33
22 74.52.53 76.20.59 77.49. 8 7 9 .1 7 .1 8
23
24
8 6 .3 8 .4 9
9 8 .2 8 .4 8
8 8 .  7 .1 8 89.35.51 91. 4.28
29 © 36.42.12 3 8 .  9 .4 6 39-37.33 41. 5.34-
30 48.29.3 4 9 .5 8 .2 6 5 1 .2 8 .  4 52.57.55
31 60.30.48 6 2 .  2 .  6 6 3 .3 3 .3 9 6 5 .  5 .2 8
m
s a
m --
A B R I L .
I Miérc. S.Venaacio Ob 0. 3.46,9
2 Juév.S. Franc.de Paul 0. 3.28,6
3 Vier S.BenitodePaler 0. 3.10,5
4 Sáb. S. Isidoro Arzob. 0, 2.52,6
5 Domingo de Ramos. 0. 2.34,8
6 Lún. S, Celestino Pap 0. 2.17,2
7 Márt. S. Epifanio Ob 0. 1.59,8
8 Mierc. Sto. S. Dionisio 0. 1.42,6
9 Juev. Sto. Sta. Casilda 0. 1.25,6
10 Viern. Sto. S. Ezequiel 0. I . 8,9
IX Sáb. Sto. S. León Pap 0. 0.52,5
12 Dom. Pascua de Rssur 0. 0.36,4
13 Lún.i-’/ej'ííi.S. Hermeo 0. 0.20,6
14 MAn.tiesta.S. Tiburc 0. 0. 5,2
15 Mierc. Sta. Basilisa M 11.59.50,1
16 Juev. Santo Toribio. l i - 5 9 -3 5 ,4
17 Viern. S. Aniceto Papa. 11.59.21,1
18 Sáb. San Eleuterio. 11.59. 7 ,2
19 Dom. S. Hermdgenes. 11-58.53,720 Lún. Santa Ines Virg. 11.58.40,7
21 Márt. S. Anselmo Ob. 11.58.28,1
22 Mierc. S. Sotero Papa. 11.58.16,0
23 Juev. S. Jorge Mart. 11-58. 4,4
24 Viern. S. Gregorio Ob. 11-57.53,3
25 Sáb. San Márcos Ev. 11.57.42,6
26 Dom. San Cleto Papa. n - 5 7 -3 2 ,4
27 Lún. S.Anastasio Papa. 11.57.22,7
28 Márt. S.Prudencio Ob. 11.57.13 ,5
29 Miérc. S. Pedro Márt. 11.5 7. 4 ,8
30
í —
Juev. Santa Catalina. 11.56.56,7
TIEM PO M E -
DIO A L  MEDIO
D IA  V E R D A -
DERO.
_^___ ^
H.M.S.D. Dif.
18.3
18.1 
I 7>9 
17,8
17.6
17.4
17.2
17.0
16.7
i 6j4
16.1
15.8
15.4
15.1
14.7 
14.3 
13.9
13.5
1 3.0
1 2 . 6
12.1
12,6
1 3 . 1
1 3 . 7
10.2
9 .7
9,2
8 .7
8,r
Boreal.
4.49*18 
s .12.18
5.35.14 
5.58. 3 
6.20.48
6.43.24 
7 * 5-55 
7.28.17
7.50.33
8.12.39
8.34.39
8 56.29 
9.18.11
9.39-44
10. I . 7
10 .2 2 .2 1 
10 .43,23 
I I .  4 .16  
n .2 4 .5 9  
11 .4 5 .3 0
12. 5.50 
12.25.58
12.45.53
13. 5.36 
13.25. 7
13 .4 4 .2 4  
14 . 3.28 
14 .2 2 .17
14.40.53
14.59.i4
D E C L IN A ­
CION DEL 
SOL.
G. M . S.
^  «?=
í 5í=
b
w'
p-
O
B
5
53*(/]
o-fD
P
iT*CC
PARALAXE ORI- 
ZONTAL DE LA 
LUNA.
S E M I -  
D I A M E ­
TRO ORI- 
Z O N T A L  
DE LA 
LUNA
a l  m e d io  
d ia .
DIAME­
TRO DEL 
SOL.
A l m e d io  
d ia ;
>
A  m e d ia  
n o c h e .
M . s . *1’. M. s . M . S.
I 6 57. 27 57. 46 I 5 -. 42 32. 4 ,4
2 7 S8. 5 58. 25 15. 52
3 8 58. 4 4 59. 3 16. 3
4 9 5 9 - 20 5 9 . 37 16. 1 3
5 10 5 9 - 52 60. 5 16. 21
6 11 60. 16 60. 24 16. 28
7 12 60. 29 60. 30 16. 31 32. 1,28 13 60. 28 60. 22 16. 31
9 14 60. 13 60. 0 1 6 . 27
lO 15 59- 43 59- 23 16. 19
I I 16 5 9 . I 58. 37 16. 7
12 17 58. I I 57. 45 15. 54
13 18 5 7 - 18 5t>. 53 15. 39 3 1 . 58,0
14 19 56. 28 56. 5 15. 25
IS 20 55. 43 5 5 - 23 15. 13
l6 21 5 5 - 5 54. 4 9 15. 3
1 7 22 54. 35 5 4 . 25 14. 55
i8 23 54. 17 54. 12 14. 50
19 24 54. 9 54. 9 14. 48 31. 5 5 ,0
20 25 5 4 - I I 5 4 - 15 14. 48
21 26 54. 21 54. 29 14. 51
22 27 54. 38 54. 4 9 14. 55
23 28 55. I 5 5 - 15 15. 2
2 4 29 55. 20 55. 4 4 15. 9
25 I 5 5 . 59 stí. 15 15- 17 3 1 - 51,8
26 2 5 6 . 31 5 6 . 46 15. 26
27 3 57. 1 57. 16 15. 35
28 4 57. 31 57. . 45 15. 4 3
29 5 5 7 - 59 ss. 12 15. 50
30 6 S8. 25 S8. 3 7 15. 57
■m '
24
D IS T A N C IA  D E L CENTRO D E  L A  LU N A A L  SOL 
- Y  A  LAS ESTRELLAS. ■’ j
b lEstre-
lias
|orienf
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. m : s .
I Regu- 68. 8.16 66.28.51 '64.49.13 63. 9.21
2 lus. s4.46.27 53. 5. 9 51.23.37 49.41.52
3 41. 940 39.26.37 37.43.23 35.59.57
4 27.21. 0 2S.37. 8 23.53.21 22. 9.44
S 66.28.49 64.40.18 62,51.33 6l. 2.35
6 51-54.40 50. 4.32 48.14.16 46.23.50
7 37. 9-49 3s.18.45 33.27.39 31.36.30'
8 Anta- 67.ss.38 66. 5. I 64.14.27 62.24. 0
9 res. 53.Í3-44 51.24.13 49.34-57 47.45-5510 38.4S. 8 36 57 59 35.ÍI.15 33.24.58
I I ix del 79. 0 . 3 77.24-33 75.49.30 74.14-57la Aguil. 66.30.25 64.59.17 63.28.51 61.59. 6
13 Fama- 82.x4.11 8O.4S.22 79.17. 0 77.49. 6
14 lot. 70.36.ss 69.12. 2 67.47 43 66.23.57
15 Pegas. 75. 5.59 73.35.39 72. 5-40 70.36. I16 63.12.48 61.45. 8 60.17.49 58,50.49
14 © 122.17. 8 120.48.19 119.19.s3 117.51.47
15 110.36.22 109.10.14 107.44.23 106.18.5016 99.IS. 8 97.51. 8 96.27.22 95. 3-49
17 88. 9. 4 86.46.37 85.24.19 84. 2. 918 77.13.II 75.51.41 74.30.14 73- 8.51
19 66.22.34 65. 1.22 63.40. 9 - 62.18.5620 55.32.24 s4.10.56 52.49.23 51.27.4621 44.38.23 43.16.10 41.53.50 40.31.23
Pol-
27 lux. 48.19.27 46.43.39 45. 7.52 43.32. 628 35.34-25 33-59.27 32.24.51 30.50.37
28
29 US.” 57.52.43 56.11.26 54.30. 2 52.48.29
30 44.18.48 42.36.33 40.54.13 39.11.49M.i 30.39.13
4\¡%
1:11
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
ü
w*
Estre­
llas
orient.
12 horas. 15 horas. iS horas. 21 horas.
G. M .S . ■ G. M . S. G. M . S. G. M .S .
1
3
3
4
Regu-
lus.
61.29.16
47-S9-5234,16.20
20.26.18
59.48.55
46.17.40
32.32.36
58. 8.20 
44-35-11 
30.48.49
56.27.31 
42.52.34 
29. 4.57
4
5
6 
7
Espiga 
de m e 73-40-2559-I3-23
44-33-16
29.45.20
71-52.54
57-23-59
42.42.33
27-54. 9
70. 5. 8 
55.34.24
40.51.44 
26. 3. 2
68.17. 7 
53-44-38 
39- 0.50 
24.11.54
8­
9
lo
Anta­
res.
60.33.39
45.57.9 
31.39. 6
58.43-25
44. 8.41
29-53-44
56.53.22
42.20,29
28. 8,55
55. 3-28
40.32.40
26.24.40
11
12
a deJ 
Aguil
72.40 55 
60.30. 3
71. 7.26 
59.1.46
69-34.30
57-34-15
68. 2.10 
56. 7.34
13
14
Fama-
lüt.
76.21.40 
65. 0.4.5
74.54.42 73.28.16 72. 2.20
14
1516
a de] 
Pegas.
81.10.47 
69. 6.42
57-24- 9
79-39- 3
67-37.45
55.57.49
78.7.40 
66. 9. 6
s4.31.48
76.36.39
64.4O.4S
53. 6. 8
14
1$
16
17
18
1920 
21
© 116.24. 3 
104.53.34 
93-40.30 
82.40. 8 
7Í-47-3I 
60.57.41 
so. 6. 6 
39- 8.47
114.56.39 
103.28.34 
92.17.22 
8r.18.14 
70.26.14 
59.36.26 
48.44.t9
113.29.34 
102. 3.50 
90 54-25
79.56.27 
69- 4-59
58.15. 8
47.22.27
I I 2 .  2.48 
100.39.21
89.31.3978.34.46
67.43.45
56.53.4746; 0 28
26
27
28
jSPol-
lux.
54-42. 2 
41.56.21 
29.16.44
53. 6.33 
40.20.37
51.30.55
38.45. 3
49-55-I4 
37- 9-39
28
29
30
Regu­
las.
64.36.21 
51- 6.48
37.29.22
62.55.40 
49.24.58 
35.46.51
6r.14.50 
47-43- 2 
34. 4.20
59-33-51 
46. 0.58 
32.21.47
’ 4t9
i 6
m- - r á
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
sp3'M
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.:
G. M . S. G. M . S. G. M .S , G. M . J.
I © 66.37.32 68. 9.52 69.42.27 71.15.18
2 79- 3-30 80.37.57 82.12.41 83.47.41
3 91-46.55 93-23.37 95. 0.36 96.37-52
4 104.48.20 106.27.16 ro8. 6.28 109.45.56
5 118. 7, 0 119-47.57 121.29. 7 123.10.32
3 Alde- 38.59.51 40.43.16 46.26.59 44.11. 2
4 baran. 52.55.58 54-41.53 56.28. 6 58.14.36
s Í.Pol- 26.39.44 28.19.20 29-59-58 31.41.346 lux. 40.21.21 42. 7. 4 43.53 15 45.39.50
7 Regu- 17.43* 2 19.29. 2 21.15.43 23- 3. 38 lus. 32.6.18 33.55.40 35.45. 7 37.34.39
9 46.42.11 48.31.28 50.20.35 52. 9-34lO 61.IX.27 62.59. 5 64.46.27 66.33.34
I I Espiga 21.23. 2 23. 8.36 24.53.47 26.38.3712 d e l^ 35.17. 6 36.59.38 38.41.46 40.23.30
13 48.46. 6 50.25.25 52. 4.21 53.42.53
14 61.49.45 63.26.. I 65.1.55 66.37.28
Anta—
15 res. 29.25.10 30.57.10 32.29. I 34. 0.42
l6 41.36.19 43- 6.53 44.37.15 46.7.27
' ^ 1j 53.35.58 55- 5.14 56.34.22 58.3.23l8 65.26.52 66.55.19 68.23.42 69.52. 3
19 77-13*12 78.41.23 80.9.35 81.37-4820 88.59.22 90.27.50 91.56.23 93.25. 0
21 Aguil 51.51.53 53. 7.59 54.24.40 55.41.5522 62.15-43 63.35.51 64.56.23 66.17.19
23 73.7.27 74.30.29 75-53-50 77.17.29
28 © 37- 6.43 38.39-52 40.13.13 41.46.4629 49.37.22 51.12. 2 52.46.52 54.21.52
30 62.19.35 63.55.37 65.31.49 6 7 .8.11
M . I 75.12.24
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b
w*
Estre­
llas
occid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G .M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I © 72.48.24 74.21.46 75.55.25 77.29.19r 2 85.22.58 s6.58.32 88.34.23 90.r0.3i
3 98.15.25 99.53.14 roí.31.19 103. 9.41
4
5
t11.2s.39124.52. 9
113. 5-37 114.45.50 116.26.18
3 Alde- 45.55.23 47.40. 4 49.25. 4 51.10.22
4 ¡baran 60. 1.23 61,48.27 63.35.46 65.23.21
5 j5 Pol- 33.24. 3 35. 7.23 a6.<;i.22 38.36.2
6 |lux. 47.26.50 49.14. 9 51. 1.45 52.49.36
7 Regu- 24.50.55 26.39.18 28.27.59 30.16.598 lus. 39.24.15 41-13.49 43. 3.20 44.52.47
9 53.58.22 55.46.59 57.35.22 59.23.31
lO 68.20.25 70.6.53 71.53.3 73.38.54
I I Espiga 28.23, 4 30. 7. 9 31.50.51 33-34.10
12 d e m 42. 4.50 43.45.45 46.26.16 47.6.23
13
14
55.21. I 
68.12.39
56.58.46 58.36. 8 60.13. 8
14 Anta- 23.15.51 24.48.22 26.20.45 27.53. I
15 res. 35.32.13 37. 3.31 38.34.38 40. 5.34,l6 47.37.29 49. 7.20 50.37. 2 52. 6.35
17 59.32.17 61. I .  4 62.29.45 63.58.21
l8 71.20.20 72.48.35 74,16.48 75.45. 0
19
20
83. 6. 2 
94.53.42
84.34.19 86. 2.36 87.30.59
20 -i del 46.54.5 48. 7.29 49.21.37 50.36.2521 Aguil. 56.59.43 58.18. I 59.36.47 60.56. I
22
23
67.38.38
78.41.25
69. 0,19 70.22.21 71.44.44
28 0 43.20.30 44.54.27 46.28.34 48. 2.53
29 55.57. 3 57.32 27 59. 8. 0 60.43.42
30 68.44.42 70.21.22 71.58.13 73.35.13
fí
J j .
m .
2 8
M A Y O .
I  Viéra.S.Felipe y Sant 
Sáb. S. Atanasio Ob 
Dom. La Santa Crutc,. 
^ún. Santa Mrfnica. 
VIárt. la Conv.de S.Ag,
Miérc.S.] uan ante P.L 
Juév. S. Estanislao O 
Viérn. Apar, de S.Mig 
Sáb. S. Gregor. Nac. 
Dom. S.Antonino Arz,
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
H.M.S.D. Dif.
11.56.49,1
11.56.42,0
11-56.35,411.56.29,4
11.56.23,9
11.56.18,9
11.56.14.5
11.56.10.6 
It-s6. 7,3 
11.56. 4,6
Xiin. S. Mamerto Ob. 
Márt. Santo Domingo. 
Vliérc. S. Pedro Regal 
Juev. S. Bonifacio M, 
Viérn. S. Isiiro Lab
Sáb. S. Juan Nepom. 
Dom.S.PascualBaylon. 
Ldn. S.Félix de Cantal 
Márt. S.Pedro Celestin, 
Mierc. S.Bernardino
11.56, í ,5
11.56. 0,9 
11-55-59,9 
11-55-59,5 
II.55-59,7
11.56. 0,5
11.56. 1,9
11.56. 3,9
11.56. 6,5
11.56. 9,7
Juév. La Ascensión. 
Viérn. Santa Quiteria. 
Sáb. Apar.,Santiag. Ap. 
Dom. S. Robustiano. 
Lúu. S.Gregorio Papa,
«Ik
11.56.13.4
11.56.17.6
11.56.12.4
11.56.27.7
11-56.33,5
MárL S.Felipe Neri. 
'Miérc. S. Juan P .y  M, 
Juév. S. Justo Obispo. 
Viern. S. Máximino O 
Sáb. San Fernando. 
Dom. Pase, de Pentec..
11.56.39.8 
11.56.46,6
11.56.53.8
11-57- 1,5 
11-57. .9,6
11.57.18,1
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Austral.
G. M . s.
5P
4j4
3:9
3:3
2,7
2,1
1,6
1,0
0,4
0,2
0,8
1,4
2,0
2,6
3,2
3.7
4.2
4.8
5.3
5.8
6.3
6.8 
7,2 
7,7 
8,1
8,5
IS-I7-2I
15.35.II 
15.52-4716.10. 6 
16.27. 9
16.43.57
17. 0.28 
17.l6.4r
17.32.37
17.48.16
18. 3.37
18.18.39
18.33.24
18.47.50
19. 1.57
19.15.4519.29.14 
19.42.23 
19.55.II 
20. 7.40
20.19.48 
20.31.35 
20.43. 2
20.54. 7 
21. 4.S0
21.15.12
21.25.12 
21.34.49
21.44. 4 
21.52.57 
22. 1.27
-Ü í
H5 ’in
P-ÍD
3n
0
5 ’
p-p
5T
r*c
Dju
P A R A L A X E  O R I- 
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
S E M I ­
D I A M E ­
T R O  O R I- 
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
al medio 
dia.
D IA M E ­
T R O  D E L  
. SOL.
Al medu. 
dia.
A media 
noche.
j ¡d . S, M . s . S. M . S.
I ' 7 58. 4 9 S8 . 5 9 16. 4 31. 4 9 , 0
2 8 59. 9 59. 18 16. 10
3 9 5 9 - 25 59. 32 16. 14
4 10 59. 3 t> 59. 3 9 16. 17
5 I I 5 9 . 40 59. 3 9 16. 18
6 12 59. 3 5 59. 30 16. 17»» 13 5 9 . 22 59. 10 16. 13 31. 46,*
8 14 58. 56 58. 41 16. 6
9 1 5 S8- 24 S8. 5 15. 5 7lO 16 5 7 . 4 4 57. 22 15. 4 9
11 17 57. 0 56. 3 9 15. 3 4
12 18 56. 18 55. 5 7 15. 23
13 19 55. 3 7 55. 19 15. 12 3 1 . 4 3 . 8
1 4 20 55. 3 5 4 . 4 9 15.. 2
15 21 5 4 - 38 54. 28 14. SS
l6 22 54. 21 54. 16 14. 51
1 7 23 54. 14 54. 15 i 4 . 49
18 24 54. 18 5 4 - 24 14. 50
1 9 25 54. 32 54. 42 14. 5 4 3 1 . 41, 6
20 26 54. 5 4 5 5 - 8 1 5 . 0
21 27 5 5 - 24 55. 41 15. 8
22 28 5 5 - 59 56. 18 15. 17
2 3 29 59. 3 7 59. 5 7 15. 28
2 4 30 5 7 . 13 57. 3 3 15. 38
2 5 I 5 7 - SI 58. 7 JS- 48 31. 3 9 , 6
26 2 38. 22 S8. 36 i 5 . 5 7
27 3 58. 48 58. 58 16. 4
28 4 59. 6 5 9 . 12 16. 9
29 5 59. 16 5 9 . 19 16. 11
30 6 59. 20 5 9 . 20 16. 13
31 7 59. 19 5 9 . 17 x6, 12
!)’
9
30
.MI
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b Esrre-lias
orient.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . J'. G .M .S . G .M . S. G. M . S.
1
2
3
4
Espiga
denge
84. S.S7 
70. 8. 9 
55.58.36 
41.41.50
82.24.21
68.22.25
54.IX.52
39.54.20
80.39.36 
66.36.33 
52.25.1 
38.6.46
78.54.44
64.50.33 
50.38. 3
36.19. 9
5
6 
7
Anta­
res.
72.53.36 
58.34.35
44.20.17
71. 6.10
56.47.23
42.34. 9
69.18.43
55. 0.17 
40.48.14
67.31.17
53.13.17 
39. 2.33
8
9
^ dei 
Aguil.
84.11.45
71.33.32
82.35.52 
70, 0.29
81.0.15 
6s.27.s7
79.24.56
66.55.55
10
11
Fama-
lót.
87. 8.51 
75.13.12
85.38. 6 
73.45.36
84. 7.42 
72.18.29
82.37.38
7O.5X.52
12
13
14
15
del
Pegas.
.79.45. I 
67.31.28
55.40.36
44.13.59
78.12. 7 
66. 1.21
54.13.23
76.39.33
64.31.36
52.46.33
75. 7.X963. 2.12 
5X.2O. 7
15
16
X T 86.iS. 3 
74.28.12
84.48.50 
73. X. 0
83.19.46
71.31.53
81.50.51
70. 3.51
13
14
1516
17
18
1920
© ri8.27. 9 
107.17.36
96.18.25
85.24.43
74.31.26 
63.33.36
52.26137
117. 2.44 
X05.54.45 
94.56.29 
84. 3. 9
73. 9.34
62.10.49 
51. 2.23
115.38.32 
104.32. 2
93.34.3982.41.34
7r.47.36
60.47.53
49.37.56
CX4.i4.33 103. 9.27 
92.12.54 
81.19.58
70.25.3359.24.48
48.13.17
26
27
28
29
Regu­
las.
61.39.55
47.51. 3
33.57.55
20. 9.42
59.56.48 
46. 6.55 
32.12.51
58 .13.3 2
44 .22.45
30.28.47
56.30. 7 
42.38.31
28.44.54
29
30
31 
J. I
Espiga
deEtie
73.20.56 
59. 9.ÍO
44 .57.2 430.47.40
7 1 .3 4 .3 1
57.22.39 
43.XX. 2
.69.48. 6
55.36. 8 
4x.24.4i
68. 1.38 
53-49.38 
39.38.24
A L  SOL
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o Estre­llasorieiit.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
W
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
1
2
3
4
Espiga de m e 77.9-4263. 4.2548-50.57
3 4 -3 I-28
75-24.3261.18. 847. 3-48 32.43.44
73.39-13S9.3I.4545-16.3430.55-59
71-53.4557.45.1443.29-1429. 8.II
56
7
Anta­res. 65-43.525x.26.23
37.17. 6
63.56.2849-39.38
3 5 -3 1 - 5 5
62. 9. 8 
4 7 -5 3 - 2 
3 3 -4 7 . 2
60,21,18 46. 6.50 32. 2.29
8
9
a: del Aguil. 7 7 -4 9 * 5 465.24.24 76.15.1363.53.27 74.40.5562.23. 5 7 3 - 7. 2 60.53.20
1011 Fama-lot. 81.7.56 69-25.44 79-38.37 68. 0, 8 78. 9 - 4 3  6 6 .3 5 . 4
76.41.1465.10.35
1 2
1 31 4
»  del Pegas. 7 3 -3 5 - 2 7  61.33.10 
4 9 -5 4 - 3
72.3.56 60. 4,28 48.28.25
70.32.46 58.36. 9 
4 7 - 3 .II
69.1.56 
5 7 - 8.12 45-38.22
1 516 «  T 80.22. 5 6 8 -3 5 - 5 4 78.53.26 7 7 -2 4 - 5 5 75.56.30
13
14
1516
18
1 92 0
© 124. 7.II112.50.46101.47. I
90.51.1379-58.22
69- 3.24 58. 1.3146.48.24
122.41.49 III.27.12 too.24.42 
89.29.33 78.36.4367-41. 9 56.38. 5 45.23.17
121,16.41 lio. 3.49
99. 2.30 88. 7.55
77.15. 066.18.4555.14.2743.57.56
119.51.48108.40.3797.40.2486.46.13
75-53.1564.56.1553.50.3742.32.20
26272829
Regu­les. 54.46.324O.54.i427. I.II
53. 2.49 39. 9 - 5 425.17.47
51.19. 0 37-25.36 23.34.42
49.35. 5 35.41.20 
2 1 -5 1 - 5 9
29
3 P31
Espiga
d e m .
66.15.10 52. 3. 8 37-52. 8
64.28,41 50.16.40 36.5.56
62.42.11
48.30.1334.19-47
60.55.41 
46.43.48
32.33.41
:-t>^JJstr
¡■'i
Ji ■
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E E X A S .
0
5 ' Estre­llasoccid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G . M . S . G . M . S . G. M . S . G . M . S .
I © 75.12.24 76 49.44 78.28.13 80. 4.5t2 88.15.12 89.53.42 91.32.20 9 3 -1 1 . 6
3 101.26.54 103. 6.26 t04.46. 5 106.25.50
4 114.45-59 I16 26.16 II8. 6.38 119.47. 5
2 ÜPol- 23.26.26 25. 0.47 26.36.22 28.13. 8
3 lux. Sf' . iO.sé 8^.12.^ 0 39.54.32 41.37. 2
4 5O.J4.5O 5 l-5 9 -i4 53.43.51 55.28.40
Regu-
S lus. 27.13.41 28.59.9 30.44.53 32.30.526 41.22.58 43. 9 - 3 7 44.56.15 46.42.54
7 5 5 .35.3 3 57-21.52 5 9 . 8. 4 60.54.128 69.42.20 71.27.27 73.12.21 74.57. 2
8 Espiga
9 den» 29.37.23 31.21. 7 33. 4 - 2 9 3 4 .4 7 - 3 510 43.18.43 4 5 . 0. 0 46.40.58 48.21.37II 56.40.3 58.18.43 5 9 -5 7 . 5 61.35. 5
X2 Anta- 24.42.10 26.16. 4 27.49.51 29.23.31
13 res. 37. 9.24 38.41.59 40.14.23 41.46.3414 49.24.20, 50.55-17 52.26.3 53-56.381$ 6r.26.49 62.56.23 64.25.49 65.55. 616 73.19.5d 74.48.37 76.17.14 7 7 -4 5 - 4 717 85. 7..5d 86.36.18 88. 4.41 89.33 5
18 « del 48.32.36 49.46.51 SI- 1.45 52.17.16
19 Aguí- 5S.43. 8 60. 1.48 61.20.53 62.40.2620 ¡a. 69,24.10 70.46.3 72.8.18 73.30.5321 80 28,49 8r.53.22 83.18.12 S4.43.2O
22 Pegas 44.12.10 45.41-25. 4 7 -1 1 . 1 5 48.41.38
27 ©28 45.57.28 47.36.16 49.15. 8 50.54. 529 59. 9.3S 60.48.54 62.28.12 64. 7.3030 72.24.17 74. 3-40 75.43. 3 77.22.2531 85.3S.59 87.i8.1s 88.57.28 90.36.39
33
P
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D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
g. Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
occid. G. M .S . G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I. © 81.42.38 S3.20.33 84.58.37 86.36.502 94.50. 0 96.29. 2 98. 8.12 99.47.29
3
4
108. 5.41 
121.27.36 109.45.37
III.25.39 1 1 3 .5.46
2 ^Pol- a9-S°-57 31.29.48 33. 9.24 34.49.47
3
4
lux. - 43-20. 0
57.13.38
45. 3.15 46.46.48 48.30.40
4 Regu- 20.15.58 21.59.41 23.43.55 25,28.36
5 lus. 34.17. 7 36.3.27 37.49.51 39 36.22
6 48.29.33 50.16.9 52. 2.40 53-49- 8
7
8
62.40. 7 
76.41.30
64-25.56 66.11.34 67-57- 2
8 Espiga 22.40.19 24.24.59 26. 9.24 27-53-34
9 deli® 36.30.24 38.12.56 39.55.10 41.37. 5
lO 50.1.57 51.41.58 53.21.40 55- 1. I
II 63.12.47 64.50. 8 66.27.10 68. 3-53
12- Anta- 30.57. I 32.30.23 34. 3.34 35-36.34
13 res. 43.18.32 44.50.17 46.21.51 47.53.11
14 55.27. I 56.57-13 58.27.15 59.57. 7
15 67.24.17 68.53.20 70.22.18 71.51.10l6 79.14-17 80.42.44 82.11, 9 83-39-33
17 91. 1.30 92.29,58 93-58.28 95.27. 2
l8 *  del S3.33.21 54.50. 2 56.7.13 -57.24.55
19 AguU. 64.0.23 65.20.45 66.41.30 68. 2.38
20
22
74.53.4986. 8.44
76.17. 6 77.40.41 79- 4-36
21 « del 38.21.42 39-48.17 41.15.35 42.43.3322 Pegas. 50.12.35 SI.44. 3 53.15.59 54.48.23
27- © 39.23.17 41. 1.40 42.40.11 44.18.46
28 52.33. 5 54.12. 9 55.51.16 •67.30.2$
29 65.46.50 67.26.11 69.5.32 70,44.54
30 79- 1.47 80.41. 7 82.20.26 83.59.43
31 92.25.47 93.54.53 95.33.56 97.12.55
is S =
3 4
Lún. Fiest. S.Segundo, 
Mir.Fie-rt. S.Marcelin, 
Miérc. S.Isaac Monge, 
Juév. Santa Saturnina. 
Viéru. S. Bonifacio Ob.
I O N I O .
1 1 .5 7 .2 7 ,011.57.36,2
11.57.45,8
11,57.55,7 
■ °,o
Sáb. S. Norberto Ob 
Dom. La Trinidad. 
Lím. S. Salustiano C 
Márt. S.Primo Mártir. 
Miérc. San Crispulo.
Juév. Corpus Christi. 
Viérn.S.J uan de Sahag. 
Sáb. J'. Antón, de Pad 
Dom. S.BasUio Magno 
Lúa. S. Vito y  Comps.
Márt.S. Aurelio Obispo. 
Miérc. S.Manuel Márt, 
Juev. S. Marco Mártir. 
Viern. S. Gervasio M, 
Sáb. S. Silverio Papa,
Dom. S. Luis Gonzaga, 
Lún. S.Paulino Obispo. 
Márt. S.J uan Presblter, 
Miérc. La Fíat.S.y.L. 
Juev. San Guillelmo,
Viera. S. Juan Mártir. 
Sáb. S. Zoylo Mártir. 
Dom. S. León II. Papa, 
úún. J . Ped. y S. Pao. 
Márt.Comem.S.Pab.A.
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
H.M.S.D. Dif.
11.58.
11.58.16,5
11.58.27.3
11.58.38.411.58.49,8
11.59. 1,5
1 1 .5 9 .1 3 ,4
I I S 9.25,5
11.59.37,8
11.59.50,3
O. o .  3 ,0
o. 0.15,8 
o. 0.28,7 
o. 0.41,7 
o. 0.54,7 
o . I .  7 ,8
o. 1.20,8 
o. 1-33,8 
o. 1.46,8
o- 1.59,7
o. 2.12,5
O. 2.25,2 
O. 2.37,7
o. 2.50,0 
O. 3. 2,1 
o. 3.13,9
9 ,i  
9,6 
9,9 
10,3
1 0 ,5
10.8
11.1
11.4
11.7
11.9
12.1 
12,3
12.5
12.7
12.8
12.9
13.0
13.0
13.1
13.0
13.0
13.0 
12,9 
12,8
12.7 
12,5 
12,3 
1 2 , 1
1 1 . 8
Boreal.
22. 9.33 
22.1.7.17 
22.24.37 
22.31.33 
22.38. 7
22.44.16 
22,50. I 
22.55.23 
23. 0.20 
23. 4.53
23. 9. 2 
23.12.47 
23.16. 7 
23.19. 2 
23.21.33
23.23.39
23.25.20
23.26.37
23.27.29
23.27.56
23.27.58
23.27.3523.26.48
23.25.35
23.23.58
23.21.57 
23.19.30 
23.16.39 
23.13.24 
23. 9.44
Mji
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
G. M .S ,
6
26
35
P A R A L A X E  O R I- 
2 0 N T A L  D E L A  
LU N A.
S E M I ­
D I A M E ­
TRO o k i -  
Z O N T A L(D
0
?-
.
tr*ca
P
DE LA 
LU N A
al medio 
día.
SOL.
Al medio 
día.
A  media 
noche.
M . s. M . S. M . S. JkT, s.
I 8 59 . 14 59. 10 16 . 1 1 31 . 37)82 9 5 9 .- 4 58. 56 16 . 8
3 10 S«. 48 S8. 38 16 . 4
4 i r 58. 27 S8. 15 15 - 58
5 12 S8. 2 S8. 48 1 5 . 51
6 13 57. 33 5 7. 1 7 15 . 43
7 14 57- 0 56. 44 15 . 34 3 1 . 36,28 15 56. 26 SC>. 9 15 . 25
9 16 55. 51 55. 35 15 . 1610 17 55. 19 55 - 5 15 . 7
1 1 18 54. 52 54. 4 1 14 . 5912 19 54. 31 54. 23 14 . 53
13 20 54. 18 54. 14 14 . SO 3 1- 35*0
14 21 54. 13 54- 15 14 . 49
15 22 54 . 19 54. 26 14 - SO
l 6 23 54- 35 54. 47 14 . 55
17 24 55- 2 55. 19 1 5 . 2l8 25 55. 37 55 - S7 15 - 12
19 26 56. 19 S6. 42 1 5 . 23 3 1 .  34*227 57. 4 57. 28 15 - 35
2 1 28 57. 51 S8. 13 1 5 . 4822 29 S8. 35 S8. 54 16 . 0
23 I 59- 12 59. 27 16 . 10
24 2 59- 40 59. 49 16 . 18
25 3 59. 56 59- 59 16 . 22 31- 33.8
26 4 60, 0 59- 58 16 . 23
27 5 59. 53 59- 46 16 . 22
28 6 59- 37 59. 26 16 . 1 729 7 59. 14 59. I 16 . I I
30 8 S8. 47 58. 33 16 . c 4
D IA M E ­
TRO D E L
3^
'-H
D IS T A N C IA  D B L  C E N T R O  D E  L A  LU N A  A L  SOL 
Y  A  L A S E S T R E L L A S .
O
5 ‘
Estre­
llas
jrient
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . d. G ,M ,S . G. M . S. G. M . J .
1
2
3
4
Anta­
res.
76.20.13 
62.17.30 
48.21.lO- 
34-34.52
74.34.37
69.32.33
46.37.14
32.52.36
72.49. 4
58.47.43
44-53.2731.10.37
71. 3 36 
57- 1-59 
43- 9-52 
29.28.56
4
56
*  del 
Aguil. 75.40.-3463.32.39
74.8.14
62. 3.41
72.36.16
60.35.1s
71. 4-38 
59. 7.23
6
76
Fama-
lo t . 79.25.27
67.50. 9
77.57.15
66.25.11
76.29.23
65.-0.44
75- 1-50
63-36-47
8
9
20
I I
* del 
Pegas. 71-52.53
59.49.3648. 8.44
70.21.21
58.20.41
46.42.56
68.50. 9 
56.52. 9 
45.17.35
67-19-15
55-23-58
43-52-42
11
12
13
14
15
X  T
78,27. 2 
66.38.11
54.55.4343-16.31
76.57.58 
65.10. 6 
53-28.12 
41.49.16
75.29. 2
63.42. 6 
52. 0.42 
40.22. 1
74- o.is 
62.14.11 
50.33.16
38.54-49
12
13
14
15
16
17
18
19
© 112.21.16 
101.28. 6
90.34. 3
79.34. 7
68.23.26
56.57.27
45.12.30
110.59.30 
100. 6.30 
89.11.58 
78.10.57 
66.58.36 
55-30.26
43.42.55
115. 4.59
104.11.17
93.17.5582.19.56 
71.12.22
59.50.3S48.10.41
113-43- 6
102.49.42 
91.56. 2 
80 57. 6 
69.48. I  
58.24.10 
46.41.4s
25
26
27
28
Espiga
d eire 62.57.34
48.25.53 
34. I -¡4
61. 8.21
46.37-21
32.14. 2
s 9 .1 9 .1 2
4 4 .4 8 .5 6
3 0 .1 6 .5 1
57.30. 7 
43. 0.39 
28.39.51
29
30
Anta­
re s .
65.23.46
51.26.33
6j.38.21 
49-42-55
61-53- 9 
47-59-33
60. 8. 9 
46.16.24
fá
n
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A % .  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
tt Estre­llas
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas. |
pu G. M . Sy G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I Anta- 69.18.13 67.32.54 65.47.41 64. a.33
2 res. 5 S . l 8 .2 I S3.33.5r 51.49.29 SO. 5.16
3
4
41.26.26
27.47*34
39*43*13 38. O .I I 36.17.25
4 X del Sl.52.4i 80.19.16 78.46. 6 77.13*12
5
6
Aguil. 69-33.23
57.40. 7
68. 2.31 66.32. 6 65. 2. 9
6 Fama- 85.21.27 83.52.2 82.22.53 80.54. I
7
8
íot. 73.34-38
62.13.24
72. 7-51 70.41.31 69.15.37
8 * del 78.1.58 76.29.15 74.56.50 73*24*42
9 Pegas 65.48.40 64.18.24 62.48.28 61.18.52
10
11
53.56. 7 
42.28.17
52.28.39 SI. 1.36 49.34.58
I I a T 84.24.56 82.55.12 81.25.39 79.59.16
12 72.31.36 71. 3. 5 69.34.39 68. 6.22
13 60.46.21 59.18.36 57.50.55 56.23.18
14
15
49. 5.51 
37.27.37
47.38.28 46.11. 8 44.43.48
12 © 120.33.24 119.11. 8 117.48.s9 116.26.56
13 109.37.48 108.16. 8 106.54.29 105.32.52
14 98.44.52 97.23.13 96. 1.30 94*39*44
15 87.49.49 8Ó.27.32 85. 5. 8 83.42.36
l6 76.47.38 75.24. 8 74* 0.24 72.36.30
1 7 6s-33-8a 64. 8.12 62.42.36 61.16.44
18 54. 3. 7 52.35.29 SI. 7.32 49.39.16
1 9 42.13. 0 40.42.45 39.12.10 3 7 * 4 1* 14
2 5 Espiga 7 0 .1 4 .3 9 68.25.21 66.36. 4 64.46.4826 deligg 55.41. 5 53.52. 8 52. 3.17 50.14*32
27 41.12.30 3 9 .2 4 .2 9 37.36.38 3 5 .4 8 .5 7
28 26.53.2 25. 6.24 23.19.58 21*33*44
29 Anta- 58.23.23 56.38.50 54*54*31 53.10.26
30 res. 4 4 .3 3 .3 1 4 2 .5 0 .5 4 4 1 .  8 .3 3 39.26.28
38
. « í
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA 
y  A LAS ESTRELLAS.
AL SOL
0 Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
w Decid. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G.JM. S.
I © 9 8 -Si-Si 100.30.46 1 0 2 . Q. 2 7 103.48.25
2 112. 1.18 ri3.39.39 115.1 7 - 5 4 116.56. 4
I Regu- 23.52. 0 25.35. 4 27.18.24 29. 1.552 lus. 37.41-45 39.25.55 41.10.15 42.54.15
3 SI.34.44 53.18.40 5 5 . 2.30 56.46.15
4 65.23.32 67.6.39 68,49.36 70.32.26
5 de'IÍJZ 25. 3.37 26.45.55 28.28. 2 30. 9-586 38.36.47 40.17.33 41.58. 6 43-38.26
7 51.56.36 53.35.32 55.14.13 56.52.40
8 Anta- 20.10.56 21.44.43 23.18.35 24-52.31
9 res. 3 2 -4 I -5 6 34-15.31 35.48.57 37.22.1510 4 5 - 6. 8 46.38.21 48.10.23 49.42.13
H 57.18.38 58.49.22 60.19.57 61.50.22
69.20. 4 70.49-34 72.18.58 73-48.14
1 13. 8 1 .13 .1 82.41.43 84.10.22 85.38.56
14 93. 1.15 94.29.40 95.58. 4 97.26.30
1 5 Aguil 5 5 .17.19 56.34.14 5 7 -SI-3 5 5 9 . 9.2316 65.44.23 67.4.30 68.24.58 69.45.46
17 76.34.45 77.57.30 79.2c.33 80.43.55
18 X  del [ 39.59. 0 41.25.28 42.52.37 44.20.25
19 Pegas 51.48.31 53-Í9.49 54.5t.38 56.23.58
20 « ' f 20.45.32 22.17.41 23.50.54 25.25- 821 33.29.21 35- 8.21 36.47.55 38.28. 0
026 42.57-47 4 4 -3 9 - 3 6 46.21.21 48. 3. 427 56.30.33 58.11.47 59.52.53 61-33-52
M 69.56.44 71-36.51 73.16.47 74.56.3329 83.12.41 84.51-21 • 86.29.50 88. 8. 6
30 96.16.27 97.53.31 99.30.22 lo i. 7. 0
29 Regu-
30 lus. 48.29.33 50-13- 4 ! 51.50.24 53.39.3S
>
•íá
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D ISTA N CIA  D E L  CEN TRO D E LA LUNA A L  SOL
Y  A LAS ESTRELLA S.
u
P
Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G .m .S .o c c id . G. M . S, G. M . S. G. M . S.
I © 105.27. 8 107. 5.47 108.44.22 110.22.522 £18.34. 9 120.12. 9
I R egu - 30.45.38 32.29.32 34.13-31 35.57-35- 2 .US. 44.38.26 46.22.35 48. 6.41 49.50.44
3 58.29.56 60.13.30 61.56.58 63.40.18
4 72.15. 7
4 Espíe; 18.12.54 19.55-48 21.38.33 23.21.10
5 dent 31.51.44 33.33.18 35.14.40 36.55.50
6 45.18.33 46.58.25 48.38.3 50.17.26
7 58.30.52 60. 8.49 61.46.31 63.23.58
8 Anta- 26.26.28 28. 0.26 29.34.20 31. 8.10
9 res. 3S.55.23 40.28.20 42. I. 6 43.33.42
lO 51.13.52 52.45.20 54.16.36 55.47 42II 63.20.37 64.50.41 66.20.38 67.50.2512 75.17.24 76.46.26 78.15.23 79.44.15
1 3 87. 7.28 88.35.57 90. 4.24 91.32.51
1 4 98.54.56
1 4 et del SO.i4.42 SI-2 9 - 3 4 52.44.59 54. 0 . 5 4
1 5 Aguil. 60.27.37 61.46.14 63.5.14 64.24.37
l 6 71. 6.56 72.28.24 73.50.12 75.12.19I? 82. 7 - 3 4 83.31.32 84.55.47 86.20.19
I8 ív del 45.4S.51 47.17.54 48.47.31 50.17. 4 4
19 Pegas. 57.56.49 59.30. 8 61.3.57 62.38.13
20 (C T 27. 0.20 28.36.27 30.13.19 31-50.5721 40. 8.31
25 0 36.10.32 37.52.20 39.34. 8 41.15.5826 49.44.44 51.26.19 5 3 . 7.49 S4.49.1427 63.14.44 64.55.27 66.36. 2 68.16.282S 76.36. 9 78.15.34 79.54.47 Si.33.50
u 89.46.11 9 l-2 4 . 3 93. 1.43 94.39.1130 102.43.27 104.19.40 105.55.41 107.31.30
29 R e g u - 41.34- 5 43.18.10 45. 2. 6 46.45.5430 lus. 55.22.36 5 7 - 5 - 2 7 58.48. 7 60.30 36
« s -•TíV
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J U L I O .
Miérc. S.Casto Mártir, 
Juév. Visitac.de N..Sra, 
Viern. S.Trifbn Mártir. 
.Sáb. S. Laureano Arz 
Dom.Santa Zoa Mártir.
Lúu. Santa Lucía M 
Márt. S. Fermín Obisp. 
Mierc.Santalsabel R.P. 
Juev. S. Cirilo Obispo, 
Viern. Santa Amalia,
Sáb. S. Pío P. y  M 
Dom.S JuanGualberto 
Lún. S. Anacieto Papa 
Márt. S.Buenaveut-O. 
Miérc. S.Enrique Emp,
Juév. Triunfo Sta.Cruz, 
Viern. S. Alexo Confes, 
Sáb. Santa Sinforosa. 
Dom.Sta.JustayRufin. 
Lún. S. Elias Profeta.
Márt. SautaPraxédeV, 
Miér. Sta. María Magd, 
Juev. San Liborio Ob, 
Viérn.Santa Cristina V, 
Sáb. Santiago ^poit.
Dom. Santa Ana. 
Lún. S. Pantaleon M 
Mart. S. Víctor P .y  M. 
Mierc. Santa-Marta V, 
Juev. S. Abdon Márt. 
Viern. S.Ignacio Loy a',
T IE M P O  M e ­
d i o  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
H.M .S.D
o. 3-25,4 
o. 3.3'’i'5
o. 3.47,é 
o. 3-58,3o. 4. 8,6
o. 4.18,6 
o. 4.28,2 
o- 4-37,4 
o. 4-46,2 
o- 4-54,7
o- 5. 2,7 
o. S -IO ,2
o- S-17,3
o. s.24,0 
o. s.30,2
o. S -3®,o 
o. S-41,2 
o - 5 -45,9 
o .  5.50,1 
o - 5 -53,8
o- 5-56,9 
o- 5-59,5 o. 6. 1,5 
o. 6. 2,9 
o. 6. 3,7
o- é- 3,9 
o- é- 3,5 o. 6. 2,5 
o. 6. 9,0 
o. 5-58,6 
o- 5-55,7
Dif.
11.2
11.0 
10,7
10.3
10.0
9.6 
9,2 
8,8
8.5
8,0
7.5
7.1
6.7
6.2
5.8
5.2
4.7
4.2
3.7
3,1
2.6
2.0 
1,4 
0,8
0,2
0,4
1.0
1.6
2.3
2.9
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Boreal.
G. M . s.
23. 5.40 
23. i . i i  
22.56.19 
22.51. 3 
22.45.23
22.39.19 
22.32.51 
22.26. 9 
22.18.47 
22.I I . 10
22. 3. 9
21.54.4721.46. r
21.36.5421.27.24
21.17.32 
21. 7.1S 
20.56.43 
20.45.46 
20.34.29
20.22.51 
20.10.5r 
19.58 32
19.45.54
19.32.54
19.19.36
19. 5.58
18.52. I  
18.37.47 
18.23.13 
I d .  8.2a
'M
6
4 1
■ r<k
ss*M
O-2*
sfD?»
g53*en
IXfl»
P*
c3P
P A R A L A X E  O R I- 
ZO N TAL D E LA 
LU N A.
S E M I -  
D I A  ME* 
PRO ORI- 
Z O N T A L  
D E  LA 
LU NA
al medio 
día.
D IA M E ­
TRO D E L 
SOL.
Al medio 
día.
A  media 
noche.
M . S. M . s . M . S. M . S.
I 9 58. 1 7 58. 2 1 5 . 55 3 1. 34,2
2 10 57 - 47 57* 31 15. 47
3 11 57* 16 57* 0 15 . 39
4 12 56. 46 5 í>- 3 ° 15 . 30
5 13 S<»- 15 st>- 0 15 . 22
6 14 55- 45 55 . 31 15 . 14
7 15 55 * 18 55. 5 15. 6 31 - 35,8
8 16 54 - 53 54. 42 14. 59
9 1 7 54. 32 54. 24 14. 54
10 18 54. í 7 54. 12 14 * 50
I I 19 54. 8 54. 7 14 . 47
12 20 54 . 7 54. 10 14 . 47
13 21 54. 15 54. 23 14. 49 3 1 . 37,0
14 22 54. 33 54. 46 1 4 . 54
15 23 55 - I 55. 19 15 - 2
l 6 24 55. 39 56. 0 15 . 12
17 25 5 í>* 23 59 . 48 15 . 24
18 26 57 - 14 57. 4 1 15 . 38
19 27 S8- 8 58. 35 1 5 . 53 3 1 . 38,0
20 28 59- I 59. 26 16. 7
21 29 59. 48 60. 7 16 . 20
22 30 60. 23 60. 35 16 . 30
23 I 60. 43 60. 47 16 . 35
24 2 60. 46 60. 4 1 •16. 39
25 3 60. 33 60. 22 16 . 32 31- 38,4
26 5 60. 8 59. 51 16 . 26
27 6 59. 32 59. 12 16 . 16
28 7 S8. 51 S8. 30 16 , 5
29 8 58- 9 S8. 47 15. 53
30 9 57 * 26 57. 6 15 . 4 1
31 10 5 í>* 48 59. 29 15 . 31
J iís
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D IS T A N C IA  D E L  CEN TRO D E  L A  LU N A  A L  SOL 
y  A  LAS ESTR ELLAS.
«
•
Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
írient. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .  '
12
3
* del 
Agui­
a.
90.59,44 
78.3 9 - 4 1  66.38.37
89.26.27 77. 8.20 65.10.14
87.53.2175.37.1863.42.20
86.20.2774. 6.3662.14.56
4 IFama-
5 ¡lot.
82.44.3971.12.26 81.17. 669.47-24
79.49-4868,22.47 78.22.4766.58.35
6
78
a del 
?egas.
75-38.10 63-34. 7  51.4S.10
74. 6.47 62. 4.48 50.21.25
72.35.3860.3s.47
48.55.3
7 1 . 4.44 
5 9 - 7. 3 47.29- 7
9101112
eyi 82.12.1670.19.19
58.34.1946.SS.ai
80.42.40 68.50.47 
5 7 - 6.39 45-28.21
79.13.12 67.22.23 
5 5 -3 9 - 5 
4 4 - 1.25
77-43.53 65.54. 6S4 .II.3642.34-34
1314
A lde-
baran. 67-56.49 56. 4.54
66.28. 7
54-35.24
64.59.21
53- 5.46
63.30.3151.35.58
12
1314
1 516
1718
19
© 122.37.50 III.47. 2 100.51.19 89.46.14 78.27. 0 66.49. 6
54.48.4442.23.45
I2 i.l6 . 3 5110.25.25 99.28.47 88.22.10 77. 0.52 65.20.21
53.16.5940.48.54
119-55.19109, 3 - 4 3  98. 6. 6 86.57.54 75.34.26
63.51.13Si.44.5039-13.41
118.34. 3  ^107.41.5s
96.43.15 85.33.24 74. 7.4162.21,44 50.12.1737.38. 6
2324
25
Espiga
de 152 53.a2.3738.27.58 51.30.25 36.36.46 49-38.183 4 -4 5 - 4 7
47.46.16
32.55. 0
262728
Anta­
res.
69.21.20 54.59. 040.58.22
67.32.29
53 .12 .4 0
39.14.58
65-43-55
51.26 .4 0
37.31-59
63.55.3949.41. 2 35.49.26
I 29 30
X de 
Aguil
81.20. 5 69.12.48 79-47.4667.43.53 78.15.4966.15.28
76.44.16
64.47-33
30
31
Fama*
lot. 85-29-37 8 4 .2 .1 3 82.35.7 81. a.is
H
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o Estre- is  horas. 15 horas. 18 horas. 2r horas.
orient. G. M . S, G . M . S. G .M .S . G . M .S .
1
2 
3
cc del 
Aguil.
84.47.46 
72.36.14 
60.48. 2
83.15.22 
71. 6.14
59.21.41
81.43.12
69.36.37
5 7 . 5 5 .5 5
80.11.19 
68. 7.25
56.30.44
4
5
Fama-
lot.
76.56.4 
65.34.47
75.29.39
64.11.28
74. 3.34
62.48.37
72.37.50
61.26.17
6
78
« .  del 
Pegas. 69.34.5 57.38.38 
46. 3-34
68. 3.42
56.10.30
44.38.30
66 33.34 
54.42.43 
43.13.53
65. 3.42 
53-iS.r5 
4r.49.44
910
11
12
«  T 76.14.42
64.25.56
52.44.11
41. 7.47
74.45.40
62.57.54
51.r6.52
39.41. 6
73.r6.4561.24.55
49.49.3738.r4.30
7r.47.58 
60. 2. 3 
48.22.27
36.47-59
13
14
Alde-
baran.
62. 1.36 
50. 6. 2
60.32.36
48.35.55
59. 3*29
47. 5.39
57.34.r5
45.35.13
12
13
14
1516
1 718
19
© 117.12.45 
106.20. 1 
95.20.14 
84. 8.40
72.40.37
60.51.54 
48.39.ar 
36. 2. 8
IIS.5I.24 104.58. 2
93.57. 2
82.43.40
71.13.15
59.21.41
47. 6. 2
114.30. I
103.3S.55
92.33.3981.18.23 
69.45.32 
57.51. 5 
45.32.19
II3- 8.33 
102.13.41
91.IC. 2 
79.52.50 
68.17.29 
56.20. 6
43.58.r4
23
24
25
Espiga
d e iig e
60.51.45
45.54.19 
31. 4.25
S8.59.27
44. 2.31 
29.14. 3
57. 7. 9 
42.10.51
27.23.57
55.r4.52
40.29.20
25.34.5
26.
27
28
Anta­
re s.
62. 7.41
47.55.45 
34. 7.18
60.20. 2 
46.10.50 
32.25.39
58.32.42
44.26.18
30.44.28
56.45 41 
42.42. 9 
24. 3-47
29
30
« de: 
Aguil.
75.13. 6
63.20.11
73.42.21 72.12. 3 70.42.12
30
31
Fama-
lot.
91.21.48
79.41.46
89.53.22
78.15.32
88.25.12
76.49 38
86.57.27
75.24. 3
44
m--
D IS T A N C IA  D E L  C EN TRO  D E  L A  LU N A  A L  SOI 
Y  A  LAS ESTR ELLAS.
55j*Cfí
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M , S. G. M . S. G .M .S .
1 © 109. 7. 6 no.42.a8 112.17.38 113.52.35
2 Espiga 21.43.11 23.24. 9 25- 4-56 26.45.31
3 de ha; 35- 5-30 36.44.54 38.24. 7 40. 3. 7
4 48.15.13 49.53. 2 SI.30.40 S3- 8. 7
5 61.12.rs 62.48.30 64.24.33 66. 0.27
6 res. 28.52.37 30.25.38 31.58.35 33.31.30
7 4 I.I4-39 42.46.56 44.19. 4 45.51. 5
8 53.29- I 55. 0. 9 56.31.10 SS. 2. 2
9 65.34.14 67. 4.16 68.34.10 70. 3.56
lO 77.31. 2 79. 0. 8 80.29. 8 81.58. 3
I I 89.21.2s 90.49.54 92.18.20 93.46.43
12 Aguü. 52.13.26 53-28.51 54.44.43 56. I. 3
13 62.28.37 63.47.12 65. 6. 6 66.25.18
14 73- 5.40 74.26.34 75-47-44 77- 9. 9
15 t  del 36.12.43 37-3S-37 38.59.13 40.23.32
i6 Pegas. 47.34-40 49. 2.39 50.31. 9 52. o.ir
17 59.33. I 61. 5- 3 62.37.34 64.10.34
17 .* T
l8 28.25.54 38. I- 6 31.37- 5 33.13.4910 41.27.26 43. 7.54 44-48.55 46.30.27
20 55- 5.48 56.50.19 58-35-13 6o.20.3S
25 © 39.53. 7 41.36.22 43.19.29 45.'2.2626 53.34.20 S S -l6 . 3 56.57-31 58.38.44
27 67.0.39 68.40. 6 70.19.19 71.58.12
28 80.7.58 81.44.58 83.21.40 84.58. 1
29 92.55. 0 94.29.27 96. 3-36 97.37.27
30 105.22. 6 ro6.s4. 9 108.25.55 109.57.22
31 ii7.30.33 II9. 0.24 120.29.58
Espiga
30 le llj? 32.6.58 33-46.32 35.25.48 37. 4.4S
31 45.15.51 46.53-17 48.30.28 50. 7-24
t e ’ ; m
=3? m
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DISTA N CIA  D E L  CENTRO D E  LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS ESTRELLA S.
b
p3’<A
Estre­
llas
accid
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M , S. G. M . S. G. M . S. G .M . S.
I © r1s.27.i8 117. 1.49 118.36. 8 T20.I0 .I3
2
3
4
5
Espiga
delíE
28.2s.54 
41.41.56 
54.45.21 
67.36.7
30. 6. 6 
43.20.32 
56.22.22
31.46. 6 
44.58.58 
57.59.11
33.25.54
46.37.11
59.35.49
5
6 
7 
S 
9
10
11
Anta­
res.
22.40.48 
35- 4.22, 
47.22.58
s9.32.4s
71.33.34
83.26.52 
95.15.3
24.13.41 
36.37. 6
48.54.41
61. 3.18 
73. 3. 6
84.S5.37
25.46.37
38. 9.44 
50.26.16 
62.33.46 
74.32.32 
86.24.j7
27.19.36
39.42.1s
51.57.42
64. 4. 4
76. 1.50 
87.52.53
11
12
13
14
« del 
Aguil.
47.17. 8
57.17.50
67.44.50
78.30.51
48.30.21 
58.34.58 
69. 4.37
79.52.47
49.44.10
S9.S2-2970.24,41
81.14.59
50.58.32 
6 l.10.22
71.45. 2
82.37.26
1516
I?
a del 
Pegas.
41.48.30 1 43.14. 9 
53.29.46 1 54.59.49 
65.44. I ¡
44.40.23
56.30.23
46. 7-14 
58. 1,26
17
18
19
20
« T 22.14.17 I 23.45.43 
34.51.19 36.29.26 
48.12.32 49.55. 7 
62. 6.22 1 63.52.34
25.18.10 
38. 8. 9 
SI.38.12
65.39. 8
26,51.35
39.47.29
53.21.4767.26. 6
25
2Ó
27
28
29
30
31
© 46.45.1360.19.41
73.36.4986.34.4 
99.10.59 
111,28.32
48.27.48 
62, 0.18 
75.15- 5 88. 9.47 
100.44.13 
112.59.28
50.10,12 
63.40,39 
7S.53. 2 
89.45.10 
102.17. 9 
114.30. 6
SI.52.21 
65.20.46
7?.30.3991.20.15 
103.49.46 
116. 0.28
29
30
31
Espiga 
de l í e
25.25.51
38.43.32
51.44. 6
27. 6.34 
40.22. 0
53-30.34
28.47. 0 
42. Ü.13 
54.56.48
30.27. 8 
43-38.¡0 
56.32.50
"Íi5
r
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Juév. S.Justo y  Pastor, 
'Viérn. S. Cayetano F. 
Sáb. S. Ciriaco Márt, 
Dom. S. Román Márt, 
Lún. y . Lorenzo M.
A G O S T O .
Sáb. S-Pedro ad Vine, 
Dom. N.Sra .délos Ang, 
Lt'in. La Inv. de S. Est 
Márt. Santo Domingo, 
Miérc. N.S.de lasNiev
Márt. S.Tiburcio Márt. 
Miérc. Santa Clara V. 
luév.S.Casiano Obispo. 
Viérn. S. Ensebio C. 
Sáb. La Asunción.
Dom. y . jFoacbín. 
Lún.S.Pablo y  Juliana 
Márt.S. Agapito Márt. 
Vliérc. S. Luis Obispo, 
Juév. S. Bernardo Atí,
Viérn.Sta.Juana Frem. 
Sáb. San Sinforiano. 
Dom.S.Felipe Benicio. 
Lún. y . Bartolomé. 
Márt.S.Luis Rey de Fr,
Miérc.S.CeferinoPapa. 
Juév. S. Rufo Obispo. 
Viém.S .AgustinObisp. 
Sáb. Degoll.de S.Juan, 
Dom.Sta.Rosa deLima. 
Lún. S. Ramón Non.
TIEM PO M E­
DIO A L  M EDIO 
D IA  V E R D A ­
DERO.
H .M .S.L. Dif.
o. 5.52,2 
o. 5.48,0
o- s.43,2
o. S-37,9 
o. 5.32,0
o. 5.25,4o. 5.18,2 
o. 5- 0,5 o. 5. 2,2 
o. 4 .53,4
o. 4.44,0
o. 4.34,1 
o. 4.23,7
o. 4.12,7 
o. 4. 1,2
o. 3.49,2
o. 3.36,7
o. 3.23,7 
o. 3.10,2 
o. 2.56,2
o . 2 .4 1,9  
o . 2.27,2 
o. 2 .12 ,0  
O. 1.56 ,3  
O. 1.4 0 ,1
O. 1.23,5
O. I .  6,5
O. 0.49,1 
O. 0.31,4 
o. 0.13,4 
11.59 55,0
4.2
4.8
5.3
5.9
6,6
7.2
7.7
8.3
8.8
9,4
9,9
10 .4
1 1 .0
11.5
12 .0
12.5
13.0
13.5
14 .0
14.3 
24,7
15.2 
' 5,7
16.2
16.6
17.0 
I7»4
17.7
18.0
18.4
.Sljí
D EC LIN A­
CION DEL 
SOL.
Boreal.
G. M . y.
17 .5 3 .13
17.37.46
17 .2 2 . 2 
1 7 .  6. 2 
16 .4 9 .4 4
16.33.11
16.16.21
15.59.16
15.41.SS
15.24.18
15. 6.28 
14.48.23 
14.30. 3 
14.11.29 
13.52.41
13.33.40
13.14.26
22.54.5912.35,20
12.15.29
11 .5 5 .2 6  
I I . 35.12 
1 1 .1 4 .4 6  
10 .5 4 .H  
10.33.24
10.12.28 
9.51.22 
9.30. 7 
9. 8.43
8.47. 9^8.25.28
n
m --
4 7
s
(/>
A.n>
s55'(A
0-<T>
55*
P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
S E  M I-* 
D I A  M  E* 
T R O  O R I- 
Z O N T A L  
D E  L A
D IA M E ­
T R O  D E L  
SOL.
srt)Ca
C
¥
Al m e d io  
d í a .
A m e d i a  
n o c h e .
a l  m e d i o  
d i a .
M . S, M , S . M . s. M . S.
1 1 1 5 6 . 1 0 5 5 . 5 4 1 5 . 2 0 3 1 . 3 8 , 0
2 1 2 5 5 . 3 9 5 5 . 2 4 1 5 . 1 2
3 1 3 5 5 . I I 5 4 - 58 1 5 . 4
4 1 4 5 4 - 4 7 5 4 . 3 7 1 4 . 58
5 1 5 5 4 . 28 5 4 . 2 0 1 4 . 5 3
6 1 6 5 4 . 1 3 5 4 . 8 1 4 . 4 9
1 7 5 4 - 4 5 4 . I 1 4 . 49 3 1 -  3 9 .8
8 18 5 3 - 5 9 5 4 . 0 1 4 . 4 5
9 1 9 5 4 . 2 5 4 . 6 1 4 . 4 9
10 2 0 5 4 . 1 2 5 4 . 2 0 1 4 . 48
I I 2 1 5 4 . 3 0 5 4 . 43 1 4 . 5 3
1 2 22 5 4 . 5 7 5 5 . 1 4 1 5 - I
1 3 2 3 5 5 . 3 3 5 5 - 5 5 1 5 - 1 0 3 1 .  4 2 ,0
. 1 4 2 4 5 9 . 1 9 5 6 . 4 4 IS - 23
1 5 2 5 5 7 ‘ 9 5 7 . 3 7 1 5 . 3 7
l 6 2 6 S 8 . 5 58. 3 4 IS - 52
1 7 2 7 5 9 . 3 5 9 . 3 0 1 6 . 8
I 8 28 5 9 - 5 9 6 0 . 1 9 1 6 . 22
1 9 2 9 6 0 . 3 9 6 0 . 5 5 1 6 . 3 4 3 1 .  4 4 , 4
20 30 6 1 . 7 6 1 . 1 4 1 6 . 42
2 1 I 6 i . 1 7 6 1 , 1 5 1 6 . 4 4
22 2 6 1 . 8 60. 5 7 1 6 . 42
2 3 3 6 0 . 4 1 60. 22 1 6 . 35
2 4 4 60. 0 5 9 . 36 .1 6 . 2 3
2 5 5 59. I I 58. 4 4 1 6 . 1 0 3 1 . 4 6 1 6
26 6 S8 . 18 57 - 5 1 XS. 5 9
2 7 7 5 7 . 25 5 7 . 0 1 5 . 4 1
28 8 5 9 . 38 1 5 1 5 . 28
2 9 9 5 5 . 5 4 5 5 . 3 5 1 5 . 1 6
3 0 10 5 5 . 18 5 5 . 2 1 5 . 6
3 1 I I 5 4 . 4 9 5 4 . 3 7 1 4 - 58
■ M.
r
4 8
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
ü Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
w jrient. G. M .S . G. M . S. G. M . S. G .M .S .
1
2
3
4
5
*  del 
Pegas.
90.53- 5
78.39-4466.40.22
54.56.33
43.32.17
89.20.41 
77. 9. 3 65,11.29 
53.29.47 
42. 8.34
87.48.30
75.38.34 
63.42.51 
52. 3.22 
40.45.21
86.16.30 
74. 8.20 
62.14.28
50.37.17
39.22.38
56
78
X
73.38.16
61.52.13
50.12.19
72. 9.40 
.60.24,25 
4s.45.13
70.41.10
58.56.42
47.18.14
69.12.47
57.29. 4 45.51.20
910
11
12 
13
Alde-
baran.
71.14.4959.27. ,i
47.3-5.i735.36.26
23.28.55;
69.46.27 
57.58.20 
46. 5.53
34. 5-57
a i.57.33
68.18. 3 
56.29.35 
44.36.21 
32.35.20 
20.26.10
66.49.39
55- 0.45
43. .6.42 
31- 4-35 
18.54.48
11
12
13
14
15
16
17
© rig. 8.II 
108. 5.25 
96.49.22
85.15.37
73.20. 2 
60.59.12 
48.11.26
117.45.55
106.41.44
95.23.43
83.47.27
71.48.52
S9.24.42
46.33.3S
116.23.30
105.17.49
93.57.45
82.18.56
70.17.18
57.49.47
44.55.21
115. 0.56
103.53-41
92.31-30
80.50. 3 
68.45.19 
56.14.27
43-16.43
21
22
23
24
Anta­
res. 75. 4.59 60. 8 .I I
45.31.33
73-I2- 4 
58.1.7.20 
43-43 46
71.19.22
56.26.49
41.56.28
69.26.52
54.36.39
40. 9.38
25
26
27
X dei 
Aguil.
84.52.44
72.1s.35
60.19.40
83.16.50
70.46.36
58.52-45
81.41.21
69-15-13
57-Í6.33
80. 6.20
67-44.25
56. r. 7
27 '
28
Fama-
lot. 76.48.30 75.22.22 73-56.39 72.31.23
29
30
31
a  del 
Pegas,
81.28.2 
69.27. 5 
S7-43-26
79.56.58
67.58.11
56.16.43
¿78.26.10 
66.29.33 
54-50-20
76.55.3965. i . i i  
S3-24-I4
•r*v
i4 9
— ' • . 5W  I
.7)
*  '!
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E L ^  L U N A A L  SO L
Y  A  ¿ A S  E S T R E L L A S . i
ü  1E s t r e - ' 1 2  h o r a s ; 1 5  h o r a s . ' i 8  h o r a s . 2 1  h o r a s . i
1 l<i& .
w  i o i i e n t . ;  G. JU. S. G. M . ó . G . JM. S . G . M . S , 1 i
I  d e l ' 8 4 .4 4 .4 4 8 3 . 1 3 .  9 8 1 . 4 1  .4 8 8 o - . io .3 9 1 '
2 Pegas. 7 2 . 3 8 . 1 8 7 1 .  8 .2 8 6 9 .3 8 .5 2 6 8 . 9 .3 0 1 !
3 6 0 .4 6 .2 0 5 9 . 1 S . 1 S 5 7 . 5 0 . 5 3 5 6 . 1 3 .3 4 ■ ' [ i
4 4 9 - I I - 3 I 4 7 .4 6 .  5 4 6 . 2 1 .  4 4 4 . 5 6 . 1 8
5 3 8 . 0 .2 8
>1 ¡
5 ív  í y i 79 *33'47 7 8 .  4 .4 5 , 7 6 .3 5 .4 8 7 5 . 6 . 5 9
6 6 7 .4 4 .2 8 6 6 . 1 6 . 1 6 ' 6 4 . 4 8 . 9 6 3 . 1 0 . 9
7 5 6 .  I - 3 I 5 4 .3 4 .  6 53 - 6 .4 4 5 1 - 3 9 - 2 9 o
8 4 4 . 2 4 . 3 1 4 2 .5 7 - 5 0 4 l . 3 i . l 5 4 0 , 4 ,4 8
q  < A l d e - 6 5 . 2 1 . 1 2 6 3 .5 2 .4 5 62 . 24 ; I 2 6 0 .5 5 .3 8
l O b a r a n . 5 3 . 3 l . 5 2 $ 2 . 2 .5 2 5 0 .3 3 .4 6 4 9 - 4-35
I I 4 I - 36-55 4 0 . 7 .  0 3 8 .3 6 .5 7 3 7 . 6 . 4 6
1 2 2 9 .3 3 .4 2 2 8 . 2 .3 7 2 6 .3 1 .2 8 2 5 .  0 . 1 4
13 1 7 , 1 3 . 2 6
I I ® 1 1 3 . 3 8 . 1 2 t i 2 . i 5 . i 7 I I O . 5 2 . I 2 1 0 9 .2 8 .5 4 'll
1 2 r 0 2 .2 9 .I Q r o í .  4 .4 3 99 -39 .'5 2 . 9 8 . 1 4 . 4 5 r .' ■
13 9 1 . 4 .5 8 8 9 .3 8 .  6 8 8 .1 0 .5 5 8 6 . 4 3 . 1 5 1,1, ■
14 7 9 .2 0 .4 8 7 7 -5 l . l i 7 6 . 2 1 . I I 7 4 .5 0 .4 8
i s 6 7 . 1 2 . 5 6 6 5 .4 0 .  8 6 4 .  6 .5 4 6 2 . 3 3 . 1 6 ■
i 6 5 4 .3 8 .4 1 53 . 2 .3 0 5 I - 25 -5 3 . 4 9 . 4 8 . 5 1
17 4 1 . 3 7 . 4 1
2 i A lita- 8 1 .3 8 .  9 8 0 .4 4 .4 0 7 8 . 5 1 . 1 8 : 7 6 . 5 8 . 4
2 2 res. 6 7 . 3 4 . 3 5 6 5 . 4 2 . 3 4 6 3 .5 0 .4 8 6 1 . 5 9 . 2 2
23 5 2 .4 6 .5 0 5 0 .5 7 - 2 3 4 9 .  8 .2 1 4 7 - 19.44
24 3 8 . 1 3 . 1 7 3 6 . 3 7 . 1 6 3 4 .5 2 .  6 3 3 - 7 . 1 9
25 c£ del 7 8 . 3 1 . 4 7 7 6 . 5 7 . 4 1 7 5 . 2 4 .  8 7 3 . 5 1 .  6
2 6 íAguil 6 6 . 1 4 . I I 6 4 .4 4 .3 4 6 3 . 1 5 .3 6 6 1 . 4 7 . 1 8
2 7 I s 4 . 3 6 . 1 6 ; 1
2 7 ÍFama 8 1 . 3 7 .  2 8 1 .  9 .2 0 7 9 . 4 2 .  0 7 8 . 1 5 .  3
2 8 ;lot. 7 1 .  6 .3 1 6 9 . 4 1 .  9 6 8 . 1 8 . 1 4 6 6 .5 4 .4 8
2 9 de 7 5 . 2 5 . 2 4 7 3 -55-25 7 2 .2 5 .4 2 7 0 . 5 6 . 1 5
3 0 Pegas 6 3 .3 3 .  s 6 1 ,  5 . 1 4 6 0 .3 7 .4 0 59 -10 . 2 $
3 1
1
S I . 5 8 . 2 7 5 0 .3 3 .  0 4 9 - 7 . 5 3 4 7 -4 3 - 7
iTiV"
s o
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .  •
w
w'(A
estre­
llas
j'jcid
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G ,M .S . G .M .Ó . G .M .S . G. M . S.
I iíspiga S3. 8.39 59-44.12 61.19.33 62.54.42
2 delljfe 70.47.26 72.21.24 73.55.12 7s.2S.4S
3 res. 38- 2-33 39.34. 3 41. 5.29 42.36.48
4 S0.II..S8 51.42.41 53-13.18 S4.43.49
5 62.14.50 63-44.43 65.14.32 66.44.15
6 74.I I . 21 75.40.31 77. 9.35 78.38.36
7 S6. 2.32 S7-31- 7 88-59-39 90.28. 8
8 a  del 49-31.44 50.46.3 52. 0.52 53.16.io
9 Agull 59.39. 0 60.56,40 62.14.38 63.32.55
10 70. 8.19 71.28. 8 72.4S. 9 74.8.24
I I §0-52-43 82.14.11 83.35-49 84-57-39
u
12 Pegas. 44- 6.32 45.31.32 46.57. 2 48.23.2
13 S5r39-55 57- 8.37 58.37-44 60. 7.17
14 24. 9,26 25.39.34 27.10.31 28.42.18
IS 36.-^ 2.2S 3«. 8.28 39.45. 3 41.22.13
l6 49-36-24 S1-X6.49 52.57.46 54.39.15
17 baran. 29.54.50' 31-39-aS 33.24.37 3S.io .l8
i8 44, 6.12 45.5444 47.43.41 49-33. 2
23 ® 36- I.- .0 37.44.15 39.27.15 41.10. I
24 49.39.33 51.20.29 53. i. 4 54.41.18
2 5 62.s6.51 64.34.4S 66.12.21 67-49-3026 75-49.19 77.24. 5 78.58.28 80.32.27
27 88,16.40 89.48.2^ 9i.19.45 92.50.46
28 tóo.20.43 101.49.43 103.18,24 ■ 04.46.47
29 CI2 . 4.24 ÍI3-3I. 5 ii4.57.3i .16.23.42
27 Espiga 42. O.is 43.39.34 45-18.33 46.57.10
28 d e m 55. 5.13 56.41.49 58.18. 7 59.54. 7
29 Anta- 22.59. 2 24.30.29 .26. 1.57 27,33.26
30 res. 35.10.23 36.41,33 38,12,36 39*43-33
31 47.16-42 48.46.59 50.17.iO SI-47-X4
5 1
=S3
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
0 Estre­
llas
lí! horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
occid. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I Fspiffa
d e lt í
64.29.39 
77. 2.13
66. 4,23 67.38.55 69.13.17
2 Anta- 31-55.44 33.27.33 34.59.17 36.30.57
3 res. 44. 8. 2 45.39.10 4 7 .i o '.I2 48 41. 8
4 56.14.13 5744.31 59.14.43 60.44.50
5 68.13.52 69.43.22 71.12.47 72.42. 7
6 80. 7.31 81.36.22 83. 5.10 84.33.53
7 41.56.33 93-24-56 94.53.16 96.21.34
8 a del 54.31.56 55.48. 7 57.' 4.42 58.21.40
9 AguU. 64.51.29 66.10.19 67.29.24 68.48,4410
11
75.i8.5rS6.19.39 76.49-31
78.10.23 79-31.27
I I a del 38.32. 7 39.54.51 41.18.10 42.42. 412 Pegas. 49.49.32 S I .16.27 52;43-S0 54.11.39
13 61.37. '5 63- 7-39 64.38.-27 66, 9,39
14 a 3O.I4..54 31.48.15 33-22,18 34.57. 315
16 42.59.595 6 .2 i.IS 44-38.17
46.17. 6 47 56.29
16 Alde- 23. 2.20 24.44.32 26.27.22 28.10.48
I7j baran. 36.56.32 38.43.15 40.30.26 42.18.5
X8 51.22.48 53-12.56 55- 3.27. 56.54.19
23 © 42.52.31 44.34.44 46.16.39 47Í58.1S24 56.21.10 58. 0.40 59.39.47 61.18.302S 69.26.16 71. 2.37 72,38.35 74.14. 926 82. 6. 4 83.39.16 85.12. 7 86.44.34
27 94.21.26 95.51.45 9 7.2 1.4 4 98.51.-2428 106.14.52 107.42.40 109.10.11 110.37.26
29 117.4 9 .37 Ii9.I5.i9 ll2O.4O.46 122. 6. 0
27 Espiga 48.35.27 SO. 13.24 5 1.5 1. 0 53.28.1728 derO; 61.29.49 63. 5.13 64.40.22 66.15.14
29 Anta- 29. 4.54 30.36.22 32. 7-45 33-39. 630 res. 41.14.25 42.45. 9 4 4 .15.47 45.46.18
3 i 53.17.12 54.47. 3 56.16.49 57.46.30
Da m
T I E M P O ME-
D IO  A L  M £ D I O
D I A  V E R D A -
S E P T I E M B R E . D E R O .
_^___ ^
H.M.S.D. Dif.
D E C L I K A -  
C I O N  D E L  
. SOL.
G. M: S.
I ,  Márt. Sao Gil Abad.
2 Miérc. San AntoUn.
3 jjuév. _Saii_SaiidaiIó M.
í i -59-36,3 
11.59.17,2
„ I l .5«-57>9
4 Viér. Sta.RosayRosal.il 1.58.38,3
5 Sáb. Santa Obdulia V.üi.58.18,5
6 :Dom. San Eugenio M.jii.57*s8,5
7 ¡Li'in..Santa Regina m Ji i .57-38,3
8 \Mú.n.N(itiv.deTV. J’rtí.|xi.S7*i7i9
9 !Mier.Sta.MaríadelaC.;ii.56.57?4 
10 Juév.S.NicolásTolent.¡ii.s6.36,8
Viérn. S. Froto Márt. 
Sáb. San Leoncio M. 
Dom.El Dulce N.de M. 
Líin. Exáltac.Sta.Cruz.
n . 56.16,o 
x i -5 5 .5 S ,2  
i l . 55‘34,3
11.55.13,4
Márt.S.Nicom'edes M. 11.54.52,5
Miérc. S. Cornelio M 
Jue V . Llagas de S.Fran, 
Viern. Sto. Tomás Vill, 
Sáb^  S. Genaro Obisp. 
Dom. S. Eustaquio ¡\1
22
23
24
25
26
Lún. S. Mateo Ap. 
Márt.S.MauricioMárt. 
Miérc. S. Lino P. y  M. 
jiíév.N.Sra.de lasMer 
Viérn. S. Lope Obispo,
■ láb. S. Cipriano M. 
Dom. S.Cosine yDam  
Liin. S. Wenceslao M, 
y{^Tt.I>edk.S.M iguel. 
Vlier. S. Gertíuimo D,
5^"
1 1 .5 4 .3 1 .6
11.54.10.7
11.53.49.8 
n.53.29,0
11.53. 8,2
11.52.47,5ri.52.26,9 
X1.52. 6,3
i l . 51.45,9ÍI.51.25,6
II.51. 5,5 
1 1 .5 0 .4 5 ,6  
r i.50.25,9 
£1.50. 6,4 
Ei.49.47,1
19.1
19.319,6
19.8
20.0
20.2
2 0 . 4
20.5
20.6
20.8
20.8
20.9
20.920.9
20.9
20.9
20.9
20.8
20.8
20.7
20.6
20.6
20.4
20.3
20.1
19.9
19.7
1 9 . 5
I 9í3
8. 3-39 B. 
7-4I -42 
7 . I 9 -3 S 
«•S7.2S 6.35. 8
6.12.42 B.
5.50.11 ¡
5.27.35
5- 4.51 1
4-42. 3 I
4.19.10 B. ^
3.56.12
3-33.10
3.10. 4
2.46.54
2.23.41 B.
2. 0.26 
I . 37 . 6  
1.13.46 
0.50.22
0.26.57 B. 
o. 3.33 
0.19.54 A.
0. 43.20
1. Ó.47
1.30.14A.
1.53.40
2.17. 4 
2.40.28
3. 3.50
en
^ 5 3
-  ■ b  
53-•. _w._
s -
t/) , ,
5- 5 ' •
p .0>
p
■
c
53
P A R A L A X E  O R I-  
Z O K T A L  L E  L A  
LU N A .
S E M  I -  
L I A M  É — 
I’RO D R I­
ZO N •!' A L 
D E  LA  
LUN A
i l  m e d io  
d ia .
D IA M E ­
TRO  D E L  
SOL.
A l m e d io  
d ia .
A  m e d ia  
n o c h e .
M .
' 5 4 ­
5 4 .
5 4 .
5 3 .
5 3 .
S .
27
1 0
I
5 6
5 7
M . s. M . ó . M . S .
1 ■
2
3
4
5
12
13
1 4
15
16
5 4 .  r ?  
5 4 . 5 
5 3 . 5 ?
5 3 . 56  
5 3 - S9
1 4 .  52  
1 4 . 4 8  
1 4 . 4 5  
1 4 . 4 . ;  
1 4 .  4 4
3 1 . 5 0 j0
6 1 7 5 4 . 3 5 4 - 8 1 4 . 4 6
7 18 5 4 . 15 5 4 . 23 1 4 .  4 9 3 1 - 5 3 , 08 19 5 4 . 33 5 4 . 4 5 1 4 . 5 4
9 20 5 4 . 5 9 5 5 . 15 1 5 .  I
lO 21 SS- 32 5 5 . 51 1 5 . 1 0
I I 22 5 6 . 12 5 fi. 35 1 5 . 21
12 2 3 sí>. 5 9 5 7 . 2 4 1 5 . 3 4
1 3 2 4 5 7 * 5 0 5 8 .  18 1 5 . 4 8 3 1 . 5 f i ,o
1 4 25 58 . 4 5 5 9 - 1 3 1 6 .  3
15 2 6 5 9 . 3 9 6 0 .  4 1 6 .  18
i 6 2 7 6 0 . 2 6 fio. 4 5 if i .  31
1 7 2 8 6 1 . I 6 1 .  12 1 6 .  4 0
I8 2 9 6 1 . 1 9 < I^. 21 l 6 -  4 5
1 9 I 6 1 . 18 6 1 .  1 0 1 6 .  4 5 3 1 - 5 9 , 020 2 6 0 . 5 7 fio. 4 1 1 6 .  3 9
21 3 6 0 . 2 1 5 9 .  5 7 l 6 .  2 9
22 4 5 9 . 31 5 9 .  4 1 6 ,  1 6
23 5 S 8 . 3 5 5 8 .  6 1 6 .  0
2 4 6 5 7 - 3 7 5 7 - 9 1 5 .  4 4
2 5 7 5 <J. 4 3 5 6 .  1 8 1 5 .  2 9 3 2 .  2 , 4
2 6 8 5 5 - 5 5 5 5 . 3 4 1 5 .  i f i
2 7 '9 5 5 . 1 5 5 4 .  5 9 1 5 .  6
2 8 1 0 5 4 . 4 5 5 4 .  31 1 4 .  5 7
2 9 I I 5 4 . 2 0 5 4 - 12 1 4 .  51
3 0 12 5 4 . 6 5 4 .  I 1 4 .  4 7
■ JÍS
-Á í
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DISTA N CIA  D EL CENTRO DE LA I.ÜNA AL SOL
y  A LAS ESTR ELLA S. :
O
S 'Cfí
Estre­
lla s
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
: G. S. G. M .  J G. M .  J', G . M . S ,orient
1 ¿V “Y 88.29.16 87. 0. 8 85.31. 8 84.1.13
2 76.39.0 75.10.38 73.42.22 72.14.10
3 64.54.18 63.26.33 61.58.51 60.31.14
4 53-I4- 5 51.46.51 50.19.44 48.52.40
5 Alde- 74.r7.16 72.48.46 71.20.15 69.51.43
6 baran 62.28.35 60.59.52 59.31. 6 58.2.17
7 50.37.18 49. 8.18 47.39. 4 46.9.45
8 38.41.9 37.12.21 35.42.29 34.12.31
9 16.41.31 25.I I .  9 23.40.43 22.10.16
/iPol-
lu x .
................ 1...... ....
JO 57.25.19 55.54.18 54.23.28 52.52 21
I I 45.14.44 43.42.52 42.10.56 40.38.58
© \
10 114.56.59 II3.31.19 112. 5.24 no.39.r3
I I 103.24.15 íiox.56.24 100.28.14 98.59.45
12 91.32.19 90. 1.47 88.30.54 86.59.39
13 79.17.42 77-44. 8 76.10.10 74.35 48
14 66.37.46 65. 0.54 63.23.38 61.45.58
15 53.31.29 SI.51.23 50.10.54 48.30.3
20 Anta- 51.49.32 49.57.41 48. 6. 8 46.14.56
31 res. 37- 4.53 3516.13 33.28. 8 31.40.39
. 22 A del 76.50.53 75-14. 5 73 37-50 72. 2.10
23 Aguil, 64.I3.15 62.41.31 61.10.33 59.40.22
24 Fama-l 80.30.23 79. c^ 57 77-33. I 76.3.36
25 lot. 68.49.20 67.24.10 65.59.33 64.35.31
‘ 25 
26
X dell ............
Pegas,) 72.3'’.i 8 71- 5-41 69.35.25 ■ 68. 5.3027 60.41.14 59.13.24 57.45.56 56.18.49
28 49- 8.39 47.43.47 46.19,19 44.55.17
* 2S *  'Y'
29 79.39.40 78.11.20 76.43. 5 75.14.56
30 67.55.19 66.27.50 65. 0,15 63-31-440 .1 56.15.58 V
=5i í
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D ISTA N CIA  D EL CENTRO D E  LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS ESTRELLA S.
O
2S-
Estre­
llas
orieiit.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . J'. G .M . S.
I Oí f)p 82.33-23 81. 4.39 79.36. 0 78. 7.272 70.^6. 4 69.18. I 67.50. 2 66.22. 8
s 59. 3-41 57-36.11 56. 8.45 54.41.23
4 47-25-4I 45.58.47 44.31.58 43. 5.15
5 Alde- 68.23.9 66.54.33 65.15.56 63.57.16
ó baraii. s6.33.2ft 55. 4.32 53-35-34 51- 6.33
7 44.40.23 43-10.51 4i.4i.25 40.11,49
8
9
32.42.28
20.39.47
31.12.21 29.42. 9 28.11.52
9 /JPoi- 63.27.11 61.56.58 60.26.34 58.56.0
lO lux. SI-2I. 4 49.49.39 48.18. 8 .‘.6.46.29
I I 39- 6.57 37.34.57 36. 2.59 34.31. 4
9 © r2O.37.I5 :i9.i2.32 il7.47.35 f 16.22.24lO 109.12.47 107.46.5 106.19. 5 EO4.5i.49
I I 97.30.57 96. 1.48 94.32.19 93. 2.2912 85.28. 3 '83-56.3 82.2 .^39 80.50.51
13 73- I. r 71.25.49 69.50.13 68.14.12
14 60.7.53 58.29.23 56.50.29 55.11.1I
15 46.48.50 45- 7.15 43.25.21 41.43. 6
20 Anta- 44.24. 5 42.33.37 40.43.35 38.54. I
21 res. 29.53.44' 28.7.31 26,22. 0 2-4.37.14
22 « del 70.27. 5 68.52.38 67.18.51 65.45.43
23 Aguil. 58.10.57 56.42.22 5514.40 53.47-52
24 :Fama-
25 hot.
74.35*41
63.12. 5
73. 8.17 71.41.25 70.15. 7
25 -i del 78.42.19 77.10.17 75.38.36 74- 7.1726 íegas. 66.35.56 65.6.44 63.37.53 62. 9.23
27
28
54.52. 3
43.31.40
53.15.38 51.59.35 50.33.56
28 a  T 85.34-15 84. S.15 82.36.43 81. 8. 8
29 7 3.46.5 3 72.18.55 70.51. I 69.23.12
30 62.5.17 60.37.51 •59.10.31 57-43-ii
S<5
D ISTA N CIA  D EL CENTRO D E LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLA S;
s Estre­llas
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M. S. G .M . ó. G.,M. S,. • .jy'j.ó. 'occid.j
I Anta-^ 59.16.4 60.45.33 6'2.I4 .S1 63.4417 i2 res. 1 7I.-.9..44 72.38-37 74. 7.2’: 75-36.t'2
3 8i.5n.17 84.27.-j6 85.5613 87-24.38 1
4 ,a dei 47.-1.20 48.1.1-35 ■ 49.28.24 50.42.49 '
5 Aguí- 57- 2.28 58.19.4c 59.37.12 60.55. 5 16 la. 67.28.56 68./J8.28 70: 8.13 71.28.I I
7 7-li.IQ.55 . 79.32.0 SP.53.I3 02.14 36
's ' X deí 41.17. 0 42.40.26 44. 4.19 45.28.40
9 Pegas. 52.36.43 54- 3-29 55.30.37 56.58. 5
lO í8 lyi 2b.57.25 22.23. 9 23.49.54 25.17.33
I I 32.47'53 34.19.53 i 35.52.28 37.25.35
12 45.1s.48 46.54.52: 48.31.24 50. 8.22
Alde- :
13 baran; 24.55.5’' 26.35.44.' 28.16. 5 29-56.57
14 38.29.0 40.12.51 • 4l.57.ro 43.41.57
15 52.32.34 54.20. I 56. 7-53 57.56.10
l6 í  Pol- 26.■ 5^.26 28.16.27 29.58.42 31.42. 7
■ 17 lux. ! 40-33.IS 42.21.40 44.10.36 45-59-58
©  : ,
22 44.24.5S 46. 4. 8 47-42.58 49.21.22
23 57.27- 5 59. 2.S5 ' -60.38.19 62.13.17
24 7°- 1.43 71.34. 8 73- 6. 7 74.37.42
25 82. 9.44 83.39. 0 85. 7-54 86.36.2726 93-54. 8 95.20.42 96-47- 0 98-12.5927 105.18.55 106.43.21 108. 7.34 10g.3i.34
28 ■ i 116.28.32 117-51-23 I19.14. 4 120,36.36
2526
Anta-
res. 31.56. 1 33-28-24 ' 35. 0.37 36.32.40
27 44.10.19 45.41.19 47.12. 8 4s.42.4s28 - ■ 56.13.38 S7.43.2r 59.12.56 60.42.24
29 í 68. -8. 0 6g;36 49; 71. 5.34 72.34.13
30 • i 79.56.36 81-24.5-4 82.53.11 84.21.-2 6
0 . 1
- s
•91.42.22
!
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5K=
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
g Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
w accid. G .M .S , G. M . J'. G ..M .S. G. M . S.
I 'Anta- 6S-I3-3I 66.42.41 68.11.46 69.40.48
2 res. 77. 4-59 78.33-34 80. 2.II 81.30.45
3 1 8S.53.2 90.21.24 91-49-45 93-i 8. 5
4 V del 51-57-47 53-13.17 54.29.14 55.45.37
5 Aguil. 62.13.18 63.3r.49 64 50.35 .66. 9.37
6 72.48.22 74.8.44 75.29.17 76.50. I  .
7 83-3S. 9 84.57-49 86.19.37 87.41.34.
8 X del 4Í-S3-27 48.18.42 49.44.20 51.10.20
9 Pegas. SS.'.¡S.54 59-54. 4 61.22.32 62.51.20
lO «. T 26.46. 4 2S.15.27 29-45.33 31,16.21
11
12
38.59.l6
51.45.45
40.33-25 42. 8. 3 43.43.11
. 12 Alde- 18.22.56 20. 0.14 21.38.II 23.16.44
13 baran. 3I-33-Í4 33.20.19 35. 2.43 3^ 45-37
14 45.27.11 47.12.52 48.59. 0 50.45.34
15 59.44.51 61.33.56 63.23.23 65.13-13
16
17
í  Pol- 
lux.
33.26.35
47-49.41
35.12. 4 36.58.20 38.45.24
21 © 37.44. 5 39.24.52 41. 5-Iú 42.45.17
22 50.59.22 52-36.56 54.14. 5 55-50.47
23 <Í3-47-49 65.21.56 .66.55.37 68,28.53
24 76- 8-53 77.39.40 79.10.5 S0.40, 6
25 88. 4.39 89.32.30 91. 0. 2 92.27.15
2Ó 99.38.42 lo i. 4. 8 102.29.19 103.54.15
27
28
110.55.21 
I21.58.59
112.18.55 j113.42.19 l is .  5-31
25 Anta- 25.45.19 27.18.10 1 28.50.55 30.23,32
26 res. 38. 4-34 39.36.16 i 41.7.48 42.39. 9/27 50.13.17 5143.36 i 53.13.46 ,54-43.46
28 62.11.44 63.40.58 165.10.5 66.39. 6
29 74. 2.48 75.31.20 ! 76.59.49 7$.28.14
30 85.49.3S 87.17.50 1 88.46. 2 90.14.12
i 5iS= = jil
5 8
o
: S' O C T U B R E .
T I E M P O  M E ­
D I O  A L  M E D I O  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
A
D E C L I N A ­
C I O N  D E L  
SO L .
Austral.
1. H.M .S.D 1 Dif.' G. M . S.
1
2
s
Juév. S. Remigio Ob 
Viern. San Saturio. 
Sáb. S. Cándido M.
11.49.28,1 
11.49. V,4 
11.48.51,0
18,7
18,4
3.27. 9 
3.50.26
4.13.41
4 Dom. N..STH.del Rosar 11.48.33,0 4.36.52
5 Lúti. S.Fraylaii Obisp 11.48.15,3 .í7,7
I 7 t3
í 6,9
16,5
16.0
5 - 0 .  I
ó- Márt.S.Bruno Fundad 11.47.58,0 5-23. 6
i 7 Miérc. S.Márco^Paoa. 11.47.41,1 5.46. 5
: 8 
l i  9
Juev. Santa Brígida. 
Viern. S:Dionis. Areop.
tr.47.24,é 
11.47- 8,6
6 .  9. I
6.31.53r ra Sáb. S. Franc. de Borja. I I - 4 6 .5 3 , I r 5 i5
14.9 
14,
13.9
6.54.39
' I I
(12
Dom. S. Fermín y  Nic. 11.46.^8,2 
Lún. N. Sra. del PilarJii.46.23,í' 
Márt. San Eduardo. U1.46. 9,9
7.17.20
7.39.55
8. 2.23
1 1-f Miere. S.Calixto Papa.!ii.45.sd,í 
Juév. .Santa Teresa F. ii.4.s.43,8
8,24.46
! 15 8.47.0
i 1 6 Víérii. San Galo Abad. 11.45.31,6 11,6 9. 9. 8Sáb- Sta. Heduvigis. ji 1.45.20.0 9.31. 8
* 18 Dom. S. Lúeas £váng.,ii.4S. Q.o 9 -5 3 . 0
1 9^ Lún. S. Pedro de Ale. 11.44.58.6 10,4 ro.14 421 20 Márt. Santa Irene Vir. 11.44.48,9 9 ,7 10.36.16
Miérc. S. Hilarión Ab. 11.44.39,3 9,1 10.57.41
i! I uév. Sta.María Salom. H.44.31,4 I I . 18.5623 Viérn.S .Pedro Pascual. 11.44.23,7 7,7 11.40. 0
2-í Sáb. S. Rafael Arcáng. 11.44.16,7 7,0 12. 0.53
! Dom. San Crlsanto. 1 1 . 4 4 . 1 0 , 4 ,^3 1 2 . 2 1 . 3 5
126 Lún. S. Evaristo Papa. 11.44. 4-7 5 ,75 .0 1 2 . 4 2 .  5r  27 VIárt. S.Vicente y  Sab. n.43.59,7 13. 2 .2 4
128 Wiér.S.Swi.yS.^vdas. 11.43.55,5 1 ^ . 2 2 . a i
; 29
i
fuev.S.Narciso Obispo. 
Viérn.S. Claudio y  Cs 
Sáb. S. Quintil! Márt.
í i .43-52,1
11.43.49,4
n .43‘47,4
3 ,4
2,7
2,0
13.42.25 
14. 2. S 
14.21.33
it
VJt
5P
-V.Í
sK=
P A P A L A X E  O R I -  
Z O K T A L  D E  L A  
L U N A .
S E M I ­
D I A M E ­
TRO  cTr i -  
Z O N T  A L  
D E  ' L A  
L U N A
D I A M E ­
T R O  D E L  
SO L.
sCA ca Al medio dia. A  media noche. al medio dia.
M. S. s . S. M . S.
1 13 5 3 - 59 5 3 - 58 14. 45 32. 5>8
2 14 5 3 - 58 54. I 1 4 - 4 4
3 IS 54. 4 54. 9 14.- 46
4 16 5 4 . 16 54. 23 14. 4 9
5 17 54. 32 54. 41 14. 5 4
6 18 54. 52, 5 5 - 4 14. 59
7 19 55. 17 55. 31 15. 6 32. 9 .0
8 20 55. 46 s<>. 3 15. 14
9 21 56. 21 59. 40 15. 23ic 22 56- 59 5 7 - 20 15. 34
I I 23 5 7 . 42 58. 4 1 5 - 46
12 24 5». 27 58. 50 15. 58
13 25 59. X2 59. 3 4 16. 10 32. 12,2
14 26 59. 53 60. 12 16. 22
15 27 60. 28 60. 40 16. 31
l6- 28 60. 4 9 60. 55 16. 37
17 29 60. 56 60. 53 16. 39
i8 I 60. 45 60. 33 16. 36
19 2 60. 17 59. 57 16. 28 32. 15.6
20 3 59. 35 59. 10 16. 17
21 4 58. 45 58. 15 16. 2
22 5 57. 47 57. 19 15. 4 7
23 6 56. 53 59. 27 15. 32
2 4 7 56. 3 55. 41 15. 19
25 8 5 5 . 20 55. 2 15. 7 32. 19,0
26 9 5 4 . 47 54. 35 14. S8
27 10 54. 25 5 4 - 16 14. 52
28 I I 54. 10 54. 7 14. 48
29 12 5 4 - 6 54. 7 14. 4 7
30 13 5 4 . 9 5 4 - 1 4 1 4 . 48
31 14 5 4 . 21 , 5 4 . 29 1 4 . 51
6o
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y A  L A S  E S T R E L L A S .
O
p'
Estre­
llas
jriem.
Q horas. 3 horas. ,6 horas. 9 horas.
G. M . S. G .M .S . Ct. m . s . G. M . S.
I i  T 56.15.58 54.48.46 53-21.37 5I-54-3I2 44.39-49 43.13. 4 41.46.23 40.19.49
3 Alde- 65.32.49 64- 3-50 62.34.47 61.5.40
4 baraii. 53.39. 2 52. 9.29 50.39.5X 49.xo. 9
5 41,'40.24 40.10.1i 38.39-53 37- 9.3X6 29.36.33 28. 5-47 26.34.591 25. 4- 7
6 3 Pol-
7 lux. 60.21.50 58.51.18 57.20.41 55.50. 08 48.15.33 46.44.30 45.13.27 43.42.24
9 Regu- 7i.4x.3i 70. 5.56 68.30. 6 66.54.2
lO lus. 58.50.3 57.12.30 55-34.42 53-56.39
9 © I2I.I9. 2 119.50.30 118.21.43 116.52.40
IP- 109.23.27 t07.52.48 106.21.51 104.50.37
IX 97- 9.56 95-36.52 94- 3.28 92.29.4S12 ' 84.36.13 83. 0.30 81.24.26 7 .^48. 2
13 71.40.50 70. 2.22 68.23.34 66.44.25
14 58.23.42 56.42.35 55. i .I i 53.19.28
15 44.46.49 43. 3.31 41.20. I 39.36.17
20 Aguil. 69.33.28 67.56.56 66.21. 4 64.45.51
21 Fama- 85.27.35 83-54. 6 8-2.21. 4 80.48.3122 lot. 73-13-25 71.44. 4 70-15-18 68.47.10
23 Pegas. 76.48.15 75.14.12 7340.34 72. 7.2124 64.27.4S 62.57.7 61.26.54 59-57- 8
25 52.34.44 51. 7.35 49.40.55 48.14.43
26 c T 83. 6.13 81.36.52 80. 7.41 78.38.41
7X.15.59 69.47.52 68.19.53 66.52. 028 59.34. 7 58.6.48 56.39-33 55.12.23
29 Alde- 8 o.45.-43 79.17.15 77-48.47 76.20.15
30 baraii. - 68.56.54 67.28. I 65-59- 4 64.30. 2
31 57- 3-23 55.33.55 .54. 4. 0 52.34. 9
6 1
>
s?;=
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
y  A  L A S  E S T R E L L A S ,  k
ü Estre­
llas
orient.
r i horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
V* G .M .S . G. M . d*. G. M . s . t í .M .i '.
1 *  T 50.27.28 49. 0.28 47.33.31 46. 6.382 3S.53-I9 37.26.57 36. 0.42 34134.36
3 Alde- 59.36.29 58.7.14 56.37.54 55- 8.30
4 baran. 47-40.21 46.10.29 44.40.32 43.10.30
5
6
35.39- 4 
23-33-I5
34- 8-30 32.37.54 31. 7-15
6 jSPol- 66.13.4 64.52.53 63.22.37 61.52.16
7 lux. 54.19-14 52.48.22 51.17.29 49.46.32
8 42.II.21 40.40.22 39. 9.26 37.38.35
9 Regu- 65.17.44 63.41.I I 62. 4.23 61.27.20
IG> lus. 52.18.21 50.39-46 49- 0.55 47.21.50
9 © 115.23.21 113.53.47 112.23.57 110.53.50- lO 103.19. 6 101.47.16 100.15. 8 98.42,41
I I 90.55-43 89.21.21 87.46.39 86.11.36
12 78.II.17 76.34.11 74.56.45 73-18.58
13 65. 4^ 56 63.25. 6 61.44 57 6c. 4.29
14
15
51-37.30
37-52.21
49.55.13 48.12.40 46.29.52
• 19 ec del 76. 5. 3 74.26.23 72.48.13 71.10.34
20 Aguil, 63.II.17 61.37.27 60. 4.22 58.32. 5
21
22
Fama-
¡ot.
79.16.17
67.19.3S
77-44-53 7 6 . 1 3 . 5 1 7 4 .4 3 - 2 2
2 2 X  del 83. 8.50 8 1 . 3 3 . 3 79-57-41 78.22.45
23 Pegas. 7 0 .3 4 .3 5 69.2.15 67.30.20 65.58.50
24 58.27.47 5 6 .5 8 .5 2 55-30.22 54. 2.21
25 46.49. 0 45-23-47 43.59- 4 4 2 . 3 4 . 5 3
26 c 77- 9.50 75.41. 9 74.12.37 72.44.14
27 65.24.14 63.56.34 62.29. 0 61. 1.31
2 8 53-45-17 52.18.14 5 0 . 5 1 . 1 5 4 9 . 2 4 . 1 9  '
29 Alde- 7 4 . 5 1 . 4 2 7 3 . 2 3 -  5 7 1 . 5 4 . 2 5 70.25.41
30 baran 63. 0.54 61.31.41 60. 2.21 58.32.55
31 SI. 4-10 49-34- 3 48. 3.48 4 6 . 3 3 . 2 7
'ikSí
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o
p 'en
Estre­
llas
jcdd.
0 horas. 3 horas. 6 horas. | 9 horas. |
G. M. S. G. M . S. G .M . S .\G .M .ó '.
I Antar. 91.42.22 93-10.33 94-38.43 i 96. 6.54 1
2 *  del 54.21.20 5 5 .37.57 56.55. 0 58.12.26
3 Aguí- 64.44.58 66. 4.24 67.24. 7 68.4+. 5
4 la. 75.27.29 76,48.48 78.10.15 79.31.55
5 ■ r del 38.34-40 39.57.34 41.20.58 42.44.S3
6 Pegas. 49.51.15 51.17-43 S2.44.3X S4 -xx»39
7 •e T 18.20.54 19.43.46 2 t. 7.54 22,33.12^
8 29.53.56 31.24. 9 32.54.55 34.26.12
9 42. 9.16 43.43. 4 45.17.13 46.51.44
lO Alde- 21.21.25 2 2 .5 8 .1 24.35. 4 26.12.33
1 1 baran. 34.26.12 36. 6. 5 37.46,20 39.26.58
12 47.55.34 49.3S.23 51.21.34 5 3 - 5 - 6
13 ílPul- 22. 1.29 23.33.27 25. 7 .II 26.42.35
14 lux. 3 4 -S9-46 36.42.14 1 38.25.27 40. 9.25
15 48.58,16 50.45.31 52.33.IX 54.21.13
IS Regu-
i 6 lus. 26.25. 3 28.14.50 30. 5. 0 31-55.31
21 © 37.52.28 39.29.13 41. 5.32 42.4X.2S
22 50.34.29 52. 7.47 S3.40.4x 55.13. 9
23 62.49,20 64.19.21 65.48.59 67.18.14
24 74-38.57 76. 6. 2 77.32.48 7s.59.15
25 86. 6,56 87.3 ^-3 7 88.56.4 90.20.15
26 97.17.51 98.40.44 100. 3.28 101.26. I
27 IOS.16.37 109.38.2r I I I .  0 . 0 II2.21.33
25 Auta- 52.35. 8 54. 6.30 55.37.40 5 7 - 8.3626 res. 64.40.18 66.10. 4 67.39.41 69. 9. 9
27 76.34.27 78. 3- 9 79.31-46 81. 0 .X8
28 8 8 .2 1 .5 5 89.50. 5 9 i.l8 .i4 92.46.21
28
29 Aguil. 51.25-33 52.41. 7 53-57. 9 55.13.40
30 61.42.30 63. I.21 64.20,31 65.40. 0 
76.26. 231 72.21.53 7 3 -4 3 . 2 75. 4-24
'fin
I d i
6 3
m r =5^
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
a Estre­llas
occid
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G . M .  S . G . M . S .- G .  M . S  , G . M . J.
I Autar 97.35. S 99.3.18 100.31.31 101.59.46
2 dei 59.30.15 60.48.26 62.6.57 63.25-4S
3 AguU. 70. 4.19 71.24.47 72.45.28 74. 6.2a
4 80.53.44 82.15.42 83.37.50 85. 0, 6
5 r  de] 44. 9.17 45.34.10 46.59-27 48.25.9
6 Pegas. 55.39. 7 57. 6.53 58-34-57 60. 3.16
7 «r T 23.59.35 25.26.58 26.55.10 28.24. 98 35.58.0 37.3p.1i 3 9 - 2.48 40.35-50
9 48.26.37 50. 1.51 51.37.26 5 3 -I3 -2 I
10 Alde- 27.50.28 29.28.48 31. 7 - 3 3 32.46.40II baran. 4 1 . 7 -sS 42.49.19 44.31. 2 46.13.712 54.49. 0 56.33.16 58.17.53 60. 2.51
13 /SPol- 28.19.29 29.57.51 31.37.21 33-17.59
1415 lux. 41.54. 856. 9 - 3 4 43.39.23 45-25. 8 47-IÍ-27
15 Regu- 19.12. 2 20.59.16 22.47.14 24.35.5016 lus. 33.46.24 35.37.32 37-28.51 39.20.17
21 © 44.16.s3 45.51.55 47.26.32 49. 0.4322 56.45.12 58.16.51 59.48. 5 61.18.5523 68.47. 6 70.15.36s1.51.11 7 -1 -4 3 .4 4 7 3 . 1 1 . 3 i24 8 0 .2 5 .2 2 83.16.43 8 4 .4 1 .5 8
2 5 91.44.12 9 3 . 7 .5 5 94.3.1.26 9 5 -5 4 - 4 5
26 10 2 .4 8 .2 4 104.10.39 1 0 5 .3 2 .4 7 10 6 .5 4 .4 6
2 7 1 1 3 . 4 3 . 0 115. 4.24 116.25.43 Í I 7 . 4 7 .  0
25 Anta- S 8 .3 9 .2 0 6 0 . 9 . 5 1 6 1 .4 0 .1 2 63.10.20
26 res. 70.'í8.27 7 2 .  7 .3 8 73-36.42 7 5 - 5.38
2 7
28
82.28.44
9 4 .1 4 .2 7
8 3 . 5 7 . 7 8 5 -2 5 .2 6 S6.53.42
28 X del 4 6 .2 8 .5 9 4 7 .4 2 .1 3 48.56. 5 so.IO.32
2:) Aguil. 56.30.40 5 7 - 4 8 . 3 5 9 - 5.49 60.23.5S
3 0 6 6 .5 9 .4 9 68.19.55 6c^ 40.i 8 71. 0,57
3 í 77* 4 7 .5 2 7 9 - 9 - 5 5 8 0 .3 2 .1 1 81.54,40
i 24 
1 25
26
6 4
N O V I E M B R E .
TIEM PO ME­
DIO A L  MEDIO 
D IA  V E R D A ­
DERO.
H.M.S.D} Dif.
Dom.Torfoj' ¿os Santos. 
Lún. Coinem. Difunt. 
Márt.Ianum.Mártires,. 
Miér.S.Cárlos Borrom. 
Juév. S. Zacarías Prof.
;i i .4 3 .46,4 
¡I I .43-46 ,1 
' 1 1 . 4 3 . 4 6 , 6
1 1 .4 3 .4 7 ,9
1 1 . 4 3 . 5 0 , 0
Viéru. S. Leonardo C 
Sáb. S. Antonlno M 
Dom. S. Severiano M 
Ltin. S. Teodoro Márt 
Márt.S.Andrés Avelin,
11.43.53,0
r i . 4 3 . 5 6 , 8
1 1 . 4 4 .  1 , 4
1 1 . 4 4 .  6 ,9  
1 1 . 4 4 . 1 3 , 2
Miérc. S. Martin Ob. 
Juév. S.Diego de Alcal. 
Viérn.S.Eugen.llI.Arz. 
Sáb. S. Serapio Mártir. 
Dom.S.Eug.I.Arz.l'ol.
1 1 . 4 4 . 2 0 , 5
1 1 . 4 4 . 2 8 . 7
1 1 . 4 4 . 3 7 . 8
1 1 .4 4 .4 7 ,7
i i -44.s8,s
Lún. S. Rufino Márt, 
Márt. Santa Gertrudis. 
Miérc. S. Máximo Ob. 
Juév.Sta.Isabel R.Ung. 
Viérn.S.FelixdeValois.
.Sáb. Present.de N. Sra. 
Dom. Santa Cecilia V. 
Lún. S. Clemente P. 
Márt.S.Juan de laCruz. 
Miér. Santa Catalina V,
Juév. S. Facundo M, 
Viér. Despos.de N. Sra 
Sáb. S. Gregor. III. P, 
Dom. S. Saturnino M 
Lún. S. Andrés Aposi.
r i . 4 5 . 1 0 , 0
r i . 4 5 . 2 2 , 5
í i -4 5 -3S ,8
11-45.49,9
1 1 . 4 6 .  4 ,8
i r . 4 6 .2 0 ,5  
1 1 . 4 6 . 3 7 , 0  
1 1 . 4 6 . 5 4 , 3  
11.47-12,3 
l'i.47-31,0
I I . 4 7 . 5 0 , 4  
r i . 4 8 . 1 0 , 5  
r r . 4 8 . 3 1 , 3  
r i . 4 8 . 5 2 , 8
r i .4 9 .1 4 ,9
0,3
0,5
1,3
2 , 1
3.0
3.8 
4,6 
5,5
6.3
7.3 
8,2
9.1
9.9
10.8
11.5
12.5
13.3 
1 4 , 1
14.9
15.7
1 6 .5
1 7 . 3
18.0
18.7
1 9 . 4
20.1
20.8
21.5
22.1
D E C L IN A ­
CION DEL 
SOL. ■
Austral.
G. M. S.
1 4 . 4 0 . 4 4
1 4 . 5 9 . 4 3
1 5 . 1 8 .27
1 5 . 3 6 .5 6
15 -55-12
1 6 . 1 3 .  6 
1 6 . 3 0 . 4 7  
1 6 . 4 8 . 1 2  
1 7 -  5 .2 0  
1 7 . 2 2 . 1 0
1 7 - 3 8 .4 2
17.54.57
1 8 .1 0 .5 2
18 .2 6 .2 8
1 8 .4 1 .4 5
1 8 .5 6 .4 2  
1 9 . I I . 1 8
1 9 . 2 5 . 3 4
1 9 .3 9 .2 8
1 9 - 5 3 .  I
2 0 . 6 . 1 3  
2 0 . 1 9 .  2 
2 0 .3 1 .2 8  
2 0 .4 3 .3 2  
2 0 . 5 5 . 1 2
2 1 .  6 .2 9  
21.17.21 
21.27.49 
2 1 . 37-53 
2 1 . 4 7 .3 3
o
20
?K=
6 5
b
p3*(n
P-n
BfDin
5S ’
PLít
p5'
c
p
PARALAXE ORI- 
ZONTAL DE LA 
LUNA.
A.
S E M I -  
D IA M E - 
PRO ORI- 
Z O N T A L  
DE LA 
LUNA
al medio 
dia.
DIAME­
TRO DEL 
SOL.
Al medio 
dia.
A media 
noche.
M . S. M , S. M . S. S.
1 15 54 - 38 54. 48 14. 55 32. 22,3
2 16 54 - 59 55 . I I 15. I
3 17 55 . 24 55. 38 15. 8
4 18 55. 52 56. 6 15. 16
5 19 SÍ3. 20 56 . 35 15. 23
6 20 56. 50 57. 4 15. 31
7 21 57. 20 57. 35 15. 40 32. 25,28 22 57. 51 58. 7 15. 48
9 23 sS. 23 S8. 38 i  5 . 57
10 24 58. 53 59. 8 l6 . 5
I I 25 59. 21 59 - 34 16. 13
12 26 59. 45 .59. 54 16. 19
13 27 60. I 60, 5 16. 24 27>8
14 28 60. 6 60. 5 16. 25
15 29 60. 0 59 - 52 16. 23
16 30 59. 41 59. 26 t6. 18
17 I 59. 9 59. 49 i6 . 9
18 2 58. 28 58. 5 15. 58
19 3 57. 41 57. 16 15. 46 32. 30,2
20 4 SÍJ. 51 S6. 28 15. 32
21 5 56. 5 55 - 44 15. 1922 6 55. 25 55. 7 15. 8
23 7 54. 52 54. 39 14. 59
24 8 54. 28 54. 21 14. 53
25 9 54. 16 54 - 13 14. 49 32. 32,4
26 10 54. 13 54. 16 14. 49
27 I I 54. 21 54. 28 14. 5128 12 54. 37 54. 48 14. 5529 13 55. 0 55. 14 15. I
30 14 55. 29 55- 45 15. 9
4í-%
m-
66
B I3T A N C IA  D E L CENTRO D E L A  LU N A  A L  SOL 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
a Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
lias
orient. G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I Alde- 45- 2.56 43.32.21 42. 1.38 40.30.45
2 baran. 32.54.34 31.22.58 29.51.1s 28.19.33
3 JÍ Pol- 63.31.40 62. 0.17 60.28.46 58.57.9
4 lux. 51.17.51 4g.45.48 48.13.44 46.41.39
s Regu- 74.43.24 73. 7.17 71.31. 0 69.54.34
6 lus. 61.49.4s 60.12.14 58.34.34 56.56,43
7 48.45. 7 47. 6.18 45.27.21 43.48.158 35.30.53 33.51. 7 32.ll.17 30.31.23
8
9
Espiga
deri32
.........
75.23.47 73.40.43 71.57.26 70.13.56
, ©
8 114.43.23 113. 9-33 III .3S-3I n o . i . is
9 102. 6.42 100.31. 8 98.55.22 97.19.23
io1 89.16. 7 87 38.47 86. 1.14 84.23.28
II 76.11.26 74.32.23 72.53. 9 71.13.42
12 62.53.36 61.13.2 59.32.18 57.51.25
13 49.24.50 47.43. 9 46. 1.22 44.19.29
i8 X del 9S.I4 . 6 93.33.45 91.53.45 90-I4- 5
19 Pegas. 82. I . I I 80.23.43 78.46.43 77.10. 4
20 69.13.17 67.39.12 66. 5.33 64.32.21
21 56.53.20 55.22.57 53.53- 4 52.23.41
22 « <Y> 87.15.28 85.43.56 84.12.40 82.41.39
23 75.10.13 73.40.38 72.II.15 70.42. -5
2 V 63.18.56 61.50.49 60.22.51 58.55.1
25 51.37.46 50.10.40 48.43.41 47.16.49
,2526
Alde-
baran. 72.41.57 71.13.26 69.44.51 68.16.15
27 60.52. 7 59.23. 2 57.53.51 -56.24.34
28 48.56.10 47.26. 3 4S.S5..49 44.25.24
29 36.50.53 35.19.28 33.47.54 32.16.10
30 24.35.19 23. 2.42 21.30. 9 19.57.37
D .I 12.17.37
•rtfc ='Üi
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n S T A N C Í A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
8g=
b Estre-1
lias
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G .M .S . G; M ,S . G .M .S .
I Alde- 38.59.46 37.28.38 35.57.24 34.26. 22 barau. 26.47.44 25.15.52 23.43.58 22.12. 3
3 ^Pol- 57.25.27 55-53-39 s4.21.46 52.49-50
4 lux. 45. 9.3S 43.37-33 42. 5.35 40.33.40
5 Regu- 68.17.56 66.41, 9 65. 4.11 63.27 36 lus. S5.a8.43 53.40.33 52. 2.14 50.23.45
78
42. 9. I
28.51.26
40.29.38 38.50.10 37.10.34
8 Espiga 82.13.SS 80.31.42 78.49.16 77. 6.38
9 dellie 68.30.13 66.46.17 65. 2. 6 63.17.42
7 © 120.56.35 119.23.36 117.50.24 116.17. I8 IO8.2Ó.47 106.52.4 105.17. 9 103.42. 2
9 95-43.12 94.6.47 92.30. 6 90.53.1310 s2.45.29 81.7.17 79.28.53 77.50.16
I I 69.34.3 67.s4.13 66.14 Í2 64.33.59
12 56.10.22 54-29.11 52.47-52 SI. 6.25
13 42.37.31 40.55.30 39-13-25 37-31. 9
18 a del 88.34.46 86.55.48 85.17.13 83.39.2
19 Pegas. 75.33.52 73.5S. 5 72.22.44 70.47.4820 62.59.36 61.27.19 59-55.31 58.24.12
21 50.54.48 49.26.26 47.38.37 46.31.19
22 X T 81.10.53 79.40.22 87.10. 5 76.40. 2
23 69.13. 6 67.44.19 66.15.40 64.47.13
24
25
57.27.20 
45.50. 3
S5.59.46 54.32.19 53. 4.59
25 Alde- 78.35.56 77. 7-27 75.38.58 74.1c.28
2Ó baran 66.47.35 65.18.51 63.50. 0 62.21. 6
27 54-55.10 53.25-37 51.55.56 50.26.7
28 42.54.50 41-24. 5 39.53.11 38.22.7
29 30.44.1s 29.12.13 27.40. I 26.7.43
30 18.25. 8 16.52.49 15.20.48 13.49. 5
JEí
6-8
- í«
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
i
i l l
! tíi^
ü
S’
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G ,M .S . G.M ^S. G .M .S . G. M . S.
I a  del 35-30..J7 : 36.52,.37 38.rs.19 39.38.40
2 Pegas. 46.44. 4: 48.ro.37 49*37.33 51. 4.54
3 58.27. 5 59.56.31 61.26.15 62.56.16
3 ■ i «y ....... .............. ■ ............ ..............
4 26.56.32 28.26.36 29.57.17 31.28.36
5 39-12.34 40.46.32 42.20.51 43.55.29
6 Alde- jt8.23.j6 20^  íO. 3 2r.36.3s 23.13.30
7 b^aran. 31.23.27 33. 2.20 34.41.29 36.20.55
8 44.41.45 46.22.40 48.3.48 49-45. 9
jS .15.28 .59.58.13 61.41.II 63.24.24
lO í  Pol- 31.17.15 32.54.49 34.33. 9 36.12.12
11 lux. 44.36.51 46.19.20 48.2.13 49.45.30
12 Regu- 21.27,53 23.12.19 24.57.19 26.42.«;o
13 lúa. 35.36.41 37.24.22 39.12.16 41. -0.2 2
14 so. 3. 7 5t.5r.58 S3.40.5i 55.29-47
?5 64.34.29 66,23.19 68.12. 4 70. .0.44
19 ©
20 42.39. 7' 44. 9.26 45.39.23 47.8.58.21 54.31.29 55.58.57 57.26. 6 58.52.55
22 66. 2.24 67.27.25 68.52.11 70.16.40
23 7.7.JS.33 7s.38.39 So, X.34 81.24.17
24 88.15.27 89.37.16 90.58.s7 92.20.32
25 99. 7-i 6 100.28.25 IOr.49.32 103.10.37.26 109.56. 7 I I I . 17.16 112.38.27 113.59.40
24 Anta- 84.35. 4 86. 3.56 87.32.42 89. 1.22
2$ res. 96.23.31 97.51.46 99.19.58 100.48. 9
25 e del ..... ........26 , ■ Aguil 58.24.17 59.42. 6 61. 0.16 62.i8.4s
27 68.55.45 70.16. 0 71.36.30 72.57.1628 79.44.42 8'l. 6.52 82.29.16 83.51.52
29 Pegas. 43- 2.37 44.28. 3 45.54. 0 47.20.28
54.39.52 56. 9- I 57.38.33 59. 8.28
í6 9
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  S O L  
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
0
W*
Estre-; 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
occid. G .M .S . ■ G -. M . S. G. M , S.
I a dei 41. 2.39 42.27 :^4 43.52.20 45.17.57
2
3
Pegas. 52.32.40
64.2-6.3r4
54. 0^45 55.29.r2 5d-S7-5*
3 *  T 21. 4.39 22.31.16 23.58.49 25.27.16
4 33* 0.33 34.32.54 36. 5-41 37.38.54
S 45.30.28 47. 5.45 48.41.19 50.17. 8
■ 6 lld e- 24-50-49 26.28.29 28. 6.29 29.44.48
7 Daran. 38. 0.36 39.40.34 41.20.45 «• I. 8
8 51.26.42 53- 8.32 s4.50.37 56.32.55
9 65.7-50 66.51.30 68.35.24 70.19.32
10 3 Pol- 37.51.57 39.32.22 41.13.18 42.54.49
II ux. Sr.29.i3 S3-r3-i6 54.57.39 56.42.19
12 iegu- 28.28.49 30.15-16 32-. 2. 4 33.49.12
13 >us. 42.48.41 44.37. 7 46.25.40 4&.I4.20*
14
15
57.18.46
71.49.18 59. 7.44
60.56.4t 62.45.36
19 36.34.12 38- 5-59 39-37.24 41- 8.2720 48.38.11 50. 7. íí 51.35.32 53. 3.4r
21 60.19.24 61.45.36 63.II .30 64.37. 6-
22 71.40.54 73. 4.54 74.28.41 • 75 52.14
23 8246.49 84. 9.12 85.31.26 ss.53.34
24 93.42. 2 95. 3-26 96.24.47 97--t6. 3
25 104.31.42 105.52 47 107.13.53 108.34.59.
26 115.20.58 116.42.19- 118. 3.46 119.25.17
24
25
Ama­
res.
90^9.57
I02.i6.i8
91.58.26 93.26.52 94.SS.Ii
25 X del 53. l6.4S 54.33. 2. 55.49.44 ' 57- 6.4926 Aguil.. 63.37.3s 64.56.41 66.16. 5 67.35.46
27
28
74.18.17
85.14.42
75.39.32 77. I . X 78^12.44
28 íV del 37.26.56 38.-Í9-S4 40.13.52 4S.37.4i
29 Pegas 48.47.28 5O.I4.5S 51.42.48 53.11. 7
30 6O.3&.46 62. 9.26 63.40.17 ; 65.11.49.
m
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0 D I C I E M B R E .
T I E M P O  M E ­
D I O  A L  M E D I O  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L I N A ­
C I O N  D E L  
S O L .
Austral.
Dif.' G. M . S.
1
2
3
4
5
Márt.Sta.NataliaViud 
Mierc. Sta. Bibiana V. 
Jiiev. S. Francisco Xa V  
Viern. Sta. Bárbara M 
Sáb. S. Sabas Abad
ri-49.37i7 11,50. 1,2 
11.50.25,2
11.50.49.8
11.51.14.9
2 3 .524.0
24.6
25.1
21.56.48 1
2 2 .  5 -3 6
22.14. 0 1 
22.21.56 . I 
22.29.28 1
6
7
8 
9
10
Dom.S.Nicolás deBari 
Li'm. S. Ambrosio Ob 
Mirt. Z a  Concepción. 
Miér.Sta. Leocadia V 
Juev.N.Sra. deLoreto
11.51.40,6 
11.52. 6,8
1 1 5 2 . 3 3 ,5
tI-53- 0,7 
ri.53.28,3
2 5 . 7
26.2
2 6 .7
27.2 
27,6
22.36.33 
22.43-il 
22.49.22 
2 2 . 5 5 .  7 
23. 0.24
1 “1 1 2
1 1 4
i
Viérn. S. Dámaso Pap 
Sáb.La Apar.de N. Sra 
Dom. Santa Lucía V 
Ldn. S. Nicasio Ob 
Márt. S. Eusebio Obis.
1I-S3-5M
11.54.24,7
Il-S4-53,4
11.55.22,5
I I - 55 ‘ 5 I -,8
28,4
28,7
29,1
2 9 .3
29.6
29.8
29.9
30.0
30.1
30.1
3 0 .1
30.1
30.0
30.0
29.8
29.6
2 9 .4
29.2
28.9
28.6
23. 5.14 1 
23- 9-37
2 3 . 1 3 . 3 1
23.16.58 I
2 3 . 1 9 . 5 7  1
1 16.
i 18
1 920
Miérc. S. Valentin M. 
Juév. .San Lázaro Ob. 
Viérn. N.Sra. de ia 0 . 
Sáb. S. Nemesio M. 
Dom. Santo Domingo.
11.56.21,4
11.56.51.2 
11.57.2iii 
1t.57.5iii
11.58.21.2
23.22.28
2 3 . 2 4 . 3 123.26. 6 
23.27.12 
23.27.50
21
22
2 3  
: 2 4
*5
Lún. J í o .  Tomás Ap. 
■ Márt. S. Demetrio M. 
M iér .Santa Victoria V. 
Juév. S. Gregorio Pr. 
Viern. ZaN at.áeN .s.
11-58.51,311.59.21.4
11.59.51.5 
0. 0.21,5 
0. 0.51,5
Z3-27-59
23-Z7-4I
23-16.54
Z3-25-38
73-Z3-SS
26
2 7
28
29
30
3 1
Sáb. *5’ . Esteban Prot. 
'Dom.S.^^uan Ap.y Ev. 
Lún. Los Inocentes. 
Már.Sto.TOm.Cantuar. 
Miérc.LaTrasl.de Sant. 
Juev. *$’ . Silvestre P.
0. 1.21,3 
0. 1.50,9 
0. 2.20,3
0. 2.49,5
0. 3.18,4 
0. 3.47,0
23.21.43 
23.19. 2
23.15.54
23.i2.r8 
23. 8.14 
23. 3.42
^  I
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s53'tn
a
ü
p3‘01
Du
ÍD
5T
P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
S E M I -  
D I A  M  E - 
T R O  O R l -  
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
al medio 
dia.
D I A M E —
I R O D E L
S O L .
Bn>
Y>
c
0PO
A.1 medio 
dia.
A media 
noche,
M . S. TkT. s . Jkf. S. M . S ,
I 1 5 5 6 . I 5 6 - 1 9 1 5 . 1 8 3 2 .  34,2
2 r 6 5 9 . 3 6 5 9 . 5 2 1 5 . 28
3 1 7 57- 7 57 - 2 3 1 5 . 3 6
4 i 8 57 - 38 57 - 5 2 1 5 . 45
S 1 9 S « . 5 5 8 . 1 7 15- 5 2
6 2 0 S S . 28 ,58. 37 1 5 . 5 8
7 2 1 5 8 . 45 5 8 . 53 1 6 . 3 32 - 35,8
8 2 2 S 8 . 59 59* 5 1 6 . 7
9 2 3 59 - 9 59* 1 3 1 6 . 1 0
1 0 2 4 59 - 1 5 S 9* 1 7 i 6 . I I
1 1 25 59 - 1 7 5 9 . l 6 16. 1 2
1 2 2 6 59 - 1 3 59 - 8 1 6 . I I
1 3 2 7 59 - I S 8 . 53 1 6 . 7 3» - 37,0
, 1 4 2 8 S 8 . 43 S 8 . 3 1 1 6 . 2
1 5 >9 5 8 . 1 8 5 8 . 3 15* 5 6
1 6 3 0 57 * 4 6 57 - 2 8 1 5 . 47
1 7 I 57 - 9 S6. 49 15* 3 7
1 8 2 5 9 . 3 1 5 9 . n 1 5 . 2 6
1 9 3 55 - 52 55 - 34 15 - 1 6 3 2 .  3 8 ,0
2 0 4 55 - 1 7 5 5 . 2 1 5 . 6
2 1 S 5 4 . 4 8 54* 37 1 4 . 5 8
2 2 6 5 4 . 2 8 5 4 . 2 1 1 4 . 53
2 3 7 5 4 . 1 6 5 4 . 1 4 1 4 . 49
2 4 8 5 4 . 1 5 5 4 . 1 8 1 4 . 49
25 9 5 4 . 2 4 54 - 33 1 4 . 5 2 3* -  3 8 ,4
2 6 1 0 54 - 4 4 54* 57 1 4 - 5727 1 1 5 5 - 1 3 5 5 . 30 1 5 . 5
2 8 1 2 5 5 - 49 5 9 . 1 0 1 5 . 1 5
29 1 3 5 9 . 3 1 5 9 . 52 1 5 . 2 6
30 1 4 5 7 . 1 4 5 7 . 35 1 5 . 38
3 1 1 5 57 - S6 S 8 . 1 5 1 5 . 5 0
I h
7®
D IS T A N C IA  D E L CEN TRO D E  L A  LU N A A L  SOL 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
b Estre­
llas
orient
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G .M .S . G .M .S . G .M .S .
I /3Pol- 55- 6.45 53-33-46 52. 0.4b 50.27.26
2 lux. 42.40. 5 41. 6.31 39.33. 4 37.59.43
3 Regu- 65.26.33 63.47.3o 62. 8.16 60.28.49
4 lus. 52. 8.57 50.28,28 48.47.51 47- 7- 6
5 38.41.41 37. 0.20 35.18.58 33.37.36
6 Espiga 78.Í9- 5 76.45.20 75. 1.27 73-17-27
7 d e m 64.35.46 62.51. 7 61. 6.23 59-21.34
8 50.36. 9 48.50.49 47. 5.24 45.19.54
9 36.31.33 34.45.43 31.59.48 31-13-50
7 © II9-3I .35 117.54.37 rl6.17.34 r14.40.268 106.33.30 104.55.51 103.18. 9 lor.40.22
9 93-30.30 91-52.21 90.14. .9 88.35.53
10 80.23.57 7s.45.17 77. 6.55 75.i8.2r
I I 67.15.18 65.36.39 63.58. I 62.19,22
12 54. 6.29 51.28. I 50.49.36 49.II .13
13 41. 0.25
I8 Pegas 61.37.45 60. 5. 0 58.31.41 57. 0.49
19 49.28.26 47.59.27 46.31. 4 45. 3-15
20 *  T 79-3I-I2 77.59.43 76.28.28 74.57.2921 67.26. 7 65.56.33 64.27.12 62.58. 322 .55.35-20 54. 7.22 51.39.34 51.11.57
23 Alde- 76.37.30 75- 8.54 73.40.20 72.r1.49
24 baran. 64.49.24 63.20.54 61,52.22 60.23.47
25 52.59.56 51.30.54 50. 1.46 48.31.3026 4X. 4.17 39.34.12 38. 3.57 36.33.33
27 /3Pol- 71.48.16 70.17.53 68.47.17 67.16,282-S lux. 59-39. I 58. 6.52 56.34.30 55- 1.56
29 47.16.9 45.42.31 44. 8.46 42.34.55
29 Regu-
30 US. 70.13.32 68.34.12 66.54.33 65.14.36
31 56.50.201 55. 8.35 53.16.36 51.44.22
E .I 43. 9-43 1
73
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SO L 
• y  A  L A S  E S T R E L L A S .
s Estre­llas
orieiit.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
.-5« G. M . J'. G. M . S. G .M .S . G .M . S.
I iSPol- 48.54. 3 47.20.36, 45.47. 7 44.13.372 lux. 36.26.30 34.53.30 33.20.45 31.48.IS
3 Regu- SS.49.12 57- 9.13 SS.29.24 53.49-16
4 lus. 45.26.14 43.45.13 42- 4- 8 40.22.57
S 31.56.13 30.14.53 28.33-37 26,52.26
6 Espiga 71.33.19 69 49- 5 68. 4.4S 66.20.18
7 den;c 57.36.37 55.51.38 54. 6.33 52.21.24
8
9
43.34.21
29.27.49
41.48.44 4°. 3- 4 38.17.21
7 © 113- 3.13 ril.25.55 109.48.32 108.I I .  48 IC O . 2.30 98.24.36 96.46.38 95- 8.36
9 86.57.35 85.19.14 83.40.51 82v 2.25
10 73-49-46 72.ir.ri 70.32.34 68.53.56
I I 60.40.45 59. 1. 8 57.23-33 55.45. 0
12
13
47.32.S3 45-54-38 44.16.29 42.38.24
17 X de! 67.52.47 66.lS.27 64.44.29 63.10.55
I 8 Pegas. S5.29.23 53.58.24 52.27.54 50.57.55
19 43.36. I 42. 9.27 40.43.32 39.18.19
20 X 'Y' 73.26.44 71-56.14 70.25.57 68.55.55
21 61.29. 8 60. 0.24 58.31.51 57. 3.30
22 49-44.31 48.17.14 46.50. 7 45.23. 9
23 Alde- 70.43.20 69.14.51 67.46.22 66.17.53
24 baraii. 58.55.9 57.26.28 55.57.42 54.28.51
25 47. 3- 9 45.33.39 44. 4. 0 42.34.r326 35. 2.59 33.32.14 32. I.I8 30.30.11
27 $ Pol- 65.45.15 64.14. 8 62.42.^0 61.10.56
28
29
lux. 53.29.10 
41. 0.5S
51.56.10 50.23. 0 48.49.40
29 Regu- 76.47-37 75. 9-35 73.31.13 71.52.32
-  30 lus. 63.34.20 61.53-46 60.12.55 58.31.46
•31 50. 1.52 48.19. 8 46.36,12 44.53. 4
í.e:-
- t í
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
lTU“
B Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.liasCO G .M .S . G .  M .  S . G . M . S.accid.
I OC <Y* 2 3 -IS-3 6 24.44.48 26.14.52 27.45.452 3 5 -3 0 - 3 2 3 7 - S- 8 38.40.11 40.15.41
3 48.18.58 49-56.39 51.34.38 5 3 -1 2 . 5 4
4 □aran. 2 7 -5 9 -S9 29.40.16 31.20.49 33- 1.38
S 41*29.13 43.II.21 44.53.40 46.36.96 5 5 -1 1 . 5 56.54.31 58.38.4 6o.2l.4s
7 áPol- 28.27.37 30. 3.43 31.40.37 3 3  18.158 lux. 41.3532 43.16.23 44.57.33 46.39. 3
9 Regu- 18.13.56 ig 5 5 - 5 21.36.51 23.19.IIlo lus. 3 I-5 7 -I7 3 3 .4 I-45 35.26.24 3 7 -II-I3II 45.57* 7 47-42.33 49.28.3 51.13.3612 60. 1.40 61.47.18 63.32.55 65.18.31
13 Espiga 20. 7.48 2 1 .5 3 - 3 7 Í3 -3 9 -2 I 25.24.59
1 4 delíK 34.11.23 35.56.17 3 7 -4 1 . 2 39.25.39
1 9 © 46.59 37 48.24. 5 49.48.2020 45.34.54U 21 56.46.18 58.9.16 5 9 -3 2 . 4 60.54.4022 67.45.20 69. 7. 3 70.28.38 72.50. 7
2 3 78.36.11 7 9 -5 7 -II 8i.i8.ro 82,39. 6
2 4 89.23.37 90.44.33 92. 5.32 93.26.33
2 5 100.12.44 lOi.34.14 102.55.52 104.17.3726 III. 8.38 112.31.19 113.54.13 115.17-17
24 « del 65.26.18 66.45.27 68. 4.50 69.24.27
25 Aguil 7 6 - S- 4 4 77.26.37 78.47.41 80. 8.58
26 •V del 39.1O.30 40.33.21 41.56.47 4 3 -2 0 . 4 927 Pegas 50.29. 2 SI 56. 8 53-23.40 54.51-40
i í6 Y 19. 4.48 20.29.38 21.55-50 23.23.1729 1^0.46.21 32.29.24 34. 3. 5 35-37.25
I 30 43.37-24 45.14.54 46.52.50 48.31.13
3031
A l d e -
b a ra n 23.20.15 25. I.I7 26.42.45 28.24.40
- i S  S
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D ISTA N C IA  D E L CENTRO D E  L A  LU N A  A L  SOL 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
b E stre­
lla s
o cc id .
12 h o ra s. 15 h o ra s. iS  h o ra s. 21 h o ra s.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S ,
I
1
3
X 'Y' 2 9 .17 .2 4  
4 1 .s 1 .3 8  
5 4 .5 1 .2 6 '
30.49.47
43.2 7.59
32.22.45
4 5 - 4.39
3 3.56.21
46.4 1.3 9
3
4
5
6
A l d e -
b aran .
2 1 .2 2 .16
34.42.44
48 .18.50  
62. 5.34
23. I .  9
36 24. 2 
so . r.40 
63.49.30
24.40.25
38. 5.33 
51.44.39 
65.33.32
26.20. t
3 9 .4 7 .17
53-27-48
67-17-4*
7
8
9
10
11
12
¿  P o l-  
lu x .
34.56.34
48.20.53
36.35-33 
50. 3. 0
3 8 .1 5 .2  
51-4 5 .16
39.55. 2 
53.2 7.46
R e g u ­
la s.
25. 2 . I
38.56.13 
52 .S9 -II  
67- 4 . 5
26 .45 .19
4 0 .4 1.18
54.44.47
68.49.36
28.28.58
42.26,28
56.30.24
70.35- 5
3 0 .12 .57
4 4 .11 .4 5
58 .16 . 2 
72.20.29
13
14 d e  1132
27.10 .30  
4 1 .1 0 . 7
=8.55.54 3 0 .4 1.I I 32.26.20
í 9
20
21
22
23
24
25
26
© 39.53.36
5 1 .1 2 .2 1  
6 2 .17 . 6 
73 * i i .30 
84. 0. I
94.47*38
105.39.30
1 16 .40 .3 4
4 1 .1 9 .1 8  
52.36. 8 
63.39-23 
74.32.46 
85.20.54 
96. 8.47 
10 7. 1 ,3 1  
I I 8 .  4 . 4
42.44.45
53.59.44
65. 1 .3 1  
7 5 S 3.59 
86.41.48 
97 -30 . 0 
108.23.42 
119 .2 7 .4 8
4 4 - 9 .57  
55.2 3 . 7 
66 .2 3.3 1 
7 7 -15 . 7 
88. 2.42
9 S .51-19
10 9.46. 4 ­
12 0 .51.46
24
25
26
27
■ « d e l 
A g u il .
70 .4 4.16
8 1.30.26
72 . 4 .19
82.52. 7
73 .24.3 5
84.13.59
74.45. 3
85.36. 3
«  d e l 
P eg a s.
44.45.25
56.20. 7
46.10 .33
57-48.59
47.36.13
s9.1s.17
49. 2.22
60.47.59
29.23.53
42. 0.22
28
29
30
2 4 .5 1 .55
37 -12.24
50 .10 . 0
26.21.40
38.47.52
2 7 .52 .19
40.23.52
30 A l d e -  
■ 31 jb a ra n .
16 .4 1.4 8  
30. 7. 2
i8 .20.30 
3 1.49.46
19.59-50
33.32.48 21 . 39-45 3 5 .16 . 9
'i»í

7 7
i
7§
m --
V ié n i ,  L a  C i r c u n c i s i ó n ,  
S á b . S . I s id o r o  O bisp o , 
D o m . S . A iire ro  P a p a . 
L ú n . S . A q u il in o  y  Cs. 
M á r t .  S .T e le s fo r o  P a p .
M ié r c .  L o s  S t o s . R e y e s .  
lu é v . S . Ju l iá n  M á r t ir  
V ié r n . S . L u c ia n o  y  C. 
S á b . S .  J u l iá n  y  B a s . 
D o m . e l  N . d e  Je s ú s .
i  27
28
1 29
) 30
I 3 1
E N E R O .
H . M . S . D
L iln . S . H ig in io  P a p a . 
M á r t .  S a n B e n i t o  A b ad . 
M ié r c .  S . G u m e rs in d o , 
Ju é v . S a n  H i la r io  O b, 
V ié r n .S .P a b lo  i .E r m i t ,
S á b . S .  M a r c e lo  P a p a , 
D o m . S . A n to n io  A b a d . 
L á n . la  C á t .d e S .  P e d r , 
M á r t .  S a n  C a n u to  R e y , 
M ié r c . S . F a b . y  S .S e b ,
I u é v . S a n ta  In e s  V írg , 
V ié r n . S a n  A n a s ta s io . 
S á b . S a n  I l d e f o n s o .  
D o m . N . S r a .  d e  l a  P a z  
L ú n . l a C o n v .  d e S .P a b ,
M á r t .  S . P o lic a r p o  Ob. 
M ié r c .  S .Ju a n  C h risd st, 
Ju é v . S . J u l iá n  O bisp o , 
v ié r n .S .F r a n c .d e  S a le s , 
S á b . S ta .  M a r t in a  V , 
D o m . S .  P e d r o  N o la sc .
TIEM PO ME­
DIO A L  MEDIO 
D IA  VE R D A ­
DERO.
D E C L IN A ­
CION DEL 
SOL.
O- 4.15,3
O. 4 -43,2 
O. 5 .10,7
0-. 5.37,8
O. 6. 4,6
o . 6.30,9 
o. 6 .56,7 
o. 7 .2 2 ,1 
o. 7.47,0  
o . 8 .11 ,3
o. 8.35,0 
o . 8.^8,I 
o . 9.20,7 
o , 9.42,6 
o . io .  3,8
0.10 .24,3  
0 .10 .44,1 
o . i i .  3,2 
o .r i .2 1 ,5  
9 .11.3 9 ,0
0.11.55,7
0 .1 2 .1 1 ,7  
0 .12.26,8 
0.12.^.1,1 
0 .12 .54 ,6
0 .13 . 7,3 
0 .13 .19 ,2  
0.13.30 ,2 
0 .13.40 ,4
0.13.49,7
0 .13 .5 8 ,1
Dif.
2 7 ,9
27,5
2 7 ,1
2 6 ,8
26.3
25.8
25.4
2 4 .9  
23,3 
23,7
23.1
22.6 
21,9
21.2
20.5
19.8
19,1
18.3
17.5
16.7
16.0
15.1
14.3
1 3 . 512.7
11.9 
11,0
10.2
9 . 3
8.4
r
Austral.
G . M .  S .
22.58.36 
22.53. 8 
2 2 .4 7 .14  
22.40.53
22.34. 5
22.26.50 
2 2 .19 . 8 
2 2 .1 1 . o 
22. 2.26 
2 1.53 .26
2 1 .4 4 . o  
2 1.3 4 . 9
2 1 .2 3 .5 4  
2 1 . 1 3 .1 3
2 1 .  2 . 8
20.50.38 
20.38.4s 
20.26.29 
20.13.49 
20. 0,47
19 .47 .2 3
19.33.36
1 9 .1 9 .2 8  
1 9 . 5 . o  
1 8 .5 0 .  8
18.34.58 
18 .19 .2 7  
18 . 3.36 
17 .4 7 .2 6
17.30.57
1 7 .1 4 .1 1
20
7 9
.V
t í
'
i
B
ítt
C/3
ü
p ’
fa-
(D
P
&
P
PARALAXE 0  ZONTAL DE I LUNA.
Eli-aA
edia
l e .
SEMI­DIAME­TRO ORI- ZONTAL 
D E  LA LUNA .ai medio dia.
DIAME­TRO DEL SOL.
A l medio día. A  m  n o c
M . S . M , s. M . S . M .  S .
I 16 S8. 3 4 58. 4 9 16. 0 32. 38,6
2 17 5 9* 3 5 9 * 1 5 16. 8
3 18 59. 24 59. 30 i6. 13
4 19 5 9 - 3 4 59. 3 5 16. Ib
5 20 59. 3 5 5 9 - 32 16. 17
' 6 21 5 9 - 29 59. 22 16. 1 5
7 22 59. 16 5 9 - 7 16. II 32. 38,28 23 S8. S8 58. 48 16. 7
9 24 58. 3 7 5 8 . 26 16. 1lO 2 5 S8. 15 5 8 . 3 15. 5 4
11 26 5 7 - 4 9 57. 36 15. 4 712 27 5 7 . 22 57. 8 15. 40
1 3 28 56. 5 2 59. 38 15. 3 2 32.37,6
1 4 29 56. 23 59. 8 15. 24
15 I 55. 5 3 5 5 . 38 15. 16
l6 2 5 5 . 24 5 5 . 10 15. 8
1 7 3 54. 5 7 5 4 - 4 5 15. 0i8 4 54. 3 4 54. 2 5 14. 5 4
19 5 54. 18 54. 12 14. 50 32. 36,420 6 54. 10 54. 9 14. 48
21 7 54. 10 54. 14 14. 4822 8 54. 20 54. 29 14. 4 9
2 3 9 54. 41 54. 56 14. 59
2 4 10 5 5 . 12 5 5 . 32 15. 5
2 5 II 5 5 . 5 2 S9 . 16 15. Ib 32. 3 5 , 0
26 12 56. 40 5 7 . 6 15. 2927 13 57. 32 5 7 . 5 9 15. 4 328 14 58. 25 S8. 4 9 14. 5729 15 5 9 - 13 5 9 . 3 5 16. 1030 16 5 9 - 53 60. 7 16. 2131 17 60. 19 60. 27 16. 28
- i ' í
- m
8 o
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b
M*
Estre­
llas
orieiit.
0 horas. 3 horas. 6 horas. | 9 horas.
G. M . S. G. M .S. G. M . S. G. M . S. "
I Regu- 43- 9.44 41.26.13 39.42.32 37.58.412 lus. S9'I8. 3 27.33.57 25.49.57 24. 6..7
Espiga
derrie3 68.28.lS 66.40.57 64.53.3t 63. 6.- 0
4 54. 7-40 52.19.53 50.32. 6 48.44.19
5 39.45.44 37.58. 8 36.10.35 34.23. 5
6 Anta- 71. S.40 69.19.22 67.33.10 65.47. 5
7 res. 5 .^58.44 55.13.30 S3.28.27 ■ 51.43.34
S © 124.9.36 122.30. 2 i2O.5O.3r 119.n .  3
6 110.54.3s 109.15.35 107.36.39 105.57.48
7 97.45. 9 q6. 6.í:o 94.28.56 92.51. I8 84.43.15 83. 6. 7 81.29. 8 79.52.18
9 7i.50.2r 70.14.25 68.38. 8^ 6 7 .3 . 1lO 59- 7-21 57.32.42 55.58.14 54.23.56
I I 46.35.16 45. 2. 6 43.29. 8 41.56.21
X 'Y'
17 71.32.23 70. 1.44 68.3i.lS 67. I. 5
l8 S9-33- 8 58. 4.10 56.35.24 55. 6.50
19 Alde- 80.29.27 79. 0.16 77.31.10 76. 2.1220 baran. 68.38.33 67.10. 2 65.41.33 64.13. 7
21 56.51.15 55-22.53 53.54.30 52.26. 4
22 45. 3 .17 43.34.31 42. 5-41 40.36.43
23 33.10.20 31.40.41 30.10.56 28.41. 2
24 í  Pol- 64. 9.10 62.39.19 61. 9.15 59-39. 0
25 lux. 52. 4.38 50.33. 9 49. 1.30 47.29.40
26 Regu- 75.29.33 73.52.42 72.15.28 70.37.50
27 lus. 62.23.55 60.43.58 59. 3.38 5 7.2 2 .55
28 48.53.40 47.10.43 45.27.26 43.43.49
29 35. X.I2 33.15.55 31.30.28 29.44.51
29 Espiga
68.39.5730 de r í  e 74. 8.17 72.19. 4 70.29.38
31 59.2s.32 57.37.46 55.46.52 53.55-52
F . I 44.39.4o
T
¡
I-V! I• KI
I
8 i
f t -
>
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
ü
I3 -u>
Estre­
llas
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G. M . S. G .M .S . G. M . d.
1
2
Regu­
las.
36.14.41
22.22.27
34.30.33 32.45.24 31. 2,13
2
3
4
5
Espiga
deIJ)i
75.36.38
61.18.26 
46.56.32 
32.35.40
7 3 -4 9 - 4 3
59-30.47 '
45. 8.47 
30.48.18
72. 2.42 
57.43. 7  
43.21. 4/: 
29. I. I
70.15.33
5 5 -5 5 - 2 4
41-33-23
27.13.49
6
7
Anta­
res.
64. I, 8
49-58.51
62.15.19
48.14.19
60.29.39
46.29.57
58.44- 7  
4 4 -4 5 - 4 7
5
6
7
8 
9
10
II
© 117-31.37
104.19. 3 
9I-I3-I3 
78.15.36 
65.27.33 
52.49.48 
40.23.46
lis.52.16 
I02.40.25
89.35.31
76.39. 4  
63.52.ls
51.15.53
114.12.59 
loi. 1.52
■87.57.58 
75. 2.41 
62.17. 7 
49.4a- 9
112.33.46 
99-23-28 
86,20,32 
73.26.26 
60.42. 9 
48. 8.37
16
17
18
a  T 77.37. 8
65.31. 5 
53.38.28
76. 5 - 3 7  
64. I.I7 
52.10.19
74-34.19
62.31.41
50.42.21
7 3 - 3-15 
61. 2.18
49.14.36
1 9
20 
21 
22 
2 3
A ldc-
baran.
7 4 -3 3 -I9
62.44,43
50.57.37
39. 7 - 4 1  
27.11. 2
7 3 - 4  31
6i.i6.2i 
49.29. 8
37-38.3 X 
25.40.54
71.35.47 
59.47.58 
48. 0.3S 
36. 9.14 
24.10.38
70. 7. 8 
58.19.37 
46.31.58 
34.39.51
22.40.14
2 4
25
ÍP o l-
lux.
58- 8.31 
4 5 -5 7 - 4 0
56 37-50 
44-25.3 X
55. 6.58 
42.53-X3
5 3 -3 5 - 5 4
41.20.47
26
27
28
29
Regu­
les.
68.59.50 
5 5 -4 1 .49 
4 1 -5 9 - 5 3  
27.59. 4
67.21.26 
54- 0.20
40.15.36
65.42.39
52.18.28 
38.31. 3
6 4 . 3 . 2 8
50.36.15
36.46.15
29
30 
3I'
Espiga 
de l í e
«1.22.22 
66.50. 4 ' 
52. 4 - 4 5
79.34.16
64.59.57
50.13.32
77.45.53 
63. 9.39
48.22.17
75.57.13
61.19.II
46.31. 0
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  D U N A  A L  SOL  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
S ’
E s tre - 0  h o r a s . 3 h o r a s . 6 h o r a s . 9 h o r a s .
occid. G. M . S. G .M .S . G .M .S . G .M . S.
I Alde- 3 6 .59 .45 3 8 .4 3 .4 2 4 0 .27 .58 4 2 .1 2 .3 0
2 baran. 5 0 .58 .57 52.44 .52 54 .3 0 .5 8 5 6 .1 7 .1 4
3 6 5 .1 0 .4 7 6 6 .57 .51 6 8 .4 5 . I 7 0 .3 2 ,1 5
(3 Pol-
4 lux. 3 8 .1 1 . 4 3 9 .5 3 .3 6 4 1 .3 6 .2 8 4 3 .x 9 .4 1
5 51.59-21 53 .4 3 .4 5 5 5 .2 8 .1 4 5 7 .1 2 .4 6
Regu-
6 íus. 2 8 .5 4 .5 7 3 0 .3 9 .5 7 3 2 .2 5 . 2 3 4 .1 0 .1 4
7 4 2 .5 6 .2 1 4 4 .4 1 .2 7 4 6 .2 6 .3 0 4 8 .1 1 .2 9
8 5 6 .5 5 .1 0 5 8 .3 9 .3 5 6 0 .2 3 .5 3 6 2 . 8. 4
9 Espiga 1 6 .48 .51 1 8 .3 2 .4 7 2 0 .16 .35 2 2 . 0 .12
lO d elW 3 0 .3 6 . 6 3 2 .1 8 .4 9 3 4 - r .2 4 35.4^ .49
I I 4 4 .1 3 .2 4 4 5 .5 4 .5 2 4 7 .3 6 . 8 49.17*15
12 5 7 .4 0 .1 0 5 9 .2 0 .1 3 6 1 . 0 . 6 6 2 .3 9 .4 7
13 7 0 .5 5 .2 5 7 2 .3 3 .5 8 7 4 .x 2 .r 9 7 5 .5 0 .2 8
i8 © 3 6 .2 4 .2 8 3 7 .4 6 .3 0 3 9 .8 .2 5 4 0 .3 0 .1 4
19 4 7 .1 7 .4 4 4 8 .3 8 .5 7 50. 0 . 4 5 X .2 I .  7
20 5 8 . 5 .20 5 9 .2 6 . I 6 0 .4 6 .4 0 6 2 . 7 .18
21 6 8 .5 0 .1 9 7 0 .1 0 .5 7 7 1 .3 1 .3 8 7 2 ,5 2 .2 2
22 7 9 .3 6 .5 5 8 0 .5 8 . 5 82 .19 .22 8 3 .40 .46
23 9 0 .2 9 .5 6 9 1 .5 2 .1 4 9 3 I 4 -44 9 4 .3 7 .2 6
2 4 l O I . 3 4 .1 7 102 .5 8 .2 2 10 4 .2 2 .4 3 1 0 5 .4 7 .2 1
25 I I 2 .5 4 .I 7 I I 4 .2 I .I I 1 1 5 .4 7 .5 s 1 1 7 .1 4 .s9
23 Oí del 4 6 .3 4 .1 7 4 7 .5 9 . 6 4 9 .2 3 .5 1 50.49. I
2 4 P e g a s . 5 8 . I .  9 5 9 .28 .45 6 0 .5 6 .4 5 6 2 .2 5 . 9
25 .* ‘Y ' 2 6 .2 0 .5 6 2 7 .4 9 .4 5 29.19 ,22 2 8 ,4 9 .4 6
26 38 .3 2 .1 3 4 0 . 6 .34 4 1 .4 1 .2 8 4 3 .1 6 .5 5
27 5 1 .2 2 . 6 5 3 . 0 .39 54.39.41 5 6 .1 9 .1 2
271 Alde-
28 baran. 3 1 .1 5 .2 5 32 .5 8 .2 7 34.41.55 3 6 .2 5 .5 1
29 4 5 .1 1 .4 8 4 6 .5 8 .1 1 4 8 .4 4 .5 4 5 0 .3 1 .5 8
30 59.32 .13 6 1 .2 1 . 8 6 3 .1 0 .1 8 6 4 .5 9 .4 1
7 4 . .9.52 7 6 .0 .2 5 7 7 .S X . 5 79 -4 1 .5 3
T
I
¡
II
i
i
J
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D ISTA N C IA  D EL CENTRO D E LA LUNA 
Y A LAS ESTRELLA S.
A L SOL
H Estre-! 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
liasy» occid. G. M ,  J . G. M .S . G. M . S . G ,M , S .
I A lde- 43-S7-20 45-42.24 47.27.42 49-13.13
2 baran. 58. 3-40 59-50.15 61.36.58 63.23.49
3 72.19.34
3 í  Pol- 31.26. 6 33. 6.30 34.47.29 36.29. 2
4 lux. 45. 3-15 46.47. 0 48.30.56 50.15. 3
5 58.57-19
5 Regu- 21.56.56 23.41. 6 25.25.30 27.10.9
6 lus. 35.55.27 37.40.42 39-25-56 41.I I .  8
7 49.56.24 51.41.14 53.25.59 55-10.37
8 63.52. 8 65.36. 4 67.19.52 69.3.33
9 Espiga 23 43.41 25.27. I 27.10.12 28.53.13
lO deBye 37-26. 5 39- 8. 9 40.50. 4 42.31.48
I I 50.58.11 52.38.57 54.19-32 55.59.5612 64.19.17 65.58.36 67.37.44 69.16.40
13 77.28.26
l8 © 41.51.56 43-13-32 44.35. 2 45.56.26
19 52.42. 5 54- 2.59 55.23.49 56.44.36
20 63.27.54 64.48.30 66. 9. 6 67.29.42
21 74-13- 8 75-33.57 76.54.52 78.15.51
22 85. 2.18 86.23.58 87.45.48 89.7.47
23 96. 0.20 97.23.28 98.46.50 100.10.26
24 107.12,14 108.37.25 lio . 2.54 III.28.41
25 118.42.23 120.10. 8 121.38.14 123.6.41
23 - del 52.14.37 53.40.39 55. 7. 5 56-38-55
24 Pegas, 63.53.56 65.23. 6 66.52.39 68.22.35
25 X T 32.20.54 33.52.45 35.25.16 36.58.2526 44.52.56 46.29.28 48.6.30 49-44- 2
27 57.59.II
27 Alde- 24.28.13 26. 9.15 27.50.49 29.32.52
28 baran. 38.10.14 39-55- I 41.40.13 43-25-49
29 52.19.24 54. 7- 9 55.55.13 57.43.44
30 66.49.20 68.39.12 70.29.15 72.19.28
31 81.32.46 s3.23.44 85.14.46 87. 5-50
F í
8 4
1
to F E B R E R O .
TIEMPO ME­
DrO A L  MEDIO 
D IA  V E R D A ­
DERO.
O E C L IN A - 
CIOK DEL 
SOL.
Austral.
H.M.S.D Dif.' G, Ma S,
1
2
3
4
5
Ltiii. .S. Ignacio 0 . M 
Márt. la Purificación. 
Mierc. S.Blas Ob.y M. 
Juév. S.Andrés Corsin. 
Viérn. Santa AguedaV
0 .14 . Sí9
0 .14 .12 ,8
0 .14 .18 ,9
0 .14 .2 4 ,1
0 .14 .2 8 ,5
6.9
6.1
5.2
4 .4
3 ,7
2.9 
2,1
1 .4
0,6
16 .5 7 . 5 
16 .39.42 
16 .2 2. I 
16 . 4. *4
1 5 4 5 .5 0
6
7
8 
9
10
Sáb. Santa Dorotea. 
Dom. de Sexágesima 
Liin. S. Juan de Mata 
Márt. Santa Polonia V 
Mierc. Sta.Escolástica
0 .14 .3 2,2
0 .14 .3 5 ,1
0 .14 .3 7,2
0 .14 .38,6
0 .14 .3 9,2
15 .2 7 .1 9
15 . 8.33 
14 .49.3 r
14 .3 0 .14
14 .10 .4 3
;í ■
1
1II 
¡1 2  
113
1
]uév. S. Saturnino M. 
Viérn. Santa Olalia V 
Sáb. San Benigno M. 
Dom. de Quinquagesim 
Lún. S. Faustino M.
0 .14 .3 9,0
0 .14 .38,0
0.14.36,3
0.14.33.9
0.14.30,8
1,0
1 ,7
2,4
3 ,1
13.50.58
13.30 .59
13 ,10 .4 7
12.50.22
12 .29.44
'1
16
1 7  
, 18 
• 1 9
¡ 20
Márt.S.Juliany Comp. 
Mier.deCeniz. S.Juiian. 
Juév. S. Eladio Arzob. 
Viérn. S.Gabiuo Presb. 
Sáb. S. León Obispo.
0 .14 .26,9 
0 .14 .22,2 
0 .14 .16 ,8  
0 .14 .10 ,8  
0 .14 . 4 ,1
3 ,9
4 .7  
5 ,4  
6,0
6 .7
12 . 8.55
ll.47.54
11 .2 6 .4 2  
I I .  5.20
10 .4 3.47
1
21 
: 22 
\ * 3  1 24
! » 5
Dom. San Félix.
Lún. S. PascasiO Ob. 
Márt. Santa Marta V, 
Mier. S.Matías Apóst. 
Juey. S. Cesáreo C.
o-I3.s6,7
0.13.48,7
0.13.40,0
0 .13 .30 ,7
0 .13.20 ,7
7 ,4
8,0
8 ,7
9 ,3
10.0
10,6
1 1 .1
i i ,7
10.22. 4 
10 . 0 .1 3  
9 .3 8 .12  
9 .16 . 2
8.53.45
!'
26
27
28
Viérn. San Alexanriro 
Sáb. S. Baldomero C. 
Dom. S. Román Abad.
0 .13 .10 ,1
0 .12 .59,0
0 .1 2 4 7 ,3
8.31.20  
8. 8,47 
7-46. 7
8 5
tí
5 '
1
s
y*
sVa*
O.Ct>
pT
c
P
P A R A LA X E  0 R I“  
ZONTAL DE LA  
LU N A.
S E M I ­
D I A M E ­
TRO O R I- 
Z O N T A I  
DE LA 
LUNA
al medio 
dia.
DIAME-^ 
TRO D EL 
SOL.
A.1 medio 
día.
A media 
noche.
M. S. M . s . M. s . , M . S.
1 18 60. 30 60. 31 16 . 32 32. 3 3 jO
2 19 60. 27 60. 20 16 . 31
3 20 60. 10 59. 57 16. 26
4 21 5 9 - 4 3 59. 26 l6 .  l y
5 22 59. 8 5 8 . SO 16 . 9
6 23 58- 32 58. 12 1 5 . 5 9
7 24 5 7 - 5 4 5 7 . 35 15 . 4 9 32. 3 1 ) 0
8 2 5 5 7 - 17 5t>. 5 9 15 . 3 9
9 26 56. 42 5t>. 26 15 . 29
10 27 59. 10 5 5 . 5 5 15 . 2ü
I I  . 28 5 5 - 40 5 5 . 27 15 . 12
12 29 55. 14 55. 2 1 5 . 5
13 30 54. 51 54. 4 1 14 . 5 9 32. 28,6
14 I 5 4 - 31 5 4 . 23 14 . 5 4
IS 2 5 4 . 16 54. 10 14 . 4 9
16 3 54. 7 54. 3 14 . 4 7
17 4 5 4 - 2 54. 2 1 4 - 46
18 5 54. 4 54. 8 14 . 46
19 6 5 4 . 14 54. 23 14 . 4 9 32. 265!
20 7 5 4 . 3 5 54. 50 1 4 - 55
21 8 5 5 . 6 55. 24 1 5 . 3
22 9 5 5 . 4 5 56. 8 1$. 14
23 10 56. 3 3 5 7 - 0 IS . 27
24 I I 57. 28 57. 5 7 15 . 42
25 12 58. 26 S8. 5 4 1 5 - 58 3 ». 2 3 ) 4
26 13 5 9 . 22 59. 48 16. 1327 14 60. 12 60. 32 16. 27
28 15 60. 49 61. 2 16. 37
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DISTANCIA D EL CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
Y A LAS ESTRELLA S.
a Estre­
llas
orient.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M .S .
1 Espira 44.39-40 42.48.19 40.56.58 3 9 . 5 -3 8
2 denjg 29.49.45 27.58.49 26. 8. 1 24.17.21
3 Anta- 60.5i.26 59- 2.42 5 7 - Í 4 . I 3 55.55.58
4 res. 46.28.55 44.42.27 42.56.20 41.10.34
5 32.27.46 30.44.32 29- 1.55 27.19.56
6 19. 1.14
©
4 115.36.49 113-57. 7 I i 2 . i 7 . 3 9 110.38.27
5 102.26.19 100.48,44 99.II.2s 97.34.22
6 89.33.14 87.57.52 86.22.47 84.47.59
7 76.58.4 75.24.54 73.52. 0 72.19.21
8 64.40. 6 63. S.S9 61.38. 8 60 7.31
9 52.38. 3 51. 8.53 49.39.56 4 1 . I I . 13
l6 baran. 72.10. I 70.41. 9 69.12.21 67.43.38
17 6o.20.<;'; 58.52.30 57.54.7 55.55.46
I8 48.34.14 47.5.56 45.37.36 44. 9.16
19 36.47 3 35.18.27 33.49.48 32.21. 6
20 24.56.36
20  ^ Pol-f 67.59.48 66.31.511 65.3.48 63  3 5 ..(6
21 lux. 56.12.47 54.43.49 53.14.43 51.45.30
22 44.17.30 42.47.34 41.17.35 39.47.35
33 32.17.52
23 Regu- 67.30.16 65.54.10 64.17.40 62.40.48
24 lus. 5 4 .3 0 .3 9 52.51.26 5 1 .1 1 - 4 9 49.3 t .'8
2$ 41.5.46 39 23.23 37.40.40 3 5 .5 7 .3 7
26 27.17.47 5 5 .3 3 .1 4 53.48.36 22. 3.54
27 de lije 66.ir .26 64.21.16 62.30 46 60.39.56
28 51.21.12 49.28.39 47.35.54 45.42.57
M.i 36.15.40
TS 7
I
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
O Estre­llas
orieiiL
n  horas. 15 horas. iS horas. 21 horas.
u> G .M .S . G .M .S . G. M .S . G. M . S.
I Espiga 37.14.19 35.23- 4 33.31-53 31.40.472 d e n x 22.26.48 20.36.25 18.46.12 16.56. 9
3 Anta- 53.37.58 51.50.15 50. 2.51 48.15.44
4 fes. 39.2S-II 37.40. 9 35-55.34 34.1 1.26
56 25.3&.3S
23.57.59 22.18.12 20.39.16
3 ® 22.18. 0 20.37.22 .18.56.57 . 17.16.46
4 i08.s9.2y :07.20.48 tO5.42.22 C3S. 4.13
5 95.57.36 94.21. 6 92.44.52 91. 8.556 83.13.27 81.39.13 80. -5.13 78.31.31
7 70.46.58 69.14.52 67.43. » 66.11.268 58.37. 8 57. 7- I 55.37. 8 54. 7.»9 "'
9 46.42.44 45-14.29 43.46,28 42.18.41
15 Alde- 78. 6.18 76-37- 5 75. 7.58 73.38.57l6 batan. 66.14.59 64.46.23 63.17.51 61.49.22
17 S4.27.'26 58.59. 8 51.30.50 50. 2.32
l8 42.40.54- 41.12.30 39.44. 4 38.15.35
1920
30.52.20 29.23.30 87.54.36 26.25.38
20 í  Pol- 62. 7.18 60.38.52 59.10.18 57 41.36
21 lux. 50.16. 9 48.46.39 4 7 .17 .» 45.47.19
22
23
38.17.3? 36.47.3» 35.17.34 33.47.4o
23 Regu- 6i. 3-33 59.25.55 57.47.53 56. 9.28
24 lus. 47-5I -24 46.10.34 44.29.11 48.47.45
25
26
34.14.13
20.19.12
32.30.26 30.46.17 29. 1.14
26 Espiga' 7 .^28.22 71.39.43 6g.50.40 68. I.14
27 jdemc 58.48.46 56.57.17 55. 5.32 53.13.30
28 43-49'47 41.56.18 40. 3. 0 38. 9.»3_
D ISTA N C IA  DEL CEN TRO DE LA  LU N A  A L  SOL 
V  A  LAS ESTRELLAS.
o  ¡ E s t r e -  
• j o c d d .
0  h o r a s . 3 h o r a s . 6  h o r a s . 9  h o r a s .
G . M. ó. S. G.A^.Ó. G.Jkl.S.
I  lis P o l -  
s  i lu x .
4 7 -1 2 .4 7
6 1 .3 6 .2 7
.4 9 . 0 .1 9
6 3 .2  -! .4 2
5 0 .4 7 .5 9
6 5 .1 2 .5 2
5 2 -3 5 - 4 8  
6 7 .  0 .5 9
2
3
4
5
6
R e g u -
lu s . 3 9 - 3 -5 8
S 3 .a 7 -3 5 ’
6 7 .3 7 .3 0 :
8 1 .3 0 - 3 5
4 0 .5 2 .2 7
5 5 - 1 4 .4 0
6 9 .2 2 ,3 4
4 2 .4 0 .4 9  
5 7 .  1 .3 1
7 1 .  7 .2 2
4 4 -2 9 - 2 
5 8  4 8 .  8 
7 2 -5 I -53
6
.7
8
9
Espiga
deTQl
2 7 - 3 6 .4 7
4 I - I 5 -S 3 '
S 4 -3 7 -S 8
6 7 .4 4 .4 1
2 9 .2 0 .  8 
4 2 .5 7 .  3 
5 6 .1 7 .  6
3 1 . 3 . 1 3  
4 4 . 3 7 . 5 8 ­
5 7 . 5 6 . 1
3 2 . 4 6 . 0  
4 6 .1 8 .3 6  
5 9 -3 4 .4 2
^9
.._ IO
11
12
A n t a ­
re s .
2 3 -  3 S4 ’ 
3 5 -3 5 .1 6 ,  
4 8 .  4 .4 9 ;  
6 0 .2 7 ,  5
2 4 .3 7 .3 3  
3 7 . 9 .1 5  
4 9 .3 8 .  2
2 6 . I I . 17  
3 8 .4 3 .1 0  
5 I . I I .  8
2 7 -4 5 . 6
4 0 .1 7 .  I  
5 2 .4 4 -  7
Í 7
18
1 9
.. 2 0  
2 1  
22
2 3
2 4
© 3 8 .  1 .4 6
4 8 .4 4 .3 7
5 9 .3 0 .2 0
7 0 .2 2 .1 5
5 1 .2 4 .3 7  
9 2 .4 2 .  3
1 0 4 .1 9 .1 3  
r i 6 . 2 0 .1 7
3 9 .2 2 .  4  
5 0 . 5 .  7
6 0 .5 1 .2 4
..7 I - 4 4 -2 3
.8 2 .4 8 .2 2
9 4 .  8 . I
1 0 5 .4 7 .5 7
1 1 7 .5 2 .1 6
4 0 .4 2 .2 2  
5 n .2 5 .4 O  
6 2 .1 2 .3 4  
7 3 - 6 .4 1
8 4 .1 2 .2 2
9 5 - 3 4 .1 9
1 0 7 .1 7 .  6 
1 1 9 .2 4 .4 0
4 2 .  2 .4 1  
5 2 .4 6 .1 6  
6 3 .3 3 .5 2  
7 4 .2 9 .1 1  
8 5 .3 6 .3 8  
9 7 .  0 .5 6  
1 6 8 .4 6 .3 8  
1 2 0 .5 7 .2 9
2 2  ,
2 3
2 4
X ry' 3 4 .  9 -4 5  
4 6 .2 5 .3 ’5 
S 9 .1 3 .3 i
3 5 .3 9  5 i  
4 7 .5 9 .5 3
3 7 .1 0 .3 0
4 9 .3 4 .4 0
3 8 .4 1 .4 2  
5 1 . 9 . 5 6
2 4
2 5
2 6
n
A l d e -
b a r a n .
2 5 .3 -8 .5 2 .
3 9 - 5 . 1 3
5 3 : 2 .2 9  
6 7 .2 7 .5 6
,2 7 .1 7 - 5 3
4 0 . 4 8 . 1 4
5 4 .4 9 .1 3
2 8 . 5 7 . i 5
4 2 -3 I -4 3
5 6 .3 6 .2 2
3 0  3 7 -2 8  
4 4 .1 5 .4 0  
5 8 .2 3 .5 6
2 7
28  
M. I
/ ÍP o l -
ux.
2 6 .5 7 .1 8  ■ 
4 0 . 4 7 . 2 6 :
S S -1 9 -S S
2 8 .3 7 . r 7
42.34.5S
30.18.32
4 4 .2 2 .5 8
32- 0.57
4 6 . l l . 2 s
T89
D I S T A N C I A  D B L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b
w’
Estre­
llas
12 horas. 15 horas 18 horas. 21 horas.
G .M . S. G .M .S . G .M . S. G. M . S.occid.
I |3 Pol- 54.23-48 56.11.53 58. 0. 2 59.48.13
2 lux. 68.49. 4
2 Regu- 31.49-16 33-38.2 35.26.44 37.15.24
3 lus. 46.17. 8 48. 5. I 49.52.44 5i.4O.IS
4 60.34.31 62.20.39 64.6.32 65.52. 9
56
74.36- 9 72,20. 9 78.3-53 79.47.22
6 Espiga! 34-28.31 36.10.46 37.52.45 39.34.27
7 deTCJl 47-58.59 49-39- 6 51.18.59 52.58.368
9
61.13.10 62.51.22 64.29.22 66. 7. 8
9 Anta- 29.19. 2 30-53. 6 32.27. 7 34. I . i l10 res. 41.50.48 43.24.28 44.58.1 46.31.28
I I 54.16.58 55.49-42 57-22.I7 58.54.4s
12
17 © 43-23- I 44.43-22 46.3-45 47-24.10
18 54- 6.56 55.27-40 56.48.29 58.9.22
19 64.55.16 66.16.48 67.38.28 69. 0.17
20 75.51.51 77.14.43 78.37.48 80. I .  6
21 87. I. 9 88.25.56 89.51.1 91-16.23
22 98.27.53 99-55-10 101.22.50 102.50.50
23 110.16.33 111.46.52 113.17.36 114.48.44
24 122.30.48
22 X «Y* 40.13.26 41.45.42 43.18.29 44-51.47
23 52.45.40 54.21.56 55.58.40 57.35.5124
24 Alde- 32.18. I 33.59. 5 35.40.38 37.22.41
25 baran. 46. 0. 6 47.45. I 49.30.23 51.16.1226 60.11.56 62. 0.21 63.49.9 65.38.21
27
27 A Pol- 33-44.27 35.28.59 37.r4.19 39.0.28
28 lux. 48. 0.26 49-49.50 51.39.35 53.29.38
90
M A R Z O .
m .m .s .d : Dii.
Lúii. £1 Santo Angel. 
Márt. S. Lucio Obispo, 
Mierc. S. Hemet.y Cel. 
Juév. San Casimiro C. 
viern. San Ensebio.
Sáb. S. Vítor,y Sta. C. 
Dom.Sto.Tomás de Aq, 
Lúti. S. Juan de Dios C 
Wár.Sta.FranciscaViu 
Mierc. S.Melitón Márt
I I  fuév. S. Eulogio Presb
Viern. S.Greeorio P.M, 
Sáb. S. Leandro Arzob. 
Dom.Sta.Matilde Rey 
Lún. S. Raymuudo F
Márt. S. Julián Mártir, 
Miérc. S. Patricio Obis, 
Juév. S. Gabriel Arch, 
Viérn. J . Joseph.
Sáb. S. Niceto Obispo
T I E M P O  M E ­
D I O  A L  M E D I O  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L I N A ­
C I O N  D E L  
S O L .
—A—
0.12.35,4
0.12.22,7 
0.12. 9,5 
0-11.55,9 O.n.41,9
0.11.27,5
0.11.12,7
0.10.57,6
0.10.42,1
0.10.26,2
Dom. S. Benito Abad. 
Lún. S. Deogracias Ob, 
Márt. S. Victoriano M, 
Miérc. S. Agapito Obis 
Juév. La Anundación.
'Viérn. S. Braulio Obis. 
Sáb. S. Ruperto Ob. 
Dom. S. Casto y  Dorot. 
Lún. San Eustasio Ab. 
Márt. S.JuanClimaco, 
.Miérc. Sta. Balbina V.
O .I O .I O ,C
o. 9 -53,6 
o. 9 .3 6 ,9  
o. 9 . 1 9 , 9  
o. 9. 2,7
o. 8.45,3 
O. 8.27,6 
o. 8. 9,8 
o. 7.51,8 
o. 7-33,7
o- 7-15,4 
o. 6 . 5 7 , 0  
o. 6 .3 8 ,5  
o. 6 .1 9 ,9  
O . 6 .  1 ,2
o. 5.42,5 
o. 5.23,7 
o. 5- 4,9 
o. 4.46,2 
o. 4.27,6 
o. 4 - 9iO
12.7
13.2
13.6
14.0
14.4
14.8
IS1S
16.2
16.4
16.7
17.0
17.2
17.4
17.7
17.8
18.0
18.1
18.3
18.4 
I 8 - S
18.6
18.7
18.7
15.8
18.8 
18,7
18.6
18.6
A u s tr a l.
G. M. 4.
7.23.21 
7. 0.29 
6.37.30 
6.14.26
5.51.17
5 . 2 8 .  3 
5. 444 
4.41.21 
4.17.54 
3.54.25
3 30.53 
3. 7.18 
2.43.40 
2.20. I  
1.56.20
1.32.38
I .  8 .5 6  
0.45.14 
o.21.31 
o. 2.II B.
0.25.51 B. 
0.49.30 
I .I3- 7
1.36.432. 0.16
2.23.46 B.
2.47.14
3.10.38
3-3 3 S8
3-57.14
4.20.26
9»
a
B't/1
P-
► L
0
»
b
p '(/>
CL
(t>
■ P 
P
P A R A L A X E  O R I- 
ZO N TAL DE LA  
LU N A .
S E M l -  
D I  A M E- 
TRO O R I- 
Z O N T A I  
DE LA 
LUNA
al medio 
día.
D IA M E ­
TRO D EL 
SOL.
AJ medio 
día.
N
A media 
noche.
M . s. M .- s. M . S. M .  S .
I 16 6 1 . 10 6 1 . 13 16 , 42 32. 2 1 ,4
2 1 7 61. 12 61. 6 16 . 43
3 18 60. 55 60. 4 1 16 . 3«
4 19 60. 24 60. 3 16 . 30
5 20 59. 40 59 - 1 6 16 . 18
6 21 SS. 52 58. 27 16 . 5
7 22 5 «. I 57. 36 1 5 - SI 3 1 . i B,4
8 23 57. 12 St). 49 15 . 37
9 24 56. 27 59. 7 X5 . 25
lO 25 55 - 48 55 . 30 15 . 14
I I 26 55. 15 SS- I 1 5 . 5
12 27 54 - 48 54. 37 14 . S8
13 28 54 - 27 54. 19 14 . 52 3». 15)0
14 29 54- 12 54 . 7 14 . 48
15 30 5 4 - 2 53. 59 14 . 45
i6 I 53- 57 53. 56 14 . 44 ■
17 2 53- S7 54. 0 14. 44
18 3 54 - 3 54. 8 14. 46
19 4 5A. 15 54. 24 14 . 49 32 . 11 ,8
20 5 54 - 35 54 - 48 14. 54
21 6 55 . 3 55. 21 15 . 2
22 7 55 - 40 .59. I 15 . 12
23 8 56. 24 59. 48 15 . 24
24 9 57 - 14 57. 42 15 . 38
25 10 SS. 10 S8. 38 15 . 55 3 2 . 8,6
--5 I I 59. 6 59. 34 16 . 8
- 7 12 60. 0 60. 24 16 . 23
28 13 61. 44 60. I 16. 35
29 14 6 1. 51 6 1 . 24 16 . 44
30 15 6 1. 27 61. 25 l6 . 47
31 16 | 6 x . 18 6 1. 7 16 . 45
STiV"
p a
D ISTA N C IA  D E L CEN TRO D E  L A  LU N A  A L  SOL 
E A  LAS ESTRELLAS.
í g  =
b
pTM
(Estre­
llas
prient
0 horas. i 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M  . S, G .M .S , G .M .S . G .M .S .
I Anta-1 81.52.21 79.59.20 78.6.15 76.13. 82 res. 66.47.48 64.54.55 63. 2.12 61. 9.36
3 s1.49.27 49.58. 9 48. 7- 9 4.6.16.20
4 37- 8.53 35.10.44 33.33. 6 31.46. 2
4 « del
s Aguil. 76.25. I 74.47.42 73.10.54 71^34.39
1 ^ 63.42.12 62. 9,39 60.37.49 59. 6.43
5 © i¿0.5i 33 119.11.57 117.32.43 115.53-51
. . 6 107.45.15 106. 8.41 104.32.28 102.56.39
7 95. 3-i 6 93.29.43 9I..56.32 gO.23.428 82.44.49 81,14. 4 79,43.38 78.13.31
9 70.47.33 69.19.15 67.51.12 66.23.27lO 59- 8.28 57.42.12 56.16.10 54.50.20
I I 47.44.26 46.19.52 44.55-27 43.31.15
17 Álde- 51.43.50 50.15.23 48.46.55 47.18.28i8 baran. 39.56. I 38.27,29 36.58.56 35-30.21
ig. 28. 7. I 26.38.17 25. 9.32 23.40.46
ÍPol-
20 lux. 59.30.54 58. 3- 6 56.35.14 55- 7.20
21 47.47- 3 46.18.51 44.50.40 43.22.29
22 Regu- 71.25.13 69.52. 9 68.18.49 6 6 .4 5 .13lus. S8.5T.52 5 7 .17 .3 0 55-41-49 54. 5.49
24 46. 0.51 44.22.50 43.44.29 4 1 .5 .4 8
2 S 32.47.28 31. 6.50 29.26. 0 2 7.4 5. .0
26 Espiga 72.22.36 70.36.51 68.50.40 67. 4 .2
27 de 15? 58. 4-31 56.15.21 54.25.49 52.35.5228 43.20.42 41.28.39 39.36.19 37.43.42
Anta- 73.56.45 72. 3.35 70.10.19 68.16.56
30 res. 58.48.56 5 6 .5 5 .17 55- 1-44 53- 8 .IS
31 43.43. 3 41.50.39 39-58.35 38. 6.53A. I 28.55. 6
d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  so l  
Y A l a s  e s t r e l l a s .
tí Estre­
llas
II horas. is  horas. 18 horas. 21 horas.
orieiit. G. M . S. G. M ,S . G. M . S. G. M . S.
I Anta- 74.20. I 72.26.53 70.33.48 Ó 8.40.46
2 res. 59-I7- 9 57.24.53 55.32.51 53.41. 2
3
4
44.26. 9 
29-S9-32
42.36.H 40.46.39 38.57.33
4 X del 82.58,46 81.19.42 79-4I. 1 78. 2.47
5
6
Aguil. 69.58.57
57.36.21
68.23.49 66.49.19 65.15.27
5 © II4-I5.23 112,37.17 110.59.34 109.22.136 101.21.13 99.46.10 98.11.30 q6.37.12
7 88.51.14 87.19.7 85.47.20 84.15.55S 76.43-44 75.14.15 73.45. 3 72.16. 9
9 64-SS.S7 63.28.42 62. 1.43 60.34.5810 53-24.45 51.59.22 50.34.11 49. 9.12
I I 42. 7.13 40.43.22 39.19.41 37.56.ii
17 Alde- 45-50. 0, 44.21.31 42.53. 0 41.24.3118
19
baran. 34. r-4S 22.11.59
32.33. 6 31.4.26 29.35.44
19 í  Pol- 65.21.31 63.53.57 62.26.20 60.58.3920 lux. 53.39.22 52.11,20 SO.43.i7 49.15.11
21 41.54.18 40.26. 9 38.58.3 37.30. I
22 Regu- 65.11.20 63.37. 9 62. 2.42 60.27.56
23 lus. 52.29.30 50.52.50 49.15.50 47.38.30
24 39.2-6.47 37-47.24 36. 7-43 34.27.45
25 2 6 .3.4S 24.22.30 22.41. 9 20.59.46
26 Espiga 65.16.59 63.29.29 61.41.35 59-53.16
27 delIJt 50.45-33 48.54.51 47- 3-48 45 12.25
28 35.50.47 33.57.36 32. 4.12 30.1c.33
29 Anta- 66.23.25 64.29.50 62.36.13 60.42.35
30 res. 5Í-14.51 49.21.38 47.28.33 45.35.4431 36.15.32 34.24.40 32.34.Í6 30.44.24
¿Vt
m
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D ISTA N C IA  D EL CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
y  A LAS ESTR ELLA S.
55* ■
Estre­
llas
occid.
0 hutas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G .M ,S . G .M .S . G .M .S .
I Regu- 18.21. 7 20.10.28 22. 0.25 23.50.56
a lus. 33- 9- 8 35- -1.20 36.53.33 38,45.48
3 48. b.14 49-57-55 51-49-27 S3.40.44
4 62.53.39 64.43.23 66.32.48 68.21.54
S 77.22.17
S Espiga 23.28.44 25.16.14 27. 3.20 28.50. 3
6 delíK 37-37*47 39.22. 9 41. 6. 8 42.49.44
7 51.2i.SS 53.3.13 54-44- 9 56.24.43
8 64.42.16
8 Anta- 20.14.53 21.48. 9 23.21.38 24-55-20
9 res. 32.45-13 34-19- 5 3S.52.50 37.26.29
10 45.12.41 46.45.27 48.18.3 49.50.31
I I 57.30.28 59. 1-59 60.33.23 62. 4.37
12 69.38.49 71. 9.16 72.39.36 74. 9.49
13 81.39.17 83.8.52 84.3-.21 86. 7.46
19 © 40. 9.57 41.31.32 42.53-13 44.15. I
20 SI. S-SS 52.28.35 S3-SI.2I 5s.14.i8
21 62.11.36 63.35.38 64.59.54 66.24.23
22 73-30-23 74.56.22 76.22.37 77.49- 9
23 85. 6.24 86.34.49 88. 3.35 89.32.42
24 97. 3.46 98.35.7 100. 6.53 roí.39. 3
25 109.26. 6 III. 0.48 112.35.56 : 14.I I . 29
24 batan. 34- 9-17 35-47-43 37.26.35 39. 5-54
25 47-29. 0 49-10.57 5O.S3.2I 52.36.12
26 61.17.I I 63.2.43 64.48.42 66.35. 8
/SPol-
27 lux. 34.28.18 36.10.39 37.53.58 39-38. 9
28 48.29.40 50.17.45 52. 6.19 53-55-21
29 Regu- 26. 5 . 5 27.56.39 29.4S.36 31.40.55
30 lus. 41. 6.29 43. 0. 6 44.53.46 46.47.29
31 56.15.49 58. 9-15 60. 2.31 61.55.37
A. I 71-17-59
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D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b
p’
Estre­
llas
occid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G. M . s . G. M . J. G. M . S.
I Regu- 2s.41.55 27.33.21 29.25. I 31 16.572 lus. 40.38.4 42.30.16 44.22.22 46.14.21
3 55-31.53 57.22.43 59.13.18 61. 3.37
4
5
70.10.41 71.59. 7 73.47.12 75.34.55
5 Espip 30.36.22 32.22.19 34. 7 - 5 2 3 5  5 3 . I6 delíX 44.32.56 46.15.46 47.58.12 49.40.16
7
8
58.4.55 s9.44.46 61.24.17 63.3.27
8 Anta- 26.29.11 28. 3.10 29.37.10 31.II.II
9 res. 3 9 - 0. 2 40.33.25 42.6.39 43.39.44lO 51.22.48 52.54.57 54.26.56 ss.58.46
II 63.35.43 65.6.41 66.37.31 68. 8.14
12
13
75.39.56 
87.37. 4
77 9.55 78.39.49 80.9.36
19 © 45.36.57 46.58.59 48.21.II 49.43.30
20 56.37.23 58. 0.40 59.24. 7 60.47.46
21 67.49. 5 69.14. 2 70.39.14 72. 4.4122 79.IS.58 80.43. 6 82.10.33 83.38.19
33 91. 2. 9 92.32. 0 94. 2.12 95.32.48
2 4 r03.Il.37 104.44.36 106.18. I 107.51.51
25 115.47.29 117.23. 5 5 119. 0.47 120.38. 6
23 Alde- 27.39-52 29.16. 3 5 30.53.43 32.31.17
2 4 baran. 40.45-39 42.25.49 44. 6.26 4 5 -4 7 - 3 0
25
26
54.19-30
68.22. 0
56. 3.15 57.47.27 5 9 -3 2 . 5
26 ¿ Pol- 27.49.58 29-27.44 31. 6 . 4 5 32.46.58
27 lux. 41.23- 9 43. 8.50 44.55. 9 46.42. 8
28 55.44-Si 5 7 -3 4 - 4 4 59.24.59 61.15.32
29 Regu- 3 3 -3 3 - 3 4 35.26.30 37.19.38 39.12.57
30 lus. 48.41.15 50.35. 0 52.28.40 54-22.17
31 63.48.34 65.41.17 67.33.47 69.26. 2
’ i S
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5 *CA A B R I L .
T IE M P O  M E ­
D IO  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Boreal.
H M .S.D , Dif.' G. M . S,
1
2
3
4
5
Juév. S. Venando Ob. 
Viér. J/o. S.Franc.de P. 
Sáb. J/o.S.Benit. dePal. 
Dom.Puj-CKa de Resur. 
Lin.Fiesta. S.Vicente.
0. 3-50,4 
0. 3.32,1 
0. 3.13,9 
0. 2.55,9 
0. 2.38,1
18.318.2 
18,0
17.8
17.6
1 7 .4
17.2
16.9
16.6
4.43-33
5- 6.35 
5.29.32 
5.52.22
6 - Í 5- 7
6
7
8
9
lO
MAr.Fiest. S.Celestiuo. 
Miérc. S. Epifiinio Ob. 
Juev. S.Dionisio Obisp. 
Viér. Santa Casilda V. 
Sáb. S. Ezeqniel Prof.
0. 2.20,5 
0. 2. 3,1
0. 1.45,9
0. 1.29,0 
0. 1.12,4
6.37.46
7. 0.18 
7.22.44
7.45. I
8. 7.12
11
12
1 3
1 4
1 5
Dom. S. León Papa. 
Lili. S. Vítor Mártir. 
Márt.S.Hermenegildo. 
Miérc. S. Tibnrcio M. 
Juev. Sta. Basilisa M.
0. 0.56,1 
0. 0,40,1 
0. 0.24,4 
0. 0. 9.1 
11.59-54,1
16.0 
IS,7 
IS,3
15.0
8.29.14
8  S I .  8
9.12.53
9.34.28
9-SS.S6
1 6
1 7
18
1920
Viérn. Santo Toribio. 
Sáb. S. Aniceto Papa. 
Dom. San Eleuterio. 
Lún. S. Hermdgenes. 
Márt. Santa Inés Virg.
11-59-39,511.59.25.2
11.59.11.3 
11.58.57,8 
11.58.44,7
14,6 
14.3 
13.9 
13,S 
13,1
10.17.12 
10,38.19
10.59.14 
I I .19.59 
11.40.32
21
22
2 324
25
Miérc. S. Anselmo Ob. 
Juév. S. Sotero Papa. 
Viérn. S. Jorge Márt. 
Sáb. S. Gregorio Ob. 
Dom. San Márcos Ev.
i r .5 8 .3 2 ,0
11.58.19,6
II.5B. 7 ,7
ii .S 7.S6,3
11.s7.4s,3
12,7
1 2 , 4
1 1 , 9
1 1 , 4
1 1 , 0
12. 0.54 
12.2€. 4 
12.41. 2 
13 Ó.47 
13.20.19
26
2 7
28
29
30
Ltin. San Cleto Papa.|ir.s7.34,8 
Márt. S.Anastasio Pap. 11.57.24,8 
Miérc. S. Prudencio 0 . i i . s 7-iS,3 
Juév. S. Pedro Mártir. 11.57. 6,4 
Viérn. Santa Catalina.jii.56.58,0
10,5
10,0
9,5
8,98,4
1 3 .3 9 .3 9
1 3 -5 8 .4 5
14.17-37
1 4 .3 6 .1 5
I 4 .5 4 3 9
■ íií
; ’J>4“ *rt
9 7
s
o-(D
3tt>¡n
b
w
P.n>
bca
P A R A L A X E  O R I- 
ZO N TAL D E L A  
LU N A,
S E  M I ­
D i  A  M E-
t r o  O R I-
Z O N T A L  
D E  L A  
LU N A
al medio 
dia.
D IA M E ­
TRO D EL 
SOL.
Al medio 
día.
A media 
noche.
M . S . S. JW. s. JW. S.
I 17 60. 52 60. 32 16 . 37 32. 4 ,62 18 60. 9 59. 43 16 . 26
3 19 59. 15 58. 47 16 . 11
4 20 58. 20 57. 51 15 . 56
5 21 57. 24 SO. 57 15 . 4 1
6 22 56. 31 56. 7 15 . 26*7 23 55 . 45 55. 25 15 . 14 32. 1 ,2
8 24 55. 8 54 . 52 15. 3
9 25 54 . 39 54 . 27 14 . 55
10 26 54- 54. 10 14 . SO
I I 27 54 - 4 54 . I 14 . 46
12 28 53. 58 53. 57 14 . 44
13 29 53. 58 54. 0 14 . 44 3 1. 5 8 ,a
14 I 5 4 . 3 54. 7 14 - 46
15 2 54. 13 54. 20 14 . 49
l6 3 54- 28 54. 37 14. 53
17 4 54 . 48 55- 0 14. 58
l8 5 55. 14 55. 30 15- 5
19 6 55. 47 59 . 5 15 . 14 31 . 55 vO
20 7 56. 25 56. 46 15. 25
21 8 57 . 7 57. 31 15 . 39
22 9 57. 55 SS. 20- 15. 49
23 10 58. 45 59. 9 16 . 3
24 I I 59 - 33 59. 55 16 . 16
25 12 60. 15 60. 33 16 . 27 3 1. 5 2 ,0
26 13 60. 48 61. 0 16 . 36
27 14 6 1 . 6 61. 9 16. 42
s 8 15 6 1. 7 61. 0 16. 4229 16 60. 49 60. 34 16. 37
30 1 7 60. 15 59 . 52 16. 28
va
-■mG
9 8
D ISTA N CIA  D EL CENTRO D E LA LUNA AL' SOL 
Y  A LAS ESTR ELLA S.
ü
w
■ Estre­
llas
)rieui
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M .S . G. M . S. G. M . S. G. M . J-.
1
2
t de; 
Aguil.
81.53.50
68.29.17
80.11.41 
66.51. 9
78.29.55
65.13.41
76.48.34
63.36.56
3
4
Pama-
!0t.
S4-53- I 
71.25.$6
83.17.51
70.55. 3
81.43- 9
69.24.47
80. 8.57 
67.55. 9
5 Pegas. 75-15.42 73.40.26 72. 5.38 70.31.16
3
4
56
7
8 
9
10
©
i i 3-'36.5S lo i. 8.39 
89. 6, 2 
77-Ü5-37 66. 3. 4 
S4-S4- 8 
43-S4-47
112. I.S3
99.36.58
87.37*21
75.59.24
64.38.48
S3.3r.i7
42.32.51
1ro.27.18 
98. 5-43 86. 9. I 
74-33.28 
63.14.43 
52. 8.33 
41.II. 0
108.53. 8
96.34.4984.41. 0 
73- 7-47 6x.50.51
50.45.57
39.49.15
15
16
17
ÍP o l-
lux. 62.26.27
50.41-59
60.58.30
49.13.51
59.30.30
47.45.45
58. 2.28 
46.17.40
18
19
20
21
22
Segu-
lus.
74.29.3r
62. 7.IS
49.32. 0 
36.42.15 
23.39.42
72.57.22
60.33.36
47.56.36 
35.4.58
7r.25. 3 
58.59.45
46.20.57
33.27.31
69-52.33
57-25.40
44-45- 5
31.49.54
22
2324
25
Espiga
d e l«
76.51-57
63.11.12 
49. 6.22 
34.38. 4
75.10.3961.26.55 
47.19. 4 
32.48. I
73.28.59 
59.42.15 
45.31.25 
30.57.39
71.46.56
57-57-12
43'43'24
29- 6.59
26
27
28
Anta­
res.
65.33.34 
50.39.52
35.45.34
63.42.20
48.47.4S
33.54.34
61.50.54 
46.55.46 
32. 3-59
59-59-20
45. 3-47 
30.13.44
28
29
30
M. 3
a  de; 
Aguii 74.33.56
6l.14.29 
48.41.44
72.52.15
59.37.16
71.II, 0
5 8;. 0.52
69.30.13
56.25.18
^ ' 5
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d i s t a n c i a  d e l  c e n t r o  d e  l a  l u n a  a l  so l  
Y A LAS ESTRELLA S.
tí
en
Estre­llasorienf
12 horas. 15 horas.) 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G .M .S .\ G .m .S . G .M .S .
I íc del 
1 ¡Aguil. 7 5 . 7.40 62. 0.52 73.27.1460.25.35 71.47.2258.51. 5 70. 8. 3 57.17.26
3 Fama-4 ¡lot. 78.35.1566.26.10 77. 2. 5 j 75.29.28 1 73.57.25
4 de)5 |Pegas 8r.4r.l268.57.21 80. 4. 9 j 78.27.33 67.23.53 j 65.50.52 76.51.2464.18.18
3
4
56
78 
9lO
® 120. 1.24 107.19^ 24 
9 5 - 4.2083.13.1971.42.2260.27.10
49.23.3038.27.33
118.24.37 105.46. 5
93.34.13 8.1.45.56 70.17.12 
5 9 - 3.40 48. x.io
II6.48.16104.13.12 92. 4.28 80.18.52 68.52.15 57.40.20 46.38.56
II5.12.22 102.40 43 
90.35. 4  78.52. 5  67.27.33 56.17. 9  45.10.48
1516
17
/3 Pül-lux. 68.17.5356.34.2544.49.38
66,50. 6 
5 5 . 6.2043.21.39
65.22.16
53.38.134J.S3.45
63.54.23 52.10. 6 40.25.56
18
1920 21 22
Regu­les. 68.19.5255.51.2343. 8 . 5 9  30.12. 6
66.47.1 
5 4 .16.53
41.32.3828.34. 9
65.13.57 52.42. 939-56. 3 26.56. 6
63.40.42 51. 7 . 1 1  38.19.16
25.17.57
22
2 3
2 4
25
Espiga
dellK
70. 4.32 56.11.47
41.55. I 27.16. 2
68.21.46
54.25.5940. 6.17 25.24.48
66.38.37
52.39.49 38.17.1323.33.18
64.55. 6 50.5 3 - 1 736.27.4821.41.33
26 jAnta-27 res.28 1
58. 7.37 43.H.5128.23.54
56.15.4641.19.59 54.23.5239.28.18 52.31.5437.36.50
28
2 9
3 0
<x del Aguil. 81.23.5867.49.5454.50.34
79.41. I 66.10. 6 S3.16.48
77.58.21 
64.30.56 
51.44.2
76.15.58 
. 62.52.24 
50.12,20
G í
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D ISTA N C IA  D E L  CENTRO D E LA  LUNA AL SOL 
y  A LAS ESTRELLA S.
O
{«
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M . S. G .M .S . G. M . S. G .M .S .
1
2
3
4
íispiga I7-23-2S 
32.12. I
46.35-43
60.31.28
19.15.40 
34. 1.26 
48.21.44 
62.13.56
21. 7.37 
35.50.27
50. 7.19
63-5558
22.59.14 
37-39. 3 
51.52.27
65.37.34
4
56
78 
9
10
Anta­
res. 29.I I . 18 
41-55-57 
54-25-34 66.40. 3 
78.42,13
90.35.24
30.47.29
43.30.32 
55.58. 9 
68.10.56 
80,11.48 
92. 4. 4
32.23.32 
45- 4 -SI 
57-30.30
69.41.38 
81.41.14
93.32.39
33.59.26
46.38.55
59- 2.38 
71.12. s 
83,10.33 
95. I. 9
10
11
12
*  del 
Agui­
la.
53-40.21
64. 3. 3
54.57. 4 
65.22. 6
56.14.7 
66.41.22 57.31.3168. 0.48
17
18
1920 
21 
22
1 24
©
43-57- 4 
55.24.50 
67. 6.54
79. 6.15 
91.26. 2 
104. 8.38
117-15.23
4S.22.ai
56.51.45
68.3s.4S 
80.37.33 
93. 0. 4 
105.45.39118.55.25
46.47.50
58-18.53
70. 4-59 
82. 9.11 
94.34.28 
107.23. 3 
120.35.50
48.13.30
59.46.16 
71.34.27 
83.41. 8
96. 9.14 
109. 0.50 
122.16.35
2 3
24
25
áPol-
lux. 44.41.48 
58.43. 9
46.25. 3 
60.30.28
48. 8.55 
62.18.10
42.59.10
56.56.16
25 
1 2é 
1 27 
1 28
l
Regu-
lus. 34.23.25
49,16.36
64.19.17
79.19.29
36.14. s 
51. 9.II
66.12.II
38. 5. 4 
53- 1-52 
68. 5. 0
39.56.23
54.54.39
-69.57.45
f 29
30
m .i
Espiga
i e l l f
25.27.16
40.18.42
54.48.56
27.19.37 
42. b.47
29.il.44
43.58.30
31- 3.36 
45-47-51
'iií
IOS
DISTA N CIA  D EL CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS ESTRELLA S.
O
pS’y*
Estre­
llas
jccid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G .M . S. G. M . S . G. M . S.
1 Espiga 24.50.30 26.41.26 28.32. 0 30.22.12
2 de 15? 39-27-iS 41.15. I 43. 2.21 44.49.IS
3
4
S3-37- 9 
67.18,44
55.21.24 57. 5-12 58.48.3.3
4 Anta- 22.46.17 24.22.32 25.58.48 27.35. 4-
5 res. 35.35.13 37JC0.44 3S.'46. 2 40,21. 6-
6 48.12.44 49.46.19 51.19.39 52.52.44
7 60.34.3i 62. 6.13 63-37-42 65- 8.59
8 72.42.29 74.12.39 75.42.39 77.12.31
9
lO
84.39.4496.29.34
86. 8.48 87.37.46 89. 6.38
lO X del 48.37.50 49.52.46 51. 8.12 52.24. 4
11
12
Aguil. 58.49.1769.20.25
60. 7.20 6:.25.j8 62.44.13
17 © 38.17.38 39.42.15 41. 7. I 42.31.58
x 8 49.39.21 51. 5.25 52.31.40 53.58.9
X9 61.13.53 62.41.4s 64. 9.53 65.38.16
20 73. 4.12 74.34.IS 76. 4-37 77.35.17
21 85.13.26 86.46. 3 88.19. 2. 89.52.21
22 97.44.22 99.19.53 100.55.45 102.32. X
23
24
110.38.59
122.57.43
112.17.32 113.56.26 115.35.43
23 ÍP o l- 36.15.46 37.55.2 9 39.35.59 41.17.13
24
2 5
Lux. 49.53.22 
64. 6.14
5 1 .j8 .2 1 53.23.50 55- 9.48
25 Regu- 27. 4.59 28.53.54 3 0 .43 .17 3 2.33 . 826 tus. 41.48. I 43.39.52 4 5 .3 1.5 5 47-24. 9
27 56.47.32 58.40.28 60.33.24 62.26.20
28
29
71 .5 0 .2 5 73-42.56 7S-3S-I8 77.27.29
29 Espiga 3 2 .55 .12 34.46.32 36-37-34 3 8.28 .17
30
,1
<£---
denS 47.36.52 49.25.29 5 1.13 .4 2 53- 1-31
102.
«*v*i —
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p
M A Y O .
TIEMPO ME­
DIO AL MEDIO 
DIA VERDA­
DERO.
------ -------
DECLINA­
CION DEL 
SOL.
Boreal.
H.jyj.S.L Dif.' G. M . S.
1
2
3
4
5
iSáb. S. Felipe y Sant 
Dom. S. Atanasiq Ob 
Lún. La Santa Cruz 
iVIárt. Santa Mtínica. 
Miérc.la Conv.de ¿{.Ag
11.56.50.1 
11.56.42,7 
11.56.35,9 
i i .s 6 .2.,.,7
11.56.24.1
7,46,8
6,2
5,6
15.12.48 
15-30-42 
15-43.21 
16. S.44 
16.22.51 .
6
7
Jiiév. S. Juanante P. L 
Viérn. S. Estanislao O
n . 56.19,1 
11.56.14,7
5,0
4,4 16.39-4316.56,19
8 Sáb. Aparic. de S. Mig 11.56.10,8 17.12.37
9 Dom. S. Gregor. Nac 11-56. 7,5 17.28.38
lO Lún. S. Antonino Arz 11.56. 4,8. 2,7 17.44.22
TI
12
13
Márt. S. Mamerto Ob. 
Miérc. Santo Úomingo. 
u^év. La Ascensión.
11.56. 2,8
11.56. 1,4
11.56. 0,5
2,0
1,4
0,9
0,4
17-59-47 I 18.14.56 
18.29.46 1
14 viera. S. Bonifacio M. 11.56. 0,1 18.44.16
15 Sáb. d*. Isidro Labr. 11.56. 0,3
0,8
1,4
1,9
18.58.28
16
1718
Dom. S. Juan IMepom. 
Lún.S.Pascual Baylon. 
Márt.S.Felix deCantal.
11.56. i , i  
11-56. 2,5
11.56. 4,4
19.12.21 
I9-25-S4 
19.39. 8
19 IWierc. S. Pedro Celest. 11.56. 6,8 2,4 19-52. 2 120 Juev. S. Bernardino. 11.56. 9,8 3,0 20.4.36 1
 ^ 21 Vier. Sta.María Socors.i 
Sáb.F/gi/.Sta.Quiteria.i
11-56.13,311.56.17,3
3.5 
4,0
4.5
20.16.48 1
: 22 20.28.40 1
! 23 jom. Pase, de Penfec.lii.56.21,8 20.40.ir  1
24 Fiesta. S. Robust.‘ii.s6.26.8 ¿i® 20.51.20 1
25 Márt. F w í .S .  Gregor. t i .56.32,3 5,5 21. 2, 8 1
26 viiérc. S. Felipe Neri. 11.56.38,3 21.12.35 1
27 nev. S. Juan P. y  M. 1.56.44,8 21.22.30 128 Viera. S. Justo Obispo. 1.56.51,7 7,4
7.8
8,3
21.32.21 1
29
30
31
íáb. S. Máxímino Ob. j 
)om./a.2 'rinid.S.Fern. 1 
.^ ún. Santa Petronila.!
1-56.59,1
1-57- 6,9­
1-57-15,2
2I.4I.41 1 
21.50.40 1
21-59.15 1
-■m
1 0 3
•fív"
c?;----------
g
w*
p-
n>
■ Ba¡Ui
s
WC/)
a
0)
w
r
c
a
p
P A R A L A X E  O R I— 
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
S E M I -  
D  1 A  M  E -  
T R O  ORI« 
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A
a l  m e d io  
d ia .
D I A M E ­
T R O  D E L  
SOL.
A.1 m e d io  
d ía .
A  m e d ia  
n o c h e .
M . s. M . s. M , s. M . S.
1 18 5 9 . 27 5 9 . 0 16. 14 3 1 . 49 iO
2 19 5 8 . 31 S8. 2 1 5 . 5 9
3 20 5 7 . 35 5 7 . 8 1 5 . 4 4
4 21 5 <J. 41 5 9 . 16 1 5 . 29
5 22 5 5 . 5 3 5 5 . 31 1 5 - 16
6 23 5 5 . 12 5 4 . 55 1 5 . 5
7 24 5 4 . 41 54. 29 1 4 - 56 3 1 . 4 6 , 4
8 25 5 4 . 19 5 4 . 11 1 4 . 5 0
9 26 5 4 - 6 54. 4 1 4 . 4 7
lO 27 5 4 - 3 54. 4 14. 4 6
I I 28 5 4 . 6 5 4 . I I 1 4 . 4 7
12 29 S 4 . 17 5 4 . 24 1 4 . 5 0
13 3 0 5 4 . 32 5 4 . 41 1 4 . 5 4 3 1 . 4 4 * 0
14 I 5 4 . 52 5 4 . 3 1 4 . 5 9
15 2 55. 16 5 5 . 29 1 5 . 6
l 6 3 55. 4 3 55. 57 15. 13
17 4 59. 13 59. 29 15. 21
I8 5 59. 4 5 57. 2 15. 30
1 9 6 57. 20 57. 38 1 5 . 4 0 3 i -  4 1 .6
20 7 57. 5 6 J 8 . 13 1 5 . 4 9
21 8 58. 32 S8. 51 1 5 . 5 9
22 9 59. 9 59. 26 1 6 . 9
* 3 10 59. 42 59. 56 1 6 . 18
24 11 60. 8 60. 17 1 6 . 25
2$ 12 6 0 . 23 60. 26 16. 29 3 1 - 39 ,6
26 13 60. 26 60. 23 1 6 . 3 0
27 14 6 0 . 15 60. 4 16. 27
28 15 59. 4 9 59. 31 1 6 . 20
29 16 5 9 . 11 ■ í8. 48 1 6 . 1 0
30 17 S8. 24 5 8 . 0 15. 57
31 18 5 7 . 3 4 5 7 . 8 1 5 . 4 3
104
DISTANCIA D E L  CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS E s t r e l l a s .
' ?  
S ’
Estre­
llas
orieiit
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . J'. G .M .S . G. M . S. G. M . S.
I *  de 93.43.i6 92. 0.1$ 90.17.28 88.35- 72 Pegas 80. 9.48 78.30. 6 76.50.53 75-12. 8
3 67. 5.46 65.30. I 63.54.47 62.20. 5
4 54.34-42 53. 3-i 6 SI.32.27 50. 2.13
5 42.40.30 41.14.15 39.48.44 38.24.0
3 © 119.50.39 118.17.52 116.45.29 115.30.33
4 107.39.58 106.10.26 104.41,16 103.12.28
5 95.53.46 94.27. 2 93. 0.35 91.34.276 84.28. 0 83. 3.29 81.39.11 80.15.7
7 73.17.55 71-55. I 70.32.16 69.9.418 62.18.43 60.56.51 59.35. 4 58.13.21
9 51.25.48 50. 4.25 48.43.3 47.21.4210 40.35. 2
15 Regu-
l6 lus. 65. 4.45 63.30.47 61.56.40 60.22.23
17 52.28.27 50.53.10 49.17.43 47.42. 7
i8 39.41.42 38. S.IO 36.2-8.30 34.51.44
1 Espiga 80. 4.19 78.24.49 76.45.' 5 75. s. 620 d e lte 66.41.25 64.59.55 63.18. 9 61.36. 721 53. I .5S 51.18.16 49-34.21 47.50. 9
S 2 39- 5. 3 37.19.13 35.33. 7 33-46.45
-2 3 A n t a - 70.32.49 68.45.48 66.58.34 65.11.9
2 4 res. 56.II.16 54.22.49 52.34.15 50.45.36
2 5 4i.41.2i 39-52.27 38. 3-40 36.14.59
26 a  del 80.18.33 78.37.35 76.56.45 75-16. 6
27 Aguil, 66.56.56 65.18.10 63.39.56 62. 2,12
.28 Fama- 83.8.46 81.31. 8 79-53.52 78.16.57
29 lot. 70.19. I 68.44.57 67.II.29 65.38.37
30 Pegas. 72.25.25 70.46. 5 69. 7.13 67.28.51
3 1 59.24.23 57-49- 5 56.14.21 54.40.10
j - 1 46.58.31
Bi
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Y A LAS ESTRELLA S.
ü
s*y¡
Estre­
llas
orient.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G .M .S . G, M .S . G. M . S. G . M . S .
1
2
3
4
5
*  del 
Pegas. 86.53.1373.33.53
60.45.55
48.32.35
37- o. 4
85.1r.41 
71.56. 6 
59-12.17
47. 3.33
83.30.3770.18.49
57.3912
45.35.r2
81.49.59 68.42. 2 
56. 6.40 
44- 7.31
3
4
5
6
7
8 
9lO
© 113.42. I 
101.44. 2 
90. 8.3Í 
78.51.16 
67.47.14
56.51.44
46. 0.23
Ii2.10.55 
100.15.58 
88.43. 4
77.27.3966.24.56 
S5.30.ll 
44.39. 4
110.40.12
98.48.14
87.17.47
76. 4.13 
65. 2.45 
54. 8.40 
43.17.43
109. 9.53 
97.20.50
85-52.45
74.40.58
63.40.40
52.47.13
41.56.23
15
16
17
18
Pvegu-
lus.
71.18.55
58.47.56
46. 6.20
33.14.52
69.45.37
57.13.18 
44.30.24
31.37.54
68.12.12
55.38.31
42.54.19
30. 0.52
66.38.32
54. 3.34
41.18. 5 
28.23.46
1920 
21 
22
Espiga
delíG 73.24.s3 59.53.49 
46. 5.41
32. 0. 7
7r.44.24
S8.ll.r5
44.20.56
30.13.13
70. 3.39
56.28.25
42.35.54
28.26. 4
63.22.40 
54.45.18 
40.50.36 
26.38.39
as
24
as
Anta­
res. 63.23.334s.56.51
34.26.26
61.35.43 
47. 8. 0
32.38. 6
59.47.44 
45.19. 8 
30.50. 0
57.S9.34 
43.30.15
29- 2.12
26
27
« del 
Agutí.
73.35.40 
60.25.0
71.55.28
58.48.25
70.15.37
57.12.32
68.36. 6
55.37.21
28
29
Fama-
iot.
76,40.26 
64. 6,23
75. 4.20 73.28.44 71.53.38
29
30
3 í
X del 
Pegas.
7 9 . 7 . 4  
65.50.57 
53.6.33
77.26. I
64.r3.32 
sr.33.34
75-4S-23 
62.36.38 
50. 1.14
74- 5.12 
60. 0.15
48.29.33
i o 6
D IS T A N C IA  D EL CEN TRO DE LA LU NA A L  SOL 1
Y A LAS ESTRELLAS.
ti Estre-| 0 horas. 3 horas. 1 6 horas. 9 horas. |
jccid.l G. iW.d. G. M . J'. G. M . S. G .M .S . \
I EspÍKil! 54.48.56 56.35.56 58.22.30. 60. 8.39 I
2 l e n e 68.52.55 70.36.27 72.19.32 : 74. 2.10
2 i15 res. 37.28.59 39. 7. 6 40.44.54 42.22.26
4 50.25.18 52. 0.55 53.36.II SS-íi. 9
S 63. I.IS 64.34.22 66. 7,12 67 39.46
6 75.18.34 76.49.37 78,20.26 79.5X. 2
7 87.21. 0 88.50.28 90.19.47 91.48.56
8 X del' SO.55.29 52.11.30 53.17.56 54.44.44
9 AsuU.i 61.13.23 62.31.55 63.50.41 65. 9.39lO 1 71.47.27 73- 7-33 74.27 46 75.48. 9
II 82.32. 0 83.53.9 85-14.25 86.35-47
17 © 38. 9. 8 39.37.53 41. 6.50 42.35.59l8 50. 4.54 51.35.21 53- 6. 0 54.36.53
19 62.14.42 63.46.58 65.19.29 66.52.15
20 74.39.49 76.14.5 77.48.38 79.23.27
i 21 87.21.30 88.57.55 90.34.37 92.11.35 1
i 22 100.20.32 101.59.3 103.38. 0 105.17. 8
1 113.36.39
115 17.17 116.58.10 118.39.15
i ÍP o l- 3 9 .I4 .2 S 40 .52.53 4 2 .3 1.5 5 44.II.3I1 22 lux. 52.37. 6 54.19 .3 6 56. 2.28 57-45.42
23 Regu- 29.26,43 31.12.41 32.59. 3 34.45.48
24 lus. 43.44.35 45-33.11 47.22.1 49-II. 4
25 58.19.10 60. 9.14 61.59.24 63.49.40
26 7 3 . I-S6
26 Espiga 19. 7-53 20.58.55 22.49.55 24.40.53
27 deX^ 33.54.41 35-45. 5 37-35.20 39.25.24
28 48.32.55 50.21.44 52.10.17 53-58.33
29 62.55.26 6 4 .41.53 66.27.57 6 8 .13.3 9
29
30
A.11 ta­
res. 32. 3 37 33-44-3I 3 5.2 5 .13 37- 5.46 ■
31 45.24.44 47. 3.39 48.42.14 50.20.30
1 . 1 58.26.52
1
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y  A LAS ESTRELLA S.
íTU
5
w*
1
2
Estre­
lla s
occid.
12 h o ra s. 15  h o ra s. 18 h o ra s. 21 h o ra s.
G .M .S . G. M . S. G. M . S. G .M .S .
Espiga 
d e  me
6 1.54.2 2
7 5.4 4 .2 1
63.39.40 65.24.31 6 7 .8 .5 6
2
3
4
5
6 
7
A n ta ­
res.
30.54. 2 
43.59.40  
56.45.48
6 9 .12 . 3 
8 1.2 1.2 5  
93 - I7-57
32.33. 8
45.36.33
58.20. 7 
70.44. 3
82.51 36 
94.46.50
34.12. 0 
4 7 - I3- 7 
59-54 . 8
72 .15 .4 8
84-21.35
96.15-35
35.50.37
48.49-23
6 1.2 7.50
7 3 .4 7 .19
8 5.51.2 3
9 7 .4 4 .14
S-
9
10
11
ce de' 
A g u i­
la .
56. 1.53  
66.28.52 
77 - 8.40 
8 7 .5 7 .15
5 7 .1 9 .1 9  58 .37. 3
6 7 .4 8 .15  69. 7.48
7 8 .2 9 .19  j 79.50. 5 
89.18.48 j 90.30.26
59.55. 5 
70 .27.32 
8 1.10 .5 9  
92. 2. 8
17
18
19
20
21
22
23
© 44. 5 .21 
56. 7.59
6 8 .2 5.16  
80.58.31 
93.48.49 
10 6.56.31 
t2 0 .20.35
45-34.55
5 7.3 9 .19
69.58.30
8 2.33.5c
95.26 .21
10 8.3 6.10
47. 4.42
1 59.10 .52  
í 7 1 .3 2 . 1 
! 84. 9.28
97. 4 . 8
I IO .16 . 5
48.34.42 
60.42.40 
73 . 5-47 
85-45.21 
9 8 .4 2.12  
I I I . 56 .14
21 P o l-
22 |ÍUX.
45.5 i.4O
59.29.18
4 7.3 2 .19
6 1 .13 .18
4 9 .13 .2 7
62.57.39
50 .55. 3
64.42.20
23
24
25­
26
Regu­
la s .
36.32.55 
5 1 . 0.20 
65.40. 2
38.20.23
52.49.48
67.30.27
40. 8. 9 
54.39-26 
69.20.55
4 1 .5 6 .1 4
56.29 .13
7 1 .1 1 .2 5
26
27 1
28 I
29
Espiga
d e m
2 6 .3 1.49
4 1 .1 5 .1 9
55.46.33
69.58.59
28 .22.41 
43. 5 . 4
57.34.15
30.13.27
44.54.34
59.21.38
32. 4 . 746.43.52 
61.8.41
29
30
31
Ama­
res.
2 5 .19 .2 2  
38.46. 7 
51.58 .2 6
a ? . 0 .3 1 
4 0 .2 6 .11
53.36.3
2 8 .4 1 .3S 
42 . 5.59 
5 5 .1 3 .1 9
30.22.36
43.45.30
56.50.16
m r~
i o 8
13
14.
15
16
17
•i 8
J U N I O .
H . M . S . D .
M a r t .  S .  S e g u n d o . 
M ié r c .  S . M a r c e l in o . 
Ju é v . C o r p u s  C h r i s t z .  
V ié r n . S a n ta  S a tu r n in a . 
S á b . S . B o n if a c io  O b.
D o m . S .  N o r b e r to  O b. 
L ú n . S .P e d .y  S .E r a s m . 
M á r t . S . S a lu s t ia n o  C. 
M ié r c .  S . P r im o  M á r t  
J u é v .  S a n  C r ís p a lo .
V ié r n . S . B e r n a b é  A p . 
S á b . S . J u a n d e  S a h a g , 
D o m . S . A n t o n Á e  P a d .  
L t jn .  S . B a s i l io M a g n o , 
M á r t .  S .V i t o  y  C o m p s.
M ié r c .S .  A u r e l io  O b isp . 
J u é v .  S . M a n u e l  M á r t .  
V ié r n . S . M a r c o  M á r t .  
S á b . S . G e r v a s io  M . 
D o m . S . S i lv e r i o  P a p .
2324
25
26
27
28 
2^
30
T IE M P O  [m e ­
d i o  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
1 1 - 5 7 . 2 3 , 9
1 1 .5 7 *3 3 ,0
1 1 . 5 7 . 4 2 , 5
11 .5 7 .5 2 ,4
n.58. 2,6
ri.58.13,2
11.58.24,2
í l . 58-35,5 
11.58.47,1 
1 1 . 5 8 . 5 9 , 0
11.59.11,1
11.59.23,4
1 1 . 5 9 . 3 5 , 8
11*59.48,3
o. o. 1,0
í id n . S . L u is  G o n z a g a . 
M á r t .  S .P a u lin o  O b isp . 
M ié r c .  S . J u a n  P r e s b í t  
J u é v .  L a  N a t ,  S .  y . B .  
V ié r n . S a n  G i i i i le ím o ,
o. 0.13,8 
o. 0.26,7 
o. 0.39,7 
o. 0.52,7 
o. 1. 5,7
o . 1 .1 8 ,6  
o . 1 .3 1 ,5  
o .  1 .4 4 ,3
o . 1 .5 7 ,0
o. 2. 9,6
D if .
S á b . S . J u a n  M á r t ir .  
D o m . S . Z o y lo  M á r t , 
L ú n . S . L e o n l l .  P a p a . 
M á r t .  S . P e á .  y  S . P a b  
M ié r . C o m e m .S .P a b .A
o. 2.22,1 
o. 2.34,4 
o. 2.46,5 
o. 2.58,5 
o. 3.10,3
9,1
9,5
9.9
10.2
10.6
11.0
11.311.6
li.g
12.1
12.3
12.4
12.5
12.7
1 2 . 8
12.9
13.0
13.0
13.0
12.9
12.9 
12,8 
12,7
1 2 . 6  
12,5 
12,3
12.1 
12,0 
11,8
D E C L IN A ­
CIO N  D E L  
SOL.
B o r e a l .
G. M .  S .
22. 7.27 
22.15.16 
22.22,42 
22.29.45 
22.36.-23
22.42.39 
22.48.31 
22.53,58 
22.59. I
23- 3.41
23- 7-56 
23.11.46 
23.15.12 
23.18.14 
23.20.50
23,23- 3 
23.24.50 
23.26.1a 
23.27.10 
23-27-43
23.27.51
23-27‘34
23.26.53
23.25.46
23-24.15
23.22.20 
23-I9-59 
23.17.15 
23.14. 5 
23.10.32
=5i í
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DISTA N CIA  D EL CENTRO D E LA LUNA 
Y  A LAS ESTRELLA S.
ü
w'M
Estre­
llas
orient
0 horas. I 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I x  Peg 46.58.31 1 4S.7«. 7 43.58.27 42.2g.34
2 X 'Y’ 76.3957 75. 6.55 73.34.12 72. r.49
3 64.24.37 62.54. 5 61.23.50 51.53.52
©
2 114.30.46 II3. 3.40 III .36.51 IlO.IO.r9
3 103. 2. 4 lOI.37.14 100.12.38 98.48.17
4 , 91.49.52 90,26.46 89. 3.SI 87.41. 5
5 80.49.29 79.27.3r 78. 5.38 76.43-516 69.55.59 68.34.33 67.13. 8 65-51.44
7 59. 4.37 57-43- 7 56.21.3s 54.59.598 48.11. 4 46.49- 3 45.26.55 44- 4-42
14 Regu- 42.51.52 41.14.14 39.36.26 37.58.29
15 lus. 29.47.25 28. 9. 6 26.30.49 24.52.34
l6 delíK 69.43.12 68. 1.30 66.19 39 64.37.36
17 56. 4.48 S4.2i.44 52.38.31 50.55. 8
l8 42.15.47 40.31.27 38.46.59 37. 2.21
19 28.16.56 26.31.27 24.45.50 23. 0. 4
20 res. 59.57-47 58.12.17 56.26.44 54.41. 7
21 45.52.21 44.6.32 42.20.47 40.35. 5
22 31.48. 3 30. 3.17 28.18.49 26.34.42
23 Aguil. 71.28.37 69.51.31 68.14.44 66.38.15
24 58.41.43 57- 7-57 55.34-46 54. 2.19
........... .. 1 .............
25 lot. 75.12. 9 73.37.33 72. 3-21 70.29.34
26 « del 77.42. 4 76. 1.52 74.21.59 72.42.26
27 Pegas. 64.30. 5 62.52.48 j 61.15.59 S9.39.37
28 51.45. 9 5 0 . i L . 5 1 ! 48.3913 47. 7.12
29 X T 81.22.33 79.47. 9 1 78.12. 5 76.37.21
30 68.48.34 67.15.47 65.43.19 64.11.10
Tk-i
A L SOL
1 1 1
D ISTA N CIA  D EL CENTRO D E  LA  LUNA A L SOL 
Y A I.AS ESTRELLA S.
O Estre­llas
irieiit.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
p . G .M .S . G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I a Peg. 41. 1.26 39-34.11 38. 7-48 36.42.20
2 ¿V ‘Y' 70.29.45 68.58. I 67.26.34 65-55.26
3 58.24.11 56.54.46 55-25.38 53.56.45
I © 120.22.37 118.54. 8 117.26. I 115.58.132 ZO8.44. 4 107.18. 9 105.52.31 104.27. 9
3 97.24.10 96. 0.18 94.36.37 93-13. 8
4 86.18.29 84.56. 2 83.33-43 82.11.32
5 75.22. 9 74. 0.32 72.38.58 71.17.27
6 64.30.20 63. 8.56 61.47.31 60.26. 4
7 53-38-2I 52.16.39 50.54.51 49.33. I8 42.42.21 41.19.54 39-57-18 38.34-34
14
15
Regu­
les.
36.20.25
23.14.23 34.42.14 33. 4. I 31.25.44
15 Espiga 76.28.11 74.47.12 73. 6. 3 71.24.43
l6 dem z 62.55.23 61.13.0 59.30.26 57.47.42
17 49.11.35 47.27.54 45.44. 0 43-59.5818
19
35.17.35
21.14.II
33-32.38 31.47.33 30. 2.19
19 Anta- 66.58.49 65.13.42 63.28.30 61.43.12
20 res. 52.55.25 59. 9.41 49.23.5S 47-38. 821
22
38.49.26
24.50.58 37. 3.49 .
35.18.23 33.33. 8
22 I' del 77.59. 2 76.21.II 74.43.29 73- 5.57
23
24
Aguil. 65. 2. 6 
52.30.33
63.26.17 61.50.57 60.16. 6
24 Fama- 81.33.36 79.57.50 78.22.19 76.47- 5
25 iot. 68.56.11 67.23.17 65.50.52 64.19. 0
26 3 del 71. 3.13 69.24.21 67.45.52 66. 7.4727 Pegas 58. 3-42 56.28.16 54.53.21 53.18-59
28 45-3S-SO 44- 5.12 42.35-17 41. 6. 8
29 .3 Y 75- 2-56 73.28.51 71-55. 6 70.21.4030 62.39.20 61.7.49 59.36.38 58.5.43
líík"
I l a
^<í=
s g =
D ISTA N C IA  D EL CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS ESTRELLA S.
ü
en •
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M .S . G. M . S. G. M . S. G.JkT.S.
1
2
3
Anta­
res.
58.26.52 
71- 7-33 
83.28.42
60. 3. 6 
72.41.12 
8 5 .0 .7
61.39. 0
74.14.3486.31.19
63.14.34
75.47.37
88. 2.16
4
5
6 
7
X del 
Aguil.
47-52.54
S8. 8.56
68.41.17
79.23.17
49. 8-38 
59.27.18 
7 0 .1 . 4 
80.44.5
50.24.47 
60.45.52 
71.21. 0 
82. 5. 0
51.41.19
62. 4.39 
72.41. 5 
83.26. I
8
910
X del 
Pegas.
42.25.32
53-36.19
65- 9- 4
43.47.57
55. 1.50
66.36.58
45.10.48 
56.27.39 
68. 5. 8
46.34.4 
57-53.48 
69.33.34
15
16
1718
19
20 
21
©
45.56.15
58.34.57
71.24.44
84.24.31
97.33.14
110.49.16
47.30.26 
60.10.35 
73- 1.41 
86. 2.39 
99.12.23 
£12.29.11
49- 4.49 61.46.24 
74.38.46 
87.40.5s 
EOO.5i.38 
114. 9.10
50.39.22
63.22.22 
76.16. I  
89.19.18
102.31. 0 
115.49.12
19
20 
21 
22
R.egu-
lus. 39-S8-II 
54. 6-3° 68.22.25
41.43.39 
55.53.10 
70. 9.44
43.29.17
57.39.57
71.57. 4
45-15- 6 
59.26.49 
73.44.26
22
23
24
25
26
Espiga
deni? 28.50.37
43.11.39
57.25.5i
71.28.14
30.38.27
44.58.54
59-11.54
32.26.13 
46.46. I  
60.57.44
34.13-57 
48.33- I
62.43.23
26
27
28
29
30 
J. I
Anta­
res.
26.44.34 
40. 9-SS 53.25.28 
66.23.46 
79. 3. 7 91.24.25
28.25.15 
41.50. 8 
55. 3-46 
67-59.4380.36.44
30. 6. 0 
43.30. 9 
56.41.48 
69.35.23
82.10. 3
31.46.46
45. 9.5758.19.32 
71.10.44 
83.43. 7
-■'ÍA
1^3
}
DISTA N CIA  D EL CENTRO D E  LA LUNA A L SOL 
Y  A LAS ESTRELLA S.
s Estre­llas
occid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 2z horas:
yi G. M. G. M . A. G .m .s . G .M . S.
I Anta- 64.49.48 66.24.43 67.59.19 69-33-3S2 res. 77.20.23 78.52.52 80.25. 5 81.57- I
3 89-32-S9 91. 3.29 92.33.46 94. 3.50
4 X del 52.58.12 54.15.27 55.32.59 56.40.49
5 Aguil. 93.23.39 64.42.49 66. 2. 8 67.21.376 74. I.I7 75.21.36 76.42.3 78. 2.37
7 84.47. 8 86. 8.21 87.29.40 88.51. 5
8 S. 47-57.44 49.21.50 50.46.18 52.11. 7
910
Pegas. 59.20.16 
71. 2.14
60.47. t 62.14. 4 63.41-25
15 © 39-41.29 41.14.53 42.48.29 44.22.16
l6 52.14. 7 53.49. 4 55.24.11 56-59-29
1 7 64.58.30 66.34.49 68.zz.i8 69.47.56
l8 77.53.25 79 30.58 8z. 8.41 82.46.32
1 9 90-57.50 92,36.30 94.15.17 95.54.1220 104.10.28 105.50. 2 107.29.41 109. 9.26
21 117.29.18. 119. 9.27 120.49.37 122.29.49
19 Regu- 32.58.29 34.43. 4 36.27.53 38.12.55
20 lus. 47. I. 6 48.47.1s 50.33.32 52.19.57
21
22
61.13.47
75.31.50
63.0.51 64.47.58 66.35.10
22 Espiga 21.39. 7 23.27. I 25.i4.54 27. 2.46
23 denie 36. 1.38 37.49-17 39.36.50 41.24.17
24 50.19.53 52. 6.38 53.53.12 SS-39-38
2526
64.28.48 6 6 ^ 4 . I 67.59. 0 69.43.44
26 Anta- 33.27.32 35- 8.17 36.48.56 38.29,29
27 res. 46.49.34 48.28.55 so. 8. 2 51-46.5228 59-56.59 61.34. 7 63.10.58 64-47-31
29 72.45.48 74.20.34 75.55. 2 77.29.14
30 85-IS-S3 86.48.24 88.20.40 89.52.40
íg = H
m --
114
J U L I O .
H.M.S.D.
1 Juév. S. Casto Mártir. 0. 3-21,9
2 vier. Visitac. de N..Sra 0. 3.33,2
3 .Sáb. S.Trifon Mártir. 0. 3-44,2
4 Dotn. S. Laureano Arz o- 3-55,95 Lúu. Santa Zoa Mártir. o- 4- 5,5
6 Márt. Santa Lucia M. 0- 4-15,7
7 Mierc. S. Fermin Obis. 0.4.25,6
8 Juev. Santa IsabeiR.P. 0. 4-35,2
9 Viern. S.Cirilo Obispo. 0- 4 -44,410 Sáb. Santa Amalia. 0 . 4-53,1
I I Dom. S. P ío P. y  M. 0- 5. 1,4
12 Lúa. S.JuanGualberto 0. 5. 9,2
1 3 Márt. S. Anacleto Pap. 0. 5-16,6
1 4 Miérc. S.Bueuavent.O. o- 5-23,5
1 5 luev. S. Enrique Emp. 0. s-2 9 ,9
16 Viern. Triunf.Sta.Cruz. 0. 5-35,8
1 7 Sáb. S.Alexo Confesor. 0. 5.41,218 boin. Santa Sinfbrosa. 0- S-4fi,o
1 9 Lún. Sta.lustayRufiu. 0. 5.50,320 Márt. S. Elias Profeta. 0- 5-54,0
21 Miérc. Sta.Praxéde V. 0. 5.57,1
22 Juév.Sta. María Magd. 0- 5.59,6
2 3 Viern. S. Liborio Ob. 0. 6. 1,5
24 Sáb. Santa Cristina V. 0. 6. 2,8
25 Dom. Santiago Aposi. 0. 6. 3,6
26 Lún. Santa Ana. 0. 6. 3,8
27 Márt. S. Pantaleon M. 0. 6. 3,4
28 Miérc.S.Victor P.y M. 0, 6. 2,4
29 fuev. Santa Marta V. 0. 6. 0,8
30 Viern. S. Abdon Márt. 0. 5.58,6
3 1 Sáb. S. Ignacio Loyola. 0. 5.55,8
T IE M P O  M e ­
d i o  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
Dif.
iXi3
X I , o  
10,8 
10,5
iO,2
9,9
9.6
9.2
8.7
8.3
7.8 
2:4
6.9
6.4
5.9
5.4
4.8
4.3
3.7
3.1
2.5
1.9
1.3
0,8
0,2
0,4
1,0
1.6
2.2
2.8
D E C L IN A ­
C IO N  D E L  
SOL.
Boreal.
G. M . S.
23. 6.33 
23. 2.I I  
22.57.24 
22.52.14 
22.46.39
22.40.41
2*2.34.20
22.27.34
22.20.26
22.12.54
22. 4.59 
21.56.41 
21.48. I 
21.38.58 
21.29.34
21.19.47 
21. 9-38 
20.59. 8 
20.48.17 
20.37. 5
20.25.32 
20.13.39 
20. 1.25 
19.48.51
19.35.58
19.52.44
19. 9.12 
18.55.21
18.41.12 
18.26.42 
I 8. I I . S 5

i i 6
m - -í?í
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  LU N A  
Y  A  LA S E S T R E L L A S .
A L  SOL
b Estre- 0 h o ra s. 3 h o ra s. 6 h o ra s. 9 h o ra s .
lia s
oriení e . M . j . G. M .S . G. M . S. G.JM.S.
I «: T 5 Í - 3 .S. 8 55 . 4 .51 53.34.52 5 1 . 5-11
2 44.4 1.2 4 4 3 1 3 .3 2 4 1 . 4 6 . 1 40 .18.50
3 33- 8 .13 3 1-4 3 .14 30.18.48 28-54-56
I © I2I.4 O .5 I 12 0 .16 . 9 118 .5 1.4 2 117 .2 7 .2 8
2 t r o .20.2^ 109. 6.20 10 7.43.26 10 6.20 .41
3 99.29. 9 98. 7 .12 9 6 .4 5 - n 95.23.34
4 88.35.38 8 7 .1 4 .11 85-52-45 8 4 -3 1 - 1 9
5 77 .4 4 . I 76.22.28 7 5 .  o . s i 73 .3 9 .10
6 66.49.30 6 5 .2 7 .16 64- 4-53 62.42.23
7 55.47.39 54 .24.13 53 - 0.35 51-36.47
8 44.34.49 4 3 - 9‘ 49 4 r.4 4 .3 6 4 0 .19 .I I
1 3 Espiga 73 .29.41 71 .4 6 .18 70. 2.43 68 .18 .57
1 4 d e  r e s 59 .3 7.24 57-52.36 5 6 .7 .4 0 54.22.36
15 45.3 5 .2 4 43.49.39 42- 3-4S 40 .17.52
l 6 3 1 .2 7 . 9 29.40 .51 2 7 .5 4 .3 1 26. 8. 9
1 7 res. 6 3 . 4 . I I 6 1 .18 .4 1 59-33 .14 57.47.49
i 8 4 9 - 1-36 47-16 .35 45.3 1.4 3 43-46.58
19 35. 5.41 33.22. 2 31-38.45 29.55.52
20 X d e l 74-38. 7 7 3 . 2 .41 7 1 .2 7 .2 9 69.52.33
2 1 A g u il . 62. 3. 0 60 .30 .19 5 8 .58 .11 57.26.36
22: * ' de) 9 5 .13 .2 4 93.33.22 91-53-26 90 .13.39
23 P ega s. 81 .57- 2 8 0 .18 .16 78.39.42 77 . 1.23
24 fi8.53.25 67.16 .3 8 65.40 .10 64. 4. 3
25 56. 8.52 54.35. I 5 3 -1 -3 8 51-28 .44
26 43.52.23 42.22.55 40 .54 .15 39.26.24
27 X  T 73 .14 .4 8 71.40 .5 2 70. 7 .1 4 68.33.52
28 6 0 .5 1.18 59-19-38 57.48 .16 5 6 .1 7 .I I
29 48 .4 6.19 4 7 .1 7 .  2 45.48. 7 44.19 .2 9
30 A ld e - 69 .12 .45 6 7 .42 .3 5 66.12 .34 64.42.42
31 baraii. 5 7 .1 5 .1 7 SS-46. s 5 4 .1 7 . 5 52.48. 7
31 0 I I 8 .I 6 .  0 1 1 6 .5 4 .1 9 U S .32.42 1 1 4 .I I .  9
A . i 10 7.24.14
iTiV -■ m
1 1 7
D IS T A N C IA  D E L  CENTRO D E  L A  LUNA 
Y  A  LAS ESTRELLAS.
A L  SOL
tí Estre-i
lias
jrient.j
12 horas.l 15 horas.! 18 horas, j 21 horas.
• G. ilí. S. G .M .S .j G. JkT. S. G .M .S .
I 's T 50.35.49 49. 6.45 47.37.59 46. 9.32
2 38.51-58 37.25.26 1 35.59.IS 34.33.34
3 27.31.36 26. 8.59 24.47. 4 23 25.56
I © 116. 3.27 il4.39.39 113.16. 2 t i l . 52.372 104.58. 7 t03.35.41 102.13.23 £00.51.12
3 94. 1.53 92.40. s 91.18.40 89.57. 8
4 83.9.54 81.48.29 80.27. I 79. 5.32
5 72.17.25 70.55.35 69-33.39 68.ii.’^ 8
6 61.19.44 59.56.58 58.34. I 57.10.55
7
8
50.12.47
38.53.33
48.48.36 47.24.12 45.59.37
13 ESpig-r: 66.34.59 64.50.50 63. 6.31 61.22. 2
14 i e l f t 52.37.24 50.52. 4 49- 6.37 48.21. 4
15
16
38.31-51
24.21.46
36.45.46 34.59.37 33.13.25
i6 Anta- 70. 6.21 68.20.48 66.35.14 64.49.42
17 res. 56.2.27 54.17. 7 52.31.52 50.46.41
l8 42. 2.21 40.17.52 38.33-35 36.49.32
19 28.13.22 26.31.24 24.50. 0 23. 9.12
20 X del 68.17.54 66.43-35 65. 9.40 63.36. s
21 Aguil 55.55.34 54.25.11 52.55.29 51.26.31
22 X de 88.34.0 86.54.29 85.15.10 83.36. 1
23 Pegas 75.23.16 73.45'24 72. 7.-48 70.30.29
24 62.-28.r4 60,52.49 59.17.46 57.43. 6
25 49.56.19 48.24.25 46,53. 8 45.22.27
26 37.59.20 36-33.14 35. 8. 7 33.44. 4
27 « T 67. 0.47 65.27.59 63-55.28 62.23.15
28 54.46.24 53.15.55 51.45.45 50.15.53
29 42.51.12 41.23.16 39.55.41 38.28.29
30 Alde--i 63.12.5s 61.43.22 60.13.53 58.44.31
31 baran.! 51.19.13 49.50.24 48.21.39 46.52.56 1
31 0 j1i2.49.41 111.28.16 lio . 6.53 j108.45.j3 1
ifik
t i 8
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A L A S  'E S T R E L L A S .
5 ístre-lias
iccid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas. |
G. M.  d'. (■ ;. M.  J. G. jyj. á . G.jyj.S. :
1 Aiirar. 9 I-2 4 - 2 5 92,55.55 94 27 II 95.58.13 1
2
3
4
5
AguU. S4 -4 8 - 9 65.21.12 76. 2.40 86.49.16
5 '’, é-SS 66.41. 2
77.23.1488.10.24
57-25-1568. 0.58 78 4 3 - 5 3  89-31-36
58 . 44 .  s  16921. 1 > 80. 4,3690.52-52 '
^ del 
Pegas.
í
6
7
5 0 - 0 - 5 2  61.23.14 51.25. I62.49.56 5 2 .49. 3 0  64.16.57 5414.19 ' 65.44.16
8
9
% 29.32.13 41.29. 2 30.59-7-14 3 - 0.55 32.27.58•14.33.15 33-56.47 '46. 6. I
1516
1718
1920 21
© 42.27. 9
55-32.5968.43.19 81.54.47 
QS. 5 . 2¡08.U.59■ '21.13.41
4 4  5. 0 57.11..37 70.22.14 
83 3 3 - 4 1
96-43 38 
109.50. 2
4 S-4 2 ,5 *58-50.1772. I.IO ’^ 5 .r2 . 3 3  98.22. 9 til.27.59
47.21. 3 1 60.29. I 1 73-40. 686.51.23 1 
too. 0.37 '
113. 5.51 1
18
1 9
Regu-
lus.
1
65.2.27 66,48. 3 68.33-39 70.19.II 1t
202122
EspiiíadelIX 25.15.4739 18.2653.14.37
27. 1.23
4 1 . 3.21
54.58.37
48.46.5s 42.48. 9 56.42.29
3032.23 44.32.50 1 5? 26,11
2 3
2 4
2 5262728
Anta­
res.
22.31.20 
3 5 -4 0 . 0 48.49.42 61,49.2774.35.21 87. 6. 4
24. 9. 8 37-19. r50.27.50
63.25-5976.10. 288.33.51
25.47.11 38.57.58 52. 5 4 7  65. 2.18 77.44.28 90.11.24
27.25.3140.36.52 1
5 3 -4 3 - 3 4  66.38.23 
7 9 -1 8 . 4 1  ! 
9 1 .43.44 '
2930
31
A. I
a  del 
Pegas,
5] .21.12
61.54.19 72.37. I 83.23.10
52,39.26
63.14.19
7 3 -5 7 - 4 0
5 3 -S7 - 5 0  64 34.26 75.18.21
55-16.48
65-54-39 76-39- 4
119
■ íü
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SO L 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
0 Estre- 12 horas. 15 horas. 18 horas. 21.horas.
lias
occid. G. M . S. G. M . S. G .M .S . G. M . S.
I Aiitar. 97.29. I
1 X del 49-37-27 50.54.39 52,12.10 53.30. 02 Aguil. 60. 3.14 61.22.30 62.41.55 64. 1.29
3 70.41.ir 72. 1.25 73.2r.4s 74.42.10
4 si.25.24 82.46.16 84. 7.12 85.28.12
5 92.14.12
5 s del 44.28.3 45.50.41 47.13.42 48.37- 66 Pegas. 55.39.29 57. 4.57 58.30.44 59-56-49
7 67.11.52 68.39.47 70. 7.58 71-36 27
8 « Y 35.26.11 36.56. 8 38.26.35 39-57-33
9 47.39.12 49-12.47 50.46.46 52.21. 7
15 © 48.59.15 SO.37.34 52.15.57 53-55-2616 62. 7.48 63.46.38 65.25.30 67- 4-24
17 75.19. 3 76.58.0 78.36.56 80.15.5218 88.30.12 90. 8.58 91.47.42 93.26.23
19 101.39. I 103.17.22 104.55.39 106.33.5r
20
21
114-43.37 116.21.17 Ii7.58.5l £19.36.20
18 Regu- 57-59-36 59.45.21 61.31. 5 63.16.46
19 lus. 72. 4.41 73.50. 8 75.35-32 77-20.53
20 Espiea 32.17.46 .34. 3. s 35-48-17 37-33-25
21 delíR 46.17.25 48. 1.54 49-46-15 51.30.29
22 60. 9.45 61.53- 9 63.36.22 65.19.24
23 Anta- 29. 4.10 30.42.59 32.21.54 34. 0.54
24 res. 4».15^43 43.54.25 45-32.58 47.11.24
25 55.21.10 56-58-33 58.35.43 60.12.41
26 68.14.1s 69 49-53 71.25.16 73- 0.25
27 80.52.39 82.26.21 83.59.50 85-33- 4
28 93.15.49 94-47-42 96.19 2^0 98-50-45
29 a! de) 56.35.53 57-55-13 59-14.44 60.34.26
30 Aguil. 67.14.59 68.35.24 69-55-52 71-16.25
31 77-59-50 79.20.38 80.41.27 82. 2.x8
I d o
A G O S T O .
,D o ir . .S ,P e d r o a d  V in e  
L ú n . N . S r a . d é lo s  A n g . 
M á r t .  L a  In v .d e  S . E s t  
M ie r . .San to  D o m in g o , 
ru é v . N . S . d e l a s N i e v
V ié r n .S . J u s t o y  P a s to r . 
S á b . S . C a y e ta n o  F . 
D o m . S .  C i r í a c o  M á r t , 
L d n . S . R o m á n  M á r t .  
M á r t .  J .  L o r e n z o  M ,
TIEM PO ME­
DIO A L  MEDIO 
D IA  V E R D A ­
DERO.
H . M . S . D .  D if .
O. 5.52,5
O. 5.48,6
O . 5 .4 4 , 1
O. 5 . 39 ,c 
o . 5 -3 3 ,3
o . 5.27,0  
o . 5.20,1 
o . 5 -12,7 
o .  5 .  4 , 8
o . 4.56,3
M ié r c .  S . T ib u r c io  M , 
J u e v . S a n ta  C la r a  V  
V ié r n .S .C a s ia n o  O b isp  
S á b . S . E n s e b io  C . 
D o m . L a  A s u n c i ó n .
L ú n . S , R o q . y  S . J a c .  
M á r f .S .P a b lo  y  J u l iá n . 
■V H erc.S .A g apito  M á r t ,  
J u é v . S .  L u is  O b isp o . 
V ié r n . S .B e r n a r d o  A b .
S á b . S t a .  J u a n a  F r e m . 
D o m . d'. y o a c h i n .
L ú n . S .  F e l i p e  B e n ic io .  
M á r t . S .  B a r t o l o m é .  
M ié r .S .L u is  R e y  d e  F r .
f u é v . S . C é fe r in o P a p a , 
V ié r n . S . R u f o  O b isp o  
S á b . d .  A g n s t m  O b i s p o  
D o m . D e g o ll.d e  S . J u a n  
L ú n .S ta .R o s a  d e  L im a , 
-M árt. S . R a m ó n  N o n .
o . 4 .4 7 ,2  
o- 4 -37,5 
o . 4 .2 7 ,3
o . 4 .1 6 ,6  
o . 4 .  5 ,3
o. 3.53,5
o. 3 .4 1 ,1  
o. 3.28,2
o . 3 .1 4 ,7
0 - ' 3 - 0 ,7
o. 2,46,2 
o. 2 .3 1,3  
o. 2 .15,9  
o . 2. 0,1 
O. 1.43,9
O. 1 .2 7 ,3  
o. 1.10 ,3  
o. 0.52,9 
o . 0.35,2 
o . 0 .17 ,2
1 1 .5 9 .5 8 ,9
3.9 
4-5
5.1
5.7
6.3
6.9
7.4
7.9
8.5
9.1
9.7
10.2
10.7
11.3
11.8
12.4
12.9
13.5
14.0
1 4 ,5 .
1 4 .9
15.4
15,8
16.2
16.6
17.0
17.4
17.7
18.0
11.3
- . O í
D E O L IK A - 
CION D E L 
SOL.
B o r e a l .
G. M .  s.
17 .56 .50  
17 .4 1 .2 9  
17.25.48  
1 7 . 9.52 
16.53-38
16 .3 7 . 8 
16 .2 0 .21 
16 . 3 .19  
16 .46 . I  
15.28.28
15 .10 .4 0
14.52.36
14 .3 4.20
14.15.49 
1 3 .5 7 -  4
1 3 .3 8 .  7
13.18.56 
12.59.33
12.39.57
12.20.10
12 . o . i i  
11 .4 0 . I
1 1 .1 9 .3 9
10 .5 9 . 7  
10.38.24
1 0 .1 7 .3 1
9.56.28
9.35.16
9.13.55
8.52.25
8.30.46
T
l a i
sfo*U)
p-
2 .
Bfí>t f í
s
B 't/i
a
pT
í-^
cP
P A R A LA X E  O R I- 
ZO N TAL D E  LA  
LU N A.
S E M I -  
D I  A M E ­
TRO O R I- 
Z O N T A  I 
D E  L/. 
LUNA
al medio 
dia.
D IA M E ­
TRO D E L 
SOL.
Ál medio 
dia.
A media 
noche.
M . S. M. S . Jkf. s . A 7 . S.
1 2 1 5 4 - 1 4 5 4 . 1 5 1 4 . 49 31 . 38,0
2 22 54- 17 54. 22 14 - 50
3 23 54. 31 54. 42 1 4 . 54
4 24 54 - 54 55 . 9 IS . p
S 25 5 5 - 27 55. 47 15 . 9
6 26 5 6 . 9 5 6 . 32 15 . 20
7 27 56. 54 57. 16 15 . 32 3 1 . 39,8
8 28 57- 39 58. I 15 . 45
9 29 5 8 . 23 S8. 43 15 . 57
lO I 59- 3 59. 20 16. 8
I I 2 59- 3 4 59. 45 16 . i 6
12 3 59 - 52 59. 57 16 . 21
13 4 59. S 8 59. 57 16 . 23 31- 4 1,8
14 5 59- 54 59. 48 16 . 22
1$ 6 59 - 40 59. 30 16 . 18
l6 7 59. 19 59. 6 16, 12
17 8 S S . 53 58. 39 16 . 5
l8 9 S8. 24 S8. 9 15 . 57
19 10 57- 54 57. 40 15 . 49 31 - 4 4 ,»
20 11 57 - 24 57. 9 15 . 41
21 •12 56. 53 56- 38 15 . 32
22 13 56. 23 59. 8 1$. 24
23 14 5 5 . 54 55 . 40 15. 16
24 15 55 . 26 55. 13 15 . 8
25 16 55. 0 54. 49 15 . I 3 1 . 46,6
26 1 7 54 - 38 54. 29 14. 55
27 18 54. 21 54 - IS 14 . 511 28 39 54. 10 54. 8 14. 48
29 20 54 . 8 54. 10 14 . 47
30 21 54 . 14 54. 20 14. 49
31 22 54. 28 54. 38 14- 53
s5í=
r<5=
i s a
-VJI
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
ugj*
Estre­
llas
orieiit.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G . M .6 . G M .S. G. M .á . G , M . S .
I Ald'e- 45.24.16 43.55-39 42.27. 2 40,58.272 baran. 33.35.36 32. 7. I 30.38.22 29. 9.41
I © 107.24.14 106. 2.58 104.41.40 103.20.24
2 96.33.45 95.12.19 93.50.48 92.29.13
3 85.39.52 84.17.40 82,55.19 81.32.49
4 74.37.46 73.14.12 71.50.25 70.26.25
5 6 í^ .2 2 ..S2 61.57.24 60.31.39 59. 5.386 51.51-14 50.23.27 48.55.22 47.26.59
11 Espiga
12 d e r r p 35.45.37 33.56.35 32. 7-30 30.18.22
13 Anta- 66.59.41 65.11.28 63.23.iQ 61.35.14
14 res. 52.36.29 50.49. 9 49. 2. 0 47.15. 4
15 38.23.59 36.38.36 34-53.38 33. 9. 5
l6 a. del 77.24.21 75.48. 0 74.12. 0 72.36.20
17 Agull. 64.43.45 63.10.36 61.38. c 60.5.58
l8 a  del 98.15.16 96.36.12 94.57.19 93.18.36
19 Pegas. 85. 7.56 83.30.25 81.53. 8 80.16, 5
2 0 72.14.28 70.38.54 69. 3.38 67.28.30
2 1 59.38.23 58.5.20 56.32.40 55. 0.24
2 2 47.25.27 45.55-57 44.27. 2 42.58.41
V ^
23 77. 7.49 7 5 .3 4 .x 5 7 4 . 0.53 72.27.45
24 64.45.19 63.13.30 61.41.55 60.10.14
25 52.37.31 51. 7-40 49.38. 5 48. 8.48
26 Alde- 73. 3.49 71.33.4 70. 2.27 68.32. 027 baran. 61. 1.47 59.32. 8 58. 2.35 56.33. 928 49. 7.33 47.38.42 46. 9-55 44.41.12
29 37.IS.29 35.50. 3 34-21.39 32.53.16
0
30 tI5.28.54 114.7.3S 112.46.18 n i . 24.53
31 104.36.24 103.14.22 101.52.11 100.29.52
S. 1 93.35.49
IÍ4W"
1 2 3
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D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  LA S E S T R E L L A S .
0
s
Estre­
llas
orieui
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . J. G. M . S. G. M . ó G .M .S .
1
2
Alde-
baran 39-29-S327.40-56
38. 1.20 36.32.46 35- 4-II
I © 101.59. 7 100.37.49 99.16.30 97-55. 8
S gr. 7-33 89.45.48 88.23.56 87. 1-57
3 80.10.10 78.47.20 77.24.20 76. I. 9
4 69. 2.12 67.37.44 66.13. 2 64.48. 4
5 57.39.21 56.12.46 54.45.53 53.18.426 45.58-17 44.29.i6 42.59.56 41.30.17
11 Espida 43. 0.53 41.12.12 39.23.27 37.34.34
12 d e li f 28.29.11 26.39.58 24.50.46 23. 1.33
13 Anta- 59.47.15 57.59.21 56.11.35 54.23.58
14 res. 45.28.20 43.41.49 41 55-35 40 9.38
IS 31.24.58 29.4T.22 27.5&.20 26.15.53
16 ex del 71.0.58 69.26. 0 67.51.28 66.17.23
17 Aguil 58.34.30 57- 3-39 55.33.31 54. 4. 5
18 « del 91.40. 4 90. 1.44 88.23.36 86.45.40
rg Pegas. 78.39.15 77. 2.41 75.26.21 73-50.17
20 65-53.58 64.19.34 62.45.30 61.11,47
21
22
53.28.31
41.30.58
51.57. 2 50.26. I 48.55.30
22 83.24,10 81.49.46 80.15.35 78.4136
23 70.54-49 69.22. 7 67.49.37 66.17,22
24 58.39.27 57- 8.35 55.37.59 54- 7-37
25 46.39.46 45.II. 3 43.42.39 42.14.33
26 ,Alde- 67. 1.41 65.31.31 64. 1.29 62.31.34
27 baran 55. 3-49 53.34.37 52. 5.30 50.36.29
2S 43.12.33 41.43.58 40.15.25 38.46.56
29 31.24.55 29.56.34 28.28.15 26.59.56
29 © 120.53.29 119.32.23 Ii8.ii.i6 116.50. 6
30 lio . 3.23 108.41.48 IC7.20. 7 tos.58.19
31 99. 7.24 97.44-47 96.21.59 94.58.59
iTiW"'
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DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y  A LAS ESTRELLAS.
O
e '
Estre­
llas
occid.
0  h o r a s . 3 h o r a s . 6 h o r a s . 9 horas.
G. M . S . G .M .S . G. M . S . G. M . s.
i | Fama- 54 .3 2 .3 5 5 5 .4 8 . 6 S7 - 4. I 5 8 .20 .18
2 1
(
lof. 6 4 .4 6 .5 6 66. 5.12 6 7 .23 .45 6 8 .4 2 .3 4
?egas. 5 7 .3 5 .2 3 5 9 - 0 .23 6 0 .2 5 .4 0 6 1 .S I . 14
4 íc T 2 5 .3 s .2 1 27, 2 .27 2 8 .2 7 .2 0 29 .53 . 0
- S 37 .1 1 .2 2 3 8 .40 .4 4 4 0 .1 0 .3 7 4 1 .4 1 . 0
6 4 9 .1 9 .5 5 5 0 .5 3 . 3 5 2 .26 .35 5 4 . 0 .33
6
? la r a u . 2 8 .17 .28 2 9 .5 5 .1 6 3 1 .33 .29 33 .12 . 6
8 4 1 .3 1 . 7 4 3 .1 2 . 4 44 .53-23 4 6 .3 5 . 4
13 © 38 .5 9 .1 8 4 0 .4 0 .2 7 4 1 .2 1 .3 6 4 4 . 2.46
1 4 52 .2 8 .1 5 5 4 . 9-12 5 5 -5 0 . 4 57-30.50
15 6 5 .5 2 .5 9 6 7 . 3 3 . 1 6 9 .1 2 .5 4 7 0 .5 2 .3 7
i 6 7 9 .8 . 4 9 80 .4 7 .3 1 8 2 .2 6 . I 84. 4 .2 0
17 9 2 .1 3 . 5 9 3-50 .13 9 5 .2 7 . 9 9 ? . 3-53
I8 IO S. 4 . 8 106 .39 .58 1 0 8 .1 5 .1 4 109 .5 0 .1 8
19 117 .4 2 .2 9 1 1 9 .1 6 .1 6 120.49.51 122 .2 3 .1 2
17 Espiga 36 .1 0 .3 1 37.55-11 39 .3 9 .4 0 4 I . 23- 56
i 8 de l i s 5 0 . 2.21 51-45.23 5 3 .2 8 .1 3 55.10 .52
19 Anta- 19.26 .^ 0 2 1 . I .  3 2 2 .3 6 .1 0 2 4 .1 1 .4 7
20 res. 3 2 .14 .55 3 3 .5 1 .5 8 3 5 .2 9 . 3 37. 6. 921 45.10.54 4 6 .4 7 .3 4 4 8 .2 4 . 8 SO. 0 .3 422 58. 0 .46 5 9 .36 .21 6 1 .I I . 46 6 2 .4 7 . 2
23 70.40.53 7 2 .1 5 . 8 73.49.12 7 5 .2 3 . 6
24 83. 9-56 8 4 .4 2 .4 6 86.15.25 87-47.53
25 oe del 4 8 . 6. 7 4 9 .2 3 .2 0 5 0 .4 1 . 0 5 1 -5 9 - 42Ó Aguil. 5 8 .3 4 .2 7 5 9 -S4 . I 6 6 1 .1 4 .1 6 6 2 .3 4 .2 6
27 6 9 .1 7 . 2 70.37.49 71.58.38 73.19.312S 80. 4 .12 S i .25.11 8 2 .4 6 .1 0 84. 7- 8
28
29 lot. 61.23.58 62.41.19 63.58.55 65.16.48
30 71-49.33 7 3 - 8 .4 4 7 4 .2 8 . 6 75.47.46
31 82.28.11 8 3 .4 8 .4 9 85.9.36 86 .30 .33
- f á
I3 S
D IS T A N C IA  D E L  C E N T R O  D E  L A  LU N A  
Y  A  LA S E S T R E L L A S .
A L  SOL
b ¿ s tr e - 12 horas. IS horas. 18 horas. 21 horas.
lias
o c c id . G .M .S . G. iJÍ". J*. G. M . S. G. M . S.
I Fama- 59-36.S7 60.53.58 62.II .18 63.28.57
2 lot. 70. 1.38
2 X dei ■SI.58. 9 53-22. 2 s4.46.12 56.10.39
3 Pegas 63-I7- 4 64.43.11 66. 9.34 67.36.13
1 4 «  *Y 31.19-22 32.46.27 34.14. 9 35-42.27
5 43-11-53 44-43-13 46.15.0 47-47-14
6 55-34-54
6 Alde- 21.50.21 23.26.30 25. 3- 4 26.40. 4
7 baran. 34.51- 7 3 6 .3 0 .3 4 38.10.23 39.50.34
8 48.17.7
13 © 45.43.56 47.25.4 49. 6.Z0 5 0 .4 7 - 1 4
14 59-11-32 60.52. 5 62.32.31 64.12.49
IS 72.32.13 74-11-37 75-50.52 77.29.56
l 6 85.42.28 87.20.24 88.58.10 9 0 .3 5 .4 3
17 98.40.2s 100.16.44 101.52.51 103.28.46
l 8 E l i . 25.10 112.59.48 II4.34-IS 116. 8.28
19 123.56.21
17 Espiga 43. 8. 2 44-51-55 46.35.36 48.19.4
i 8 d e n ® 56.53.18 58.35.31 60.17.33 61.59.23
19 Anta- 2 5 -4 7 - 4 9 27.24 16 29.0.56 3 0 .3 7 .4 9
2 0 res. 38.43.16 40.20.17 41.57-14 43.34. 6
21 5 1 .3 6 .5 3 53-13- 4 54-49- 7 5 6 .2 5 .  I
22 64,22. 8 65.57.5 67.31.51 69. 6.27
23 76.56.50 78.30.23 80.3.45 81.36.56
24 89.20.10 90.52.17 92.24.12 93-55-57
25 05 de 53-17-32 54.36.19 55-55-24 57-14.4726 Aguí- 63.54.45 65.15.11 66.35.42 67.56.19
27 la. 74-40.25 76. 1.20 77.22.17 78.43.1428 85.28. 6
28 Fama 56.17.39 57-33-44 58.50.10 60. 6.54
29 lot. 66.34.56 67.53.16 69.11.49 70.30.34
30 77- 7-25 78.27.21 79-47-27 81. 7.44
3 1 87.5r.39 89.12.57 90.34.22 91.55.58
[ i 6
S E P T I E M B R E .
1 Miérc. San Gil Abadjii.59-40i3
2 Juev. San Antoliu. 11.59.21,4
3 Viern. San SandalioM .il.59- i>3
4 Sáb. Sta.Rosa y  Rosal. h .s8.43i°
5 D om .SantaObduliaV.il.58.23,5
6 Xún. ,',-an Eugenio M.
7 Márt. Santa Regina M.
8 Mié'r.JVativ.deJV.Sra.
9 Juév.Sta.Maríade laC. 
10 jViér. S.NicolásTolent.
11 ;Sáb. S. Froto Mártir,
12 Dom.El Dulce N.deM,
13 Lán. S. belipe Mártir.
14 Mar. Exáltac.Sta.Cruz.
15 Mier. S. N icomedes M.
Juév. S. Cornelio M, 
Viérii.LlagasdeS.Fran, 
Sáb. Sto.Tomas Villan, 
Dom. S. Genaro Obisp. 
Llín. S. Eustaquio M.
21 
1 22 
I 23 
: 24
I *5
Márt. d’. Mateo Ap. 
Mierc. S. Mauricio M. 
Juév. S. Lino P. y  M. 
Vier.N .Sra.de lasMerc. 
Sáb. San Lope Obispo.
TIBM PO M E­
DIO A L  MEDIO 
D IA  VER D A­
DERO.
H.M.d.D.I Dif.
D E C L IN A ­
CION D EL 
SOL.
Boreal.
11.58. 3,7
i i . 57.43>7 
11.S7.23.S 
11-57. 3»2 
11.56.42,8
11.56.22,2 
I I . 56. 1 ,5
11.55.40.7
11.55.19.8
11.54.58.9
n.54.37,911.54.16.9
1 1 . 5 3 . 5 5 . 9
11.53.34.9
11.53.13.9
11.52.53.011.52.32.1
11.52.11.3 
11.51.50,7
11.51.30.3
Dom. S. Cipriano M. 11.51.10,1 
Lúo. S. Cosme y D am .ii.50.50,1 
Márt. S. Wenceslao M.‘i i .5o,3o,3 
Miér. Dedic.S.Miguél.ll.^o.lOy^ 
Juév. S. Gerónimo D.ii.49.51,4
18,9
19.1 
19,3
19.5
19.8
20.0
20.2
20.3
20.4
2 0 .6  
2 0 ,7
20.8
20.9
20.9
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
20.9
20.9
20.8
20.6
20.4
20,2
20.0
19.8
19.6 
I 9>3
6. M . s .
8. 8.58 
7-47- 3 
7.24 59 
7. 2.48 
6.40.30
6.18. 6 
S.SS-36 
S.32.59 
S-io.ló 
4-47-29
4-24-36 
4 1.39
3-38.37
3-IS-32
2.52.23
2.29.11 
2. S.56 
1.42.39
1.19.20
0 .55-59
0.32.36 
o. 9.12
0. 14.12 A.
037.37
1. I. 3
1.24.29 A. 
1.47.55 
2.11.20
2.34.43
2.58. 5
i a 7
^r-
5p'C/)
p-rti
3
ü
CA
CLrt>
t-*cD
PAEALAXE ORI- 
ZONTAL DE LA 
LUNA.
A
SE M l- 
DIAME- 
PRO O R I -  
Z O N T  AI 
DE LA 
LUNA
ai medio 
dia.
-----------------51
DIAME­
TRO DEL 
SOL,
Al medio 
dia.
A media 
noche.
M. S. M, S, M. s./ M. S.
1 23 54. 52 5 5 . 8 14. 5 9 31.49.8
2 24 55. 26 55. 47 15. 9
3 25 59. 10 $6. 3 4 15. 20
4 26 57. 0 5 7 . 27 15. 3 4
S 27 57. 5 3 58. 20 15. 4 9
6 28 S8. 4 7 59. 13 16. 4
7 29 5 9 - 36 59. 5 7 16. 17 31. 52.8
8 30 60. 15 60. 29 16. 28
9 I 60. 5 9 60. 4 5 16. 34
lo 2 60. 4 7 60. 4 5 16. 36
I I 3 60. 3 9 60. 30 3 4
12 4 60. 17 60. I 16. 28
1 3 5 59. 4 3 5 9 . 24 16. 19 31. 5 5 )9
1 4 6 59. 3 5 8 . 42 16. 8
1 5 7 5 «- 21 57. 5 9 15. s6
l6 8 57. 3 9 57. 18 15. 4 5
1 7 9 59. 58 59. •39 15. 3 4
I8 10 56. 21 S9 . 4 15. 23
1 9 II 55. 48 55. 3 3 15. 14 3 1 . 5 9 )0
20 12 5 5 . 19 55. 6 15. 7
21 13 54. 5 4 5 4 . 4 4 15. 0
22 14 5 4 . 3 4 54. 26 14. 5 4
2 3 15 54. 18 54. 12 14. 50
2 4 16 54. 7 54. 3 14. 4 7
2 5 17 54. I 54. 0 14. 4 5 32. 2,2 •
26 18 54. I 5 4 - 4 14. 4 5
27 19 5 4 - 9 5 4 . 15 14. 48
28 20 5 4 . 24 54. 3 5 14. 52
29 21 54. 48 5 5 . 3 1 4 - 58
30 22 55. 21 55. 41 15. 7
sS=
’lri
|
1 2 8
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o Estre­
llas
orient.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
u> G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
1
2
3
4
5
© 93-35.49
82.22.24.
70.51.23
58.58.3746.41. 8
95.12.27 
80.57. 4 
69.23.33
57-27-49 
45- 7- 8
90.48.51
79.31.27
67.55.22
55.56.38
43-32.45
89.25. 2 
78. 5.32
66.26.49
54.25. 4
41.57.58
10
11
12
Anta­
res.
57-49.11 
43- 5.26 
28.40.49
55.58.13
41.15-56
26.55.19
54. 7.20 
39.26.47
25.10.37
52.16.34
37.37.59
23.26.49
13
14
Aguü. 68. I .  3 
55.26.10
66.24.27 
53.55. 5
64.48.27
52.24.57
63.13. 5
50.55.43
14
1516
17
18
Pegas. 88. 9.10 
75- 9. 1 
62.31. 7 
50.18.28
86.30.30
73.33.160.58.3 
48.48.54
84.52.10
71.57.22
59.25-24
47.19.53
83.14. 9 
70.22. s 
57.53.10 
45.51.26
19
20 
21
*  T 80.18.25 
68. 1.29 
55.57.21
78.45.3566.30.16
54.27.46
77.12.58
64.59.40
52.58.24
75.40.3363.28.25
51.29.15
22
23
24
25
26
A lde-
baran.
76.30.52
64.28.49
52.33. 6 
40.42.15 
28.54.43
75- 0.13 
62.59. I 
51. 4. 0 
39.13.39
73.29.41
61.29.20
49.34.59
37-45- 6
71.59.16 
59-59.45 48. 6. 2 
36.16.36
26
27
28
& Pol- 
lux.
72.13.41 
60.42. 9 
49.12.12
70.47. 9 
59.15.4947.46. 4
6g.2O.38
57.49.30
46.20. I
67.54.10 
56.23.13 
44-54. 2
29
30
Regu­
les.
73. 3-21
60.55.41
71.33. 4 
59.23.4S
7 0 . 2 .3 6
57.51.35
68.31.58
56.19.10
28
29
30 
O .i
© 123.30.57
112.30.38 
101.18.52 
89.51. 7
r22. 8.53 
III. 7.23 
99.53.52
1 2 0 .4 6 .4 1
109.43.57
9 8 .2 8 .3 6
1 1 9 .2 4 .2 2  
1 0 8 .2 0 .1 9  
97. 3. 5
1 3 9
= ss
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
sSí=
Hp'í"
£stre- 12 horas. IS horas.' 18 horas. 21 horas.
orieiit. G. AT. d. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
I ® 88. I. 0 86.36.44 85.12.13 83.47.262 76.39.20 75.12.50 73.46.0 72.18.51
3 64.57.s5 63.28.40 61.59 .1 60.29, 0
4
5
52.53- 5 40.22.46
51.20.42 49.47.55 48.14.43
10 Anta- 50.25.56 48.35.18 46.45.13 44.55.1311
12
res. 35-49-3I
2i.43.S7
34.1.28 32.13.59 30.27. 7
12 « del 74.32.27 72.53.54 71.15.48 69.38.11
13
14
AguU. 61.38.17
49.27.27
60. 4. 7 58.30.43 56.58.4
14 « del 94.46.55 93. 7. I 91.27.25 89.48. 8
IS Pegas. 81.36.27 79-59. 4 78.22. 3 76.45.2216 68.47. 8 67.12.34 65.38.23 64.' 4-34
17 56.21.19 54.49.5S s3.r8.57 SI.48.2818 44.23.32 42.56.17 41.29.40 40. 3.44
19 « T 74. 8.20 72.36.20 71. 4.31 69-32-5420 61.57.47 60.27.22 58.57.9 57.27. 921 50. 0.19 48.31.38 47. 3.12 45.35. 0
22 Alde- 70.28.58 68.58.46 67.28.41 65.58.42
23 baran. 58.30.14 57. 0.50 55.31.30 54. 2.1524 46.37.10 45. 8.21 43.39.35 42.10.53
2 5
26
3 4 .4 8 .9 3 3.19 .44 3 1 .5 1 .2 1 30.23. I
26 /3 Pol- 66.27.42 65. I.17 63.34.53 62. 8.30
27 lux. 54 56.57 53-3'o.43 52. 4-30 50.38.20
28 43.28. 7 42. 2.18 40 .36.3s 3 9 -1 0 .5 9
29 Regu- 67. I .  8 65.30. 5 63.58.50 62.27.22
30 lus. . s4 .46 .3 1 53 .13.3 6 5r.40.24 so- 6 .5 7
28 ® II8. 1.56 116 .3 9 .2 1 115.16.36 ri3 .5 3 .4 2
29 10.6.«;6.29 rO5.32.2S 104. 8. 8 10 2.43.37
30 9 5 .3 7 .17 94.I I . 12 92.44.49 91.18. 7
-■m1
m --
7 3 0
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DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
Y A LAS ESTRELLAS.
ü
pj*u>
Estre­
llas
occid.
0 horás. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G .M .S .
l X  «Y 33.13.36 3 4 -3 9 - 5 4 36. 6.41 37.33.58
2 4 4 -S7 »2 l 46.27.20 4 7  5 7 - 4 4 49.28.33
3 Aide- 23.21.22 24.56.11 26.31.24 28. 7. I
4 barau. 36.II .12 37.49-17 39-27.48 41- 6.44
5 49-27.49 51. 9.20 52.51.16 54.33.38
6 63.11.52 64.56.47 66.42. 7 68.27.50
II © 35. 0.32 36.44.15 38.27.49 40.II .17
12 48.46. 0 50.28.20 52.10.26 5 3 -5 2 .17
13 62.17.34 63-57.45 65.37.39 67.17.14
4^ . 75.30.35 7 7 - 8.17 78.45.41 80.22.45
IS 88.23.17 89.58.25 91-33-15 93.7.46
16 1 0 0 . 5 5  46 102.28.28 104. 0.52 105.32.59
17 II3. 9.22 II 4 -3 9 . 5 0 I16.10. 3 117.40. I
IS Espiaa 60.29.26 62.12. I 63-54.18 65.36.16
16 delIR 74. 1.30 7 5 -4 I -3 8 77.21.30 79. I* 4
17 res. 42.11. I 43-47. 9 4 5 .'2 3 - 7 46.58.56
18 54.55-31 56.30.19 58.4.57. 59.39.25
19 67.29. 2 69. 2.28 70.35.44 72.8.49
20 79.s1.48 81.23.56 82.55-54 84.27.44
21 92. 4.41 93.35.39 95.6.28 96.37.10
22 AguU S5 -3 4 .II 56.53.12 58.12.29 59.32. I
23 66.12.34 67-33.7 68.53.45 70.14.29
24 76.59.10 78.20.14 79.41.19 81.2.25
25 iot. 58.23.33 S9.40.12 60.57. 9 62.14.2426 68.44.16 70. 2.50 71.21.37 72.40.34
27 7 9 -1 7 - 3 5 80.37.24 81.57.20 83.17.23
28 X Y 29.53-50 3r.17.47 32.42-14 34. 7 -n
29 41.18.32 42.45.58 4 4 -1 3 - 4 5 4 5 -4 1 - 5 4
30 53. 7.43 54.37.53 56.8.23 57.39.14
0. I 65.18.38
1 3 *
=«8
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O , D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
ü
w*1 ^
1
2
Estre-
IJas
occid
12 horas. 1$ horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G. M . S. G. M . S. G. M . S.
« T 39- 1.44
50.59-47
40.29.58
52.3r.26 42.58.39 54. 3'28
43.27.47
SS.35.55
3
4
5
6
Alde-
barau.
29.43. 2 
42.46. 6 
56.16.26
70.13.58
31.19.27
44.25.53
57.59.39
72. 0.29
32.56.17 
46. 6. 6
59.43.18 
73.47.23
34.33.32
47.46.4561.27.23
75.34.39
IX
12
13
14
15
16
17
© 41.54.34
55.33.5368.56.32
31.s9.30
.94.41.58
107.4.49 
I19. 9-43
43-37-43
57.I5-I4
70.35.31
83-35-55 
96.15.52 
108.36.21 
120.39.11
45.20.40 
58.56.17 
72.14.U 
S5.12. 2 
97.-i9.28 
n o . 7.38
47- 3-26 
60-37- 4 
73-52-32
86.47.49
99.22.46
III.38.38
15
16
Espiga
delíK 67-I7.SS80.40.20
68.59.16 70.40.19 72.21. 3
ló
17
18
19
20 
21
Anta­
res.
35.45.16
48 34.36
61.13.42
73.41.44
85.59.24
98. 7.42
37.2r.53
50.10. 5 
62.47.48 
75.14.30 
87.30.56
38.58.22
51.45.2464.2 j .43 
76.47. 6 
89. 2.20
40.34.45S3.2O.33
65.55.28
78.19.32
9O.-33.35
21
22
23
24
 ^ del 
Aguil.
5O.2r.27
60.51.48
71.35.19
82.23.31
51.39. 562.1r.45
72.56.12
52.57- 6 
63.31-52
74-17- 9
54.15.28 
64.52. 8 
75-38. 8
24
25
26
27
Fama-
lot.
53.2O.3r
63.31.55
73.59.40
84.37.34
54.35.42
64.49.41
75.18.56
85.57.51
55.51.1766. 7.39 
76.38.21 
87.18.14
57. 7.1467.25.51
77.57.-5388.38.44
28
29
30
* T 35.32.36
47.10.23
59.10.25
36.58.28
48.39.13
60.41.57
38-24.45 
50- 8.23 
62.13.49
39.51.26
51.37.53 
63-46. 3
12
13a
O C T U B R E .
Vléro. S. Remigio Ob. 
Sáb. Sau Satuno. 
Dom. N.Sra. del Rosar, 
Lún. S. Francisco M 
Márt. S. Froylan Obis.
Miér. S.Bruno Fundad 
Juév. S. Márcos Papa 
Santa Brígida 
;Sáb. S. Dionisio Areop.
Dom.S.Franc.de Borja. 11.46.58,2
Ltin. S. Ferm iiiy Nic. 11.46.43,2 
Márt. N.Sra.del Pilar. 11.46.28,7 
Miérc. San Eduardo. 11.46.14,7 
Jiróv. S. Calixto Papa. 11.46. 1,2 
V'iérn. Santa TeresaF. 11.45.48,2
T IE M P O  m e ­
d i o  A L  M E D IO  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
D E C L I N A ­
C IO N  D E L  
SOL.
A u s tr a l.
11.49.32,4
íi.4^.13,7
11.48.55)4 
11.48.37)5 
11.48.20,0
n.4«. 2,8 
1x.47.46,o  
11.47.29,6 
11.47.13)7
Sáb. San-Galo Abad. 
Dom. Sta. Heduvigis. 
Lán. S. Lúeas Evang. 
Márt. S. Pedro de Ale. 
Mierc. Santa Irene V.
i í .4S.35)8 
11.45.24,0 
11.45.12,7 
11.45. )^0 
11.44.51,9
Juév. S. Hilarión Ab. 
Vier. Sta. María Salom, 
Sáb. S. Pedro Pascual. 
Dom.S.Rafael Arcáng 
L ú a  San Crisanto.
Márt. S. Evaristo Pap 
Mier, S. Vicente y  Sab 
Juev.S^Sim.yS^j^udaj 
viern.S.NArciso Obisf 
fuev. S. Claudio y C.s 
Dom. $. Quintín Mári
11.44.42.5 
ri.44.36,8
11.44.25,7
£ 1.44.18,2
11.44.11.5
11.44. s,ú
11.44. 0,5 
'-1.43*56,1
i í .43.52,4 
£ 1.44.49,5
11.43.47,5
D if . G .  M ,  S .
18.7
18.3 
17,9 
17,5
17)2
16.8
16.4
15.9
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0 
12,4 
11,8 
11)3 
10,7
10.1
9.4
8.7
8.1
7.5
6.7
?,9
5.1 
4,4
3.7 
i l 9 
2,0
3.21.25
3.44.43 4. 8. o 
4.31.15 
4.54.24
5.17.29 
5.40.32 
6. 3.30 
6.26.24 
6.49.12
7.11,54 
7.34.31 
7.57. I8.19.24
8.41.41
9. 3.50
9.25.50 
9.47.42 
10. 9.27
10.31. 2
10 .5 2 .2 8
i £ . 1 3 .4 4  
11.34.49 
11.55.44
II.16.27
12.37. O 
12.57.22
13.17 31 
13.37.28 
13.57.12
14.16.42
26
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b
g '
f i -
2 *
9ÍDu
b
CL
cD
P
P A R A L A X E  O R I-  
ZO N TAL D E LA  
L U N A .
S E M I -  
D I A  M E ­
TRO O R I- 
Z O N T A I  
D E  L A  
LU N A
al medio 
día.
D IA M E — 
I  RO D E L  
SOL.
Al medio 
dia.
A media 
noche.
*5’ . M . S. M , s. M . S.
I 23 56. 2 56. 26 1 5 . 18 32. S,d2 24 $6. 52 57. 19 15 . 32
3 25 57* 47 5«. IS 15 . 47
4 26 5«. 44 59. 13 16 . 3
5 27 59- 40 60. 5 16 . 18
6 28 60. 27 60. 46 16 . 31
7 29 6t, 2 61. 13 16 . 40 32. 9)C>
8 I 61. 18 6 1. 19 x6. 45
9 2 61. 15 6 1. 6 16. 44
lO 3 60. 54 60. 37 16 . 38
I I 4 60. 17 59 - 54 16 . 28
12 5 59 . 29 59. 3 16 . 15
13 6 s s . 37 S8. 10 16 . I 32. 12 ,2
14 7 57. 44 57. 18 1 5 . 46
IS 8 st>. 53 30 IS. 32
l 6 9 56. 8 55 . 48 1 5 . 20
17 10 55. 29 55 . 12 1 5 . 9
l8 1 1 54- S8 54 . 46 1 5 . I
19 12 54. 35 54 . 25 14 . 55 32-20 13 54 . 1 7 54. 10 14 . 50
21 14 54. 5 54. I 14 . 46
22 15 53. 59 53- 58 14. 45
2 3*' 16 53. 58 53. 59 14 . 45
24 17 54. 2 54. 6 14. 46
25 18 54. 12 54. 19 14. 48 32. 18,8
26 19 54. 28 54. 38 14. 53
27 20 54. 50 55 . 4 14. 59
28 21 55. 20 55. 37 1 5 . 729 22 55. 57 59. 18 15 . 17
30 23 st». 41 57. 6 IS- 29
31 24 57. 31 57. 57 1 5 . 43
1 3 4
DISTANCIA DEL CENTRO DE LA LUNA AL SOL 
y A LAS ESTRELLAS. ^
0
5 *
Estre­llas□rieiit.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M .S . G .M .S . G .M . S. G .M . S.
I © 8 9 -SI- 7 88.23.48 86.56. 8 85.28. 82 78. 2.48 76.32.36 75. 2. 0 73.31. 0
3 65.49.48 64.16.17 62.42.20 61..7.57
4 53. 9 - 1 7 51.32.11 49.54.40 48.16.41
5 40. 0.16
9 X del 86.45.54 85. 1.49 83.17.55 81.54.1410 Aguil. 7 3 - 0 - 1 7 71.1S.38 69.37.30 67.56.52II 59-42.43 S8. 6 . 2 56.30.10 5 4  5 5 . 9
12 Pegas. 92.17.52 90.35.10 88.52.51 87.10.5713 78.47.41 77. 8.21 75.29.28 73.51. 314 65.45.55 64.10.20 62.35.15 61. 0.4015 53.15.30 51.44. 2 50.13.12 48.42.59
16 X ^ 83.17.33 81.44. 8 80.10.59 78.38. 617 70.57.43 69.26.24 67.55.20 66.24.3018 58.53.48 57.24.22 5 5 -5 5 . 7 54.26. 7
19 Alde- 7 9 -3 4 - 4 5 78.4.27 76.34.16 75. 4.II20 baran. 67.35.20 66. 5.49 64.36.23 63. 7 - I21 5 5 -4 1 .II 54.12.10 52.43.13 51.14.1822 43.50.20 42.21.38 40.52.57 39.24.18
23 32. 1.21 30.32.48 29. 4.17 27.35.46
24 S P oI- 63.43.22 62.16.47 60.50.14 59.23.42
^5 lux. ‘52.il.4i 50.45.25 49.19.13 4 7 -5 3 . 7
26 Regu- 76.10.47 74.41. 6 7 3 .1 1 - 1 8 71.41-2327 lus. 64.10. I 6 2 .3 9 .2 1 6 1 .  8 .32 59.37. 3 328 5 2 . 0 . 1 8 50.28.20 48.56.10 47.23.4929- 39.39. S 38. 5.31 3 6 .3 1 .4 6 34.57.5030 2 7 . 5 . 2 6 25.30.34 2 3 .5 5 .3 8 22.20.39
28 0 120. 1.43 r18.36.35 Ii7.ll.i4 115.4S.4029 roe.34. 9 107. 7. 6 105.39.4S 104.12. 830 96.49.27 . 95.19-57 93.50. 8 92.19.57
3 1 84.43.42 83.11.20 81.38.35 80. 5.26
w. I 72.13.35
- M
m-
I3S
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
üp3‘M
Estre­llasorieiit.
12 horas. 115 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G, M . S, G. M . S. G. M . S.
12
3
45
© 83.59.487i.59.37
5 9 -3 3 . 7 46.38.16
82.31. 7 70.27.47
57.57.51
4 4 -5 9 - 2 5
81. 2. 3 68.55.33 56.22. 6 43.20. 7
79.32.3767.22.52
5 4 -4 5 - 5 541.40.24
9
10
1 1
X del Aguil. 79.50.4866.16.4553.21. 5
78. 7.38 64.37.12 76,24.4962.58.22 74.42.23 61.20.11
1 1
12
1 3
1 4
1 5
X del Pegas. 99.12.2285.29,26
72.13. 5 ’ 59.26.35
47.13.24
97.28,1283.48.21
70.35.35 57.53. 0 45.44.24
95.44.2382. 7.42 68.58.33 56.19,58 44.16.7
94.0.5680.27.28 67.22. 054.47.2842.48.28
l6-
1 7j8
¿ T 77. 5.30 64.53-5452.57.20
7 S-3 3 -IO63.23.32SI.28.48
74. I. 6 61.53.23so. 0.29
72.29.1760.23.2948.32.24
1920 21 22
2 3
Álde-baran. 73.34.1461.37.4349.45.26 37.55-40 26. 7.17
72. 4.22 60. 8.29 48,16.36 36.27. 3 24.38.50
7°,3 4 - 3 658.39.2046.47.4934.58.2823.10.24
69. 4.55 57.10.13 
45.19. 333.29.5421,42. 0
2 4
2 5
P^ol-lux. 57.57.13 46.27. 5 57.30.45 45. i.io 5 5 . 4.21 43-35.21 53.37.59 42. 9-41
26
27282930
Regu-lus. 70.11,22 58. 6.26 
4 5 -5 1 .17 33.23.4320.45.37
68.41.13
56.35.944.18.3131.49.21
67.10.57 
5 5 - 3.4242.45.3430.14.50
65.40.33 53.32. 5 41.12.25 28.40.12
2829
30
3 1
© 1 1 4 .1 9 .5 1102.44.13
90.49.27
7 8 .3 1 .5 3
112.s3.48 101.16. 0
8 9 .1 8 .3 4
7 6 .5 7 .5 5
I I I . 27.30 99-47.28
8 7 .4 7 .1 9
7 5 .2 3 ,3 3
no. 0.57 98.18.37 86.15.42 73.48.46
¡Tu' JVC
m-
13 6
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
s
en
Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
occid. G. M . S. G. M . S. G .M . S. G .M .S .
I Alde- 31.36.26 33.10.54 34-45-43 36.20.532 baran. 44.22.20 4S-59-47 47.37.40 49.15.56
3 57.33-31 59.14.21 60.55.37 62.37.19
4 liPol- 30.22.52 31.58.57 33.36. 6 35.14.18
5 lux. 43-39. 0 45.22.19 47. 6.17 48.50.546 57.42.35 s9.30.26 61.18.43 63. 7.25
©II 44. 3-41 45.46. 8 47.28.13 49. 9.5712 57.32.45 59.12. 6 60.51. 3 62.29.36
13 70.36.7 72.12.10 73.47.48 75.23. 2
14 83.13.r3 84.46. 5 86.18.34 87.50.40
IS 95.25.46 96.55.45 98.25.25 99.54.4616 107.16.47 108.44.20 riO.II.36 III .38.36
15 Anta- 51.47.55 53.23.59 54.59.46 56.35.1716 res. 64.28.51 66. 2.48 67.36.31 69. 9.59
17 76.53.54 78.26, 2 79.57.53 81.29.4218 89. S.41 90.36.21 92. 6.53 93-37-14
18 <x del
19 Aguil. 52.54. 5 54.12. 2 SS.30.18 56.48.5320 63.25.28 64.45.23 66. 5.26 67.25.38
21 74. 8.20 75.29. 9 76.50.1 78.10.5622 84.56.11 86.x7.i7 87.38.25 88.59.35
23 Pegas. 48. 0.28 49.23. 9 50.46. 6 52.9.18
24 59.8.33 60.32.56 61.57.29 63.22.11
25 a  T 27. a.29 28.25.10 29.48.26 31.12.16
26 38.18.33 39.44.58 41.II.42 42.38.45
27 49.58.18 51.27. I 52.55.59 54.25.11
28 baran 28. 8.42 29.40.58 31-13-29 32.46.15
29 40.33.59 42. 8.20 43.42.59 45.17.5530 * 53.17.17 54.54. 8 56.31.19 58.8.52
31 66.22. 0 68. 1.46 69.41.56 71.22.29
fSr-
1 3 7
-va- í ) í
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  S O L  
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
b Estre­
llas
occld.
Alde-
baran.
II  horas.
G. M . S.
37.56.25
50.54.34
64.19.28
15 horas.
G. M . S.
3 9 .3 2 .1 9
52-33.40
6 6 . 2 .  5
t8 horas.
G. M . S.
41. 8.36
54.13.11 
67.45. 8
21 horas.
G. M . S.
42.45.17
55-53. 8 
69.28.39
Pol-
lux
36.53.29
50.36.10
64.56.30
38.33.37
52.22. o
40.14.35
54- 8.20
41.56.22
55.55.12
10
11
12
13
14
1516
© 37.10.28 
50.5118 
64. 7-44 
76.57.52
89.22.25 
101.23.47 
II3. 5.21
38.54.16 
52.32.15 
65.45.27
78.32.17 
90.53.46
102.52.29
114.31-50
40.37-45 
54-12.49 67.22.45 
80. 6.19 
92.24.47 
104.20.53 
115.58. 6
42.20.53
55.52.59
68.59.38
81.39.58
93-55.27
105.48.59 
117.24.7
Anta­
res.
58.10.32
70.43.14
83. 1.14
95. 7-27
59.45.30
72.16.14
84.32.36
61.20.13 
73-49. o 
86. 3.48
62.54.40
75.21.34
S7.34-5O
tt delj 
Aguil-
47.46.21 
58. 7.46 
68.45.59
79.31.55
90.20.45
49. 2.37 
59-26.53 
70. 6.26 
80.52.56
50.19.21
60.46.12
71.26.58
82.13.59
51.36.31
62. 5.43 
72.47-36 
83.35. 4
X del 
Pegas,
42.32.51 
53-32.45 
64-47. 3
4 3 .s 4 .1 5
54.56.24 
66.12. 3
4 S - i 6 .  o  
56.20.16 
67.37.12
46.38. 5 
57.44.18 
69. 2.30
« 'Y' 32.36.37
44. 6. 7
55.54.38
34. 1.28
45-33-45
35-26.45 
47. 1.40
36.52.26
48.29.51
Alde-
baran,
22. 2. 5
34.19.16 
46.53. 9 
59-46.45 
73. 3.26
23.33.23
35-52.3348,38.42 
6 1 . 2 5 .  O 
74.44-47
25- 4-55 37.26. 6
50. 4.34 
63. 3.38 
76.26.34
26.36.41
38.59.5451.40.46 
64.42.38 
78.8.45
22
m:
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Sáb. S. Leonardo C. 
Dora. S. Antonino M, 
Lún, S. Severiano M 
Márt. S.Teodoro Márt. 
.Miér. S.Andrés Avelin.
s S -
NOVI EMBRE.
bdn. Todos- los Santos. 
VIárt. Comem. Difunt. 
Miér. Innum. Mártires, 
f uév.S.Cárlos Borrom. 
yiém. S.Zacarias Prof.
fuév. S. Martin Obis. 
Viérn. S. Diego de Ale. 
Sáb. S.Eugen. III. Arz. 
Dom.S.Serapio Mártir. 
Lún. S.Eug.I.jirz.Tol.
Márt. S. Rufino Márt. t i '4S. 8,2 
Miérc.Santa Gertrudis, i t -45-zOiS 
Juév. S. Máximo Ob. i i - 4S-33>2 
Viér. Sta.Isabel R .Ung. 11 -45 -46,9 
.Sáb. S. Félix de Valois.’t i '46- 1,4
TIEM PO ME­
DIO A L  MEDIO 
D IA  V E R D A ­
DERO.
H.M .S.D. Dif.
11.43.46.3 
II-43-4S.911.43.46.4 
11-43.47,7 
11.43.49,8
it-43-S2,7
tI-43-S6,5
11.44. 1,2
11.44. 6,7 
rr.44.13,o
ri.44.20,2 
ir .44.2 8,2 
I I  •4 4 -3 7 7 0  
r 1.44.46,6 
ir-44.S7jO
Dom.Present.de N.Sra, 
Lún. Santa Cecilia V, 
Márt. S. Clemente P, 
Miér.S.Juan de la Cruz. 
JuéV. Santa Catalina V.
11.46.16.7
11.46.32.8
11.46.49.7 
II-47- 7.411.47.25.8
Viérn. .S. Facundo M. 
Sáb. Despos. de N.Sra. 
Dora. S. Gregor.III.P 
Lún, S. Saturnino M. 
Mi.sl.S.Andrés Apost.
I 1.47-4S.O 
11.48. 4,9 
11.48.25,6
11.48.47.0
;ii.49. 9,1
0,4
O.S
1.3
2.1
2.9
3,8
4.7
5.5 
6-3
7.2
8,0
8.8
9.6
10.4
11.2
12,1
12.9
13.7
14.5
15.3
16.1
16.9
17.7
18.4
19.2
19.9
20.7
21.4
2 2 , 1
D E C L IN A ­
CION D E L 
SOL.
Austral.
G. M . J.
I4-3S-58
14- 53- 2
15.13-50
15- 32.23
15.50.41
16. 8.43
16.26.29
16.43-58
17. 1.11 
17.18. 5
17-34-42 
17.51. o 
18. 6.59 
18.22.40
18.38. I
18,53- 2 
19. 7.42 
19.22. 2 
19 .3 6. I 
19-49-39
20. 2.SS 
20.15.48 
20.28.20 
20.40.28 
20.52.14
21. 3-36 
21.14-35 
21.25. 9 
21.35.19 
21.45. 4
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n
 ^ l
b
B'en
0.(T)»—
SíttM
b
B*
0-rt>
B*
1- * 
c
Dtu
P A R A L A X E  O R I -  
Z O N T A L  D E  L A  
L U N A .
A.
S E  M  I ­
D 1 A  M  E-  
T R O  O R I-  
Z O N T A L  
D E  L A  
L U N A  
al medio 
dia.
D I A M I ^ .  
T R O  D E L  
SO L.
Ai medio 
día.
A inedia 
noche.
M . s . M . s . M . s . M . S.
I 25 58. 2 4 58. 52 15. 57 3 2 . 22 ,2
2 26 5 9 - 1 9 - 5 9 . 45 16. 12
3 27 60. 9 60. 31 16. 26
4 28 60. 49 61. 4 16. 37
5 29 61. 15 61. 21 16. 4 4
6 30 61. 22 61. 18 16, 46
»7 I 61. 9 60. 59 16. 42 32. 2 5 ,2
8 2 60. 38 60. 17 16. 3 4
9 3 5 9 - 53 5 9 . 27 16. 22
10 4 sS . 59 S8. 30 16. 7
I I 5 s8.. I 57. 33 15. 51
12 6 57. 5 59. 38 15. 39
13 7 5tJ- 13 55. 50 15. 21 32.27,8
14 8 55. 29 55. I I IS . 9
IS 9 54- 55 54. 41 15. 0
16 10 54- 29 54- 19 14. 53
17 I I 54. I I 54. 5 14. 4818 12 54. 2 54. I 14. 46
19 13 54. 0 54. I 14. 45 32. 30,2
20 14 54. 4 54. 9 14. 49
21 15 54. 14 54- 20 14. 4922 16 54. 28 54- 36 14. 53
23 17 54. 46 54. 57 14. 58
24 18 55. 8 55. 21 15. 4
25 19 55. 35 55. 51 15. I I 32. 32,2
26 20 56. 7 56. 25 15. 20
1 27 21 5í>. 44 57. 4 15. 3028 22 57. 25 57. 46 IS . 4129 23 S8. 7 S8. 29 15. 53
30 24 S8. 51 59. 13 l6. 5
íik -
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
0
p'
Estre­
llas
orieut.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M . S. G .M .S . G. M . S. G. M . S.
1
2
3
© 72.13-3559.16.58
45-53.43
70-37-58
57-37-58
44-11-33
69.1.56
55-58.35
42.29.1
67.25.30 
s4.i8.46 
40.46.7
7 Fama-
S tot. 82.10, 7 80.29.51 78.50.1 77.10.40
910
11
12
a de] 
Pegas. 84. 4-57 70.24. 0 
57.16.52 
44-50. 4
82.20.41
68.43.38
55.41. 8
43.20. 0
80.36.52 
67- 3-49 
54- 6. 4 
41.50.48
78.53-31
65-24-33
52.31.40
.>0.22.31
n
14
1516
t ^ 74.20.36 
62. 2.42 
50. 4.56 
38.26.29
72.47.12
60.31.ss
48.36.32
37- 0.3S
71.14. 9
59. 1.27
47. 8.27 
3S.35.X2
69.41.25
57.3x.x7
45.40.40
34.10.12
17
18
19
Alde-
baran.
58.43-48
4fi-54- 3 
35- 5-40
57.14.56
45.25.29
33-37. 7
55.46.7 
43-56.57 
32. 8.33
54.17-21
42.28.25
30.39.59
20
21
í  Pol- 
lux.
66.42.52
55. 7.30
65-15-57
53-40-36
63.49. I
52.13-44
62.22. 5
50.46.54
22
23
24
25
26
Regu­
las.
79. 8.40 
67. 4.21
54.52.43 
42.33- I 
30. S.23
77-38-30
65.33.20
53-20-43
40.59-5928.31.31
6. 8.14 
64. 2.ri
51-48.35
39.26.47
26.57.37
74.37.52 
62.30.55 
so.i6.19 
37-53-30 
25.23.40
Espiga
d e m27
28
29
70.35.58
s7.29.43
44- 4.53
68.58.38
55.50.11
67.21. 2 
54.10.21
65.43.10
52.30.13
0
27
2S
29
30
D. I
115.10.4 
103.5.26 
90.42.10
77-58.23
64-53-17
113.40.26 
101.33*35 89. 7.51 
76.21.24
112.10.32 
100. 1.27 
87.33.X2
74.44. 5
110.40.22
98.29. I
85.58.13 
73. 6.27
A L  SOL
I 4 t
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
g Estre­
llas
riem
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
tn G. M . S . G.JJ7. S. G. M . S. G . M . S .
I © 65.48.3 8 64.11.22 62.33.38 60.55.31
2
3
•52.38.33 
39. 2-51
50-57.56 49-16.55 47.35.31
7 Fama- 8.8.54.39 87.13.4 85.3r.45 83.50.46
8 io t. 75-31.45 73.53.22 72-15.33 70.38.19
9 [« del 77>10.37 75.28,13 73.46.18 72. 4.5410 Pegas. 63.45.50 62.7.42 60.30. 9 58.53.13
I I 50.57-54 49.24.49 47.52.29 46.20.54
12 38.55.7 37.28.44 36,3.22 34.39. 6
13 a  Y 68. 9. I 66.36.57 65- 5-13 63-33.48
14 56. 1.26 54.31.52 53. 2.35 51.33.37
15 44.13.13 42.46. I 41.19.10 39.52.40
l6 32.45.37 31.21.31 29-57-58 28.34.58
17 Alde- 52-48.37 51.19-SS 49.51.r6 48.22.38l 8 barau. 40.59-53 39.31.20 38. 2.47 36.34.14
19 29,11,24 27.42.47 26,14.10 24.45.31
20 ÍP o l- 60.55,10 59.28.14 58. I.19 56.34.24
21 lux. 49.20. 7 47.53.25 46.26.46 45* 0.12
22 Regu- 73- 7-.2S 71.36.47 70. 6. 5 68.35.17
«3 lus. 60.59,32 59.28.1 57.56.23 56.24.37
24 48.43.55 4 7 .1 1 .2 3 45-38.44 44. 5 .5 7
25
26
36.20. 5
23.49-43
34.46.32 33-12.54 3 1 .3 9 .1 1
26 Espiga 7 7 . 2.52 75.26.30 73.49.54 7 2 .1 3 . 5
27 deUtie 64. 5. 3 62.26.38 60 .4 7.57 59.8.59
2«
29
50.49.47 4 9 - 9. 2 47-27.58 45.46.35
26 © 12 1. 6. 8 119.37.28 1 1 8 .8 .3 5 116.39.26
27 109. 9-57 107.39.14 106. 8,15 10 4.36.59
26 96 .56 .17 95.23.14 93 .49.51 9 1 .1 6 .1 0
29 84.22.55 S2.47.17 81,11.19 79 .3 5 . I
3 0 7 i.2 8 .2 9 69.50,10 68.11.32 66.32.34
m
IS
'14a
=.^
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
o
¥
Estre­
llas
occid
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G. M .S . G. M .S . G. M .S . G .M .S .
1
2
/iPol-
lux.
38.26.34
Si.46.2S
40. 4. 6 
S3.29.2i
41.42.23
5S-I2.46
43*21.23
56.56.4S
3
4
5
R.egu-
lus.
28.44.58
43.21.23
58.20.4s
30.32.50
45.12.49
32.21.14
47- 4-33
34.10. 8
48.56,36
9
10
11
12
13
14
15
© 35.14.29
51.29.3764.16.12
76.34.38
88.27.30 
99.58.46
III .13. 0
39.55.24 
53. 7. I 
65.50. i
78. s- 3
89.54.59 
101.23.52 
112.36.18
41.35.53 
54.43.58 
67.23.23 
79.35. 591.22. 9 
102.48.43 
ÍI3.59-2S
43.15.56 
56.20.29 
68.56.19 
81. 4.44 
92.49. 0 
IO4.I3.I9 
115.22.22
13
14
15
Anra-
res. 73-29-27 8s.54.34 
98. 3. 7
75. 3.36 
87.26,26
76.37.28 
88.58.4
78.11. I
90.29.28
15
16
17
18
•t del 
Aguil.
5O.l6.4S
60.44.11
71.23.38
82. 8.49
SI.34. 9 
62. 3.38
72.44. 2
83.29.41
52.51.5463.23.15 
74- 4.30
84.50.35
54. 9.58
64.43. 0
75.25. 3 
86.11.32
1920
* del 
Pegaf 45. 9-3S, 56.14.12' 46.31.3657.38.27
47-53-57 
59- 2.54
49.16.3760.27.33
21
22
23
« T 24.16. I
35.27.13 
47. 7.II
25.37.34
36.53.3348.36.0
26.59.52 
3s.20.14 
so. 5. 2
28.22.54
39-47-I4
SI-34-I7
23
24
25
26
27
Alde-
larau. 25.15.57
37.38.31
50,13.37
63. 2.52
26.48. 6 
39.12.12
51.48.57
64,40.7
28.20.26 
40.46. 5
S3.24.3i66.17.38
29.52.58 
42.20. 9 
55* 0.19 
67.55.25
28
29
30 
D. I
^Pol-
,ux.
34.S4.27 
47.39. 6
60.58, 4
74.44.29
36.27.4s
49.17.1s
62.39.58
38. 1.45 
50.55.59
64.22.17
39.36.26 
52.35.10 
66. 5. 0
1 4 3
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
líiV
g Estre­
llas
occid
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
y>
G. m. s. G. M. S. G .M .S . G, M. S.
1
2
/3Pol-
lux.
45- I. 6 
58.41.16
46.41.29
60.26.18
48.22.31
62.11.50
50. 4-11 
63.57.50
3
4
5
Regu­
les.
35-59.3150.48.58 37.49*2352.41.34
39.39.39
54.34.25
41.30.19
56.27.29
910
11
12
13
14
15
© 44.S5.33 
57.56.3» 
70.28.50 
82.34. 0
94.15.31105.37.41 
116.45. 8
46.34.44 
59.3». 7 
7». 0.54
84. 2.54
95.41.45107. 1.50 
118. 7.45
48.13.28 
61.7.15 
73.S».33
85.31.28
97. 7.43
108.25.46 
119.30.13
49-51.46 
62.41.57 
75- 3.48 
86.59-39
98.33-23109.49.29
120.52.33
13
14
15
Anta­
res.
79.44.17 
92. 0.38
81.17.16
93.31.34
82.49.59 
95. 2.17
84.22.25
96.32.48
15
16
17
18
« del 
Aguil. 55.28.1966. 2.54
76.45.41
87.32.31
56.46.57 
67.22.56 
78. 6 23 
88.53.31
58. 5.48 
68.43. 3 
79 »7. 8
90.14.33
59*24-53
70. 3.1780.47.56
91.35.36
1920
« del 
Pegas.
50.39.36
61.52.24
52. 2.52 
63.17.27
S3.26.23
64.42.41
54.50.11 
66. 8. 5
21
22
23
X 'Y'- 29.46.37
41.14.41 
53. 3.45
31.10.59 
42.42.22
32.35.52
44.10.22
34. 1.17
45.38.38
23
24
2526
27
Alde-
baran
19. 9.24 
31.25.42 
4354.26 
56,36.20 
69.33.28
20.40.43
3».58.37 
45.28.55 
58.12.36 
71.II.48
22.12.16
34.31.43
47- 3-36 
59-49- 6
72-50.25
2 3 . 4 4 . 0 
3 6 .5 .1 
48.38.30 
61.25.52 
74.29.20
28
29
30
.■ i Pol- 
:ux.
41.11.46
5 4 .1 4 .5 1
67.48. S
42.47.44
5 5 .5 4 .5 9
69.31.39
4 4 .2 4 .1 7
5 7 .3 5 .3 4
7 1 . 1 5 .3 3
4 6 . 1 .2 5  
s 9 .1 6 .3 6  
7 2 .5 9 .5 0
1 4 4
I
2
3
1 4
5
1 6
7i 8
9
1 10
1 ,
I I
12
13
14
1 15
1 6
( 17
18
19
20
Miér. Sta.NataliaViud, 
Juév. Sta. Bibiana V. 
Viér. S. Francisco Xav. 
Sáb. Santa Bárbara M. 
Dom. S. Sabas Abad,
Liin.S.NicolásdeBari, 
Márt, S. Ambrosio Ob 
Miérc. La Concepción. 
Jiiev.Sta. Leocadia V. 
Viérn.N.Sra.deLoreto,
D I C I E M B R E .
Sáb. S. Dámaso Papa. 
Dom.LaApar.deN.Sra. 
Li'm. Santa Lucia V. 
IVlárt. S. Nicasio Ob. 
Miér. S. Ensebio Obis,
Juev. S. Valentin M. 
Viérn. San Lázaro O. 
Sáb. N. Sra. de la O. 
Dom. S. Nemesio M 
Lún. Santo Domingo
ÍVIárt. Sto. Tomás Ap. 
Miérc. S.Demetrio M, 
Juev.Santa Victoria V, 
Viérn. S. Gregorio Pr, 
Sáb. La Nat. de JV.S.
Dom. S.Esteban Prot. 
Lún. S. Juan Ap.y Ev. 
Márt. Los Inocentes. 
Miérc. Sto. Tom. Cant. 
J uév. La Trasl. de Sant. 
Viérn. S. Silvestre P.
T I E M P O  M E ­
D IO  A L  M E D I O  
D I A  V E R D A ­
D E R O .
H.M.S.D
11.49-31,8
11.49.35.3
11.50.19.4 
II-SO.44,0 
11.5 1. 9,2
11 .5 1 .3 4 ,9  
11 .52 . 1,2 
11 .5 2 .2 8 ,0  
I I . 52 .55,2  
£1.53.22,8
I I .  5 3.5c,7 
11.54.19,0  
11.54.47,6
11.55.16.5
11.55.45.6
1 1 .5 6 .14 ,9
11-5 6 .4 4 ,4
£ 1 .5 7 .1 4 ,0
11 .57 .43 ,8
II .S S .1 3 ,6
11 .5 8 .4 3 .5
11 .59 .13 .5
i t .S 9 .43,5 
o . 0 .1 3 ,4  
o . 0 .43 ,3
O. 1 .13 ,1  
o . 1 .42 ,7  
o . 2 .12 ,1  
O. 2 .41 ,4  
O . 3 *10,5
o. 3 .39 i4
Dif.
2 3 . 5
24.1
24.6
25.2
25.7
26.3
26.8
27.2
27.6
27i9
28.3
28.6
28.9 
29,1
29.3
29.5
29.6
29.8
29.8
29.9
30.0
30.0
29.9
29.9
29.8
29.6
29.4 
29,3
29.1
28.9
VJi
D E C L I N A ­
C I O N  D E L  
SOL.
Austral.
G. M. S.
2 1 .5 4 .2 5
22. 3 .20  
2 2 .1 1 .5 0  
2 2 .1 9 .5 4  
2 2 .2 7 .3 2
2 2 .3 4 .4 3
22 .4 x .2 8
2 2 .4 7 .4 6
2 2 .5 3 .3 7
22 .59 . I
2 3 - 3.57 
23. 8.27 
23.12.28 
23.16. I 
23.19. 7
2 3 .2 r .4 4
2 3 .2 3 .5 4
2 3 .2 5 .3 5
23 ;26.48
2 3 .2 7 .3 4
2 3 .2 7 .5 0
2 3 .2 7 .3 8
2 3 .2 6 .5 8
2 3 .2 5 .5 0  
2 3 .2 4 .1 3
2 3 .2 2 . 8 
2 3 .1 9 .3 6  
2 3 .1 6 .3 4
2 3 .1 3 . 5
23. 9. 7  
2 3 . 4 ,42
1 4 5
s
tn
a-rt
B
s
CL(T>
P
t-«cafi
P A R A L A X E  O R I- 
ZONTAL D E LA  
LU N A.
S E M I -  
fl I  A  M E - 
TRO ORI- 
Z O N T A I  
DE LA 
LUNA 
al medie 
dia.
- D IA M E ­
TRO D E L 
SOL.
Al medie 
día.
A media 
noche.
M . J'. Jlf. s. M. S. M . S,
I 25 59 . 34 59. 53 16. 16 32. 34 i2
2 26 60. I I 60. 26 16 . 26
3 27 60. 38 60. 47 16. 34
4 28 60. 52 60. 52 16 . 38
5 29 60. 48 60. 40 16 . 37
6 I 60. 28 60. I I 16 . 31
7 2 59. 52 59. 29 16 . 21 32 . 35,8
8 3 59 . 5 S8. 38 16 . 8
9 4 5». I I 57. 44 r s . 54
lO S 57. 16 56. 49 15 . 38
I I 6 56. 23 55. 59 15 . 24
12 7 55. 37 55 . 1 7 1 5 . 12
13 8 55. 0 54- 45 1 5 . I 32. 37)0
14 9 54 . 32 54. 22 14. 54
15 10 54 . 15 54. 10 14. 49
l6 I I 54. 7 54- 7 14 . 47
17 12 54 . 8 54. 12 14 . 47
18 13 54 . 17 54. 25 14. 50
19 14 54 . 33 54. 43 14 . 54 32. 38,0
20 is 54. 53 55. 5 15. 0
21 16 55 . 17 55. 17 15 . 6
22 17 55 - 43 55. 43 1 5 . 13
23 18 59. ir 5<>. I I 1 5 . 21
24 19 Sí>. 40 56. 40 15 . 29
25 20 57. 9 57. 9 1 5 . 37 32 . 38,4
26 21 57. 40 57. 55 15. 45
27 22 S8. 9 «¡8. 24 •15. 53
28 23 58. 39 58. 53 1 6 . I
29 2 4 59. 7 59. 19 16 . 9
30 25 59. 30 59. 40 16 . 15
31 2 6 59. 491
1
59. 55 16. 2 0
■ m
^;=
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S .
0 Estre- 0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
crt orient. G. M . J'. G .M .S . G. M . S. G. M . S.
I © 64.53.17 63.13.41 61.33.46 59.53.332 51.28. 4 49.46. 8 48. 3.58 46.21,33
7 X del 76.25.39 74.41.22 72-57-27 71.14. 08 Pegas 62.43.55 61. 3.28 59.23.38 57-44-24
9 49.38. 0 48. 2.52 46.28.30 44.54.56
.ü ^
10 78.51.49 77-14.34 75.37.45 74- I.21
I I 66. S.37 64.31.43 62.58.13 61,25.712 53.45.3o 52.14-45 50.44-23 49-14.24
13 A M e- 74. 6.39 72.35.38 71- 4-51 69.34.16
14 baran. 6 2 .  4 .  I 60.34.27 59- 5- I 57.35.42
15 50.10.45 48.42. 0 47-13.19 45-44-4216 38.22.12 36.53.45 35-25-19 33.56.52
17 26.34.26 25- 5-54 23.37.20 22. 8.46
/iPol-
18 lux. 58.22.58 56.55.55 55.28.51 54- 1-46
19 46.46.13 45.19. 9 43.52. 9 42.25.1420 35.12.28 33.46.37 32,21. 5 30.55.55
2 1 lusr 58. 4.I1 56.31.18 54.58.16 53.25. 422 45.36.41 44. 2.34 42.28.18 40.53-54
23 33- o.io 31.25. 6 29.50. 0 28.14.52
24 Espiga 73.29.29 71-51.45 70.13.50 6 8 . 3 5 . 4 3
2 5 de me 60.22.23 58.43. 8 5 7 .  3 - 4 2 55-24- 526 47. 3. 7 4 5 . 2 2 . 2 0 4 3 , 4 1 . 2 2 42. 0.12
2 7 3 3 . 3 1 . 2 8 31.49. 7 3 0 . 6 . 3 5 2 8 . 2 3 . 5 1
26 © 121. 4.21 1 1 9 - 3 1 - 3 5 1 1 7 . 5 8 . 3 6 116.25.26
2 7 108.36.25 107. 2. 0 105.27.21 103.52.30
2 8 9 5 . 5 5 .  6 94.18.59 9 2 . 4 2 . 3 9 9 1 .  6 .  8
2 9 83. 0.29 81.22.45 79-44-49 78. 6.42
3 0 69.53.16 68.14. 2 6 6 . 3 4 . 4 0 6 4 . 5 S- 8 ■
31 56.35.21 5 4 -5 5 - I 5 3 . 1 4 - 3 4 51-34. 4
E .i 4 3 -1 0 .2 9
iTá^ “
m-
1 4 7 .
D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
y  A  L A S  E S T R E L L A S .
tí
5 '
Estre­
llas
irient.
12 horas. is  horas. 1 18 horas. 21 horas.
G, M .S . G;M .S.\ G. M . S. G. M . S.
I .© 58.13.2 56.32.13 54.51. 7 53. 9.442 44.38.54 42.56. 4 41.13. I 39.29.47
7 X del 69.30.59 67.48.27 66. 6.25 64.24.5s
8
9
Pegas. 56. 5-49 
43.22.12 54.27-49
S2.50.3i 51.13.55
9 85.27. 7 83.46. 8 82. 7.36 80.29.29
10 72.25.22 70.49.49 69.14.40 67.39.56
I I 59-52.25 58.20. 6 56.48.11 55.16.39
12 47.44.48 46.15.36 44.46.47 43-18.21
13 Alde- 68. 3.52 66.33.39 65. 3.36 63.33.43
14 baraii. 56. 6.33 54.37.28 53.8.28 51.39.34
i s 44.16. 7 42.47.36 41.19. 6 39-50.38
16
17
32.28.25
20.40.10
30.59.57 29.31.27 28. 2-57
17 (!Pol- 64.10.56 62.43.59 61.17. I 59.50. 0
18 lux. 52.34.40 51. 7.32 49.40.25 48.13.19
19
20
40.58.24 
29.31. 7
39.31.37 38. 5 . 2 36.38.39
20 Regu- 64.14. 6 62.41.53 61. 9.27 59.36.5521 lus. 51.51.43 50,18.11 48.44.30 47.10.4022 39-19.23 37.44.43 36.9.58 34.35. 7
23 26.39.43 25. 4.36 23.29.34 21.54.38
24 Espiga 66.57.26 65.18.57 63.40.17 62. 1.26
25 delIX 53.44.16 52.4.16 50.24. 4 4s.43.4126 4c.18.51 38.37.18 36.55.33 35.13.37
27 26.40.55 24.57.47 23.14.29 21.31. 0
26 © 114-52. 3 113.18.27 Iil.44.39 Ii0.i0.3827 102.17.27 100.42.10 99.6.41 97.31. 0
28 89.29.24 87.52.29 86.15.21 8. 38. I
29 70.28.23 74.49.52 73.II.10 7. 32.18
30 63.15.27 61.35.37 59.55.39 58.15.34
31 49.53.27 48.12.4Ó 46.32.2 44.51.16
WsT
14 8
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D I S T A N C I A  D E L  C E N T R O  D E  L A  L U N A  A L  SOL 
Y  A  L A S  E S T R E L L A S . ‘
b
5 'tn
Estre­
llas
occid.
0 horas. 3 horas. 6 horas. 9 horas.
G .M .S . G. M . S. G. M . S. G .M .S .
I Regu- 37.51. 8 39.37.29 41,24.12 43.I I .192 lus. 52.12.15 54- I . * 6 55.50.54 57.40.39
8 ©
9 44.15.18 45-49-3S 47.23.34 48.57. s10 56.38.22 58. 9-*3 59.40. I 61.10.14II 68.35.32 70. 3.27 71.31. 2 72.58.16
12 80. 9.27 81.34-45 82.59.4s 84.24.29
13 91.24.12 92.47.26 94.10.28 95.33.17
14 102.24.41 103 46.28 105. 8. 7 106.29.38
15 II3.15.41 114.36.38 II5.57.31 117.18.21
13 « del 57-44-43 59. 4.37 60.24.39 61.44.48
14 Aguí- 68.26.51 69.47.27 71. 8. s 72.28.45
15 la. 79-i *-36 80.33 26 81.54.15 83-15. 5
l 6 iot. 60.21. 2 61.38.13 62.55.42 64.13.29
17 70.46.21 7*. 5.38 73.25. 6 74.44.48
i8 81.26.12 82.47. 0 84. 7.58 85.29. 5
l8 X 'Y'
19 32.17.55 33-43.32 35. 9.38 36.36.is20 43-55.29 45.24.24 46.53-37 48.23. 8
21 Alde- 22. 4.39 ■ 23.37.29 25.10.33 26.43.5122 baran. 34.33-40 36. 8.16 37.43. 3 39 18. 2
23 47.15.51 48.5*. 0 50.28.20 52. 4-51
24 60.10.21 61.48. I 63.25.5* 65. 3-55
jSPol-
25 lux. 32. 9-54 33.42. 2 35.14.53 36.48,27.6 44.44.50 46.21.33 47.58.38 49.36. 7
27 Regu- 20.47.41 22.27.24 24.7.36 25.48.17
28 lus. 34.17.53 36.0.51 37.44. 6 39.27.38
29 48.9.14 49.54.18 51.39.37 53.25. 9
30 62.16. 6 64. *.54 65.49 53 67.37.3
31 delSSl *2.50.46 24.39. 7 26.27.36 28.16.14
s*i)4
M -
1 4 9
DISTA N CIA  D EL CENTRO D E LA LUNA A L SOL 
Y A LAS ESTRELLA S.
g
Í3*
Ui
Estre­
llas
occid.
12 horas. 15 horas. 18 horas. 21 horas.
G. M . S. G. M . S. G .M .S . G .M . S.
I Regu- 44.58.48 46.46.40 48.34.51 50.23.23
2 lus. S9-30-4I 61.21. 0 63.11,32 65. 2.18
8 © 37-53-S3 39.29.51 41. 5.24 43.40.33
9 50.30.11 52. 2.50 53.35. 6 55. 6.56
10 62.40. 4 64.9.30 65-38.33 67. 7.14
II 74.25. 9 75-51.42 77.17.57 78.43.52
12 85.48.56 87.13.7 88.37. 3 90. 0.4S
13 96-S5-54 98.18.21 99.40.37 lo i. 2.44
14 107.51. 2 109.12.20 110.33,32 111.54.40
15 11S.39, 7 119.59.50 121.20.30 122.41. 9
13 ¿V del 63. 5. 2 64.25.23 65.45.48 67. 6.17
14
15
Aguil. 73.49.28
84.35.ss
75.10.13 76.31. 0 77.51.47
1$ Fama- 55.15-40 s6.31.29 57.47.39 59- 4-10
16 lot. 65.31.33 66.49.53 68. 8.28 69.27.17
1718
76. 4.41 
86.50.19
77.24 48 78.45. 5 8o. 5.33
iS a; 'V 26.41.41 28. 4-45 29.28.30 30.52.54
19 •^ 8. .^21 39.30.49 40.58.40 42.26.5320 49-52.59 51.23. 6 52.53.30 54.24.10
21 Alde- 28.17.22 29.51. 8 31.25. 6 32.59.17
22 baran. 40.53.13 42.28.35 44. 4. 9 45.39.55
23
24
53.41.34
66.42. 8
55.18.29 56.55.35 58.32.52
24 /IPol- 26.10.48 27.39. 7 29. 8.27 30.38.44
25 lux. 38.22.44 39.57.30 41.32.46 43. 8.33
26 S1-13.58 52.52.11 54-30.45 56. 9-39
27 Regu- 27.29.25 29.11. 0 30.52.57 32.35.15
28 lus. 41.II.28 42.55.32 44-39-51 46.24.25
29
30
55.10.55
69.24.23
56.56.54 58.43. 6 60.29.30
30 Espiga 15.39-14 17.26.48 19.14-36 21. 2.35
31 denj2 30. 5. 0 31.53.53 33.42.52 35.31.56
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